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Die Literaturwissenschaft hat A.F .Merzljakov bis in jüngste 
Zeit auffallend stiefmütterlich behandelt. Während das dichte- 
rische Werk in einigen Ausgaben berücksichtigt wurde, muß sein 
umfangreiches kritisches und theoretisches Schaffen mühsam aus 
der Zeitschriftenliteratur des ersten Drittels des 19• Jahrhun- 
derts und den schwer zugänglichen Ausgaben dieser Zeit zusammen- 
*esucht werden. Daß Merzljakov mehr als Kompilator, denn als 
>rigineller Denker gilt, m&g für diesen Zustand mit verantwort- 
Lieh sein. Die Zeitgenossen - besonders die Kritik der aufkom- 
menden romantischen Schule - glaubten in seinen Schriften zur 
Ästhetik einen späten Reflex der französischen Schule des 18. 
Jahrhunderts zu erkennen, weswegen sie ihn als ”altmodisch" ab- 
taten.
Z.A.Kamenskij hat mit den im ersten Band der "Russkie èste- 
ticeskie traktaty" veröffentlichten Schriften die klaffende 
Lücke ein wenig geschlossen und in seiner umfangreichen Einlei- 
tung (bes. p.32ff.) einen Ansatzpunkt zur Erforschung der Gesamt- 
konzeption der theoretischen Vorstellungen Merzljakovs geliefert 
(vgl. auch LOTMAN, p.35-50). Gegenüber der fast 90 Jahre zurück- 
liegenden Untersuchung von I.Belorussov sind die Akzente verscho- 
ben; Kamenskij bemüht sich, Merzljakovs Vorlesungen als in sich 
geschlossenes System darzustellen, was auch bedingt, ihn gegenüber 
Eschenburg abzuschirmen.
Die Vorlage des "Kratkoe načertanie teorii izjaščnoj sloves- 
nostiM soll zu einem besseren Verständnis Merzljakovs beitragen.
Die Klärung der Frage, inwieweit die in der Übertragung wiederge- 
gebene Lehre Eschenburgs sich in die Anschauungen Merzljakovs ein- 
fügt, gewinnt insofern an Bedeutung, als Eschenburg bekanntlich ver 
sucht hat, die unterschiedlichen Ergebnisse der ästhetischen Theo- 
rien des 18. Jahrhunderts zu kombinieren. Der Braunschweiger Gelehr 
te hat auf den kcmpilatorischen Charakter seiner Theorie im Vorwort 
zur Ausgabe ven 1783 hingewiesen: "So wird hier kein neu erfundenes
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System, keine tiefgedachte Kunsttheorie erwarten, sondern nur 
die erste, faßlichste Anleitung für Jünglinge, deren Talent man 
mehr zu entwickeln, deren Gefühl des Schönen und Guten man mehr 
zu üben und zu verfeinern wünscht."
2.
Um weitverbreiteten Irrtümern zur yuellensituation von Merz- 
ljakovs Übertragung zu begegnen, sei hier zunächst auf die Edi- 
tionen verwiesen.
Der "Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissen-
schäften. Zur Grundlage bei Vorlesungen" erschien erstmals 1783
in Berlin/Stettin. In der zweiten Ausgabe von 1789t ebenfalls
Berlin/Stettin, hat Eschenburg den einleitenden Teil, ehemals 
t"Aesthetik" überschrieben, von Grund auf umgearbeitet und als 
"Einleitung, oder allgemeine Grundsätze der schönen Literatur" 
betitelt. Maßgebliche Erweiterungen erfuhr der literarische 
Apparat innerhalb der Poetik und Rhetorik. Auf dieser Ausgabe 
fußen nicht autorisierte Nachdrucke von 1790, 1805 und 1812, die 
in Frankfurt a.M./Leipzig veröffentlicht wurden. 1805 erschien 
in Berlin/Stettin die "Dritte, abgeänderte und vermehrte Ausga- 
be", von nun an unter dem Titel "Entwurf einer Theorie und Li- 
teratur der schönen Redekünste". Die Einleitung weist wiederum 
Revisionen auf, außerdem löste Eschenburg den Abschnitt "Roman" 
aus der Rhetorik heraus und fügte ihn als letzten Gliederungs- 
punkt unter die "Epischen Dichtungsarten" ein. Die vierte Aus- 
gäbe von 181? unterscheidet sich prinzipiell nicht von der drit- 
ten, hat jedoch einige typische textliche Umstellungen vorgenom- 
men sowie Zusätze angebracht und bemüht sich um "Modernisierung"' 
der literarischen Beispiele. Schließlich sei noch auf die post- 
hume fünfte Ausgabe von 1836 aufmerksam gemacht. (Zu den Quellern- 
angaben vgl. MEYER, Bibliographie).
Nicht nur die zahlreichen Ausgaben vermitteln den Eindruck, 
daß die Zeitgenossen Eschenburgs Theorie großen Wert zumaßen; 
bis weit ins 19• Jahrhundert hinein erschien eine Reihe von Nach- 
ahmungen und Bearbeitungen. Die Kritik nahm das Buch überwiegend 
freundlich auf, Herder lebte seine Brauchbarkeit für den Schul- 
unterricht (vgl.MEYER, p.25-27)• Eschenburgs Wirkung war auch in
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Rußland unverkennbar. 1789 erschien in Sankt Peterburg eine fran- 
zösische Ausgabe des ״Entwurfes". Es handelt sich um eine aus- 
zugsweise Übersetzung der Ausgabe von 1783 durch H.Storch unter 
dem Titel: "Principes généraux de belles-lettres" (vgl.dazu Re- 
zension in ADB 1792, Bd.107, Stück 1, p-150). Žukovskij hat sich 
um 1805 intensiv mit Eschenburg auseinandergesetzt, den er in 
seinem Leseplan neben den französischen Ästhetikern La Harpe, 
Batteux, Rollin, Marmontel und den deutschen Sulzer, Eberhard, 
Engel, Adelung, Lessing, Kant u.a. ausgewählt hatte. Große Teile 
der Poetik Eschenburgs liegen in einer teilweise freien und mit 
kritischen Anmerkungen versehenen Übersetzung vor, die sich auf 
die Ausgabe von I789 stützt (vgl. REZANOV, p.243־ff.)• Besonderes 
Augenmerk legte Žukovskij dabei auf die für die französische und 
deutsche Ästhetik des 18. Jahrhunderts zentrale Frage, die Deu- 
tung des Begriffes "Nachahmung der schönen Natur" ("podrażanie 
prekrasnoj prirode"). Žukovskij hat mit der Auswahl von Eschen- 
burgs Schrift als Diskussionsobjekt eindringlich demonstriert, 
daß der Anreiz zur Beschäftigung mit ihr gerade darin liegt, hier 
eine - wenn auch nicht immer widerspruchsfreie - faßliche Summie- 
rung der ästhetischen Ansichten des Jahrhunderts vorzufinden; 
Eschenburgs "Entwurf" ist zugleich Abschluß einer vergangenen 
Epoche in Überwindung der Nachahmungstheorie von Batteux wie auch 
Ansatzpunkt zu neuen Fragestellungen in Anlehnung an die Schule 
Christian Wolffs und Baumgartens.
Die lebhafte Beziehung zu Eschenburgs Lehrbuch setzte sich 
kontinuierlich fort. 1816 veröffentlichte G.V.Sokol'skij in Mos- 
kau die "Pravila stichotvorstva, pocerpnutyja iz feorii Êsenbur- 
ga" (SAKULIN, p.53)• Zwischen I815 und 1822 erschien in Sankt 
Peterburg das vierbändige Werk von Ja.Tolmacev: "Pravila slo- 
vesnosti, rukovodstvujuščija ot pervych nacal do vyssich sover- 
šenstv krasnorečija". Sowohl in der Verteidigung der Notwendig- 
keit eines Regelsystems als Leitlinie für das dichterische Genie, 
in der Funktionsbestimmung der Einbildungskraft, als auch in der 
Diskussion um die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Kunst- 
werk und Natur nach der Loslösung vom eingeschränkten Nachahmungs- 
begriff des Batteux nimmt Tolmacev die Position Sulzers und Eschen 
burgs ein: so u.a. in den Abschnitten "0 estestvennoj prostotę 
v protivopoložnom otnosenii к iskusstvu" (TOLMACEV, Bd.3, p.245ff.
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und "O raźnych dejstvijach voobraženija i vnutrennich kače- 
stvach ego sloga" (Bd.3, p.7ff•)• Schließlich sei noch auf die 
"Učebnaja kniga russkoj slovesnosti" von N.I.GreS verwiesen, 
der im Vorwort zur ersten Ausgabe (1819) seine Quellen nennt: 
"Pravila Ritoriki i Piitiki počerpnuty iz soč. Êãenburga, Gejn- 
ziusa i Rejnbeka" (GREŐ, p.7).
3.
Die Beschäftigung Merzljakovs mit den theoretischen Schrif- 
ten Eschenburgs fällt nach Sevyrev bereits in seine Gymnasial- 
zeit, wo er ebenfalls mit den antiken Poetiken und den Theore- 
tikern des französischen Klassizismus vertraut wurde. Während 
seiner Tätigkeit im "Družeskoe literaturnoe obsčestvo" verfestig- 
te Merzljakov seine theoretische Orientierung, die ihn bald in 
Widerspruch zu einem Teil des Freundeskreises brachte (vgl. im 
einzelnen dazu LOTMAN, p.35ff•)• Die Vorträge und Diskussionen 
boten Impulse zur Klärung der literaturtheoretischen Positionen.
An.I.Turgenev hatte am Ende des 18.Jh.s in der Zeitschrift "Pri- 
jatnoe i poleznoe preprovoždenie vremeni" zwei kleinere Artikel 
veröffentlicht, "Istorija vkusa v izjaáínych naukach" (T.XVII) 
und "Čto est' chorošij vkus?" (T.XIX), die noch im Banne der fran- 
zösischen Theoretiker und der alten Berliner Schule mit ihren Ver- 
tretern Engel und Ramler, dem Bearbeiter und Verbreiter von Batteux 
in Deutschland, standen. Žukovskijs späteres Interesse für Eschen- 
bürg ist Merzljakov sicherlich nicht entgangen, zumal dieser Zeit- 
punkt mit seiner Lehrtätigkeit als Ordinarius für "Krasnorecie, 
Stichotvorstvo i jazyk Rossijskij" zusammenfällt.
Wenn Öevyrev feststellt, "glavnym rukovodstvom v nauke dlja 
Merzljakova služilo sočinenie Êsenburga" (SäVYREV, p.64), so ist 
das zumindest aus der kontinuierlichen Beschäftigung mit Eschen- 
burgs ästhetischer Lehre heraus verständlich. Nach dem Veröffent- 
lichungsdatum der Übersetzung hat Merzljakov aus dem Lehrbuch 
Eschenburgs zunächst die "Rhetorik" zur Übertragung ausgewählt. Er 
konnte das um so eher tun, als Eschenburg im Vorwort zur zweiten 
Ausgabe ausdrücklich auf die Eigenständigkeit der Rhetorik hinge- 
wiesen hatte: "Uebrigens sind die Poetik und Rhetorik, so, wie 
ich sie hier vorgetragen habe, von einander unabhängig; und es
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bleibt daher der Willkühr and den Bedürfnissen des Unterrichts 
völlig überlassen, beide Theile in der hier gewählten Folge nach 
einander, oder nur Einen von ihnen besonders, oder die rhetori- 
sehen Lehrsätze früher, als die poetischen, durchzugehen.״ Die 
Übersetzung erschien 1809 in Moskau unter dem Titel: "Kratkaja 
Ritorika, otnosjasčajasja ко vsem rodam sočinenij prozaiceskich, 
soc. A. Merzljakova"; weitere Auflagen folgten: M.1817^, 1821^, 
18284 (S0PIK0V-R0G0ŽIN. Nr.9750, Nr.15141; GENNADI, Bd.II, р . . 
Übersetzungsvorlage ist die Ausgabe von 1805• Das muß deutlich 
unterstrichen werden, da in der einschlägigen Literatur z.T. eine 
selbständige Theorie Merzljakovs suggeriert wird. (Vgl. z.B. 
ISTORIJA, p.177ff•; Assoziationen zu Lomonosov stellen sich bei 
der Bemerkung ein: "Merzljakov sochranjaet v "Kratkoj ritorike" 
i tradicionnoe delenie na tri sloga.").
Merzljakov befolgt hier ähnliche Übersetzungsprinzipien wie 
in der Übertragung des "Kratkoe nacertanie": die genaue, z.T. 
wörtliche Übersetzung ist in solchen Fällen durch russische Na- 
men erweitert, wo Eschenburg europäische Vertreter der Literatur 
oder Literaturtheorie anführt. In §15 der Einleitung zur Rheto- 
rik heißt es: "Von den neuern Schriftstellern, die seit der Wie- 
derherstellung der Literatur rhetorische Anweisungen oder Lehr- 
bücher geschrieben haben, sind die vornehmsten: in lateinischer 
Sprache: Vossius und Ernesti, [...] in englischer, Lawson [...] 
und Blair und in deutscher, Gottsched, [...] Maaß und Fül-
leborn." Merzljakov fügt in der Übersetzung noch hinzu: "Tred’ja- 
kovskij i osoblivo Lomonosov.- Ritorika Rižskago i blagonameren- 
nye trudy Šiskova także dostojny vsjakago uvaženija."
Eine weitere Nachricht zur Beschäftigung Merzljakovs mit 
Eschenburg aus dieser Zeit findet sich bei N.V.Suskov: "Aleksej 
Fedorovic Merzljakov, Krasnorecija i Poézii Professor Êkstraor- 
dinarnyj iz''jasnit pravila Poèzii i Russkago sloga; proctet teo- 
riju Krasnorecija i Izjascnych Nauk, po rukovodstvu g. Êsenburga." 
(zitiert nach SAKULIN, p.50). Wichtig ist dieser Hinweis insofern, 
als er darauf aufmerksam macht, daß Merzljakov Eschenburg nicht 
nur übersetzte, sondern ihn auch in seine Lehre einbezog (vgl. da- 
zu auch TRAKTATY, p.390). Für die Zeitgenossen war also kein Wi- 
derspruch zwischen Übersetzung und eigenen Arbeiten zu sehen.
GENNADI, Bd. II, р-ЗИі kennzeichnet eine weitere Ausgabe als 
Übersetzung Eschenburgs: "Kratkoe rukovodstvo к Êstetike", M.1829•
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Eine selbständig erschienene Schrift dieser oder ähnlicher Bezeich- 
nung findet sich nicht in der Bibliographie Eschenburgs. Es han- 
delt sich um eine Übertragung der Einleitung zum "Entwurf", die ja 
ursprünglich in der Ausgabe von 1783 mit "Aesthetik" überschrieben 
war. Auf dieses Erscheinungsjahr bezieht sich auch tatsächlich die 
Übersetzung, wie der Vergleich deutlich macht: "Keine Seelenfähig- 
keit aber ist für die Aesthetik wichtiger, und sowohl bey der Aus- 
Übung als Beobachtung der sch. K. u. W. würksamer, als die E i n -  
b i l d u n g s k r a f t  , oder das Vermögen, sich abwesende Ge- 
genstände lebhaft und deutlich vorzustellen. Sie ist die Quelle 
aller sinnlichen Darstellung, die eigentliche Schöpferinn aller 
schönen Kunstwerke." (Einleitung, § 23 der Ausgabe von 178З). Merz- 
ljakov hat in dem angesprochenen "Kratkoe rukovodstvo" folgender- 
maßen formuliert: "Ni odna iz dusevnych sposobnostej stol* ne važna 
v éstetike i stol1 ne dejstvitel1na pri upražnenii v izjascnych 
iskusstvach i naukach, как voobraženie, ili dar predstavljat1 ot- 
sutstvujusčie predmety živo i privlekatel'no. Voobraženie est' 
edinstvennyj istočnik vsech cuvstvennych predstavlenij, edinstven- 
nyj proizvoditel* vsech izjascnych iskusstv." (Zitiert nach BELO- 
RUSSOV, p.6). Es spricht nichts für die Annahme, daß die Druckle- 
gung (1829) auch nur annähernd mit der Übersetzungszeit zusammen- 
fällt, denn in diesem Falle hätte mit dem Rückgriff auf die frühe 
Ausgabe Merzljakov seine Übertragungen der späteren Bearbeitungen 
Eschenburgs selbst in Frage gestellt. Vielmehr ist als wahrschein- 
lieh anzunehmen, daß hier der erste übersetzungsversuch Merzlja- 
kovs vorliegt, der am Beginn seiner literarischen Tätigkeit, mög- 
licherweise in den ersten Jahren des 19• Jahrhunderts, im Zusammen- 
hang mit den Anregungen des Turgenev-Kreises anzusiedeln ist.
Merzljakovs Beziehungen zu Eschenburg reduzieren sich also auf 
dessen "Entwurf", was die Bedeutung dieses Lehrbuches für die ton- 
angebende ästhetische Richtung im Rußland der ersten beiden Jahr- 
zahnte des 19• Jahrhunderts nur unterstreicht.
4.
Die vorliegende Ausgabe "Kratkoe nacertanie teorii izjaščnoj 
slovesnosti v dvueh castjach", M. 1822, ist die Übersetzung der 
Einleitung und Poetik von Eschenburgs "Entwurf einer Theorie und
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Literatur der schönen Redekünste. Zur Grundlage bei Vorlesungen,
3. abgeänderte und vermehrte Ausgabe", Berlin und Stettin 1805• 
Gleichzeitig hat Merzljakov bei der Übersetzung die 4. Ausgabe, 
Berlin und Stettin 1817, herangezogen.
Merzljakov hat es seinen Zeitgenossen nicht leicht gemacht, die 
Quelle sofort zu erkennen, was wohl auch nicht seine Absicht war. 
Erst fünf Jahre später, 1827, im "Konspekt lekcij Rossijskago 
krasnorecija i poêzii" wies er darauf hin (vgl. ŠEVYREV, p.64/65)• 
Obwohl er sich auf die Ausgabe von 1805 stützte, die den Titel 
"...der schönen Redekünste" führte, benutzte Merzljakov die Über- 
schrift Eschenburgs von 1783 und 1789: "...der schönen Wissen- 
schäften" ("...izjascnych nauk"). Eine irreführende Bezeichnung 
ist ferner in der Angabe "...v dvuch castjach" zu sehen, die zwar 
der Einteilung des Originals (Teil 1 * Poetik, Teil 2 = Rhetorik) 
entspricht, nicht aber seiner Übersetzung, die nur den ersten Teil, 
die Poetik, beinhaltet. (Vgl. auch die Angabe im BU XIX, Nr.102351 
die ebenfalls im Titel beide Teile anführt; die angegebene Seiten- 
zahl 328 entspricht jedoch dem tatsächlichen Umfang des Buches).
Den zweiten Teil hatte Merzljakov, wie oben dargestellt, geson- 
dert bereits 1809 herausgegeben.
Die Tatsache, daß Eschenburgs Ausgabe von I8O5 bzw. 1817 be- 
trächtliche Unterschiede zu denen von 1783 und 1789 aufwies, zu- 
dem die Vorlagenkombination (1805 und 1817) nicht bekannt war, 
ebenfalls - wie vermutet werden muß - der auf dem Text von 1789 
basierende Nachdruck von 1805 mit der dritten Aufigabe von 1805 
verwechselt wurde, führte in der Literatur über Merzljakov wie 
in der zeitgenössischen Kritik zu dem Ergebnis, das Werk nicht 
als Übersetzung zu rezensieren, sondern als Nachahmung bzw. Um- 
arbeitung einer kritischen Würdigung zu unterziehen. (Vgl.auch 
die Hinweise in TRAKTATY, p.388).
Odoevskij vermerkt als Herausgeber der "Mnemozina" in einer 
Anmerkung die Unklarheit und die vagen Bestimmungen nicht mehr 
zeitgemäßer poetologischer Vorstellungen, die Literatur als pin 
bedingtes System vorführen wollen. Er parallelisiert dabei - ohne 
zu erkennen bzw. zu erkennen zu geben, daß gewissermaßen die 
gleiche Quelle angeführt wird - eine Stelle aus der Einleitung 
des "Kratkoe načertanie" und der Einleitung zur Rhetorik im "Ent- 
wurf" Eschenburgs. Zu der nach Meinung Odoevskijs vorhandenen 
Diskrepanz zwischen der Aussage: "proizvedenija izjascnych is-
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kusstv, как predmet čuvstvovanija i vkusa, ne podverzeny atro- 
gim pravilam i ne mogut, kazetsja, imet1 postojannoj sistemy" 
und dem folgenden "toi1ko Kritika vkusa imeet zdes' svoj golos, 
bolee ili menee opredelennoj" (Vstuplenie, §2) führt er kri- 
tisch an: "na cem že osnovyvat1sja êta Kritika vkusa, esli iz- 
jašcnoe ne možet imet1 postojannych, strogich zakonov?". Einige 
Zeilen später zitiert Odoevskij aus dem "Anfang einer der neue- 
sten Rhetoriklehrbücher" (gemeint ist Eschenburg in der 4. Auf- 
läge von 1817* Einleitung, §1): "Pod slovom reci voobšče razu- 
meetsja vsjakoe slovesnoe vyrafenie našich mysiej i čuvstvovanij, 
raspolozennoe v nekotorom opredelennom porjadke i svjazi. Pórja- 
dok i svjaz1 otlicajut iskusstvennuju ree' ot jazyka." und fügt 
hinzu: "otkuda javilsja ego mysl1 0 porjadke? - Iz cego ona vy- 
vedena?" (MNEMOZINA, p.64).
Die generelle Kritik der "romantischen Schule" in den 20er 
Jahren an Merzljakov und der durch ihn vertretenen Richtung ist 
zudem nicht bereit, feiner zu differenzieren, d.h. die Überset- 
zung Merzljakovs wird als integraler Bestandteil des allgemeinen 
klassizistischen Kunstverständnisses aufgefaßt und somit die 
Möglichkeit einer Trennung zwischen dem übermittler "fremder"
Ideen und dem "originalen" Denker nicht in Betracht gezogen.
5•
In der inhaltlichen Gliederung hält sich Merzljakov abgesehen 
von geringfügigen Änderungen exakt an die Einteilung Eschenburgs.
Die Einleitung (Vstuplenie) weist 64 Paragraphen auf (ein wei- 
terer Paragraph bei Eschenburg, der Literaturhinweise enthält, ist 
weggelassen); daran schließt sich die Poetik (Piitika) an. Sie 
besteht aus einer "Einleitung. Von der Dichtkunst überhaupt" 
("Vvedenie. 0 stichotvorstve voobsce", § 1 - 45) und den beiden 
großen Abschnitten "I. Epische Dichtungsarten" ("Stichotvorenija 
êpiceskija") und "II. Dramatische Dichtungsarten" ("Dramaticeskija 
s tichotvorenija").
In den einzelnen Paragraphen der Einleitung werden die Stich- 
worte zur allgemeinen Theorie des Geschmacks, die sich zu Kom- 
plexen zusammenschließen lassen, erörtert. In der nachfolgenden 
Gruppierung sind die wichtigsten Termini in der Formulierung
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Eschenburgs und Merzljakovs angegeben:
1. § 1 - 9: Definition der schönen Künste (izjascnyja iskusst-
va): Einteilung in redende (slovesnyja) und bilden- 
de (obrazovatel,nyja) Künste - Zuordnungskriterien;
Hauptzweck der schönen Künste; Mittel zur Erregung :־ 14 10 § .2
eines Wohlgefallens (vozbuždenie neposredstvennago 
udovol'stvija): Darstellung oder Nachbildung (pred- 
stavlenie iii podrażanie), Täuschung (ocarovanie);
:Wirkungsbereiche und -mittel der schönen Künste :־ 24 15 § .3
Sinnlichkeit (cuvstvennost'), Empfindung/Gefühl 
(cuvstvovanie), äußere Sinne (vnešnija čuvstva), 
Einbildungskraft/Dichtungsvermögen (voobraženie/ 
tvorčeskaja sila), Verstand (razum);
4. § 25 - 27: Gestimmtheit des Künstlers: Kenntnis des menschli-
chen Herzens (znanie celoveceskago serdca), Charak- 
ter des Künstlers (charakter chudožnika), Stimmung/ 
Laune (razpoloženie ducha);
5 . § 28 - 3 1: Fähigkeit zum ästhetischen Wohlgefallen (èstetice-
skoe udovol'stvie): Geschmack (vkus), Geschmacks- 
bildung (obrazovanie vkusa), Genie (genij);
6. § 32 - 5 Л 1 Quellen der Wirkungsfähigkeit der schönen Künste:
das Schöne (krasota/prekrasnoe), Vollkommene (sover- 
šennoe), Gute (dobroe), Wunderbare (cudesnoe), Lä- 
cherliche (smešnoe). Erhabene (vozvysennoe), Zusam- 
menstimmung (garmonija), Wahrheit (istina), Wahr- 
scheinlichkeit (dostovernost' ili verojatie), Naive- 
tè (prostoe), Klarheit (jasnost');
7- § 52 - 6 3: Geschichte der schönen Künste: Ursprung, Griechen,
Römer, Mittelalter, Italiener, Spanier, Franzosen, 
Engländer, Deutsche, Russen (bei Eschenburg nur ein 
Hinweis, bei Merzljakov etwas ausführlicher).
Die Einleitung zur Poetik (Piitika) ist in 45 Paragraphen un- 
teirteilt mit folgenden erkennbaren Komplexen:
1. § 1 - 8: Definition der Dichtkunst (Poēzija): Dichterischer
Stoff (matērija ili soderzanie stichotvorenij), рое- 
tische Sprache (jazyk Poêzii), Formen/Gattungen der 
dichterischen Darstellung (formy stichotvornago pred 
stavlenija);
2. § 9: Zweck der Dichtkunst: gefallen und belehren (nravit'
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3. § 10 - 14: Forderungen an das dichterische Genie (stichotvor-
nyj genij): Naturanlage (vrozdennye sposobnosti), 
erworbene Kenntnisse (priobretaemyja poznanija), poe- 
tische Begeisterung (piiticeskoe vdochnovenie);
4. § 1 5 - 1 7 :  Definition des Regelbegriffes: mechanische Regeln -
Prosodie; wesentliche Regeln (suscestvennyja pra- 
vila) - Verskunst (stoposlozenie);
5. § 1 8 - 3 1 :  Metrik: Quantität (kolicestvo) - Akzent (udarenie),
Rhythmus, Versarten, Zäsur, Wohlklang (blagozvučie), 
Reim;
6. § 32 - 4 3: Geschichte der Dichtkunst: Ursprung, Griechen, Römer,
Mittelalter, Italiener, Spanier, Franzosen, Englän- 
der, Deutsche, Russen (s.o., p.IX);
7• § 44 - 4 5: Aufzählung von Poetiklehrbüchern; Einteilung der
Dichtungsarten.
Die Einteilung der Dichtung in eine epische und dramatische 
Gruppe geht letztlich auf Horaz zurück und entspricht der franzö- 
sischen klassizistischen Tradition (Batteux). Die Kriterien dafür 
werden in den Möglichkeiten des Dichters gesehen, Gefühle und Ge- 
danken selbst darzulegen, selbst zu sprechen, oder aber sich eines 
Mediums zu bedienen, andere sprechen zu lassen.
Da bei Merzljakov im Gegensatz zu Eschenburg ein Inhaltsver- 
zeichnis fehlt, ist es zweckmäßig, die Dichtungsarten und ihre Un- 
tergattungen in der Reihenfolge ihrer Behandlung zu benennen. In 
den einzelnen Paragraphen werden jeweils Definitionen gegeben, in- 
haltliche und formale Kennzeichen festgestellt und auf die histo- 
rische Entwicklung verwiesen.
1• STICHOTVORENIJA ÉPIÖESKIJA. I.Stichotvornoe povestvovanie.
1.Ēzopova basnja; 2.Piiticeskoe povestvovanie; 3•Allegoriceskoe 
povestvovanie. Il.Pastuieskija stichotvorenija : Idillija, Bukoli- 
ki, Êkloga. III.Épigramma i drugija melkija stichotvorenija (nur 
aufgezählt: Madrigal, Sonet, Rondo, Triolet, Impromptju, Logogrif, 
Burime (־Boutrimês), Sarada. - Bei Eschenburg fehlt die Scharade, 
statt dessen werden Lais und Virelais aufgeführt). IV.Satira; Paro- 
dija. V.Poučitel,nyja stichotvorenija. Opisatel*naja poēzija i 
epistola. VI.Élegija. VII.Liriceskaja pcézija: Oda (Gimny, geroi- 
českija ody, Difiramby, filosofskija ili poucitel'nyja ody), Pesni 
(duchovnyja ili bozestvennyja (־gottesdienstliche Lieder), naród-
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nyja (־Nationallieder), nravstvennyja, strastnyja, besednyja 
ili zastol'nyja (־gesellschaftliche Lieder) ), Romans i Balla- 
da. VIII.Êpopeja, ili poema geroičeskaja (komiceskaja epopeja, 
romanticeskaja poèma ili rycarskaja epopeja). IX.Roman (povesti, 
skazki, rycarskij roman).
II. DRAMATIČESKIJA STICHOTVORENIJA. I.Piitičeskij razgovor.
II.Geroida. III.Kantata (Reeitativ, Arija, Ariozo, Kavata ili 
Kavatina, Oratorija). IV.Drama. V.Komēdija (Fars, trogatel*naja 
komēdija). VI.Traģēdija. VII.Opera (boi*saja opera, komiceskaja 
opera/Operetta/Opera buffo, Intermecco).
6 .
Den in der Literatur über Merzljakov (SEVYREV, BAKULIN, TRAK- 
TATY, ISTORIJA u.a.) immer wieder zu beobachtenden Versuchen, 
der in Rede stehenden Übersetzung Eschenburgs doch eine gewisse 
Eigenständigkeit zu bescheinigen, soll eine genauere Übersetzungs- 
analyse gegenübergestellt werden. Trotz einiger gedanklicher Ein- 
griffe und Präzisierungen, die eine "konservative" Tendenz anklin- 
gen lassen, steht Merzljakov ganz im Banne des Originals. Abwei- 
chungen sind zunächst dort feststellbar, wo sie sich durch Abstim- 
mung auf den russischen Bereich als unumgänglich erweisen. Sie be- 
stehen aus einfachen, sehr zahlreich vertretenen additiven Ergän- 
zungen: "Die Italiener bedienen sich des Reimes zwar häufig [...], 
so auch die Engländer, und Deutschen." - " tak как Anglica-
ne, Nemay i Russkie." (Piitika, Vvedenie. § 29)* Weiterhin fallen 
"Russifizierungen" auf, d.h. Abänderungen, die durch die russische 
Prosodie, Gattungsvertretung и. dgl. notwendig werden. Wenn Eschen- 
bürg davon spricht, daß die auslautenden Silben im Reim von glei- 
eher Länge oder Kürze sein müssen, so setzt Merzljakov dafür den 
Begriff udarenie. (Piitika, Vvedenie, § 30). Im Paragraphen über 
die geistliche Liederpoesie, den Eschenburg deutlich auf die deut- 
sehen Verhältnisse zugeschnitten hat, sah sich Merzljakov zu meh- 
reren Eingriffen veranlaßt; der Hinweis auf die Verbesserung der 
geistlichen Liederpoesie "vornehmlich unter uns Deutschen" ist 
mit der untypischen Phrase "u vsech narodov" ersetzt worden. Die 
Erwähnung des "gottesdienstlichen Gesanges in den protestantischen 
Kirchen" mit Aufzählung der Textdichter ist eliminiert und statt
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dessen an den vorangehenden, mit dem Original übereinstimmenden 
Satz der pathetische Ausruf angeknüpft: "Vot kaCestva duchovnoj 
i istinno Christijanskoj, nazidatel'noj Pesni!..." ( § 25)״ Mit- 
unter führt das Bemühen, der Darstellung der deutschen Verhältnis- 
se einfach den russischen Bereich anzuhängen, zu sonderbaren Er- 
gebnissen. Den Hinweis bei Eschenburg, daß die deutsche Sprache 
(Merzljakov erweitert hier wieder auf das Russische) besonders 
zur "Nachbildung griechischer und römischer Sylbenmaaße so bequem" 
sei, was an der Ode demonstriert wird, ersetzt Merzljakov einfach 
mit der Aufforderung: "Możno by i u nas, как na Nemeckom jazyke, 
ispytat״, ne priličnee li belye stichi [...] otvažnym vyrazenijam 
Liričeskoj ody" (§ 31). Terminologische Schwierigkeiten ergeben 
sich bei der Übersetzung mehrfach, so werden z.B. die Begriffe 
"heroisches und bürgerliches Trauerspiel" als "geroičeskaja i 
narodna.ļa traģēdija" übertragen (Traģēdija, § 7)״ Solche Stellen 
machen deutlich, daß Merzljakov die russische Literatur nur äußer- 
lieh in die Übersetzung einbringt und keinerlei Anstalten trifft, 
die Poetik den besonderen Gegebenheiten der russischen Literatur- 
entwicklung anzupassen.
Kamenskij weist zur Unterstützung seiner Behauptung, Merzlja- 
kov habe nicht nur einfach übersetzt, sondern "vstavil v knigu 
mnogo mest ot sebja, v tom cisie i mest, otnosjaščichsja к russkoj 
literature" (TRAKTATY, p.388), auf die Tatsache hin, daß in der 
Übersetzung Namen russischer Schriftsteller ergänzt wurden, und 
zwar als Anhängsel an den historischen Teil der einzelnen Gattungs- 
beispiele bei Eschenburg. In den meisten Fällen handelt es sich 
dabei jedoch nur um einfache Namensnennungen ohne jede Beurtei- 
lung oder Einordnung. Der Zusatz bei den aufgezählten Vertretern 
der Gattung Romanze (Ballade) lautet lapidar: "Nas Russkich po- 
znakomil s Balladami - i ves'ma scastlivo - Žukovskij." (Liriče- 
8kaja poēzija, § 29)• Zusätze dieser Art finden sich bei folgenden 
Dichtungsarten: Pastuseskija stichotvorenija (§ 13) , Êpígramma 
(§ ^5)1 Satira (§ 14), poučitel'nyja stichotvorenija (§ 10), opi- 
satel'naja poēzija (§ 19)» Êpistola (§ 22), Êlegija (§ 10), Gimny 
(§ 11), Ody (§ 14, 18), Pesni (§ 24), Poèma (§ 34), Komēdija (§ 21), 
Traģēdija (§ 22), Opera (§ 20)• Merzljakov hat also durchaus nicht 
den Versuch gemacht, alle Gattungen in ihrer russischen Vertretung 
nachzuweisen bzw. Begründungen für ihr Fehlen zu finden. Es fällt 
besonders auf, daß keine Beispiele zu roman, skazka, povest' ge-
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nannt werden. Nur bei der "Äsopischen Fabel" zeigt Merzljakov 
Interesse für Ergänzungen umfangreicherer Art: Er erwähnt Suma- 
rokov, Chemnicer, Dmitriev, Krylov ,,i mnogie drugie", die er im 
Stile Eschenburgs mit kurzen Wertungen versieht.
Die äußerst ausführlichen, sorgfältig zusammengestellten und 
die Belesenheit Eschenburgs demonstrierenden Literaturhinweise 
hat Merzljakov generell eliminiert. Gründe dafür bieten sich meh- 
rere an; den deutschen Literaturangaben konnte nichts vergleich- 
bares aus dem russischen Bereich gegenübergestellt werden, die 
Verzeichnisse hätten auch zu deutlich auf die Quelle Eschenburg 
hingewiesen, was Merzljakov wohl vermeiden wollte. An einigen we־ 
nigen Stellen (Piitika, § 35; Satira, § 16; Liriceskaja poēzija,
§ 16) sind die im Apparat angeführten Beispiele ohne bibliogra- 
phische Hinweise übernommen.
Zwei Gelegenheiten (Vstuplenie, § 63; Piitika, § 43), wo bei 
Eschenburg global und unverbindlich auf die Entwicklung der Poe- 
sie in den "übrigen Ländern", darunter Rußland, hingewiesen wird, 
nutzt Merzljakov nicht zur Darstellung der eigenen Position. Sei- 
ne Ergänzungen sind äußerst bescheiden, sie nehmen sich mehr wie 
pflichtschuldige Hinweise auf die Gleichberechtigung der russi- 
sehen Literatur aus. Dem Vermerk Eschenburgs über den wachsenden
Fortgang der "Poesie der Niederländer, der Dänen, Schweden, Pohlen 
und Russen" fügt Merzljakov hinzu: "[...] Rossijane, okazavsie 
uze vo vsech rodach Poézii ves1ma vaznye i blistatel*nye opyty.M 
(Piitika, § 43). Noch deutlicher wird dieses Anliegen im Zusatz 
zu § 63 der Einleitung: "Mnogie rody stichotvornye imejut na bo- 
gatom i prekrasnom jazyke nasem obrazcovyja tvorenija, neustupa- 
juscija v dostoinstve nikakim inostrannym." Von einer aufschluß- 
reichen Erweiterung, nennenswerten Verselbständigung oder gar 
parallelen Behandlung der russischen zur deutschen Literatur kann 
bei Merzljakov kaum die Rede sein.
Abgesehen von einer Reihe sonstiger Zusätze und Auslassungen 
meist von allgemeinen abschließenden Sätzen, gibt es einige weni- 
ge Eingriffe Merzljakovs, die zwar keine eigene Konzeption ver- 
raten, da sie insgesamt in der theoretischen Darstellung Eschen- 
burgs begründet sind, jedoch eine Tendenz zur Präzisierung bzw. 
Hervorhebung bestimmter Begriffe (didaktisches Ziel der Kunst, 
Naturnachahmung, Regelsystem) aufzeigen. Merzljakov vertieft hier 
die Linie der französischen Schule.
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Das didaktische Ziel wird stringenter formuliert als bei 
Eschenburg• So fügt Merzljakov der Behauptung, daß die schönen 
Künste nicht nur vollkommene, sondern auch "minder sittliche" 
("menee nravstvennye") Gegenstände ästhetisch darstellen müsse, 
hinzu: "razumeetsja, s tem namereniem, daby vozbudit1 к nim ot- 
vraščenie i ispravit1 zabluzdajuscichsja." (Vstuplenie, § 50).
Aus der Forderung an die Kunst, die Tugend zu befördern, wird 
die ausschließliche Zweckbestimmung: "pervaja i poslednjaja cel1 
ego der Begriff "Belehrung" wird mit "pol'za" wiederge-
geben. Die notwendigen Eigenschaften der Lustspielhandlung, "Ein- 
heit, Vollständigkeit, Interesse und Wahrscheinlichkeit", werden 
bei Merzljakov durch die sittliche Anforderung an die Kunst er- 
gänzt: "Skol1 prijatno dlja zritelja vernoe izobrazenje prirody, 
stol'ko naprotiv nesnosno samoe daže malejšee otstuplenie ot ob- 
raza nravov i obščežitija." (Komēdija, § 9)•
Das Bestreben, im Rahmen der durch Eschenburg vorgezeichneten 
Möglichkeiten seiner konservativen Einstellung Ausdruck zu ver- 
leihen, ist bei Merzljakov deutlich. Er nutzt in bescheidenem 
Maße die Gelegenheit, den Schöpfungsvorgang in der Kunst als Nach- 
bildungsprozeß der Naturgesetze zu betonen. Das ist zwar Eschen- 
burgs von Baumgarten übernommene Anschauung, läßt aber Anklänge 
an den strengeren Nachahmungsbegriff von Batteux aufkommen; Merz- 
ljakov scheint hier die strenge Ablehnung Eschenburgs, "in der 
Nachahmung der schönen Natur [...] ein höchstes und erstes Prin- 
cip" der Kunstdarstellung finden zu können (Einleitung, § 12), 
abmildern zu wollen. Er hebt das Nachahmungsprinzip als wesent- 
liches Element immer wieder hervor, wie in der Gattung der "er- 
dichteten Erzählung" ("vymyslennoe povestvovanie"): "Chod po- 
vestvovanija osnovan na zakonach samoj prirody i na pravilach 
obrazovannago obscežitija." (Roman, § 2).
Die mitunter umständlich umschreibende Darstellung ist aus den 
Schwierigkeiten erwachsen, die nicht immer eindeutige Terminolo- 
gie Eschenburgs möglichst genau in ihren Nuancen wiederzugeben. 
Merzljakov nimmt hier häufig Zuflucht zur Reihung von Begriffen: 
"Dichterischer Stoff" - "matērija, ili soderzanie stichotvorenij" 
(Piitika, § 4); “Wahrscheinlichkeit" - "Dostovernost' ili Vero- 
jatie" (Vstuplenie, § 44); Eigenschaft des Dramas ist die Einheit 
des Erfolgs, "oder der durch alle Vorfälle bewirkten Glücksver- 
änderung" - edinstvo posledstvija, "ili okončatel,nago razrese-
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ni ja vsech somnenij, prepjatstvij i slucaev." (Drama, § 4). Die 
Beispiele lassen sich fortsetzen.
7.
Es war bereits• darauf hingewiesen worden, daß Merzljakov in 
seine Übersetzung Eschenburgs Ausgabe von 1817 einbezogen hat.
Der Nachweis kann eindeutig durch Textvergleiche geführt werden. 
Die Änderungen Eschenburgs sind nicht gravierend; sie verfolgen 
den Zweck, einen angesprochenen Aspekt zu verdeutlichen, einen 
weiteren Gesichtspunkt einzuführen oder die Darstellung der zeit- 
genössischen Situation anzupassen. Das trifft besonders für den 
historischen Teil der Gattungsbeschreibungen zu: Hier sind im 
einen oder anderen Fall Namen ausgetauscht worden mit der Ten- 
denz, besonders im englischen und deutschen Bereich moderne Gat- 
tungsvertreter zu berücksichtigen. Merzljakov ist bei der Ein- 
arbeitung dieser Ausgabe in seine Übersetzung ohne erkennbare 
Systematik verfahren. Einige Einschübe sind von ihm übernommen 
worden, so der erläuternde Zusatz in § 46 der Einleitung: "Denn 
eben darin liegt hauptsächlich das Naife, daß alle Anmaßung und 
Absicht demjenigen fehlt, der auf diese Art unerwarteten Witz 
verräth." - ״i v sem-to kačestve zakljucaetsja dejstvitel'no ta 
beznamerennaja, svobodnaja otkrovennost' i prostoserdecie, ko- 
toroe poražaet nečajanno ostroumnoju mysliju." Die Mehrzahl der 
Einschübe Eschenburgs, die nicht nur zusätzliche Erläuterungen, 
sondern die Aufnahme neuer Begriffe beinhalten (vgl. z.B. Poe- 
tik, § 29: Assonanz, Alliteration; § 44, Heldengedicht: das Ro- 
mantische), hat er jedoch nicht nachvollzogen. Noch willkürlicher 
ist Merzljakovs Entscheidung hinsichtlich der ausgetauschten bzw. 
neu aufgenommenen Vertreter der einzelnen Gattungen in den neue- 
ren Literaturen (vgl. z.B. Satire, § 14; Lehrgedicht, § 10).
Weitere Veränderungen bzw. Ergänzungen (Vstuplenie, § 2, 12, 
14) weisen ebenfalls auf die Benutzung der Ausgabe von 1817 hin.
8 .
Aus dem durch die Übersetzungsanalyse gewonnenen Bild sind
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folgende Schlüsse zu ziehen. Der Übertragung des "Kratkoe naCer- 
tanie" hat zunächst Eschenburgs Ausgabe von 1805 Vorgelegen. Sie 
war vollständig abgeschlossen, als Merzljakov die ״Vierte, abge- 
änderte und vermehrte" Ausgabe von 181? vermutlich bald nach ihrem 
Erscheinen in die Hand bekam; der Textvergleich macht deutlich, 
daß die Veränderungen nur redigierend, mehr zufällig als systema- 
tisch, hier und da berücksichtigt wurden. Setzt man die ursprüng- 
liehe Übersetzung also vor 1817 an, so rückt sie zeitlich in die 
Nähe der Übertragung des Rhetorik - Teils aus Eschenburgs "Ent- 
wurf". Unabhängig davon, ob schließlich die ״Kratkaja ritorika" 
im Manuskript vor dem ״Kratkoe načertanie" fertiggestellt war, 
ist davon auszugehen, daß Merzljakov beide Teile zusammen heraus- 
geben wollte; sonst wäre die merkwürdige Titelangabe "v dvueh 
castjach" kaum erklärbar wie auch der in § 64 (Vstuplenie) unter- 
gebrachte Hinweis auf die zwei folgenden Teile nicht verständlich. 
Merzljakov hat nämlich diesen letzten Paragraphen der Einleitung 
nicht nur nicht weggelassen, sondern sogar in eigenen Formulie- 
rungen noch einmal ausdrücklich auf den Aufbau der Teile Rhetorik 
und Poetik aufmerksam gemacht: "V každoj iz sich Častej budut 
predlozeny snacala obseija pravila о sloge; potom osobennyja, ot- 
nosjaščijasja к každomu rodu prozaičeskich i stichotvornych so- 
činenij; i nakonec oznaceny budut v svoem meste imena znamenitej- 
sich Pisatelej i ich tvorenija и vsech narodov."
Obwohl oder gerade weil Briefe und ähnliche Zeugnisse, die über 
den Zeitfaktor der Beschäftigung Merzljakovs mit Eschenburg Auskunf 
geben können, nicht zur Verfügung stehen, ist es erlaubt, die fol- 
gende Kombination mit allen Vorbehalten vorzutragen. Zunächst hat 
Merzljakov nach den Ausgaben von 1783 bzw. 1789 die Einleitung 
("Aesthetik") als "Kratkoe rukovodstvo к êstetike" übersetzt; nach 
dem Erscheinen der Eschenburg - Ausgabe von 1805 übertrug Merz- 
ljakov die "Rhetorik" ("Kratkoe ritorika") und die "Poetik" (,'Krat- 
кое nacertanie"), wobei er sich gleichzeitig aufgrund der erheb- 
liehen Veränderungen der "Einleitung" veranlaßt sah, diese noch 
einmal in die Übersetzung einzubeziehen. Nun lag eine vollständi- 
ge Übertragung der Ausgabe von 1805 vor, die wohl auch, wie die 
o.a. Merkmale erkennen lassen, als gesammelte Ausgabe konzipiert 
war. Warum dieser Plan scheiterte, ist unbekannt. Nachdem die 
"Kratkaja ritorika" 1809 erschienen war, veröffentlichte Merzlja- 
kov in späteren Jahren die im Manuskript fertiggestellten Einzel-
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teile, wobei er - wenn auch nur zu einem geringen Prozent- 
satz - die Veränderungen der inzwischen erschienenen Eschen- 
burgausgabe von 1817 in die fertige Vorlage des "Kratkoe na- 
certanie" einarbeitete.
9•
Das Verhältnis Merzljakovs zu Eschenburg, wie es sich auf 
der Grundlage seiner Übersetzungen darstellt, war vielfach 
Anlaß zu Spekulationen oder sogar falschen Schlußfolgerungen 
hinsichtlich des theoretischen Selbstverständnisses von Merz- 
ljakov und seiner Einordnung in die Tradition der klassizisti- 
sehen Ästhetik.
áevyrevs ausführliche Biographie ist der Ausgangspunkt einer 
Reihe von Irrtümern. Merzljakov werden grundsätzliche Abwei- 
chungen konzidiert; am weitesten reicht in diesem Zusammenhang 
der Versuch, eine Parallele zwischen dem russischen Theoreti- 
ker und Batteux sowie der französischen "pseudoklassizistischen" 
Schule gegen Eschenburg in der Frage des Naturnachahmungs- und
Illusionsbegriffes aufzubauen (vgl. SEVYREV, р.65£• ־ Einlei- 
tung, § 12, 14). Die Behauptung, Merzljakov habe zusätzlich 
zur Vorstellung Eschenburgs und Baumgartens von der sinnlichen 
Vollkommenheit ("cuvstvennoe soveršenstvo") als höchstem Ziel 
der Kunst den Batteuxschen Nachahmungsbegriff eingeführt und 
übernommen, stützt sich auf folgende Textstelle, die in den 
Ausgaben von 1789 und 1805 nicht zu finden war: "podrażanie 
prirode ê s t e t i c e s k o e  , v  polnom smysle sego slova, 
možet byt' takže prinjato za načalo vsech iskusstv." (Vstuple- 
nie, § 12). Der Textvergleich mit der Ausgabe von 181? macht 
deutlich, daß diese Einfügung von Eschenburg selbst stammt; zu- 
dem läuft die Aussage in der Tendenz nicht auf Batteux hinaus, 
sondern drückt die •Verselbständigung, die Eigengesetzlichkeit 
der künstlerischen Nachahmung durch Zuweisung des Epithetons 
"ästhetisch" aus, das eine Parallelisierung zur Natur nur im 
Vorgang der schöpferischen Tätigkeit signalisiert. Das geht 
aus der angesprochenen Textstelle im Original noch deutlicher 
hervor: "doch kann auch die N a c h a h m u n g  d e r  N a -  
t u r ,  wenn man unter dieser bloß die ä s t h e t i s c h e
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Nachahmung versteht, allerdings als höchster Grundsatz aller 
Künste betrachtet werden." (Einleitung 1817* § 12).
Der Hinweis auf die Einstellung Sevyrevs ist deshalb wich« 
tig, weil hier ein Gegensatz oder zumindest eine partielle 
Nichtübereinstimmung zwischen Eschenburg und Merzljakov kon- 
struiert wurde, die sich bei genauer Kenntnis der Quelle als 
haltlos erweist, trotzdem aber bis in jüngste Zeit tradiert 
ist. Sakulin behandelt Merzljakovs Übersetzung fast als ori- 
ginales Werk, das er in einigen Aspekten (Regelverständnis, 
didaktisches Ziel der Kunst, Wertung des Beispielapparates) 
ausführlicher diskutiert (SAKULIN, p.53fi*•)■ Zwar wird die Ver- 
wandtschaft mit Eschenburg zugegeben, gleichzeitig aber eine 
gewisse Selbständigkeit eingeräumt: "Merzljakov mnogoe usvoil 
iz Erenburga i sočetal ego idei s davnišnimi svoimi vzgljadami 
inogo proischoždenija." (p.50). Sakulins Bezug zur Ausgabe von 
1789, die ja erhebliche Textunterschiede zu der von 1805 bzw.
1817 aufweist, macht klar, warum er den Ausführungen eigenstän- 
diges Gewicht zuerkennt und schließlich folgert, "Merzljakov 
wende sich in seiner Ästhetik von der traditionellen Theorie 
des 1Pseudoklassizismus1 ab und ziehe die Literatur der be- 
ginnenden romantischen Periode heran." (p.56). Beweis ist ihm
u.a. die Bevorzugung der englischen vor der französischen Tra- 
gödié und die Benennung Shakespeares als vorzüglichstem drama- 
tischen Dichter. Das sind voll und ganz die Gedankengänge Eschen- 
burgs, der ja ein vorzüglicher Kenner, Übersetzer und Verbrei- 
ter Shakespeares in Deutschland war (vgl. dazu die einschlägigen 
bibliographischen Angaben bei. MEYER, Bibliographie).
Belorussov konstatiert Differenzen in der Ausdeutung des Be- 
griffes "ocarovanie" ("Täuschung, Illusion"), da Eschenburg nur 
für eine größtmögliche Annäherung des Kunstwerks an die Illusion 
plädiere, während Merzljakov volle Täuschung als Ziel der Kunst 
fordere. Das offenbart sich insofern als konstruierte These, da 
die zum Beweis herangezogene Aussage Merzljakovs: "Cel1 každago 
iskusstvennago predstavlenija est' očarovanie ili umyslenno pro- 
izvedennyj obman [...]" sich als wörtliche Übersetzung aus 
Eschenburgs Einleitung, § 44, herausstellt. (Vgl. BELORUSSOV,
P.39).
Einen Schritt weiter in dieser Richtung geht die ISTORIJA, 
wo die Verbindung des "Kratkoe nacertanie" zu Eschenburg völlig
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abgerissen zu sein scheint; die "Ansichten" Merzljakovs werden 
nur noch mit der Ästhetik Sulzers in Beziehung gesetzt. In Ver- 
kennung der Situation wird für die "teorija izjascnogo" festge- 
stellt, daß sie im Unterschied zur noch klassizistisch gepräg- 
ten Gattungsdarstellung in der Forderung des Geschmacks (vkus) 
und der Empfindung (čuvstvovanie) als höchstem Prinzip der schö- 
nen Künste Karamzin (!) folge (ISTORIJA, p.177)• Bekräftigt wird 
diese Behauptung durch ein Zitat aus der Einleitung (§ 11): "iz- 
jaščnoe ne dokazyvaetsja po zakonam razuma i pravila vkusa ne 
izvlekajutsja iz Sistych ponjatij, a vyvodjatsja toi'ko iz opy- 
tov i poverjajutsja odnoju kritikoju." Hier ist also die Uber- 
setzung Eschenburgs als in der Tradition Karamzins stehend aus- 
gegeben. Abgesehen von der Unzulässigkeit eines solchen Ver- 
gleichs aufgrund der Quellenlage fordert die Parallelisierung 
selbst zum Widerspruch heraus; die Signalwörter des Sentimenta- 
lismus, "vkus" und "öuvstvovanie", haben einen weltanschaulichen 
Hintergrund, der mit dem ihnen bei Eschenburg/Merzljakov zuge- 
sprochenen ästhetischen Stellenwert nicht konform geht. (Vgl. 
dazu auch die Darlegungen bei PIRSCHER, p.97f•)•
10.
Die dargestellte Sachlage läßt erkennen, auf welche Schwie- 
rigkeiten der Versuch stößt, die in der Übertragung wiedergege- 
benen Theorien Eschenburgs objektiv in den Denkansatz Merzlja- 
kovs einzugliedern.
Während Kamenskij einen diametralen Gegensatz zwischen Eschen- 
burgs und Merzljakovs Anschauungen in vielen Bereichen andeutet 
(vgl. TRAKTATY, p .388 und Einleitung), argumentiert Belorussov
I
in seiner ausführlichen Untersuchung vorsichtiger: "bez vsjakago 
somnenija, i samuju teoriju ÍSsenbarga Merzljakov vzjal sebe v 
rukovodstvo potomu glavnym obrazom, čto v nej ocen' mnogo było 
schodnago s francuzskoj teoriej." (BELORUSSOV, p.38).
Die ästhetischen Schriften des Russen weisen nur in wenigen 
Fällen regelrechte Gegensätze zu Eschenburg bzw. Merzljakovs Uber- 
setzung auf. Dort, wo Eschenburg die Trennung von der französi- 
sehen Schule (vor allem Batteux) vollzogen hat (Nachahmungsprin- 
zip u.a.) folgte Merzljakov zumeist, ohne allerdings so konse­
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quent wie Eschenburg zu sein. Das bedeutet, Merzljakov gewichtet 
anders, betont dort, wo die deutsche Schule mit der französi- 
sehen übereinstimmt, das konservative Element, formuliert die 
neuen Thesen nach, verstrickt sich jedoch bei ihrer Ausdeutung 
in manche Widersprüche. Die skizzierten Behauptungen sollen an 
einigen Beispielen demonstriert werden, die Thesen aus den ästhe- 
tischen Schriften Merzljakovs mit Eschenburgs "Entwurf” von 1805 
konfrontieren.
In der Nachahmungsvorstellung Eschenburgs wie Merzljakovs ist 
der Gedanke einer kopierenden, beobachtenden, auswählenden Nach- 
gestaltung der tatsächlichen Welt allein durch Anschauung aufge- 
geben. Das schöpferische Prinzip in der Nachahmung, von Baumgar- 
ten in Abweichung von Batteux gefordert, wird von Merzljakov 
anerkannt. Er weist in dem Artikel "Zamečanija ob êstetike" (TRA־ 
KTATY, p.141) einleitend auf die Problematik des Nachahmungs- 
begriffes von Batteux hin, stellt Baumgarten und Sulzer vor, ohne 
allerdings Eschenburg zu erwähnen, was er übrigens auch sonst 
nicht tat, höchstens in versteckter Form ("govorit ucenyj" - z.B. 
p.82). Merzljakovs einführende Frage im "publicnyj kurs esteti־־ 
ki" ("Ob izjascnoj slovesnosti") von 1812: "Čto takoe podraża- 
nie? - Predatavijat״, delat' eto-nibud1 pochožee na to, cto ja 
videi, čto ja pomnju ili čto slysal dostojnogo vnimanija ljudej" 
(TRAKTATY, p.75) ist für sich noch nicht typisch als Entspre- 
chung zu Eschenburg (Einleitung, § 13» 18). Klarer werden die 
Parallelen im Verhältnis Natur - Kunst und der "Auswahlbefugnis" 
des Künstlers (Genies). "Stichotvorec [...] ne ogranicivaet sebja 
odnoju prirodoju: on rasširjaet ее predely, on tvorit novye pred- 
mety, nikogda ne vidimye ili vidimye, no v drugom porjadke, v 
drugom raspoloženii [...] sostavljaet celoe, kakogo v prirode 
ne nachoditsja [...]" (TRAKTATY, p.114). Hier ist in konzentrier- 
ter Form ausgesagt, was Merzljakov vielerorts wiederholt (vgl. 
BELORUSSOV, p.33, 35, 37; TRAKTATY, p.77), die Abkehr vom Vor- 
stellungskreis der eingeschränkten Nachahmung und statt dessen 
der Einbezug einer Welt des Idealen, Möglichen. Eschenburg führt 
den Gedanken ebenfalls aus, daß in der Kunst "das Mögliche eben 
so wohl, als das Wirkliche, Statt finden kann" (Einleitung, § 44), 
daß das "Neue, Ungewöhnliche und Unerwartete [...] in der Natur 
der dargestellten Gegenstände selbst liegt, oder bloß ihrer Dar- 
Stellung und Behandlungsart durch die Kunst eigen ist (§ 34).
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Auch die Vorstellung von der Neuordnung durch den Künstler geht 
mit Eschenburg konform: Das Dichtungsvermögen hat die Fähigkeit, 
Hin der inneren Anschauung auch Bilder und Gegenstände zu verge- 
genwartigen, die man niemals, oder wenigstens nie in dieser Zu- 
sammensetzung, sinnlich empfunden hat; aus einzelnen Bestandtei- 
len wirklich vorhandener Gegenstände ein neues Ganzes zu bil- 
den" (§ 20).
In Übereinstimmung mit Batteux erhebt Eschenburg die Forde- 
rung, daß "Werke des Geschmacks, wenn sie ihre ganze Bestimmung 
erreichen sollen, volles Interesse haben". Er fährt fort: "Inter- 
esse nennt man dasjenige Wohlgefallen, welches wir an dem Daseyn 
eines Gegenstandes finden, und vermöge dessen uns an seiner Fort- 
dauer um unser selbst willen gelegen ist." (§ 5 Л )  ś Noch deutli- 
eher an Batteux ist in diesem Punkte Merzljakov orientiert: "vse 
predmety, kotorye nam predstavljaet iskusstvo, dolzny byt1 zani- 
matel'ny, to est1 imet1 blizajsee к nam otnošenie" ("Ob izjaãcnom" 
- TRAKTATY, p.85)• Batteux erkannte als "schöne Natur" die Dinge, 
die in nächster Beziehung zu uns stehen und definierte: "La belle 
nature est tout ce qui est aussi perfait en soi est aussi in- 
tëressant pour nous qu'il peut être" (PRINCIPES, p-73)•
Die Begrenzung der Freiheit der Nachahmung des künstlerischen 
Subjekts durch das Gebot der Wahrscheinlichkeit ( 1*verojatnost ' ") 
ist selbstverständlich für Merzljakov und Eschenburg, die sich 
darin auch nicht von den Forderungen der französischen Schule 
unterscheiden.
Die angeführten Beispiele weisen auf wesentliche Aspekte hin, 
die sich aus der Anerkennung der Nachahmung als selbständigem 
Schaffensvorgang ergeben, in denen Merzljakov in den Grundzügen 
der deutschen Ästhetik folgt; wesentlich jedoch ist - und das 
macht seine konservativere Haltung gegenüber Eschenburg aus -, 
daß Merzljakov versucht, die Konsequenzen daraus nicht nachzu- 
vollziehen, d.h. die Naturnachahmung als erstes und höchstes 
Prinzip abzulehnen. Für ihn bleibt Dichtkunst Nachahmung, d.h. 
letztlich ist alles darauf bezogen, untergeordnet; sie gilt noch 
nicht als nur "gleichrangig" in einer Reihe anderer ästhetischer 
Kriterien. In der Übersetzung "Kratkoe nacertanie” hat Merzlja- 
kov einen Kompromiß gefunden mit der Übernahme des Begriffes 
"ästhetische" Nachahmung, den Eschenburg in die Ausgabe von 1817 
eingefügt hat (vgl. den Wortlaut p.XVII ds. Einleitung).
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In weiteren Bereichen, wie z.B. der Definition des Geschmacks, 
stimmt Merzljakov sowohl mit Eschenburg als auch Batteux in der 
Erkenntnis überein, der Geschmack sei eine angeborene Fähigkeit, 
die durch Übung und Beobachtung verfeinert werden könne ("0 vkuse 
i ego izmenenijach", TRAKTATY, p.93ff• - Einleitung, § 29); wäh- 
rend Eschenburg jedoch den Geschmack als Gefühlsvermögen vom in- 
tellektuellen Prinzip des Verstandes grundsätzlich trennt, ist 
bei Merzljakov in Anlehnung an Batteux (vgl. SCHENKER, p.1?ff.) 
noch die Unterordnung des Geschmacksurteils unter das Verstandes- 
urteil zu spüren: ״vkus [...] est1 plod prirody i nauki; on est1 
ne čto inoe, как vroždennoe cuvstvo izjaščnogo, utončennoe pri- 
leznym nabljudeniem krāsot vsech rodov i upravljaemoe razumom 
mudrym i spravedlivym." (TRAKTATY, p.103)•
Eschenburg hat mit vorsichtigem Nachdruck in seinem 11Entwurf״ 
die Trennung des ästhetischen vom intellektuellen Prinzip ge- 
fordert. In seinef Definition der Ästhetik, die er letztlich auf 
die Geschmackslehre oder Theorie des Schönen zurückführt, lehnt 
er die Anwendung der Prinzipien einer "strengen Wissenschaft" 
ab, "weil sich das Schöne nicht durch Vernunftgründe darthun 
läßt, und die Regeln des Geschmacks nicht aus Begriffen erkannt 
sondern bloß aus Erfahrung hergeleitet [...] werden können." 
(Einleitung, § 11). Die Ästhetik als eine Wissenschaft, die so- 
wohl eine allgemeine Theorie als auch die Regeln der schönen 
Künste, die aus der Beobachtung des Geschmacks hervorgehen, um- 
greift, ist Merzljakovs einleitende Beschreibung des Gegenstan- 
des in dem Artikel "Zamecanija ob éstetike" (TRAKTATY, p.140). 
Eingeschlossen in diese Definition ist der Hinweis auf die Ab- 
leitung vom griech. aisthesis und die Folgerung, daß es sich 
eigentlich um eine "nauka о cuvstvovanijach" handele. Merzlja- 
kov sondiert die Begriffe "nravstvennoe" und "psichologiceskoe 
čuvstvovanie" (p.143), die in der Einteilung Eschenburgs als 
"physische" und "empirische oder psychologische" Ästhetik wie- 
dergegeben sind (Einleitung, § 11). Der Begriff "psichologice- 
skoe cuvstvovanie" wird vom Erkennen durch Mittel des Verstan- 
des gesondert: "i značit ponjatie, kotoroe proizvodit v nas 
prijatnoe ili neprijatnoe vpecatlenie, [...] kotoroe vozbuždaet 
v nas osčušcenie dobra i zia" (TRAKTATY, p.^43); mit der strik- 
ten Unterscheidung zwischen Erkennen und ästhetischem Fühlen, 
die eine Annäherung an die Position der Nachbatteuxschen Philo-
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ist der Konsens mit Batteux aufgehoben, der die logischen Be־ 
griffsvorgänge, die "Vernunftgründe" letztlich dem ästhetischen 
Urteil voransetzt.
In den Ausführungen über die Quellen der schönen Künste, die 
Vollkommenheit (soversenstvo), das Schöne (prekrasnoe) und das 
Gute (dobroe) folgt Merzljakov den Erläuterungen Eschenburgs 
(vgl. TRAKTATY, p.148-151 - Einleitung, § 32, 33)• Das Wesen 
des Schönen wird in der "Vollkommenheit durch Einheit des Man־ 
nichfaltigen" (§ 33) gesehen, in der Form des Gegenstandes und 
der Zusammenstimmung der Teile. Die ästhetische Kraft des Guten 
vermittelt "lebhafte Eindrücke auf die Sinnlichkeit" und ruft 
"Zuneigung für das Edle und Gute, und Abneigung vom Unedeln und 
Unsittlichen mit vorzüglicher Stärke" hervor (Einleitung, § 32). 
Merzljakovs Formulierung ־ um nur einen Aspekt herauszugreifen - 
stellt ebenfalls den moralischen Impetus in den Vordergrund:
"Cel' izjascnych iskusstv trebuet, ctoby razitel'nym izobreženiem 
dobra i zia vozbuždaemy׳byli к odnomu plamennaja ljubov1, к 
drugomu sii'naja nenavist'.1' (TRAKTATY, p. 151)•
Eine Reihe weiterer Ansätze zu Begriffsvergleichen mit den 
Ausführungen innerhalb der "Poetik" Eschenburgs (Wahrscheinlich־ 
keit, Handlungsbedingtheit, ־einheit, Belehrung usw.) bergen die 
Schriften Merzljakovs, die der "Kritik" zugezählt werden, wie 
"0 tom, čto nazyvaetsja dejstvie dramy" (TRAKTATY, p.125-133)! 
"Razbor Opery 'Mel'nik'" (p.133-139)0" י načale i duche drevnej 
tragedii" (p.192-193)» "Razsuzdenie o Drame voobšče" (TRUDY).
Mit diesen wenigen Beispielen kann nur der Rahmen gesteckt 
werden zu dem Versuch, das Verhältnis Merzljakov - Eschenburg 
zu erörtern, d.h. die Frage anzuschneiden, inwieweit Grundzüge 
der von Eschenburg vertretenen Lehrmeinung bzw. welche Fakto- 
ren seiner Synthese sich in die Denkansätze Merzljakovs inte- 
grieren lassen.
11.
Die Vermutung, daß die Theorie Eschenburgs für Merzljakov 
wegweisend gewesen sei, läßt sich bestätigen. Dafür sprechen 
nicht nur die erwähnten Gründe, nach denen die Übersetzungen
00047Б90
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im ersten Jahrzehnt des 19• Jahrhunderts, am Beginn seiner theo- 
retischen Arbeit anzusiedelr. sind. Das ständige Interesse Merz- 
Ijakovs an dem deutschen Ästhetiker erweist sich an der aufmerk- 
samen Verfolgung der verschiedenen Bearbeitungen des "Entwurfes", 
die Merzljakov in seinen Übersetzungen z.T. berücksichtigt hat, 
wie die Genesis der Übertragungen lehrt•
Wesentliche Voraussetzung zur Klärung der Frage nach der 
Selbständigkeit Merzljakovs oder seiner Abgrenzung von Eschen- 
bürg ist die Kenntnis der genauen Quelle. Zur Diskussion um die 
Einwirkung Eschenburgs muß festgestellt werden, daß insoweit 
ohne Grundlage operiert wird, als die wirkliche Vorlage entweder 
nicht bekannt war, verwechselt oder für einen Übersetzungsver- 
gleich nicht genutzt wurde.
Merzljakov vereinigt in seinem Werk Ideen der französischen 
Schule, vornehmlich in der Vertretung Batteux1, wie auch der 
deutschen Ästhetik, wie sie sich von Christian Wolff her über 
Baumgarten, Sulzer hin zu Eschenburg entwickelt hat. Beide Rieh- 
tungen waren im Rußland des ersten Jahrzehnts des 19• Jahrhun- 
derts "aktuell": einmal durch die Übertragungen Batteux' von 
Dm.Obleuchov ("Nacal'nyja pravila slovesnosti", M.1806-1807) und 
A.Bunina ("Pravila poèzii", SPb.1808), zum anderen durch auszugs- 
weise Übersetzungen Sulzers ("Izjascnye iskusstva", in: Obrazco- 
vyja socinenija v proze znamenitych drevnich i novych pisatelej, 
c.5t M.1811), die Übersetzungen Eschenburgs von Žukovskij und von 
Merzljakov.
Es bleibt nicht aus, daß die Orientierung an der französischen 
wie deutschen Schule zu Widersprüchen bei Merzljakov selbst sowie 
zu Unstimmigkeiten mit der einen wie der anderen Richtung führt. 
Es wäre jedoch grundsätzlich unrichtig, das Übersetzungswerk des 
Russen in Gegensatz zu seinen originalen Schriften zu setzen; 
beides verträgt sich in einer kompilatorischen, durchaus syste- 
matischen Gesamtsicht, wobei der Einbezug Eschenburgs Merzljakov 
insofern leicht fiel, weil in der Lehre des deutschen Ästhetikers 
die Theorie Batteux' bzw. die dahinter stehende Poetik des Ari- 
stoteles zu gewissen Teilen weiterhin Gültigkeit hatte.
Der vorliegende, nach einem Mikrofilm des Slavischen Seminars 
Frankfurt/M. hergestellte Text des "Kratkoe načertanie teorii 
izjascnoj slovesnosti", der aus Gründen der Lesbarkeit an einigen 
Stellen mit Maschinenschrift verbessert wurde, soll zu einem aus-
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führlichen Vergleich anregen, Material zugänglich machen und 
damit die Basis ein wenig verbreitern, auf der eine nach wie 
vor zu leistende Wertung und literarhistorische Einordnung des 
russischen Theoretikers und Kritikers durchgefiihrt werden kann.
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* Ch.Batteux, Principes de la littérature. Nouv.èd.
Bd.I, Paris 1777.
* V.I.Rezanov, Iz razyskanij о sočinenijach V.A.Žu- 
kovskago, Bd.II, SPb.19">6.
= P.N.Sakulin, Iz istorii russkago idealizma. Knjaz* 
V.F.Odoevskij. Myslitel* - pisatel1, Bd.1,1, M.1913, 
p.49-68.
* M.Schenker, Charles Batteux und seine Nachahmungs- 
theorie in Deutschland, in: Untersuchungen zur neue- 
ren Sprach- und Literatur-Geschichte. NF, II.Heft 1 
Leipzig 1909•
= S.P.Sevyrev, Merzljakov A.F., in: Biografičeskij 
slovar1 professorov i prepodavatelej Moskovskogo 
universiteta, Teil II, M.18551 p.52-100.
* V.S.Sopikov, Opyt rossijskoj bibliografii. Redakcija 
primecanija, dopolnenija i ukazatel* V.N.Rogozina, 
Teil I-V, SPb.19041906־.
= J.Tolmacev, Pravila slovesnosti, rukovodstvujuščija 
ot pervych načal do vyssich scversenstv krasnorecija 
v cetyrech častjach, Bd.III, SPb.1818.
« Russkie êsteticeskie traktaty pervoj treti XIX veka, 
Bd.I, sostavlenie, vstup.stat1 ja i prim. 2.A.Kamen- 
skogo, M.1974.
» Trudy obsčestva ljubitelej rossijskoj slovesnosti 
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В С Т у П Л Е М  IŁ
I t.
Х о т я ,  по  с у щ е с тв е н н о м у  р а зл и ч ію  ме־• 
ж д у  Нацкалш я  И ск усст в а м и , первыя 
всобливо приводяш Ь вЪ дѣйсш віе  мысля• 
іц ія  сиды 1 a д р у г ія  и з о іц р я ю т Ь  бодѣе 
ч у в с т в е н н ы е  на ш и  с п о с о б н о с ти ; однако 
каж дое  и с к у с с т в о  имѢешЬ свою науку« 
к о т о р а я  заклю чаеш ь  вЬ себѣ собраніе  
правилЬ или ше0]>ію. C ie  у т в е р д и т е л ь -  
но  м ож но  с к а з а т ь  обЬ излщнызсб и с ку с -  
с тв а х Ь . К о н е ч н о  , главны й  предм етЬ  
ихЬ  дѣйсш в ія  е с т ь  воображеніе  и чув- 
с т в а  ; но  разумЬ основательно оназы- 
в а е тЬ  вЬ н н хЬ  свою  силу. ОнЬ изслѣды- 
в а е тЬ  т о  , ч т о  о н ѣ  п р е д с та в л я ю тЬ  ; 
опредѢ ляетЬ , по т щ а т е л ь н ы м Ь  иаб.ію- 
ден іям Ь  и правиламЬ, изЬ иихЬ  и ів .іе - 
ченны м Ь , т о ,  ч т о  болѣе дѣйсшвигпель- 
но  и  сообразно ц ѣ л и , к а к у ю  предпо- 
ложилЬ себѣ х у д о ж н и к Ь .
$ .ג
ВпрочемЪ произведения и зя іц н ы хЬ  
и с к у с с т в Ь  , ка кЬ  п р е д м е тЬ  чувствовав 
н ія  и вкуса.» не под верж ены  стр о ги м Ъ  
правиламЬ ■ не  м о г у т Ь , к а ж е т с я ,  
и м ѣ т ь  п о с т о я н н о й  с и с т е м ы , Или науля
Л  а
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и зя іц на го . Самое п о н я ш іе  о прекрас- 
н־ о м Ь , к о т о р о е  послѣ мы о б Ь я сн и м Ь , 
ч у ж д о  всянихЬ законовЬ ; т о л ь к о  К р и  ־
тика вкуса и м Ѣ е тЬ  здѣсь свой голосЬ, 
болѣе или менѣе опред ѣл е нно іі.
§ 3.
О тЪ  м е ха н и ч е ски хЬ  и зя щ н ы я  и с ку с -  
ства  р а зл и ч а ю тс я  особенно т Ь м Ь , ч т о  
первыя и м Ѣ ю т Ь  ц ѣ л ію  своей един- 
♦ п івенно  пользу о б щ ѳ ж и т ія ;  a послѣд- 
н ія  произведение ч у в с т в е н н а г о , ела- 
д о с т н а го  уд ово л ьств ія  , посредством!» 
иоображ ен ія  и ч у в с тв а  доставляемая). 
JL т а к Ь  и зя щ н ы  я и с к у с с т в а  с у т ь  : 
Стихотворство , КраснорЬ ііе  , М у з ы к а ,  
Tanąoeanie , Театральное зрЬлиіце , Ж и~  
вопись', Р Ь зьба, Ьалніе  , Зодгество и 
И зящ ное разположеніе садовб.
* 4•
Два первы я, и м ѣ я  оруд іемЬ своимЬ 
слово или р ѣ ч ь ,  н а зы в а ю тс я  Словесны־ 
л и ; а большая ч а с т ь  п р о ч и х Ь , д ѣ й с т в у я  
посредством Ь  видовЬ или формЬ, име- 
н у ю т с я  Образовательными и с ку с с тв а м и . 
СЬ больш ею т о н к ѳ с т і ю  р а зд ѣ л я ю тЬ  
и с ку с с т в а  на т ончгескіл , п л а ст и іескіл  и 
м им иіескіл . K b  первому классу при- 
надленсатЪ М у з ы к а ,  С т и х о т в о р с т в о  и 
К р а с н о р ѣ ч іе  ; ко  в т о р о м у  всѣ образо-
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в а т е л ь н ы я  и с ку с с ш іа ;  а кЪ т р е т ь е м у ,  
и с н у с с т в о  в ы р а ж а т ь  мысли и ч у в с тв а  
т ѣ л о д в и ж е н ія м и , ка ковы  на п р . ,  т а и •  
ц ы  и и гра  а кте р о в Ь . Еще раздѣля- 
ю т Ь  и с к у с с т в а  по мЬстц, времени и по  
мЬстц и времени со во купн о , с м о тр я  по■; 
т о м у ,  какЬ  п р о и с х о д и т ь  ихЬ  д ѣ і іс т в іе ,  
на мЬстЬ ли единож д ы  , или во време- 
ші п о с л ѣ д с т в е н н о  , или тЬмо и дрц- 
гпмЬ обр'иом Ь  совокупно .
* 5.
П р е д м е т ы ,  способны е кЬ  изображе- 
н ію  посредством !) и зя щ н ы х Ь  искусспгвЬ, 
могуш Ь б ы т ь  или гцвственные, или на- 
/10дл€жа1ц'1е х цвсптамЪ. K b  первымЬ 
о т н о с и т с я  вся видимая нами природа; 
а кЬ  другим Ь  п р и н а д л е ж а т ь  п о н я л іія , 
мы сли, д ухо вн ы я  и нравсш венны я качс- 
сшва, д в и ж е н ія  духа и с т р а с т и .  П ред - 
м е т ы  т о г о  и д р уга го  рода удачно вы- 
р а ж а ю т с я  и с ку с с тв о м Ь  слова , но  по- 
сл ѣ д н іе  еще удобнѣе  — словесными, не- 
ж ели  образовательны м и  и скусств а м и . 
С іи  и с к у с с т в а ,  будучи  о гр а н и ч е н ы  чув- 
с т в е н н ы м Ь  и т ѣ л е с н ы м Ь , п о т о м у  т о к м о  
способны  кЬ в ы р а ж е н ію  духовнаго  ж 
неподлежащ аго  чувсіпвамЬ , ч т о  оно 
каиЬ невидимое само по себѣ, м о ж е т Ь  
о б н а р у ж и в а ть с я  вЬ т ѣ л е с н ы х Ь  видахЬ» 
и д Ѣ и с тв іл х Ь .
7
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С л о в е с н ы я  и о б р а зо ва те л ьны х  
и с к у с с т в а  и м Ѣ ю т Ь  еще т о  р а з д и ч іе , 
ч т о  посдѣдн ія  у п о т р е б л я ю т Ь  ес/пе- 
сгпвенные , а первы я произвольные знаки 
для п р е д ста вл е н ія  предм етовЬ . JEcme- 
с т в е н у ы е  и п р и т о м Ь  суи ^естве нны е  
вн а ки  с у т ь  т ѣ  у к о т о р ы м и  пред м етЬ  
о т л и ч а е т с я  вЬ самой п р и р о д ѣ  , и по- 
т о м у  н а х о д я тс я  вЬ непо сред ственном Ь  
о т н о ш е м іи  кЬ  его  сво1*ствамЬ, нано- 
вы на пр. форма и видЬ вещи. Н а пр о - 
т н в Ь  т о г о  произвольны е зн а ки  и м ѣ ю т Ь  
мзмѣыяющ ееся зл а ч е н іе и смысл Ь, ка - 
т о р ы е  основаны н:. п |)едварительном Ь  
лроизвфльномЬ со гл а ш е н іи  ; т а к о в ы  
с у т ь  : слова и рЬчь. ВпрочемЬ б ы • 
ваетЬ  и н о г д а , ч т о  одно и с к у с с т в о  
за и м ств уе ш ь  о т Ь  д р у га го  способы ж 
средства  и зо б р а ж е н ія  , с ко л ь ко  позво- 
л д ю т Ь  ему т о  с о б с тв е н н ы е  предѣлы .
* 7 •
И  ш акЬ словесныя и с к у с с т в а  пр е д • 
с т а в л я ю т Ь  п р е д м е тЬ  вЬ п р о д о л ж е н ік  
времени, а образовательны я  показы ва- 
ю т Ь  с о с т о я н іе  одного  и гн о в е н ія .  Т о ,  
ч т о  об разую щ ій  х у д о ж н и к Ь  м о ж е т Ь  
п р е д с т а в и т ь  вдругЬ , во всей с о в о ку п н о -  
с т и ,  глазамЬ наш имЬ, р ѣ ч ь  в ы р а ж а е тЬ  
мало пом алу вЬ ч а с т я  хЬ , подробносгаяхЬ
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и  вЪ посдѢдовагаельномЪ п о р я д кѣ . Н о  за 
хпо д ѣ й с т в іе  перваго  о гр а н и ч и в а е тс я  
одною  м и н у т о ю ,  между т Ѣ м Ь  накЬ р ѣ ч ь  
л о ж е т Ь  о п и с а ть  д ѣ й с т в іе  вЬ его начадѣ, 
п р о д о д ж е н іи , во всемЬ ходѢ, и сопрово- 
ж д а е т Ь  его по всѢмЬ сшепенямЬ и изм ѣ- 
нен іям Ь . М у з ы ка  ц м ѣ е т Ь  c i■  ка ч е ства  
вЬ в ы р а ж е н іи , a т а н ц о в а н іе  обладаетЬ 
средствам и  т о г о  и д р у га го  и о кусств а .
5  в *З р Ѣ н іе  и слухЬ  с у т ь  т ѣ  ч у в с тв а , 
на к о т о р ы я  н з я щ н ы я  и с к у с с т в а  про• 
и зв о д я тЬ  свое д ѣ й с т в іе  , т о  е с т ь ,  на 
первое обрааоватедьны я , а на в т о р о е  
сдовесныя и м узы ка . С іи  , особенною  
н Ь ж н о с т ію  одаренны я ч у в с тв а , подоб• 
ыы оруд іям Ь , посредством Ь  н о т о р ы х Ь  
пред ставляем ы й  вЬ формахЬ иди зву- 
ка хЬ  пр е д м е тЬ  ж и в о п и с у е т с я  вЬ во- 
о б р а ж е н іи  з р и т е л я , с д у ш а те д я  ил■ 
ч и т а т е л я  , сильно п о р а ж а е тЬ  и  зани- 
м а е тЬ  д у ш у , и п р о и з в о д и т ь  в н у т р е н -  
нее, глуб окое  с о у ч а с т іе .  И  т а н Ь  изящ * 
н ы я  и с к у с с т в а  сначала у с т р е м л я ю т Ь  
свою  д ѣ я т е д ь н у ю  силу на ч у в с тв а , а по- 
то м Ъ  д а ю тЬ  о щ у щ а т ь  ее разуму и сердцу.
« 9•
П р и  всемЬ своемЬ р а зл и ч іи  изящ - 
н ы я  и с к у с с т в а , им ѣя  одинакое на• 
иравлен іе  и ц ѣл ь , не ш одько  н а х о д я т с я
9
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вЬ р о д ств е н н о й  связи  м ежду собою., 
но  ч а с т о  для усилен ія  своего дѣйсп ів ія  
с о е д и н я ю тся  в м ѣ с т ѣ  вЬ одномЬ изя іц - 
номЬ произведен іи . Каж дое  изЬ ни хЬ  
не т е р я е т Ь  п р и т о м Ь  о т л и ч и т е л ь н а •  
го  своего х а р а кт е р а  ; но  т о л ь к о  одно 
д р у го м у , или м н о г ія  одному, с л у ж а т Ь  
какЬ  бы вспо м ога те л ьны м и  оруд іям и . 
Cie соединен іе  бываешЬ с о в е р ш е н н о , 
когда одно и с к у с с т в о  и м ѣ е т Ь  произ- 
вольный способЬ вы р а ж е н іл  , а другое 
е с т е с т в е н н ы й ,  п о д ве р ж е н н ы й  сл уху  и 
послѣдовательной . ТакЬ  помогаеш ь М у -  
зы ка  П о е з іи ,  находясь вЬ ея зависи м ости .
$ 1 о.
Главная ц ѣл ь  изя іцны хЪ  и с к у с с т в Ь  
е с т ь  удовлеш вореніе в кусу  , или воз- 
б уж д е н іе  н е п о с р е д с тв е н н а го  удоволь- 
с т в ія ,  вЬ ко т о р о м Ь  равно у ч а с т в у ю т Ь  
сердце и разумЬ. С іе уд о во л ьств іе  обна- 
р у ж и в а е т с я  п р и  живомЬ о іц у іц е н іи  со- 
о т в ѣ т с т в ій  представляем аго  предме- 
т а  eb нашимЬ душ евнымЬ р а зп о л о ж е н і-  
емЬ, eb нашимЬ в н у т р е н н и м Ь ч у в с т в о м Ь ;  
а со ве р ш е нство  п р е д с та в л е н ія  е с т ь  
и с т о ч н и к Ь  сего  уд о во л ь ств ія . КЬ  н ѣ ж -  
н ѣй ш е м у  и болѣе полному образован ію  
ф и зи ч е ска го  , н р а в с т в е н н а го  и  духов• 
наго  х а р а кте р а  человѣка  можеіпЬ и дол- 
ж н о  споспѣшесшвовагаь и з у ч с н іе  и зя іц -
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н ы хЬ  искуссш вЬ и наслажден іе  прекрас• 
н и м и  ихЬ  произведен іям и  всямаго рода.
$ 1 1 .
Давно У ч е н ы е  ста р а л и сь  правила 
и зя щ н ы х Ь  и с к у с с т в Ь  п р и в е с т и  вЬ одну 
с и с т е м а т и ч е с к у ю  т е о р і ю , и с ія  т е -  
ор ія  названа Эстетикою. И м я  eie вЬ 
обш ирнѢ пш ем Ь  смыслЬ о зна ча е тЬ  все 
у ч е и іе  о ч у в с т в е н н о с т и  , или т е о р ію  
о іц у щ с п ій  , т о й  с п о с о б н о с ти  д у ш и , 
посрсдством Ь  коей  получаемЬ впеча- 
т л ѣ н ія  п р е д м е т о в Ь , передаемЬ ихЬ 
нашему вооб раж ен ію , или п о л уч е н н ы я  
возобновляемЬ вЬ ономЬ. П о  м ѣр ѣ  т о -  
го  , какЬ  с ія  наука  om cm yiiaem b о т Ь  
Л о ги к и  или н а у к и  у м с т в о в а н ія , мо- 
ж е т Ь  она раздѣлена б ы т ь  на З с т е -  
т и к у  в ы ш н ю ю , М е т а ф и з и ч е с к у ю ,  Ф и -  
зи ч е с ку ю  , Э м п и р и ч е с ку ю  или П с и х о -  
л о г и ч е с к у ю , на Ч и с т у ю  и П р икл а д - 
н у ю  ; вЬ т Ѣ с н ѣ й ш е м Ь  и обь ікновен - 
номЬ смыслѣ она е с т ь  н е ч т о  и н о е , 
какЬ  нацка вкуса, или  теоріл излщнаго, 
и п о т о м у ,  какЬ  м н о г іе  д ум а ю тЬ , не мо- 
ж е т Ь  состави іпь  с т р о г о й  учебной  си« 
с т е м ы . И зящ ное  не доказы вается  по 
законамЬ разума , и правила вкуса не 
илвлеиаю тся  i r ib  ч и с т ы х Ь  п о н я т ій ,  а 
вы вод ятся  т о л ь к о  изЬ о п ы то в Ь , и по - 
в ѣ р я ю т с я  одною  Крит икою.
I i
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§ 1 3.
И  m a i ib , ежели собран ія  правилЬ 
^ л я  вкуса, наблю ден ія  пр и р о д ы  и д1>й- 
с т в ій  и зя щ н ы х Ь  искуссш вЬ  не м о г у т Ь  
б ы т ь  приведены  вЬ надлеж ащ ую  си• 
сш ему и п р и н я т ы  за 011|>едѣлснную 
н а у к у :  т о  не т о л ь к о  не н у ж н о ,  но и 
п р о т и в н о  цѢли и с к а т ь  и н а з н а ч а т ь  
для н и хЬ  наное-либо высшее начало. П о  
ж н Ъ н ію  н Ъ н о то р ы х Ь  У ч е н ы х Ь ,  основ- 
н ы я  правила и с к у с с т в Ь  н а х о д и т с я  вЬ 
по д р а ж а н іи  пре кр а сно й  п р и р о д ѣ  ; а по 
м н ѣ н ію  д р у ги х Ь  —  вЬ чувсп івенном Ь 
с о в е р ш е н с тв ѣ  п р е д ста в л е н ія  , напеча- 
ш лѢ нноиЬ  на предмешахЬ, кЬ  намЬ близ• 
к и х Ь  и п о д ве р ж е н н ы хЬ  наш имЬ чув- 
ствам Ь . ВирочемЬ о б ы кн о в е н н ы й  кри- 
теріцмЬ, или  р ѣ ш и т е л ь н ы й  судЬ вкуса , 
ш о  е с т ь  ,  п р и н я т о е  аа основан іе  чув• 
с т в о  н е п о с р е д с тв е н н а го  у д о в о л ь с тв ія ,  
в о  большей ч а с т и  в ы в о д и т с я  т о л ь н о  
жэЬ сво й ства  и образа, каковы м Ь  обна- 
р у ж и в а е т с я  т о т Ь  ж е  самой вкусЬ . 
Н а ко н е ц Ь  подраж ан іе  п р и р о д ѣ  Ecniem u - 
lecKoe , ab полномЬ см ы слѣ сего  слова , 
м о ж е т Ь  б ы т ь  т а к ж е  п р и н я т о  за на- 
чало всѢхЬ и с к у с с т в Ь .
і  13.
ВсѢ и з я щ н ы *  и с к у с с т в а  и м Ѣ ю т Ь  
своею ц ѣ л ію  предсш авленіе , или подра•
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ж а н іе  я  живое и зоб раж ен іе  иредмв- 
т о в Ь ,  вЪ п р и р о д ѣ  н а хо д ящ и хся . О иѢ  
д Ѣ н с ш в у ю т Ь  на воображ ен іе  , и сооб- 
щ а ю т Ь  ч и т а т е л ю  или наблюдлгпелю 
и с к у с с т в е н н ы х Ь  произведен} и во ; 6 у ж -  
д енны я , или м о гу щ ія  б ы т ь  возбуж ден• 
н и м и  вп е ча п іл ѣи ія  , мысли , к а р т и н ы  
и ч у в с т в о в а н ія .  Удобопредст авллем ое  
для и с н у с с т іа  е с т ь  все т о ,  ч т о  мо- 
ж е т Ь  в о зб у д и ть  в ы сш ую  с т е п е н ь  сочув- 
с т в ія  и соучас іп ія . П р е д м е т ы  т а н о г о  
рода н а зы в а ю тс я  Эстетиіескими ; а вЬ 
исобенномЬ о ш н о ш е н іи  кЬ  п р е д с та в •  
ляю щ имЬ ихЬ  и с ку с с тв а м !) :  живописны• 
миу м узы кальны м и, витійствепными или  
пішпигескими. Самое важ нѣиш ее  свой- 
с т в о  вооб раж е н ія  х у д о ж н и ка  е с т ь  сила  
предст авлены, к о т о р а я  но сему можепіЪ 
н а зва ться  способностио изображать вся- 
ка го  рода п р е д м е ты .
$ 14•
Ц Ѣ ль на  ж  д а г о  и с к у с с т в е и н а го  
п р е д с та в л е н ія  е с т ь  оса/ оваиіе , или  
ум ы ш л е н н о  п р о и зве д е нн ы й  обманЬ вЬ 
н а р у ж м ы х Ь  и в н у т р е н н и х Ь  ч у в с т в а xb 
наб лю д ателя  , по  н о т о !  ому искус« т -  
венное подраж ан іе  п р и н и м а е тс я  за су - 
іц е с т в е н н о с т ь  и за н е п о ср е д ств е н н о е  
созерцан іе . C ie оіароеаміt п р о и зв о д и тс я  
иногд а  в ѣ р н о с ш ію  п о д р а ж а н ія ,  и н о гд а
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силою  уд о во л ь ств ія  ,  почерпаемаго вЬ 
р а з с м а т р и в а н іи  и снуссш веннаго  произ- 
веден ія . У д о в о л ь ств іе  бываешЬ драго- 
цѢ нны м Ь  плодомЬ превосходной способ- 
носш и х у д о ж н и ка  вЬ и зо б р а ж е н іи  пред- 
м еш овЬ , и не менѣе за в и си тЬ  ошЬ 
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  и н ѣ ж н о г п іи  ч и т а -  
т е л я  или наблю дателя , или omb силы  
с о б с тв е н н а го  его воображ ен ін . И  т а н Ь  
и с т и н н а я  з а н и м а т е л ь н о с т ь  з а к л ю ч а е т -  
ся или вЬ сущеспівЬ п р е д м е т а ,  и י и 
вЪ иенуссп івѣ  п р е д ста в л е н ія  , или вЬ 
о т н о ш е н іи  его  11Ъ намЬ.
§ 1 5 .
Д Ѣ й с т в іе  наждаго  и с н у с с т в е н н а го  
л о д р а ж а н ія  л м Ѣ е тЬ  направленіе  oco- 
бливо на силы Чувственности, к о т о р ы й  
п р и н а д л е ж а т ь  нЬ ни зш им Ь  способ- 
н о с т я м Ь  душ и наш ей , и о т л и ч а ю т с я  
om b вы сш ихЬ  , о т н о с я щ и х с я  , вЬ т ѣ с -  
нѢйш емЬ см ы слѣ, нЬ силамЪ РазцмЬніл. 
П е р в ы я  с о с т о я т Ь  вЬ с п о с о б н о с ти  п р и -  
н и и а т ь  н е п о с р е д с тв е н н ы я  в п е ч а т л ѣ н ія  
п р е д м е т о в Ь , или с о х р а н я т ь  преж де 
п о л у ч е н н ы я  п о ср е д ств о м ^  в н ѣ ш н я го  
и в н у т р е н н я г о  ч у в с тв а , возоб новлять  
и х Ь  вЬ п а м я т и ,  и вЬ о т с у т с т в іи  ж и -  
во п р е д с т а в л я т ь  силою  воображ ен ія . 
Таковое состояние душ и назы вается
»4
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гцбствован'и мъ. О но ,  о тЪ  с о б с тв е н н о
л іакЬ  называемаго п о н л т іл , р а зл и ч а е т*  
ся т Ѣ м Ь  , ч т о  душ а во время ч у в с т -  
вованія  н а х о д и т с я  вЪ состо янии  стпра- 
д ате л ьном Ь  , и с л у ж и т Ь  предм етом Ъ  
для л о сп іо р о н н я го  д ѣ й с т в ія ;  а во время 
п о н я т ія  она д ѣ й с т в у е т Ь  сама, и зани - 
м а е тся  п р е д м е т о м Ь , ка кЬ  подлежа• 
іцимЬ ея с у ж д е н ію .
$ 1 6 .
ВЬ ходѣ  и р а з в и т іи  Ч у в с т в е н н о -  
• т и  —  т р и  с т е п е н и  : лneicim л Ь н іе , 
ощцщеніе , zifecmeoeetnie. Н е п о с р е д с тв е н -  
ное д ѣ й с т в іе  пред м етовЬ , по ихЬ  вл ія- 
н ію  на я н ѣ ш н іе  или в н у т р е н н іе  чув - 
е т в е н н ы е  о р г а н ы , назы вается  ęntza-  
тлЬніемо. О но пр е вр а щ а е тся  вЬ ощц- 
щ е н іе ,  когда со с т о р о н ы  насЬ са- 
михЬ  бываешЬ п р е д м е т о м Ь  подле- 
жащ им Ь п р е д с та в л е н ію , или когда  оно  
е с т ь  в н у т р е н н е е  самовѣденіе пе рем ѣ- 
н ы  , произш едш ей вЬ д у х ѣ  о т Ь  впе- 
ч а т л ѣ н ія  , или о т Ь  д ѣ я т е л ь н о с т н  
душ и , его р а згм а тр и в а ю щ е іі.  Н о  1 цв- 
ствоманіе, какЬ  п о е л ѣ д с тв іе  всего, об- 
н а р уж м в а е тся  вЬ п р ія т н о м Ь  или не - 
пр іап іном Ь  разполож ен іи  д у х а ,  и про - 
изшедшемЬ оіпЬ т о г о  удовольсш віи  
или неуд ово іьс іпв іи . На семЬ основы - 
ваешея С и м /ш т іл  и  Анпиіпаіпіл.
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В н ѣ ш н ія  ч у в с тв а , на к о т о р ы й  все• 
го  болѣе д Ѣ й с т в у ю т Ь  изя іциы я искус - 
с т в а , с у т ь  з р ѣ н іс  и  слухЬ  ( $  8). 
О нѢ п и т а ю т Ь  вЬ и с ку с с тв а  4Ь п ам ят ь  
и  силу вос/іоминаніл  , какъ т а к ія  cno- 
с о б н о с т и ,  чрезЬ к о т о р ы я  мы не т о . іь -  
ко  удобно приним аемЬ в п е ч а т л ѣ н ія  
предм етовЬ , но и бы вш ія  н ѣ ко гд а  об- 
новляемЬ вЬ себѣ ощ ущ ен ія  и ч у в с т -  
вованія. И  т а к Ь  , когда сила п а м я т и  
о ка зы ва е тся , или вЬ скоромЬ п р и н я т іи ,  
или вЬ вѣрномЬ с о х р а н е н іи ,  или нако- 
неи,Ь вЬ легномЬ возобновлены! чув- 
с т в е н н ы х Ь  пред< т а в л е н ій :  т о  для сего 
и с к у с с т в е н н ы я  лроизведен ія  д о л ж н ы  
им ѣ іпь  о т л и ч н у ю  с т е п е н ь  ч у в с т в е н н о й  
в ы р а з и т е л ь н о с т и  , ч т о б ы  н р о и зв е с ть  
глубочайш ее в л е ч а т л ѣ н іе  пре д ставл яв - 
маго пр е д м е та , у к о р е н и т ь  его  вЬ д уш ѣ, 
и о б л е гч и т ь  обновлен іе  и переходы  
о т Ь  ч у в с т в  у емаго кЬ  другим Ь  ближаи* 
шимЬ, или р о д с тв е н н ы м !)  предмешимЬ.
§ 1 8 .
П одобное д ѣ п с т в іѳ  и м ѣ е т Ъ ,  свой- 
с тв е и н о е  человеческой д уш ѣ , Сопрмже- 
ніг м и с  1rii , или оіцущгній , н о т и р ы я  
во іО уж д іію тЬ  другъ друга вЬ связи и 
горядкТ), и взаимно сл и ва ю тся . Таким Ь  
образомI) оіпЪ м ы с л и , п р о б уж д е н н о й
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к а к и м Ь  - либо пред м етом Ь  г или родив- 
ш с і і с я  вЬ воспом инан іи  ,  можемЬ мы 
п е р е х о д и ш ь  ио многимЬ другим Ь  пред• 
м е т а м Ь  и и д е н м Ь , к о т о р ы я  и м ѣ ю т Ь  
кЬ  н е й  о іпнош ем іе  по с х о д с т в у  , п о - 
доб ію  , п р о т и в о п о л о ж н о с т и  , п о  един■‘ 
сшву времени в п е ч а т л Ь н ія ,  по  м ѣ с т у  к  
по р яд ку  ; или наконецЬ  по т о м у ,  ч т о  
онЬ с о о т в Ѣ т с т в у ю т Ь  с тр а с ш н о м у  раз- 
п о л о ж е н ію  н а с т о я іц и х Ь  напш хЬ  чув- 
сш вованій . Х у д о ж н и к Ь  должен b с т а -  
р а т ь с я  д о с т а в и т ь  всю во зм о ж н ую  дѢя- 
т е л ь н о с т ь  сей сил ѣ  со об раж еи ія , к о т о -  
рая для не го  весьма полезна п р и  изобрѣ- 
m e n il i ,  о тд Ѣ л кЬ  с о о т в ѣ т с т в е н м о  видамЬ 
его р а б о т ы , т о  е с т ь  , произведен ію  
пр е д пол о ж е н ны хЬ  ммЬ чу вство ва и ій .
§ »9 •
Н и  одна изЬ всѢхЬ душ евны хЬ  силЬ 
не по ка зы ва стЬ  с т о л ь к о  д ѣ я т е л ь н о с т и  
вЬ и с к у с с т в е н н ы х Ь  произведен іяхЬ  . 
скольно  Воображ еніе,  или т а  способ- 
к о с т ь ,  к о т о р а я  п р е д с та в л я е т Ь  у м с т -  
венному з р ѣ н ію  ч у в с т в е н н ы й  пред- 
м е т Ь , удаленны й о т Ь  внѢ ш нихЬ  на- 
ш ихЬ  взоровЬ. —  О но  ясно обновляешь 
и о ж и в о тв о р я е ш ь  для насЬ п р е ж н ія  
впечаш лѣн ія  , произвед енны я  вЬ op ra - 
н ѣ  з р ѣ н ія  ; слабѢе изображаеш ь о іцу- 
іц е н ія , п о л у ч е н н ы х  чре?Ь д р у г іе  ор-
Б
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гангы ; п  еще слабѣе п р е д с т а в л я е т Ь  
за н ѣ с ко л ь ко  времени в о зб уж д е н н ы й  
ими ч у в с тв о в а н ія .  Оио е с т ь  неи зся - 
каемое начало всякаго  о ж и в о т в о р е н -  
на го  и на него  же д ѣ й с т в у ю щ а г о  пред- 
с т а в л е н ія  ; оно е д и н с т в е н н ы й  т в о -  
рецЬ всѢхЬ лроизведен ій  и с к у с с т в а .  
Главны я ка ч е с тв а  его  : л е г к о с т ь  , ж и -  
г о с т ь  и обиліе. О но  с у щ е с т в е н н о  е с т ь  
дарЬ природы ,, и  по  различном у обра- 
зован ію  человѣка т ѣ л е с н о м у  и душ ев- 
н о м у , бы ваетЬ  вЬ с те п е н я х Ъ  своихЬ  
весьма м н о го р а зл и ч н а ; впрочемЬ ча- 
г т ы м Ь  упр а ж н е н іе м Ь , ч т е н іе м Ь  и п у т е -  
ш е с т в ія м и  м о ж е т Ь  б ы т ь  весьма обога* 
щ ено и усилено.
§ 3 0 .
Б л и с т а т е л ь н о е  и вы сокое с в о й с тв о  
воображ ен ія  е с т ь  творгескал е го  сила, 
или  т а  с п о с о б н о с т ь , к о т о р а я  пред- 
с т а в л я е т Ь  душ евнымЬ взорамЬ т а к і я  
к а р т и н ы  п п р е д м е т ы ,  ка ко в ы х Ь  н и -  
к т о  и н и к о г д а , по кра й ней  м ѣ р ѣ  вЬ 
подобной связи и с о с та в ѣ ,  не и с п ы т ы •  
валЬ ч у в с т в е н н ы м и  органами; — способ• 
н о с т ь , к о т о р а я  изЬ о т д Ѣ л ь н ы х Ь  ча• 
с т е й  видимы хЬ предм етовЬ  состав» 
л я е т Ь  новое цѣлое , и д аетЬ  ему т ѣ -  
лесной видЬ и образЬ по своему п р о •  
ітзволу. Таким Ь  образомЬ сила и з о б р ѣ ״
00047Б90
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ш с н ія  , д ѣ й с т в у я  и собирая к р а с о т ы  , 
р и зсѣ я н н ы я  вЬ природѢ  , о т д ѣ л я я  все 
н е д о с т а т о ч н о е ,  иди не с т о л ь к о  рази- 
т е л ь н о е ,  т в о р и т Ь  идеалЪ, ч е р т е ж Ь  и 
о б р а з е ц Ъ  и зя іц н а го , к о т о р о е  не т о л ь к о  
п р о и зв о д и ть  глубочайш ее и ж ивѣйш ее 
в п е ч а т л ѣ н іе ,  возвышая наш и наслажде- 
н і я ,  но и соверш енно уд о в д е тв о р я е тЬ  
всѢмЬ тр е б о в а н ія м Ь  самаго разума.
$ 2 1.
О собенно дЪ ятельная , б ы с тр а я  си- 
ла воображ ен ія  и и з о б р ѣ т е н ія  ироиз- 
во д и тЬ  одцшевлеше , дохнов9ніс־ 6 , eoe- 
торга ; т о  е с т ь , п р и в о д и т ь  занима- 
ю іцагося  х у д о ж н и к а  вЬ т а к о е  с т р а с т -  
noe полож ен іе  душ и , вЬ ко то р о м Ь  онЬ 
восхи іценЬ  и пораж енЬ  бываешЬ с06־ 
с т в е н н ы м Ь  своимЬ предм етом Ь ; вЬ ко -  
шоромЬ п р е д с та в л я е тс я  для н е го  вЬ но- 
вомЬ с в ѣ т ѣ  все, ч т о  и м ѣ е т Ь  кЬ  нему 
какое - либо о т н о ш е н іе  ; вЬ ко то р о м Ь  
onb наиболѣе разположенЬ и спосо- 
бенЬ 11Ь вымысламЬ и ж и в о п и с а н ію  ; 
вЬ ко т о р о м Ь  сильнѣе  ч у в с т в у е т Ь , 
б ы с т р ѣ е  обозрѢваетЬ  и обним аетЬ  
цЬлое , и у с п ѣ ш н ѣ е  обрабаты ваеш ь. 
И  т а к Ь  одуш евленіе е с т ь  возвыш ен- 
нач и направленная кЬ  цѢли дѢя- 
ше 1ы10('ть души и сердца. Н е о б ы к •  
новенная сила и б о г а т с т в о  карш инЬ
Б 2
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мыслей, р ח л зи те л ь н а я  п р е л е с ть  пред- 
jvieiiia , н а п р я ж е н н о е  и выдерживаемое 
плрош е духа , соединенное со в н ѣ ш - 
нимЬ , случайным!) , и ч а с т о  ф изиче- 
скимЬ вд ілн іемЬ, с у т ь  гл а в н ѣ й ш ія  уело- 
вія сего б л а го д а тн а го  , всеож ивляю - 
щ аго ч у в с т в а ,  с т о л ь  необходим аго  вЬ 
произведен ія х Ь  и зя щ н ы х Ь .
$ 2 2 .
РазцмЪ ,  накЬ мыслящ ая способ- 
н о с т ь  душ и , и н о го  д Ѣ й с т в у е т Ь  вЬ 
произведен іяхЬ  и зя щ н ы х Ь  и сн усств Ь . 
ОнЬ пр и  ч у в с тв е н н о м Ь  п р е д с та в л е н іи  
со п р я га е тЬ  вЬ п о н я т ія х Ъ  к  мысляхЬ 
п р е д м е ты  разнообразны е , н а б л ю д е н і-  
емЬ п р и о б р ѣ т а е м ы е , и  сравниваеш ь 
м еж ду собою различи ыя впечаш л ѣн ія  и  
ч у в с тв о в а н ія .  Сила разсцжденіл замѢ- 
ч а е тЬ  и ц Ѣ н и т Ь  о т н о ш е н ія  пр е д ста в • 
деннаго  пр е д м е та  ; а цмЬ в ы во д и тЬ  
новы я полезны я  с л ѣ д с т в ія  изЬ п о н я •  
т і й  , д о ста вл е н н ы хЬ  ч ув ств а м и , обра- 
зованны хЬ  разумомЬ н и с п ы т а н н ы х Ь  
силою  разсуж д ен ія .
§ 23.
Д в ѣ  зависящая о тЪ  р а зсуж д е н ія  
сп о со б н о сти  , или лучш е , два особен- 
ны е  его вида, о т л и ч а ю т с я  другЬ  о т Ь  
друга: Остпроц.иіе и Проницательность, 
Первое п о ка зы ва е тся  вЬ о т к р ы т і и
00047Б90
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сходствЪ  , а другое  вЪ зам ѣчан іи  раз- 
д и ч іи  между о т н о ш е н ія м и .  ВирочемЬ 
вЬ семЬ д ѣй сш в іи  у ч а с іп в у ю тЬ  р>аз- 
умЬ и воображ ен іе . Остроцміе осо- 
бенно  блистаеш Ь  вЬ и іы с к а н іи  и удач- 
номЬ о т н р ы т іи  преж де  сок р овенны хЬ , 
и  б ы с т р о  о за р я ю щ и *Ь  воображеыіе по- 
доб ій  между вещами; проницательность 
н а п р о т и в Ь  eb т о н к о с т ію  и гл у -  
бокомысліемЬ п р о н и к а е т Ь  вЬ неви- 
димыя для д р у ги х Ь  не схо д ства  и 
о т л и ч ія  предмеіповЬ. Н е  с м о т р я  на 
т о , с іи  двѣ с п о с о б н о с т и  очень  ч а с т о  
д Ъ и с т в у ю т Ь  со во купн о  ; ибо п о н я т ія
о с х о д с т в ѣ  и р а зл и ч іи  всегда см Ъ жны  
м еж ду с о б о ю , тл п р и  ч ув ств е н н о м Ь  
о т в д е ч е н іи  первое о с т а е т с я  вЬ мыс- 
дяхЬ, а в то р о е  о т в е р г а е т с я ,  —  Глав• 
ное д о с т о и н с т в о  о с т р о у м ія  с о с т о и т Ь  
ab разнообразіи  , н о в о с т и ,  пл од ови то - 
с т и  и з а н и м а т е л ь н о с т и  ; а прони ца - 
т е л ь н о с т ь  о п ід и ч а с тс я  на и б о д ѣе т о н к о •  
с т і ю , гл у б и н о ю  и п о л н о т о ю  мыслей.
§ 2* .
И  вол л , или способность желать ,  
им Ѣ етЬ  т а к ж е  у ч а с т іе  вЬ произведен!- 
яхЬ и зя щ н ы хЬ  и с к у с с т в Ь , поелику  соб- 
с тв е и н а п  ея дѣ т е л ь н о с т ь  за в и с и тЬ  
о т Ь  способа н о н я т ія  и о п ы т а ;  а ощ у- 
іцен іе  уд ово л ьств ія  илн неудовольсш вія
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и м Ѣ е тЬ  н е по ср е д ственно е  в л ія к іе  на 
ея разполож ен іе  и р ѣ ш и ш е д ь н о с ть . 
О на  производиш ь вЬ д ѣ й с т в іе  т о , 
ч т о  разумЬ прнзналЬ д о с то й н ы м Ь  по- 
ж е л а н ія  # и ч т о  о щ ущ е н іе  и с п ы та л о  
со с т о р о н ы  п р ія т н о й .  ВЬ семЬ о т н о -  
ш е н іи  и с к у с с т в е н н ы й  п р е д м е т Ь ,  
с о о т в ѣ т с т в е н н о  вы сокой  и благород- 
ной  своей ц ѣ л и , п о л уч а е тЬ  ж и в о с т ь  
и с т р а с т н ы й  х а р а кт е р Ь . СамЬ худ о ж - 
н и к Ь  сообщаешь своему произвед ен ію  
с о б с т в е н н ы я  , в н у т р е н н ія  ч у в с т в о  ־
в а н ія , к о т о р ы я  произведены  вЬ его 
сердцѣ чрезЬ впечаш л ѣн іе  представляв- 
маго имЬ пр е д м е та . Т аким Ь  образомЬ 
м о ж е т Ь  онЬ в о зб у ж д а ть , н а к л о н я т ь  и 
н и ш а т ь  с т р а с т и ,  ж елан ія  м с к л о н н о с т и .
$ 25.
И зЬ  всего вы ш есказаннаго  видно, ч т о  
х у д о ж н и к Ь  долженЬ п о с т а в и т ь  первою 
своею о б я з а н н о с т ію  изцгеніе и знаніе 
геловЬіескаго сердца , т о  е с т ь ,  пр и  іѣ ж -  
ное изслѣдован іе  со кр о в е н н ы хЬ  его п р у - 
ж и н Ь  , внимашедьное наблю ден іе  дви- 
ж е н ій  духа и  с т р а с т е й  вЬ ихЬ  и с т о ч н и -  
ка хЬ , явл ен іяхЬ  и п о с т е п е н н о с т и .  КЬ  
сему обязы ваетЬ  его  избранная имЬ 
цѢль : п р е д с т а в л я т ь  природу  в Ь р н о , 
под линно  , в ы р а зи те л ь н о , —  т р о г а т ь  , 
уве се л ять  и с к л о н я т ь  на свою с т о р о н у
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а З  
с е р д ц і , на к о т о р ы я  o«b> хо ч е тЪ  д ѣй -
сшвовашь. Т аким Ь  образом-b онЬ пр и - 
о б р ѣ та е ш Ь  с т о л ь  н у ж н о й  запасЬ для 
ж и в о п и си  Характ еролЪ , к а к іе  т о л ь к о  
с в о й с т в е н н ы  и з о  б р а ж  а е м ы м Ь  пред• 
м етам Ь , а особливо в зя ты м Ь  изЬ одуше- 
вленной и н р а в с тв е н н о й  природы . Обра- 
з у ю щ іи  х у д о ж н и к Ь  м о ж е т Ь  п о ка з а т ь  
образЬ мыслей и го сп о д ствую щ е е  чув- 
г т в о  т о л ь к о  вЬ п о д о ж е н іи  , ч е р т а х Ь  
л и ц а , д в и ж е н іи  и д Ь й с т в іи  т ѣ л а  ; а 
П о е т Ь  и О р а то р Ь  и м Ѣ е тЬ  во в л а сти  
своей т о ч н ѣ й ш ія  и б л и ж а й ш ія  сред- 
с т в а  о т к р ы в а т ь ,  о п и с ы в а ть  и и з т о л -  
) :овы вать  с т р а с т и  во всѢхЬ ихЬ  с т е -  
п е н я хЬ , перемѢнахЬ и подробносш яхЬ.
f  26 .
Да и с о б с т в е н н ы й  , д ухо вны й  и  
н р а в с т в е н н ы й  характерЪ художника , 
п о к о л и к у  за в и си тЬ  о т Ь  н е го  образЬ 
мыслей и ч у в с т в о в а н ія , весьма м ного  
о ка зы ва е тЬ  в л ія н ія  на свойства  и д ѣй - 
с т в ія  его произведен ій . ВЬ н и х Ь  o b i -  
кр ы в а е тс я  подлинная т о ч к а , сЬ ко -  
т о р о й  онЬ с м о тр и ш Ь  на п р е д м е т Ь , 
направленіе и КкодЬ его м ы с л е й , и  
н р а в с т в е н н о с т ь  его х а р а кте р а . П о  
сей п р и ч и н ѣ  важнЬйш ая и главная 
о б я за н н о с ть  е го  : —  с то л ь н о  же с т а -  
р а т ь с я  о благовременномЬ образованін
00047590
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и псправлен іи  с о б с т в е н н ы х Ь  н а кл о н -  
і  ос т е  и и води , с ко л ь ко  пещ ись обЬ 
усоверш енствован !■  ум сш венны хЬ  сво- 
мхЬ способно( п іеи . І Іо д Ь  симЬ т о л ь к о  
условіемЬ оиЬ имѣеш Ь неоспоримое пра- 
■о д ум а ть  о сдавѣ и подьзѣ  своихЬ  
с о ч и н е н ій ,  и наслаж даться  благосклон- 
н о с т ію  , д о в ѣ р е н н о с т ію  ■ д ю б о в ію  
благомыслящей п у б л и ки .
ï  а 7 .
О т Ь  особеннаго  образа ч у в с т в о -  
ва н ій  и  направлен ія  воли з а в и с и т Ь  
какое  - т о  особенное разполож ен іе  ду- 
х а , го сп о д ств ую щ е е  вЬ х у д о ж н м н ѣ  ; 
к  оно  ■ и Ѣ е т Ь  сильное в д іа н іе  на ха• 
р а к т е р Ь  ,  ходЬ я т о н Ь  его  произведем 
и іи .  О т Ь  сего способа с м о т р ѣ т ь  к  
ч у в с т в о в а т ь , м ы с л и , п о н я т ія  и ощ у* 
щ е н ія  его  п о л у ч а ю т Ь  о т д и ч м т е д ь -  
в ы я  ч е р т ы , ему пю льно  с в о й с тв е н -  
н ы я , я  самой образЬ в ы р а ж е н ія  с т а •  
м о в и т с я  прнвлекаш ельнѣе  к  заним а- 
т е л ь н ѣ е .  П одЬ именемЬ разнолож с-  
н іл  д ц ха  ( bit іаилс ) ч а с т »  р а зу м Ѣ ю тЬ  
сп о со б н о сть  произвольно  п р и в о д и т ь  
себя вЬ т а к о е  о о с т о я н іе , вЬ к о т о »  
ромЪ п р е д с та в л я е тс я  все вЬ новомЬ и 
необы кновенном Ь  вкдѢ , и с о о п ів ѣ т -  
с т в е н н о  т о м у  в ы р а ж а е тся . ВЬ т Ъ -  
снѢйшемЬ смыслѢ слово c ie  означаеш ь
*4•
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*ля веселость, яли важность, безпря-
с т р а с т н о е  ч и с то с е р д е ч іе  и о т к р о в е н -  
н о с т ь ,  с т р о г у ю  у г р ю м о с т ь  п р и  явле> 
н іи  самыхЬ за б а в н ы х Ь , или мадозна- 
«іасцихЬ предм етовЬ  и пр.
S 228«
Зстетиіеское удовольст віе, о т л и -  
чающееся о т Ь  ф и зи че ска го  и умозри- 
т е л ь н а го  , с о с т о и т Ь  во вп утр е н н е м Ъ  
ч у в с т в іи  с о о ш в ѣ ш с тв ія  между формою 
предм ета  и наш ими обЬ немЪ п о н я т ія -  
ми; оно п и т а е т с я  п р і л т н о с т ію  и кра- 
с о т о ю  сеи ф ормы. ВЬ тл ко м Ь  случаѣ впе- 
ч а т л ѣ н іе  п р о и зв о д и тся  непосред ствен - 
но , о т д ѣ л ь н о  и безЬ в гя ка го  о т н о ш е -  
н ія  нЬ другимЬ своііствамЪ  и совер- 
ш енствам Ь  пред м ета . С по со б н о сть  кЬ  
п р и н я т ію  в п е ч а т л ѣ н ій  сего рода, иди 
н а в ы кЬ , з а м ѣ ч а ть  и с т и н н ы *  к р а с о т ы  
вЬ ф орм ахЬ , ч у в с т в о в а т ь  и.1Ъ и су- 
д и т ь  назы вается  , Лкцсо.ио. О б ы кн о - 
вснно р а зл и ч а ю тЬ  всеобщ ій, условный 
или госнод сп івую щ ій  вкусЬ  о т Ь  особен- 
н а г о ,  с в о и с тв е н н а го  н ѣ к о т о р ы м Ь  ли- 
ц а м Ь , народамЬ и временамЬ. Чцв- 
ствительность , пЬжиость , тонкость 
и правильность с у т ь  о т л и ч и т е л ь н ы ж  
свойства сеи сп о со б н о сти . Н а п р о ти в Ь  
т о г о  б е зч ув ств іе , н е д ѣ я т е л ь н о с т *  ду- 
ш евныхЬ с и л Ь , предразсудни х  нрав-
В
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сшвенное повреждение суш ь о б ы н н о ве н - 
ны е  и с т о ч н и к и  неправильнаго  и худаго  
вкуса. Различіе  во вкусахЬ  основы вается  
на к а ч е с т в ѣ  н а р у ж н ы х Ь  чувсш венны хЬ  
о р уд ій , т е м п е р а м е н т ѣ ,  к л и м а т ѣ ,  п р и - 
вы чка хЬ  ; за в и си тЬ  ошЬ воспиш ан ія  и 
выбора образцовЬ , ' по к о т о р ы м Ь  су- 
димЬ обЬ изя іцномЬ.
і  29•
Х о т я  во гл у б и н ѣ  чсловѣческой  
природы  надобно и с к а т ь  начала д! а- 
г о ц ѣ н н о й  с п о с о б н о с т и ,  и з о б р ѣ т а т ь  
ж ч у в с т в о в а т ь  изя іцное  ; однако  ея 
р а з в и т іе  и образованіе забдаговремен- 
но  п р и в о д и тс я  вЬ д ѣ й с т в іе  у п р а ж н е -  
н іемЬ, наблюденіемЬ и размы ш леніем Ь. 
ЧрезЪ с іи  т о л ь к о  средства  м о ж е т Ь  
она д о с т и г н у т ь  благородной н ѣ ж -  
носш и  и силы  ч у в с т в а , и п о л у ч и т ь  
сво й стве нн о е  ц ѣл и  направленіе . Обра- 
зованіе вкцса соверш ается  т іц а т е л ь -  
ны мЬ и безпрерывны мЬ разсматприва- 
н іем Ь  природы  и ея кр а с о т Ь  , благо־: 
разумнымЬ выборомЬ и и з у ч е н іемЬ все- 
го  т о г о ,  ч т о ,  посредством Ь  лись- 
иенЬ  , или и с к у с с т в е н н ы х Ь  п ]'0изве - 
д е н ій , заним аетЬ , обога іцаетЬ  11 у т о п -  
ч а е т Ь  наш и ч у в с тв а . Сюда Ьшносига- 
ся о тв р а іц е н іе  к о  всему диком у, безо- 
бразному , н а д у т о м у  , п р и н у ж д е н н о м у
26
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и п р о т и в о р ѣ ч у щ е м у . —  Вообще вкусЬ  
о б н а р у ж и в а е тс я  вЬ б ы с т р Ь и т е м Ь  по• 
с т и ж е н іи  и о б Ь я т іи  н р а со тЬ  всянаго 
рода J и  вЬ глубоком Ь  зм ан іи  ихЬ  на• 
чалЬ , или и с т о ч н и к о в Ь .
$ 30.
Геніемо н а зы в а ю тЬ  н е о б ы кко ве н - 
н у ю  сп о со б н о сть , вЬ с н и с ка н іи  п о ін а -  
н іи  , вЬ д ѣ я т е л ь н о с т и  ч у в с т в о в а н ій , 
вЬ и з о б р ѣ т е н іи , вЬ управлен іи  всЪмк 
душ евны м и силами eb особливою лег- 
к о с т ію  и г о т о в н о с т ію .  ВЬ природЬ 
или вЬ особливо щ астливом Ь  образо- 
ван іи  и ра спо л о ж е н іи  т ѣ л е с н ы х Ь  к  
душ евны хЬ  силЬ за кл ю ч а е тс я  основа 
Г е н ія  ; однакож Ь  вос/штаніе разш и- 
р я е т Ь  сферу его д ѣ й с т в ій ,  даетЬ  ему 
м ногоразличное  и вЪрнѢйщее напра- 
в л е н іе , и возвы ш аетЬ  его  д ѣ я т е л ь -  
н о с т ь ,  блескЬ и парен іе . —  Н епреодо- 
лимая н а к л о н н о с т ь  кЬ  опредѢленнымЬ 
з а н я т ія м Ь  и тр уд а м Ь  , пы лкое  и все- 
проницаю щ ее о с т р о у м іе ,  глуб окое  с у ж -  
деніе , п р и с у т с т в іе  духа > т ѣ л е с н ы я  
и душ евны я с и л ы , суш ь гл а в н ѣ й ш ія  
ка ч е с тв а  и  в м ѣ с т ѣ  о т л и ч и т е л ь н ы е  
п р и зн а ки  Г е н ія .  Г е н ій  во нацкахЬ  о т Ь  
Ген ія  6ò искцсствахЪ о т л и ч а е т с я  тѢ м Ь , 
ч т о  первы й с т р е м и т с я  болѣе к о  все- 
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ному, t  д р у го й  кЬ  ч а с т н о м у  я  п р а к -  
т іч е с к о м у .  Сей п о с л ѣ д н ій  с о с т о и т Ь  
■Ь с п о с о б н о с т и  дегно  и з о б р ѣ т а ш ь  
и з я щ н о е , и  удачно  п р е д с т а в л я т ь  его 
вЬ подраж ан іи .
$ 31 .
ВкцсЪ п  Геній с у щ е с т в е н н о  о т д и -  
ч а ю т с я  одинЬ о тЪ  д руга го . П е р в ы й  
е с т ь ,  сила ч у в с т в у ю щ а я  и о ц ѣ н я ю щ а я , 
а в т о р о й  — д ѣ й с т в у ю щ а я , т в о р я щ а я ; 
впрочемЬ вЪ о т д ѣ л к ѣ  н а ко го  нибудь  
произведен ія  обѣ с іи  силы  равно додж• 
н ы  у ч а с т в о в а т ь .  В кусЬ  р у ко в о д с тв у е ш ь  
п направдяетЬ  воображ ен іе  вЬ в ы б о р ѣ  
и з я щ н а г о , п р е д о сте р е га е ш ь  его о тЪ  
нелѣпаго  ж и з л и ш н я г о , всегда удер- 
ж и в а е тЬ  вЪ предѢлахЬ е с т е с т в е н •  
н а го ,  и с т и н н а г о  и пр и д и чн а го . В кусЬ  
не рЪдко даже п о б у ж д а е тЬ  и одушев- 
ляешЬ fcb д ѣ я т е д ь н о с т и  самаго Г е н ія ,  
и раскры вая новы я ч е р т ы  вЬ пред• 
мешахЬ , даешЬ случай х у д о ж н и к у  по- 
к а з а т ь  свои с п о с о б н о с т и  вЬ новыхЪ  
изобрѢ ш ен іяхЬ .
% 39 .
Общая Знер4ід  , иди  д ѣ й с т в у ю щ а я  
сид іЖ эящ ны хЪ  и скуссш в Ъ м о ж е тЬ  б ы т »  
о тн е с е н а  кЬ  т р е х Ь  первоначадьны мЬ 
исш очникам Ь  : кЬ  прекрасному , со«ер- 
шемномц и  доброму. О т с ю д а  прож сш е״
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яаю ш Ь т р и  главны е » с ш е т х ч е с х іе  cno•
соба. П ервой , д ѣ й с т в у я  на ч у в с т в а ,  
доставляеш ь имЬ у д о в о л ь с т в іе , т р о -  
гаегпЬ ихЬ и в о с х х щ а е тЬ  ; в т о р о ■  
даруетЪ  п и щ у  ум у  н  м а т е р ію  для 
разм ы ш лен ія  ; a т р е ш ій  окаэы ваетЬ  
в л ія н іе  на сердце м в о л ю , к  будуч■  
надлежащимЬ образомЬ упош ребленЬ , 
посредсшвомЬ ж и в ѣ й ш а го  д ѣ й с т в ія  на 
нравсш енносш ь и разум Ъ , проязво- 
дишЬ с к л о н н о с т ь  ко  всему благород• 
ному x  доброму , и о т в р а щ е н іе omb 
ы и зка го  x порочнаго .
і 33.
К р а с о т а  е с т ь  всеобщее, главное сред• 
с т в о  и с к у с с т в Ь ,  возбуждаю щ ее вЬ насЬ 
н ѣ ж н ы я  и сладк ія  удовольствия. Bb 
о т н о ш е н іи  кЬ  п р е д м е т у ,  с у щ н о с т ь  Kpa- 
с о т ы  п о л а га ю тЬ  н ѣ к о т о р ы е  вЬ совер- 
ш е н с т в Ь ,  п р е д ста вл яе м о м Ь ощ уш и те л ь - 
но и видимо у посредством Ь  е д и н ства  
вЬ м н о го р а зл и ч іи  ; х о т я  та ко в о е  по- 
н я т іе  не совсѢмЬ, к а ж е т с я ,  правильно 
и полно . О т н о с и т е л ь н о  кЬ  о щ у щ е н ію  
прекраснаго , о т л и ч и т е л ь н ы й  признаиЬ  
его с о с т о и т Ь  вЬ т о м Ь , ч т о  одно пред- 
с та в л е н іе  ф ормы п р е д м е та  соединено 
уж е  eb непосред ственны м Ь  уд о ѣо л ьств і-  
смЬ, к ч т о  прекрасное  н р а в и т с я  намЬ 
само п о с е б ѣ , не обращая внм м ан іяиа  его
•9
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ц ѣ л ь ,  или з а н и м а т е л ь н о с т ь .  ВЪ ка ж д о й  
пр е кр а сн о й  ф ормѣ между м н о ж е ство м Ь  
млж многоразличіемЪ  ч а с т е й  д о л ж н •  
с у щ е с т в о в а т ь  с о о т н о ш е н іе , е д и н с тв о  
ж согласіе для произведен ія  о д н о го  п р і-  
я ш н а го  впе ча ш л ѣн ія . ТѢлесная и чув- 
сш венная к р а с о т а  о т л и ч а е т с я  о т Ь  
и д еал ьн ой , духовной  или у м с т в е н н о й ,  
т о ч н о  гаанЬ ж е , ка кЬ  о т д ѣ л ь н а я ,  само- 
с т о я т е л ь н а я  огпЬ зависимом и услав- 
н о й , гд ѣ  с м о тр и м Ь  в м Ѣ стѢ  ж иа ц ѣ л ь  
произведен ія .
$ 34.
Новое , необыкновенное и неожидан- 
ное во зб уж д аетЬ  т а к ж е  п р и я т н о е  впе- 
ч а т л ѣ н іе  вЬ ч ув сп ів а хЬ , н а х о д и т с я  
ди оно  вЬ самой н а т у р ѣ  пр ед ста вл яв - 
мыхЪ  предм етовЬ  , или т о л ь к о  вЬ 
и хЬ  и зо б р а ж е н іи  посредством Ь  и с ку с -  
с т в а .  Д Ѣ й с т в іе  п р е кр а сн а го  и воэвы- 
ш ены аго  чрезЬ та ко в ь гя  свойства  еще 
бодѢе уве л и ч и ва е тся  ; ибо , ногда но - 
в ы е ,  р ѣ д к іе  и  внезапны е п р е д м е т ы  
жди способы и зо б р а ж е н ія  о н ы х Ь , до- 
седѢ невходивш іе  вЬ к р у г Ь  на ш и хЬ  
о б ы кн о в е н н ы х Ь  созерцан ій , н е о ж и д а н - 
н о  п о р а ж а ю т Ь  н а с Ь , и  н о в о с т ію  сво- 
ею  ка кЬ  бы  п р е р ы в а ю т Ь  ц ѣ п ь  на- 
ш и х Ь  мыслей : т о  чрезЬ eie р а ж д а е т -  
ся вЬ насЬ еще большее вним ан іе  ж лю -
00047Б90
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б о п ы т с т іо ׳ ; а новая іін іца  ум у ж во- 
о б р а ж е н ію  д оставляеш ь и новы е удо- 
в о л ь ств іл . Б лиж айш ее д ѣ й с т в іе  новаго  
е с т ь  удивленіе  ; н с о б ы кн о в е н н а го  —  ׳
см ущ ен іе ; н е о ж и д а н н а го  —  жзумленіе . 
ВпрочемЬ т а к о в ы я  ч у в с тв о в а н ія  удо- 
в о л ь с тв ія  к р а т н о в р е м е н н ы  и скоро - 
преходящ и.
f  35 .
C b  новымЬ и неож иданны м Ь  т ѣ с -  
но  соединено Чудесное•, оно п р и в о д и т ь  
вЬ особенное н а п р я ж е н іе  м д ѣ я т е л ь -  
н о с т ь  всѣ  наш и ум еш венны я и ч у в с т 1 
ве н н ы я  силы . П р е д м е т ы , к о т о р ы е  
eb наш и м и  п о н я т ія м и  , или  сЬ о б ы к -  
н о в е н н ы м и  лвлен іям и природ ы  ж а л о , 
жли совсѣмЬ н и ч е го  не п о ка зы в а ю тЬ  
общ аго  , в о зб уж д а ю тЬ  удивлен іе  ; а 
ежели, сверхЬ т о г о ,  они  и м Ь ю т Ь  бли- 
с т а ш е л ь н у ю  с т е п е н ь  ве.іичі.1 , с и л у , 
в а ж н о с т ь  и д о с т о и н с т в о ,  т о  во зб уж • 
д а ю тЬ  ч у в с т в о  Возторга. ВЬ т Ѣ с н о м Ь  
смыслЪ ЧцдеснымЪ н а зы ва е тся  т о ,  ч т о  
с в е р х Ь е с т е с т в е н н о  , или , ч т о  вы хо - 
д и т Ь  изЬ предЬловЬ наш его  п о н я ш ія  ; 
каковы  на пр. д ѣ й с т в ія  вы сш ихЬ  СилЬ, 
или вообще м о г у щ е с т в о , превы ш аю - 
щее че л о вѣч е скую  в о зм о ж н о с ть . Ч т о б Ь  
eie Чудесное производило полное удо - 
іо л ь с т в іе  : т о  оно н •  долж но  б ы т ь
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савсѢмЪ удалено о m b е с т е с ш в в н н а го , 
не должно б ы т ь  невѣрояш но , и л и  не- 
возм ож на к н е п о с т и ж и м о .
4 3 6 .
Особенное и  разнообразное дѣй- 
сш віе  вВ и зя щ н ы хЬ  и с к у с с т в а х Ь  оиазы- 
ваетЬ  K onm pacm ö, или совокупное  пред• 
с та л л е н іе  предм етов !), мои сами по се- 
6 Ѣ> о т н о с и т е л ь н о  нЬ своей в е л и ч и н ѣ , 
в а ж н о с т и  или си л ѣ , н е с о о т в ѣ т с ш в е н н ы  
л несообразны . Таковая п р о т и в о п о л о ж - 
ноеш ь х о ж е т Ь  н а х о д и т ь с я  КакЬ вЬ 
гвойсш вахЬ самыхЬ предм етовЬ  , т а к Ь  
равно  и вЬ способѣ о пи са н ія  , и бы• 
ваешЬ в іѣмЬ р а зи те л ьн Ъ е , ко гд а  пред• 
м е т ы  с іи  одного  или ближ айш аго  рода. 
Х у д о ж н и к Ь  eb больш ою вы годою  мо• 
ш е т Ь  воспользоваться сидіЬ средствомЪ  
для я сн ѣ й ш а го  и зо б р а ж е н ія  вещ ей ц  
д ѣй сш в ій ; ибо в п е ч а т л Ь н ія  с т а н о в я т с я  
сильнЪе ка кЬ  сами по с е б ѣ , т а к ѣ  к 
по  сравнен ію , о т н о ш е н ія м Ь  взаимнымЬ, 
и  даже п о  вядамЬ с о ч и н и т е л я .  —  П о • 
средством Ь  к о н т р а с т а  о т р и ц а т е л ь -  
н ы я  свойства  вещей п о з н а ю т с я  гораз- 
до опредѣлениѣе  , и п о л у ч а е тс я  слѣд- 
с т в е н н о  гораздо ж и вѣй ш е е  п р е д с т а і-  
лен іе  п о л о ж и т е л ь н ы х Ь  свойствЬ .
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Н а н о т п р а с т ѣ , жди п р о ти в о п о д о •  
ж е н іи  основано СмЬішюе , к о т о р о е  ab 
и с ку с с т в а х Ь  с о с та в д я е тЬ  весьма силь- 
ное ср е д ств о  нЬ произведен ію  ж е -  
лаемаго д ѣ й с т в ія .  З д ѣсь  н а х о д и т с я  
иногда н е д о с т а т о к Ь  вЬ связи , и н о г -  
да не со о б р а зн ость  , или несогласіе  
между п р и ч и н а м и , началомЬ и сдѣд- 
с т в ія м и  , между свойствам и  , величж- 
нами. СмЬшпое , будучи  соединено eb 
неож иданны м Ь  , сильнѣе  д ѣ й с т в у е т Ь  ; 
впрочемЬ п р е д м е ты  смЪшнаго д о л ж н ы  
б ы т ь  т а к о в ы  , ч т о б Ь  они  не м огл и  
особенно п о р а ж а ть  разумЬ и сердце 
своею в а ж н о с т ію  и д о с т о и н с т в о м Ь ,  
или в о зб у ж д а ть  ч у в с т в а  в ы с о к ія  ж 
с т р а с т н ы я .  Если н е п р и д и ч іе , с т р а н -  
н о с т ь  , или н е со о б р а зн о сть  п р е д ста в - 
л я е тс я  для т о г о  т о л ь к о , ч т о б Ь  до- 
с т а в и т ь  увеселеніе : т о  п р о и с х о д и т ь  
ш цто іное , eb к о т о р ы м Ь  т ѣ с н о  соедине- 
но забавное (ілипе). C ie послѣднее д ѣ и - 
сп івуе тЬ  лосредством Ь с т р а н н а го  илж 
необ ы кновеннаго  соединен ія  и д е й  , 
представляем ы хЬ  вЬ к о н т р а с т Ѣ  м е ж - 
ду маловажными и см ѣш н ы м и  свой- 
ствам и предм етовЬ  , и т о ю  важ но- 
с т ію  , eb каковою  о н ѣ  о п и сы в а ю тся .
33
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* 38.
ПосдѢ п р с кр а с н а го  Великое и  Bos- 
ёышенноё е с т ь  гл а вн ы й  п р е д м е тЬ  изящ - 
н ы х Ь  и с к у с с т в Ь . С іи  оба свойства  , 
подобно пр е кр а сно м у  , д Ѣ й с т в у ю т Ь  на 
ч у в с тв а  ; но  онЬ и м ѣ ю т Ь  т а к ж е  вл ія- 
н іе  на в о о б р а ж е н іе ,  к о т о р о е  возвы- 
ш а е тс я  и р а з п р о с т р а н я е т с я .  Великое 
и возвы ш енное о т н о с я т с я  д ругЬ  ко  
д р у г у , ка кЬ  родЬ и видЬ ; ибо первое 
изображаеш ь п р е д м е тЬ  во всей его  об- 
ш и р н о с т и ,  a послѣднее даетЬ  п о н я ш іе  
т о л ь к о  обЬ его часшномЬ к а ч е с т в Ь :  —  
в ы с о к о с т и .  Э с т е т и ч е с к а я  в е л и к о с т ь ,  
д Ь и ств ую щ а я  на ч у в с т в а  и вообра- 
ж е н іе , о т л и ч а е т с я  о т Ь  м аш ем атиче* 
с ко й  и  л о ги ч е ско й  , заним аю щ ей осо- 
бенно  разумЬ. П р и  со зе р ц а н іи  воз- 
вы ш е нна го  ощущаемЬ н е о б хо д и м о сть  
н а п р я га т ь  силы  наш его  духа  ; д ѣя - 
т е л ь н о с ш ь , произведенная  вЬ немЬ 
чрезЬ та ко в о е  н а п р я ж е н іе ,  всегда не* 
п о ср е д ств е н н о  соединена сЬ удоволь- 
с тв іе м Ь , м ежду т Ѣ м Ь , ка кЬ  самое стр е м «  
ден іе  ума и сердца о б н я т ь , с ко л ь ко  
возм ож но , великое и  возвы ш енное , 
по с у щ е с т в у  своему е с т ь  уж е  наслаж - 
деніе . Великое и  возвы ш енное нахо* 
д и т с я  или вЬ самыхЬ п р е д м е та  хЬ , 
или вЬ ч ув е тв а хЬ , мысляхЬ и в и р а ж е -
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н іа х Ъ , им и производимыхЪ . Л о ж н а я  
во звы ш е н н о сть  п р о и з в о д и т ь  н ѣ ч т о  
н а д у т о е ,  вы сокопарное  и 'х о л о д н о е .
І  З9.
К а кЬ  вЬ самой природѢ , т а к Ъ  и вЪ 
подраж ан іяхЬ  оной л ом о іц ію  и с ку с с тв а , 
прекрасное и возвыш енное оказыва- 
ю т Ь  большое д ѣ п с т в іе  , если о н ѣ  со- 
единены  с:Ь н р а в ств е н н ы м Ь  д о с то и н *  
ством Ь  и в н у т р е н н и м Ь  с‘0ве}>шенств0- 
ваніемЬ духа и ссрдца ; с л ѣ д с тв е н и о  
и все благоро snoe у ка кЬ  соиредѣльное 
н р а встве н н о -во звы ш е н н о м у , е с т ь  весь• 
ма важ ны й э с т е т и ч е с к ій  пред м етЬ . 
М ы сли  , ч у в с тв а  и п о с т у п к и  называ- 
ю т с я  благородными  если о н ѣ  превыш е 
всего о б ы кн о ве н н а го  и обща го, если о н ѣ  
не бы вию тЬ  слѢ дств іем Ь  одного  т о л ь к о  
долга или о б я з а н н о с т и  , ч у ж д ы  те л а •  
н ія  к о р ы с т и  и п о ч е с т е й ,  и  не основы • 
в а ю тс я  на п р о с то м Ь  п р и л и ч іи ,  а им ѣ- 
ю т Ь  предм етом Ь  б е з к о р ы с т н у ю , выс- 
п р е н н ю ю  цѣль. Х о т я  н Ѣ т Ь  необхо- 
д и м о с т и  всегда с о е д и н я т ь  благород- 
ное eb прекрасны м Ь  ; однакож Ь  чрезЬ 
ашо соединен іе  оно т ѣ м Ь  сильнѣе  д ѣй - 
с т в у е т Ь ,  и в м ѣ с т ѣ  eb удовольств іем Ь  
возбуж даетЬ  п о ч т е н іе  , ува ж ен іе  ж 
у ч а с т іе .  ЕпрочемЬ м о ж е т Ь  оно заклю - 
чаться хл н  вЬ самыхЬ пр е д м е та х !) ,  или
35
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аЪспособѢ и х Ь п р е д с та в л е н ія .  И з я щ н ы й  
способЪ и зо б р а ж а ть  или о п и с ы в а т ь  д ѣй - 
с т в ія  и вещи, м о ж е т Ь  еще болѣе ихЬ  
о б л а го р о д ство ва ть  ; высш ая с т е п е н ь  
благороднаго н а зы в а е тся  то р ж е с тв е н -  
нымЪ  ,  оелиіественнымд.
♦ 40•
ТрогателънъииЪ  назы ваю тЪ  вообще 
все т о ,  ч т о  д Ь й с т в у е т Ь  на наш и ч ув  ״
с т в а ,  и  возбуж даетЬ  вЬ н ѣ к о т о р о й  eme- 
п е н и  у ч а с т іе ,  о х о т у  или о т в р а щ е н іс .  
Трогательное  о т н о с и т е л ь н о  кЬ  вли- 
я н ію  его  о б ы кн о в е н н о  р а зд ѣ л я е тся  
на п р и я т н о е  , н е п р и я т н о е  и см ѣш ан- 
ное ; а по м ѣ р ѣ  самаго в п е ч а ш л ѣ н ія  , 
к о т о р о е  оно вЬ насЬ п р о и з в о д и т ь , 
на  т и х о е , сильное к гл у б о ко е . О но  
с о с т о и т Ь  болѣе вЬ сознан іи  наш е- 
го  в н у т р е н н я г о  с о с т о я н ія ,  н е ж е л и  
вЬ с у щ е с т в ѣ  пред м етовЬ  , н о т о р ы е  
возбудили о щ у щ е н іе  ; а п о т о м у  и  за- 
в и с и т Ь  болѣе о т Ь  ч у в с т в о в а н ій ,  н е ж е -  
ли о т Ь  р а зхы ш л е н ія . П о  сей - ш о п р и -  
ч и я ѣ . х :׳ у д о ж н и к Ь  долженЬ  б ы т ь  самЬ 
внупГренно ш ронуш Ь , ч т о б ы  в о з б у д и т ь  
ч у в с т в о  вЬ д ругихЪ  : онЬ обязанЬ не 
т о л ь к о  у м ѣ т ь  и з о б р а ж а т ь , или  о п и с ы - 
в а т ь  п р е д м е т Ь , но  н е п о с р е д с тв е н н о  
п р и н и м а т ь  вЬ немЬ со б ств е н н о е  уча- 
с т іе .  Т р о га т е л ь н о е  п р о и з в о д и т ь  о б ы к -
36
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н о я е н н о  см ѣш а н н ы я  ч у в с тв о в а н ія  ; но  
если сд ѣл а е тся  си л ьн ы м Ь , пы лким Ь  я  
ж ивы м Ь  , т о г д а  д а ю т Ь  ему. особенное 
назван іе  с т р а с т н а го .
*  41 .
*ЧрезЪ т щ а т е л ь н о е  с о б л ю д е т е  со• 
р а зм Ъ р н о с ти  вЬ ч а с т я х Ь  к а к о го -л и б о  
про извед ен ія  о т н о с и т е л ь н о  кЬ цѣдому, 
х у д о ж н и к Ь  сообщ аешь своей р а б о тѢ  
правильность  и га р м о н ію . — П равильность  
и га р м о н іл  с у т ь  болѣе о т р и ц а т е л ь н ы е  
д о с т о и н с т в а  х у д о ж е с т в е н н а го  т в о р е -  
н ія ;  о н ѣ  н и  мало не д о с та в л я ю тЬ  ему 
с у щ е с т в е н н о й  к р а с о т ы ;  но ’ о зн а ч а ю тЬ , 
ч т о  оно  чуж д о  всего н е л ѣ п а го , без- 
образнаго  , п о гр ѣ ш и т е л ь н а го .  Х у д о ж -  
н и кЬ , соблюдая т а к о в ы я  ка ч е ств а , уве- 
л и ч и в а е тЬ  и возвы ш аетЬ  удовольств іе  
ч и т а т е л я  и сл уш а те л я . ВЬ семЬ о т н о -  
ш е н іи  К р а сн о р Ѣ ч іе  т р е б у е т Ь  с т р о -  
ra ro  с ѳ х р а н е н ія  п ]>авильности  я з ы к а , 
разполож ен ія  словЬ и б л а го звуч ія ; —  
Ж и в о п и с ь  — п р а в и л ь н о с т и  абрисовЬ , 
с о р а зм ѣ р н о с ти  вЬ гр у п п а х Ь  и всѢхЪ 
ус .ю в ій  п е р с п е к т и в ы .  ВпрочемЬ свой- 
с тв а  с іи  тѢ м Ь  в а ж н ѣ е , чѢмЬ болѣе 
и м ѣ е т Ь  вЬ нихЬ  н у ж д у  х у д о ж е с т в е н -  
ное произведен іе , по н е д о с т а т к у  вну• 
т р е н н я г о  своего д о с т о и н с т в а .
00047Б90
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П р и я т н о е  , плЬнительное  и  м и- 
лое у совокупно  составляя  п р е л е с т ь  
к а к о г о  нибудь худ о ж е сш ве н н а го  про- 
изведен ія , п р и н а д л е ж а т ь  болѣе кЬ слу- 
чайны м Ь  свойствамЬ онаго . ВпрочемЬ 
о н ѣ  с у т ь  главны я изЬ д ѣ й с т в и т е л ь -  
н Ѣ й ш и хЬ  сред ствЬ  с у щ е с тв е н н о го  со- 
ве р ш е н ства , и болЬе д р у ги х Ь  служаш Ь 
кЬ  т о м у ,  ч т о б Ь  д о с т а в и т ь  т в о р е п ію  
всю  возм ож ную  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь , 
ж и в о с т ь  и з а н и м а т е л ь н о с т ь .  —  Вооб- 
хце прелесть  (С^са^іе) е с т ь  болѣе плодЬ 
н ѣ ж н а г о  и т о н к а г о  ч у в с т в о в а н ія , не - 
ж е л и  и с ку с с т в а  ; ее м ож но  болѣе чув- 
с т в о в а т ь , неж ели  о п и с а ть .  Она су- 
іц е с т в у е т Ь  вЬ формахЬ , д в и ж е н ія х Ь ,  
л о с т у п к а х Ь , р Ѣ ч а х Ь , оборошахЬ вы- 
р а ж е н ій ,  и о ка зы ва е тЬ  весьма сильное 
в л ія н іе  на образованное сердце и ду- 
ш у . В с я к ій  н е щ а с т н ы й  н е д о с т а т о к Ь  
шановаго н ѣ ж н а г о  образованія  , или 
о тт іс у тс тв іе  сей Г р а ц іи ,  м о ж е т Ь  ум ень- 
ш и т ь  ц ѣ н у  самаго с у іц е с т в е н н а го  и 
вы сокаго  со ве р ш е н ства  1Ь произведе- 
н ія х Ь . —  С ія  красош а с т а н о в и т с я  
важнЬѳ , если она д Ѣ й с т в у е т Ь  вЬ сое- 
д и н е н іи  eb ка ко ю  нибуд ь  с т р а с т і ю , 
мли н р а в с тв е н н ы м и  правилами.
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М е ж д у  ка ч е с тв а м и  х у д о ж е с т в е н -  
наго  произведен ія , к о т о р ы м и  оно обна- 
р у ж и в а е т Ь  свое в д ія н іе  на вы сш ія  си - 
ды у м с т в е н н ы я  , И с т и н а  е с т ь  одно 
изЬ самыхЬ с у іц е с т в е н н ы х Ь . —  И с т и -  
на т в о р е н ій  всякаго  рода равно додж - 
на с у щ е с т в о в а т ь  длн сердца и раз- 
ума: она с о с т о и т Ь  вЬ со хр а н е н іи  о т н о -  
ш е н ій  и согласія  между нами и свой- 
с тв а м и  предм етовЬ , х о т я  бы с іи  пред*» 
м е т ы  были в и н т ы  илЬ природы  или 
вы м ы ш лены . I I  п о т о м у  долж но о т л и -  
ч а т ь  л о ги ч е скую  и с т р о г о  и с т о р и ч е -  
с к у ю  или е с т е с т в е н н у ю  и с т и н у  оіпЬ 
» с т с т и ч е с к о и  или и с ку с с тв е н н о м . І І е р -  
мая н а уч а е тЬ  ралумЬ , в то р а я  волбуж- 
даетЬ  удовольствие с п ір о и н о с т ію  цѢ- 
даго, су іцествую іцаг-о  и вы м ы ш леннаго . 
Самое очароваиіе и с к у с с т в Ь  д о .іж н о  
и м Ь т ь  своимЬ основаніемЬ нем инуем о  
и г т и н у  , д«1Г)ы п р о и л во сть  надлежащее 
впечаиы Ьніе  и у д о в л е т в о р и т ь  в кусу . 
И с к у с с т в е н  нан и с т и н а  необходимо про - 
и /.текаеш Ь.илЬ н а тур а л ьн о м , и обѣ сл ѣ -  
д у ю т Ь  ненремЪлио илвѢ стны м Ь  за ко -  
намЬ. ВирочемЬ х у д о ж н и кЬ  не всегда 
обнзанЬ соблю д ать  с т р о г у ю  и с т о р и -  
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я *  е с т ь  с іи д Ь т е л ь с т в о  д ѣ й с ш в и те д ь -
н а г о , но п р е д ста вл е н іе  возможнаго'.
♦ 44•
И  т а кЪ  Д остовЬ рность  или  ВЬрол• 
mie е с т ь  необходимое условіе всего 
т о г о  , ч т о  п р е д с т а в л я ю т Ь  и з я щ н ы *  
и с к у с с т в а  вЪ п о д р а ж а н ія хЬ  природѣ. 
С войство  c ie  вЬ ѳ с т е т и ч е с к о м Ь  смы- 
слѣ с о с т о и т Ь  особливо вЬ согласіж 
всЬхЬ ч а с т е й  и о б с т о я т е л ь с т в Ь  пред- 
м е та  , д ѣ й с т в ія  или х а р а к т е р а ,  осно- 
ванномЬ не т о л ь к о  на общ ей , но 
т а к ж е  и на условной в о зм о ж н о с ти . 
Изящное произведен іе  , пред ста вл ен - 
ное и скусств о м Ь , долж но  б ы т ь  сообраз- 
но  сЬ д ѣ й с т в и т е л ьны м и наб лю д ен ія - 
ми и о п ы т а м и  , или eb го с п о д с т в у ю -  
іцимЬ мнЬн іем Ь, или по кр а й н е й  м ѣ р ѣ  
eb п р и н я т ы м Ь  прсдубѢ ж ден іем Ь , и  не 
х м ѣ т ь  вЬ себЬ н и  п р о ти в о с м ы с л ія ,  н и  
п р о т и в о р ѣ ч ія .  И б о  , когда вЬ и с ку с -  
с тв а х Ь  и возможное и д ѣ й с т в и т с л ь -  
яое равно и м Ѣ ю т Ь  м Ь с то  : т о  перво- 
му долж но д а т ь  видЬ д ѣйствипгельна - 
го  , а в то р о е  п р е д с т а в и т ь  eb т а к о ю  
я с т и н о ю ,  ч т о б ы  онЬ совонупно  могли 
п р о и зв е с ти  очарованіе . Т о л ь ко  чрезЬ 
с іи  ка ч е с тв а  изящ ное  п р о и з в е д е т е  
в о зм о ж е тЬ  и м ѣ т ь  в л ія н іе  т а к о е  же , 
ка кЬ  его образецЬ вЬ пр и р о д ѣ .
40
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* 45׳
И зящ ное п р о и з в е д е т е  т о гд а  бу- 
детЪ есте стве н н о , ко гда  оно вЬ ц ѣ -  
домЬ сосшавѣ своемЬ и во всѢхЬ о т н о -  
ш ен іяхЬ  со гл а суе тся  eb свойствомЬ 
предмета и нам Ъ рен іем Ь , eb к о т о -  
рымЬ оны й представленЬ , и пр и  птомЬ 
т а к Ь  , ч т о б ы  не было видно вЪ ра- 
б о т ѣ  н и  малаго т р у д а  и н а п р я ж е н ія . 
Е с т е с т в е н н о е  им Ъ етЬ  м ѣ с т о  вЬ кар - 
т и н а х Ь  , мы сляхЬ  , п о с т у п к а х Ь  , нра- 
вахЬ и х а р а к т е р а х !)  т о г д а ,  когда  они  
п р е д с та в л я ю тс я  свободно, л е гко , н епри - 
н уж д е н н о  и н е у м ы ш л е н н о , eb т а к о ю  
ж и в о с т ію ,  ч т о  з р и т е л ь  не прим Ъ чаетЬ  
даже подраж ан ія  , или забы ваетЬ  обЬ 
немЬ. Е с т е с т в е н н о м у  п р о ти в уп о л а - 
га е т с я  н е е с т е с т в е н н о е  , п р и н у ж д е н -  
ное , слишномЬ украш енное  , искус - 
стве нн о е  и н а т я н у т о е ;  до сего  дово- 
д и тЬ  насЬ или н е д о с т а т о к Ь  вкуса, или 
пр и вя за н н о сть  кЬ  новому и с т р а н н о -  
му , или наконецЬ  с у е т н о е  с т а р а н іе  
о тл и чи ш ься  с и л о ю  к  особеннымЬ 
образомЬ и зл о ж е н ія .
* 46־
Д р у го й  родЪ е с т е с т в е н н а го  е с т ь  
простое (  N a ive  té '). О но с о с т о и т Ь  вЬ 
иЬ котором Ь  п р о с т о д у ш іи ,  добросерде- 
,і іи  и б е зп е ч н о с ти  вЬ м ы с л я х Ь , чув-
Г
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с т в о в а н ія х Ь , разговорахЬ и  п о с т у п *  
,кахЬ , вЬ ко и хЬ  н е п р и м ѣ т н о  ни  обдуман- 
носш и , н и  у м ы с л а , н и  ув а ж е н ія  кЬ 
о б ы кн о в е н ію  и п ])и л и ч ію . П р о с т о д у -  
ш іе  в ы р а ж а е тЬ  всегда болѣе , нежели 
снольно хош ѣло  ; и вЬ семЬ - т о  каче- 
с ілвѣ за кл ю ч а е тс я  д Ъ й с т в и т е л ь н о  т а  
безнам ѣренная ,  свободная о т к р о в е н •  
ноешь и п р о сто е в  рдечіе , к о т о р о е  по- 
р а ж а е т Ь  н е ч а я н н о  о с т р о у м н о ю  мы- 
сл ію  ; чѢмЬ не о ж и д а н нѣе  , т Ѣ м Ь  оно 
силы іЪ е , и весьма мало р а з н и т с я  о т Ь  
ч у в с т в о в а н ія  вы сокаго , ко гда  п р о с то е  
п р е д с та в л я е тс я  благородно и в м ѣ с т ѣ  
т р о г а т е л ь н о .
♦ 47•
Я с н о с ть  и т о гн о с т ь  с у т ь  необ хо - 
димыя свойства  изл іц на го  производе- 
н ія  п о т о м у ,  ч т о  тюсредствомЬ о н ы хЬ  
мы удобнѣе  обозрЬлаемЬ ка кЬ  цѣлое , 
т а к Ь  и ч а с т и ,  и свсрхЬ т о г о , впеча• 
т л ѣ н ія  д Ѣ й с тв у кш іЬ  на воображ ен іе  
наше eb больш ею силою  и ж и в о с т ію .  
Надобно., ч т о б ы  п р е д м е ты  всегда ж иво- 
писуем ы  были eb од инакою  р а зи те л ь -  
н о с т ію  , и вЬ т о  же время ммѣли бы 
соразм ѣрную  своей в а ж н о с т и  к  опгно- 
ш ен іям Ь  я с н о с т ь .  Ч т о ж Ь  до т о ін о  י
emu: — она не с о г т о и т Ь  вЬ ти ц а те л ь •  
номЬ раздроблен іи  и о п и са н іи  ч а с т е й
42
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и о б с т о я т е л ь с т в ! ) ;  ибо э т о  научаетЬ  
т о л ь к о  р а зу м Ь , оставл яя  •вЬ бездѣй- 
с т в іи  ч ув ств а  и воображеніе . ВЬ то м Ь  
и другомЬ случаѣ х у д о ж н и к Ь  , руно- 
водимый вкусомЬ, долженЬ у м ѣ т ь  урав- 
н и в а ть  и п ׳ р и с п о с о б л я ть  г іп  свой- 
ства  , с м о т р я  по большей или мень- 
шей п о т р е б н о с т и  : онЬ сообщ аетЬ  
каждому п р е д м е ту  надлеж ащ ую  с т е -  
пень я с н о с т и  или т е м н о т ы .
$ 40•
Х о т я  произведен ія  и з я щ н ы  x b  
и с ку с с тв Ь  м о гу т Ь  б ы т ь  разнообразны , 
с м о тр я  по ихЬ предм етам Ь , по различ- 
ному роду и с ку с с т в Ь , по способу пред- 
с та в л е н ін  и н а зн а ч е н ію  своем у; одна- 
ко суж д е н ію  и в кусу  х у д о ж н и к а  пред- 
о с та в л я е тс я  право , в ы б и р а т ь  повыл 
средства и пользоваться  другими выго~ 
далш , кои  м о г у т Ь  в о зв ы с и ть  ц ѣ н у  
его т в о р е н ія. Taub  о с т р о у м іе  и пр о  ׳!־
п и ц а т е л ы ю г т ь  со о б щ а ю тЬ  мыслнмЬ 
т о н к о с т ь  , к р а с о т у  и блескЬ , а ■Ь 
о т н о ш е н іи  itb слогу д о с ш а в д я ю ш Ь  
к р а т к о с т ь  и о п р е д ѣ л е н н о с ть  вы раже- 
ній и оборотов!) , сл уж ащ ихЬ  кЬ  обо- 
г і іщ ен ію  мыслей. Раанообразіе вЬ мыс- 
ляхЬ, при  со хр а н е н іи  е д и н ств а  вЬ ц ѣ -  
ломЬ , удовлетворяеш ь природ ной  на- 
и л о н н о с ти  духа нЬ д ѣ я те л ь н о с ш и  м
Г а
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перемѣнамЬ пред ставлен ! й. ВеличіемЬ 
своимЬ и в ы с о к о с т ію  мысли возбужда- 
ю т Ь  у м с т в е н н ы я  наш и с п о с о б н о с т и , 
разш иряю ш Ь  область  наш ихЬ  п о н я т ій ,  
и т а к и м Ь  образомЬ д о с та в л я ю тЬ  п и щ у  
не т о л ь к о  чувствам Ь  , но  и разуму.
♦ 49•
И з я щ н ы я  и с к у с с т в а  о ка зы ва ю тЬ  
благороднѣйш ес д ѣ й с т в іе  свое вЬ т о м Ь ,  
ч т о  о н ѣ  в о зб у ж д а ю тЬ  вЬ насЬ похвалъ- 
н у ю  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  , и имѢюпіЬ 
сильное в л ія н іе  на образованіе наш его 
х а р а к т е р а  вЬ ф изимескомЬ и н р а в с т -  
венномЬ о т н о ш е н іи .  О сновательное  
изум ен іе  и с к у с с т в Ь  возвыш аетЪ  всѣ 
душ евны я с п о с о б н о с ти ,  д а етЬ  лучш ее 
направленіе с к л о н н о с т я м Ь  и с т р а -  
ешямЬ нашимЬ. Любовь л  созерцан іе  
изящ наго  и благаго у кр а ш а е т Ь  поведе- 
н іе  и  образЪ наш ей ж и з н и ,  и содѣлы- 
ваетЬ  насЬ болѣе способны м и к Ь  ис- 
п о л н е н ію  о б я за н н о сте й  наш пхЬ . Изяа^- 
н о с т ь  вЬ нравахЪ и м Ѣ е тЬ  т ѣ с н ѣ й ш у ю  
связь eb и з я щ н о с т ію  вЬ и с н у с с т в а х Ь , 
и послѣдняя всегда означаетЬ  при* 
с у т с т в іе  , о б р а з Ь  и п о т р е б н о с т ь  
первой. Вообще з а н я т іе  изящ ны м и  
предм етам и  во зб уж д ае тЬ  вЬ насЬ мыс• 
ли и  ч ув ств а  у т ѣ ш и т е л ь н ы я ,  сладост• 
н ы я  о ж и з н и  , о п р и р о д ѣ  и человѣнЬ,
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и  укрѢпдяешЪ самыя связи д р у ж е с т в е н -  
н ы я  и о б іц е с тв е н н ы я .
§ 50.
Cie б л а го д ѣте л ьн о е  в л ія н іе  и зящ - 
ны хЬ  и с к у с с т в Ь  о б н а р у ж и в а е тс я  не 
т о л ь к о  вЬ э с т е т и ч е с к о м Ь  п р е д с та в -  
л е н іи  т а к и х Ь  предм етовЬ  и ха р а к- 
т е р о в Ь , ко и  сами по себѣ и м Ѣ ю т Ь  
н р а в с т в е н н у ю  д о б р о т у  и с о в е р ш е н с т -  
во j но и вЬ живомЬ и зо б р а ж е н іи  не - 
со в е р ш е л н ѣн ш и хЬ  и меиѣе н р а в с т в е н -  
н ы хЬ  п р е д м е то в Ь , п о с т у п ко в Ь  и мы с- 
леі! вЬ ихЬ  о т в р а т и т е л ь н о м Ь  и уж а с - 
номЬ видѣ ; р а зу м ѣ е тс я  , сЬ т ѣ м Ь  на- 
м ѣрен іе .м Ь , дабы в о зб уд и ть  кЬ  ним Ь  
отвраьцен іе  и и с п р а в и ть  заблуж даю - 
іц и хся . Н и  одно и с к у с с т в о  само по 
себѣ н и ко гд а  не  должно б ы т ь  безнрав- 
с т в с н н о  или со б л а зн и те л ьн о ; первая и 
последняя цЬль е г о , —  ско л ько  воз- 
м о ж н о , с п о е и ѣ ш е с т в о в а т ь  д о б р о д ѣ те -  
ли. Польза , к а к у ю  и зя іц н ы я  и с к у с -  
співа вЬ семЬ о т н о ш е н іи  м огуп іЬ  до- 
с т а в и т ь ,  не за кл ю ч а е тс я  во всеобщ ихЬ 
о б ы кн о в е н н ы хЬ  правилахЬ и предписа- 
н і л х Ь , но  вЬ о ж и в о т в о р е н іи  и п р и -  
м ѣн е н іи  н р а в с т в е н н ы х Ь  предм етовЬ  : 
и з л щ ііы л  и с к у с с т в а  д Ѣ ііс п ів у ю тЬ  60- 
лѣе п р и м ѣ р а м и , неж ели  у м с тв е н н ы м Ь  
убѢжденіемЬ.
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Вообще всѣ произведения вкуса, да- 
6м  вЪ поднош ѣ д о с т и г н у т ь  своего на- 
зн а ч е н ія  , долж ны  и м ѣ т ь  3 а н и м а те  ль- 
н о сть , —  с у щ е с т в е н н у ю  и главную  по- 
т р е б н о с т ь  наждаго изящ наго  произве- 
ден ія . ііа н ч м а те л ъ н о с т ію  н а зы в а ю тЬ  т у  
сложную  п р ія т н о с т ь ,  к о т о р у ю  мы на- 
ходимЬ вЬ б ы т іи  к а к о г о -л и б о  предме- 
т а  , и к о т о р а я  насЬ болѣе или менѣе 
лривязы ваетЬ  кЬ  оному. П р е д м е т ы  
п р и в л с к а ю т Ь  насЬ кЬ  себѣ и уд ерж и• 
в а ю тЬ  наш у п р и в я з а н н о с т ь  или на- 
р у ж н о ю  п р е л е с т ію ,  или в н у т р е н н и м Ь  
своимЬ д о с т о и н с т в о м Ь  ; или , если не 
и м Ѣ ю т Ь  т о ю  и д р у г а г о , особливымЬ 
о тн о ш е н іе м Ь  кЬ  наш имЬ чувства м Ь  и 
волѣ. Ч т о  намЬ п р и я т н о ,  или ч т о  воз- 
б уж д а е тЬ  все н а т е  у ч а с т іе  : т о  дол- 
ж н о  н е п р е с т а н н о  за н и м а т ь  наше вни- 
ман іе , о ж и в о т в о р я т ь ,  р а з п р о с т р а н я т ь  
наш и пр е д ста вл е н ія  , д ѣ й с т в у я  п р и -  
т о м Ь  на ч у в с тв а , и приводя сердце вЬ 
сосш ояніе  с т р а с т и .  ВпрочемЬ п р и - 
в л е к а т е л ь н о с т ь  д Ѣ й с т в у е т Ь  на насЬ 
безЬ п р и н у ж д е н ія ,  е д и н с т в е н н о  силою  
во зб уж д енна го  удовольств ім .
$ 52 .
К Ь  симЬ общ имЬ замѢчаніямЬ о свой- 
с тв а х Ь  и д ѣ й с т в іи  и с іІу с с тв Ь  и з я щ н ы х Ь
00047Б90
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присовокупим Ь  главны л zeprnu и с то •  
più 0HUXÒ. П р о и з х о ж д е н іе  и зя щ н ы хЬ  
и с ку с с т в Ь  т е р я е т с я  вЬ первыхЪ вре- 
менахЬ человЪческаго общ ества  ; на- 
чаломЬ ж е ихЬ  была врож денная душев- 
пая п о т р е б н о с т ь  вЬ п р ія т н ѣ й ш и х Ь  
ч у в с тв о в а н ія х Ь , и ж елан іе  р а зм н о ж а ть , 
с о в е р ш е н с тв о в а ть  п р е д м е ты  , служа- 
щ іе  кЬ  нашимЬ у д о в о л ь с т в ія м Ь , и со- 
д ѣ л ы в а ть  ихЬ  за н и м а те л ь н ы м и  для 
наш его  вооб раж ен ія  to ч у в с тв Ь . Н о  
если не возм ож но  п о к а з а т ь  и с т о р и ч е -  
ски  н и  п р о и з х о ж д е н ія  , ни  и з о б р ѣ т а -  
т е л я  , .н и  врем ени и з о б р ѣ т е н ія  ис- 
к у с с т в Ь  и зя щ н ы х Ь : т о  мы подтвердим Ь  
наше м н ѣ н іе  п о в с е м с т в е н н о с т ію  оны хЬ  
у всѢхЬ народовЬ вЬ ихЬ  граж данском Ь  
с о с т о я н іи .  ВпрочемЬ сущ е ство ва н іе  
и о б р а б о ты в а н іе  и с к у с с т в Ь  было пре- 
жде пр и ве д е н ія  и хЬ  вЬ с и с т е м а т и ч е -  
с к і і і  по р яд о кЬ  у ч е н ія .
% 53.
Х о т я  у ж е  и з гл а ж е н ы  всѣ слѣды 
началЬ и  и з о б р ѣ т е н ія  я зя щ н ы х Ь  ис- 
к у с с т в Ь ;  однакож Ь  и звѣсш н о  т о ,  ч т о  
онѣ образовались п о с т е п е н н о  , послѣ 
м ногихЬ  не уд а чн ы хЬ  п о н у ш е н ій  и опы - 
піовЬ , и явились позднѣе  даже н ѣ к о -  
т о р ы х Ь  м е ха н и ч е ски хЬ  и с к у с с ш в Ь .  
О б и т а т е л и  средней А з іи  и Е ги п т л н е
00047Б90
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безспорно п р и н а д л е ж а ть  кЬ  первымЬ 
народамЪ , у ко и хЬ  возродились лю- 
бовь и и зуч е н іе  и с к у с с т в а  , у  хоихЬ 
ранЪе п р о ч и хЬ  о т д ѣ л к а  образователь- 
н ы х Ь  и с ку с с т в Ь  доведена до н Ь к о т о -  
p a ro  соверш енства . Д о л ж н о  д ум а ть  , 
ч т о  Индій11Ы еще преж де занимались 
им и. Э тр у с ки  т а к ж е  знали весьма ра- 
но  образовательны й и с к у с с т в а ,  х о т я ,  
к а ж е т с я , и не заим ствовали оныхЬ 
о тЪ  Б г и п т я н Ь .
$ 54.
ИзЪ всѣхЪ народовЪ д р е в н и х Ъ  
Греки особенны я и разнообразны я ока- 
зали усл у ги  вЬ р а зсуж д е н іи  разпро- 
с т р а н е н ія  и с к у с с т в Ь  и зя щ н ы хЬ . У  
н и х Ь - т о  получили  онѢ б л а го скл о н н ѣй - 
ш ій  п р и с м Ь , н ѣ ж н ѣ й ш е е  образованіе , 
д ѣ я те л ь н ѣ й ш е е  ободрен іе , вы сочайш ую  
с т е п е н ь  соверш енства . Э т о  м ож но  ска- 
з а т ь  какЬ  о словесныхЬ, т а к Ь  и образова- 
т е л ь н ы х Ь  и с ку с с тв а х Ь . Б л а го д а тн ы й  
к л и м а т Ь , вы го д н ы й  образЬ правлен ія , 
духЬ свободы, уваж ен іе  кЬ  и с к у с с т в у ,  
награды  я  всеобщее с т р е м д е н іе  кЬ 
з а н я т ію  и з я щ н ы м Ь , бы ли главн ѣй - 
ш им и п о б у д и те л ь н ы м и  п р и ч и н а м и  ихЬ 
б ы с т р ы х Ь  успЪховЬ. ВЬ и зя щ н о й  л и т  ״
ш е р а т у р ѣ  Г р е к и  прославились наи-
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болѣе вЪ шомЬ, ч т о  они  познан іе  онон 
содѣлали неразлучны м Ь  eb хорошим!) 
Bü< пиш ан іом і), и Beb зам ѣчан ія  и изслѣ- 
д о и а н ія  свои подвели подЬ извѣсгаимя 
правила и за ко н ы .
§ 55.
О т Ь  ГрсковЬ  переш ли п зя щ н ы я  
и скусств а  кЬ РимллналіО  , к0 т 0 |)ы е  , 
занимавшись вЬ п р о д о л ж е н іи  м н о ги кЬ  
с т о л ѣ т ій  бодЪе в о й н о ю , неж ели на- 
уками , н а ко не ц Ь  , по завоеваніи зе- 
мель Г р е ч е с н и х Ь ,  познаком ились и eb 
ГреческимЬ просвЬщ еніемЬ. Во срав- 
нен іи  eb Г р е к а м и ,  Римлане не с т о л ь  
много оказали услугЬ  изящ ны м Ь  и с к у с  ־
ствамЬ, а еще м енѣе образовательны мЬ, 
'ко т о р ы м и  по большей ч а с т и  о т л и ч а -  
лись в!) РимѢ Г р е ч е ск іе  х у д о ж н и к и .  
Х о т я  Р и м ск ія  произведен ія  П о ^ з іи  и 
КраснорѢ ч ія* и даже п1>евосходнЬйшія 
изЬ оны хЬ , были под раж ан ія  Грече- 
скимЬ 0б|)азцамЬ : но  вЬ н и х Ь  видѢнЬ 
со б стве нн ы й  т а л а н т Ь  и весьма т о н  
к ій  вкусЬ с о ч и н и те л е й . Самый цвѣ - 
л іущ ій  пер іодЬ  изящ ной  л и т п іе р а т у -  
ры  РимлянЬ былЬ не задолго до введе- 
н ія  И м п е р а т о р с ка го  д о с т о и н с т в а  и 
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* 56 .
П р о и зве д е н ія  древнихЬ  о с т а ю т с я  
до сихЬ  no p b  для наждаго  х у д о ж н и -  
ка и л ю б и т е л я  и с к у с с т в Ь  в ся ка го  ро- 
да п р е к р а с н ѣ й ш и м и , под раж ан ія  до- 
с т о п н ы м и  образцами и , вЬ совонуп- 
к о с т и  в з я т ы е  , и м ѣ ю т Ь  неоспори- 
мыя п р е и м у щ е с тв а  предЬ произведе- 
н ія м и  н о в Ѣ й ш и хЬ  , х о т я  с іи  послѣд- 
н іе  н ѣ к о т о р ы е  роды  и с к у с с т в Ь  и зя іц - 
н ы х Ь  болѣе образовали , и зм ѣнилм  ־
и  р а зм н о ж и л и . У д и в л е н іе  и похва- 
лы древннмЬ Г р е че ски м Ь  и Р им ским Ь  
п и с а т е л я м Ь , и  т а к Ь  называемымЬ Лн- 
ти ка м Ъ  вЬ и с к у с с т в ѣ  образователь- 
номЬ не с у т ь  с л ѣ д с т в ія  п р е д у б ѣ ж д е н ія ,  
но  о с н о в ы в а ю т с я  д ѣ й с т в и т е л ь н о  на 
ихЬ  в н у т р е н н е м Ь ,  с у іц е с тв е н н о м Ь  пре- 
в о с х о д с т в ѣ .  Б ы т ь  зн а ко м у  сЬ и хЬ  язы - 
номЬ , и с т о р іе ю  , д р е в н о с тя м и  , ихЬ  
баснословны мЬ и ал легорическим Ь  обра- 
зомЬ представления  , для ка ж д а го  х у -  
д о ж н и к а  и  л ю б и те л я . и с к у с с т в Ь  не* 
обходим о.
f .ך5 
ВЬ т а к Ь  назы ваемы й с р е д н ія  вре- 
мена ,  о т Ь  п я т а г о  до т р и н а д ц а т а г о  
с т о л ѣ т ія  , всеоб щ ій  м р а к Ь , п о к р ы в -  
ш ій  г о р и з о н т Ь  ч е л о в ѣч е ски хЬ  позна - 
н і й , наиболѣе  р а з п р о с т р а н к л с я  вЬ
00047590
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о б л а с т и  вкуса и  с л о в е с н о с ти  и зя іц -  
иой . Во Ьремя се го  уладка наукЬ  , 
х о т я  и продолжалось еще о б р а б о т ы -  
ван іе  н Ь к о т о р ы х Ь  и с к у с с т в Ь  из яиц- 
ны хЪ  , но  во в к у с ѣ  своемЬ о н ѣ  болѣе 
и болѣе отд ал ял и сь  om b п |)и род ы  и  
образцовЬ д р е в н о с ти . У ж е  вЬ двЬнад- 
ц а то м Ь  , а особливо вЬ т р и н а д ц а -  
т о м Ь  вѢкЬ показалась с в ѣ т л а я  заря 
ихЬ  новаго  дня , вЬ т о  время , ко гд а  
начали з н а к о м и т ь с я  сЬ я зы ка м и  я  
т в о р е н ія м и  ГрековЬ  и Р им лянЬ , ко гд а  
П о э з ія  приобрЬла у ж е  н Ь к о т о р ы е  
у с п ѣ х и  , и явились іц а с т л и в ы я  п р о и з -  
веденія Ж и в о п и си , В а я н ія  и  А р х и т е к -  
т у р ы .
§ 58 .
ВЬ И т а л іи ,  гд ѣ  п р о ц в ѣ т а л и  и зя іц -  
н ы я  и с к у с с т в а  до упадка своего , воз- 
обновились онЬ преж де  н е ж е л и  вЬ дру- 
ги хЬ  з е м л я х Ь , и поо іцрен іем Ь  знаме- 
н и т ы х Ь  М у ж е й  , особенно  изЬ ф ами- 
л ій  М едицисовЬ  во Ф л о р е н ц іи  , сорев- 
нованіемЬ уче н ы хЬ  и х у д о ж н и ко в Ь  до- 
с т и г л и  т а к о г о  с о в е р ш е н с т в а , ч т о  
ш е с т н а д ц а т ы й  вѢкЬ былЬ у ж е  золо- 
т ы м Ь  вѢкомЬ И т а л ія н ц о в Ь  вЬ и зя іц -  
ной  сл о ве сн о сти . В кусЬ  сего  народа , 
с т о л ь  б ы с т р о  и б л и с т а т е л ь н о  образо- 
в а в ш ій с я , вЬ скоромЬ врем ени  ,  им ен•
А  2
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но вЬ семнадцатомЬ сш олѣгп іі! , у и н -  
зился весьма ' !у в с ш в и т е л ы ю  , позпо- 
ливЬ себѣ м ного  нагпянуш аго , вы искан• 
н а г о ,  н е н а ту р а л ь н а го  ; — и даже т е -  
п е р ь , не с м о т р я  на всѣ с т а р а н іп  и 
р е в н о с т ь  У ч е н ы х Ь ,  не досп іигЬ  иреж-  
ней  в ы с о т ы  своей.
§ «59•
И спанцы, т а н ж е  весьма рано ока- 
залп о т л и ч н ы я  у с л у ги  н а я щ н ы м Ь  
и с к у с с т в а м ]^  п р е и м у щ е с тв е н н о  П о а з іи .  
И зя щ н а я  л и т т е р а т у р а  ихЬ п р о ц в Ь та -  
ла во времена Карла П л т а г о ;  но  т а к ж е  
и вЬ сем надцатом Ь  с т о л ѣ т іи  были вЬ 
И с и а н іи  м н о г іе  х у д о ж н и к и  и н т а ш е -  
ли о т л и ч н а го  д о с т о и н с т в а  , р ѣ д ко й  
п л о д о в и т о с т и  вЬ и з о б р ѣ т е н іи ,  и весьма 
уважаемые своею н а ц іе ю . П р о и зв е д е н ія 
и хЬ  сдѣлались намЬ болѣе и з в ѣ с т н ы м и  
чрезЬ подраж ан іе  онымЬ д р у ги х Ь , ого- 
бенно  Ф р а н ц у з о в Ь , во время б л и с та -  
т е л ь н ѣ й ш а г о  с о с т о я н ія  наукЬ . И у 
П ортцгальцевЪ  не  ■Ь позд н ія  времена 
показалась изящ ная  сл овесность  , и 
нроцвЬ тала  болѣе вЬ ш есганадцатом Ь 
с т о л іл п іи .
$ 60.
ВЬ ю ж іга й  ч а с т и  Ф р а н ц іи , к о т о *  
рая сЬ и Ь к о т о р о ю  ч а с т ію  И с п а н іи  вЬ
прежнія времена называлась вообще
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П ровансочЬ , у ж е  вЬ двѢиадцаптмЬ с т о -  
л ѣ т іи  о т к р ы в а ю т с я  р а нн іе  слТіды П о - 
аз іи  между т а к Ь  называемыми Т руба- 
дурами ( П р о ва н ски м и  с т и х о т в о р ц а -  
ми). И  л р о ч ія  и зя іц н ы я  и с к у с с т в а  на- 
чал и мало по малу л р о ц в ѣ т а т ь  вЬ сей 
землѣ, и д о с т и гл и  іцастливЪ йш ей ano- 
х и  своей вЬ исход ѣ  сем надцатаго  и вЬ 
начал!) осьм надцатаго  с т о л Ъ т ія  , в!) 
царствован іе  Л ю довика  Ч е т ы р н а д ц а -  
m aro. Тогда особливое рвеніе  Ф р а н ц у -  
зовЬ кЬ у и у ч ш е н ію  язы ка  своеги , кЬ  
образованію  нравовЬ и вкуса имѣло весь- 
на великое вл ія н іе  на д р у г іе  народы , — 
х о т я  скоро  с ія  у т о н ч е н н о с т ь  переш ла 
надлежаіц ія  г р а н и ц ы , сдѣлалась с л и т -  
комЬ и с к у с с т в е н н о ю  и переродилась вЬ 
с у е т н у ю  и гр у  празднаго  воображ ен ія . 
П о сл ѣ  переворота , вЪ недавнія  времена 
бывш аго , снова явились о т л и ч н ы я  во 
Ф р а н ц іи  дарованія и  любовь кЬ  и с к у с -  
ствам Ь  , х о т я  онЪ и не всегда р у н о -  
водствовались с т р о г о ю  и р и т м к о ю  и 
вкусомЬ.
5 61.
ІІозднѢ е  ралпространилось  просвѣ.- 
іцсн іе  вЬ Англ'Шу и т о л ь к о  вЬ ц а р с т в о -  
ваніе Королевы  Е л исаветы , вЬ посл ѣд - 
лей лоловинѣ ш е с т н а д ц а т а го  с т о л ѣ -  
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сшва в м ѣ с т ѣ  eb возрастаю іцим Ь  благо- 
с о с то я н іе м Ь  Государства . ВЬ послЬд- 
с т в іи  времени о р и ги н а л ь н ы й  вмусЬ 
А н гл и ч а н Ь  вЬ благородном!), великомЬ 
и  изящ номЬ, п р е те р п Ѣ д Ь  м н о г ія  измѣ- 
н е н ія , и шольно вЬ ны нѢ ш нем Ь  вѣ- 
к ѣ  ,  в м ѣ с т ѣ  eb величіеціЬ народа , до- 
сш игЬ  вы сокой  с т е п е н и  образцоваго 
сове рш енства  ,  н о т о р о е  доказы вается  
яаибодѣе славными усп ѣ ха м и  А н гл и -  
чанЪ вЬ м скусств а хЬ  образователь- 
и ы хЬ .
і  6 9 .
ВЬ прод олж ен іе  м ногихЪ  с т о л ѣ т ій  
сущ ествовала вЬ Германіи  у ч е н о с т ь  и 
н а у к и ;  но  Н Ѣ м ц ы  п о з д н ѣ е , неж ели  
всѣ  вы ш есказанны е народы  t д о с т и гл и  
д ѣ й с т в и т е л ь н а го  образованія  и у т о н -  
ч е н ія  вкуса. О н и  оназали довольно 
з н а ч н т е л ь н ы я  у с д у г и  образователь- 
ны м Ь  и скусств а м Ь  вЬ первой половинЪ 
ш е с т н а д ц а т а го  с т о л ѣ т ія  , и вЬ по- 
с д ѣ д с т в іи  времени вм Ъ стѢ  eb просвѣ- 
іцен іем Ь  возрастали  дарованія , прилѢ- 
ж а н іе  и о х о т а  кЬ  иенусетвам Ь . Н о  вЬ 
П о э з іи  я в л я ю т с я  м н о г іе  о п ы т ы  вЬ 
о гр о м н ы хЬ , большею ч а с іь ію  п о в ѣ с тв и -  
в а те л ь н ы х Ь  с т и х о т в о р е н ія х Ь  древнихЬ  
пѢ вцовЬ , называемыхЬ М иннезингерами, 
и процвѢ таю ицихЬ  во времена c inuxo -
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тв о р ц е в Ь  П р о в а н ски хЬ . Блисшагпель- 
ная эпоха и с к у с с т в Ь  и зя щ н ы хЬ  нача- 
лась со в то р о й  половины  осьм надцата- 
го  с ш о л ѣ т ія .
$ 63.
П р о ч іе  народы , м ежду к о т о р ы -  
ми вЬ послѣдсш віи  времени разпро- 
с т р а н и л и с ь  и пр о ц вѣл и  и з н ц н ы я  
и с к у с с т в а ,  ободряемыя п р о м ы с л и те л ь -  
ны м Ь  попечен іем Ь  П р а в и т е л ь с т в а  , 
д Ѣ я т е л ь н о ю  р е в н о с т ію  и п р и л ѣ ж а - 
н іем Ь  кЬ  и з у ч е н ію  и способами кЪ 
п о д д е р ж а н ію , с у т ь :  Н и д е р л а н д ы ,  
Д а т га н е  , Шведы. , П о л я к и  и Россілне . 
Т щ а т е л ь н ы м Ь  образованіемЬ язы ка  о т е -  
ч е с т в е н н а г о ,  наблю деніемЬ и зя щ н ы х Ь  
п р о и зве д е н ій  д р е в н о с т и  и ч у ж и х Ь  зе* 
м е л ь , подраж ан іем Ь  онымЬ и содЪй- 
с т в іе м Ь  о т л и ч н ы х Ь  УмовЬ , особенно 
Н а у к и  словесныя и И с т о р и ч е с к ія  до- 
ведены вЪ п о м я н у іп ы хЬ  ГосударствахЬ  
до весьма з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  со- 
в е р ш е н ств а . Н идерланды  весьма рано  
оказали важны е у с п ѣ х и  вЪ ж и в о п и с и , 
о тл и ч а ю щ е й с я  со б ств е н н ы м Ь  своимЬ 
х а р а кте р о м Ь . М ы  Р усск іе  особливо 
можемЬ х в а л и ть с я  б л и с т а т е л ь н ы м и  
усп ѣ ха м и  вЬ І Іо э з іи  и К р а с н о р Ѣ ч іи .  —  
М н о г іе  роды с т и х о т в о р н ы е  и м Ѣ ю т Ь  
на б о га то м Ь  и преирасномЬ я з ы к ѣ  на-
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шемЬ образцовый т в о р е н ін ,  н е у г т у п а -  
ю іц ія  вЬ д о с т о и н с т в Ѣ  п и ка к н м Ь  iin o t 
с т р а н н ы м Ь .
§ 64.
П о е л и ку  с ія  учебная к н и г а  не за- 
кл ю ч а е тЬ  вЬ себѣ Т е о р іи  всЪхЬ изя іц - 
н ы хЬ  И с к у с с т в Ь , но  т о л ь к о  Т е о р ію  
изящной словесности , т о  и р а зд ѣ л я е т -  
ся она на двѣ Ч а с т и  : на Г И и ти кц  и 
Р и то р и ку или на правила с י  т и х о т в о р -  
наго  и прозаическаго  Н р а с н о р ѣ ч ія .  —  
ВЬ каж дой  изЬ сихЬ  Ч а с т е й  б у д у т Ь  
предлож ены  сначала об іц іл  правила о 
слогЬ ; п о то м Ь  особенным, о тн о с я іц ія С я  
кЬ  наждом ую  роду п р о за и ч е ски хЬ  и 
с т и х о т в о р н ы х Ь  с о ч и н е н ій ;  и наконецЪ  
означены  б у д у т Ь  вЬ своемЬ м ѣ с т ѣ  
имена з н а м е н и т ѣ й ш и х Ь  П и с а т е л е й  и 
ихЬ  т в о р е н ія  у асѣхЬ  народовЬ.
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В В E Д E H I E.
О С Т И Х О Т В О Р С Т В Ѣ  В О О Б Щ Е .
* i .
у в с тв е н н о е  , или , по в о зм о ж н о с ти  , 
ж и в о < е  пред ставл ен іе  , е с т ь  общ ій  
п р е д м е тЬ  П о э з іи  и д р у ги хЬ  и зя щ н ы хЬ  
и с н у с с тв Ь  ; a р ѣ ч ь  , накЬ способЬ се• 
г о  предсш авленія , вЬ тѢ с н о м Ь  смыс- 
д ѣ  в зя та я ,  е с т ь  общее оруд іе  и  К р а с - 
н о р ѣ ч ія  и П о э з іи .  О т л и ч и т е л ь н ы й  ха• 
р а к т е р Ь  ея с о с т о и т Ь  вЬ т о м Ь , ч т о  
она не т о л ь к о  д Ѣ й с т в у е т Ь  на разумЬ, 
научая е г о , подобно К р а с н о р Ѣ ч ію , но  
и м Ѣ е т Ь , особенно ей принадлежащ ее, вл і-  
я н іе  на воображеніе  и ч ув ств а . Д •** 
д о с т и ж е н ія  сей ц Ь л и , она у п о т р е б •  
л н е т Ь  во зм о ж н ую  ж и в о с т ь  и  ч у в с т -  
в е н н о с т ь  р ѣ ч и  , или в ы р а ж е н ій  , д ѣй • 
с т в у я  на всЬ духовны я  и у м с т в е н н ы й  
наш и силы  ; и т а к и м Ь  образомЬ пред• 
с т а в л я е т Ь  намЬ мысли, ч у в с т в а ,  д ѣй - 
с т в ія  и к а р т и н ы  природы  и ф а н т а з іи .  
Ч т о  е с т ь  сп ш хо тв о р е н іе ?  —  О но е с т ь  
рѢ чь , к о т о р о й  д ѣ й с т в іе ,  будучи особен- 
н о  у с тр е м л е н о  на воображ сн іе  и серд- 
ц е , долж но б ы т ь  одушевляемо ч у в с т в е н -  
н о с т ію  , ж н в о с т ію  и благоавучіемЬ.
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§ 2 .
И  т а к Ъ , если ц ѣл ь  І Іо э з іи  е с т ь  
живое изображ ен іе  предм етовЬ  п воз- 
буж д ен іе  гл уб о ка го  с о у ч а с т ія  вЬ ч и т а -  
т е л ѣ  или сл уш ател Ь  : т о  , к а ж е т с я  , 
вм Ь стѢ  eb симЬ опредЬлена и еціц- 
ность  ея. Н Ѣ ко іп о р ы е  искали  сей сущ - 
н о с т и  вЬ о тд Ъ л ьн ы хЬ  ка ч е с тв а х Ь , ко -  
ш оры  я , ка кЬ  оруд ія  , с п о с п ѣ ш е с т в у -  
ю т Ь  т о л ь к о  кЬ д р с т и ж е и ію  означен- 
ной  цЬли , или д Ѣ й с т в у ю т Ь  на нее 
случайно. СкажемЬ у т в е р д и т е л ь н о  : 
не льзя и с к а т ь  су щ е с тв а  П о а з іи  н и  
вЬ р а зм ѣр ѣ  с т и х о в Ь  , н и  вЬ риѳмахЬ 9 
н и  вЬ выборѢ я н о в и зн ѣ  в ы р а ж е н ій , 
н и  вЬ вымыслахЬ и  вд охн овен іи  , н и  
вЬ я з ы к ѣ  с т р а с т е й ;  ибо всѣ с іи  каче - 
с т в а  т о л ь к о  у к р а ш а ю т Ь  и с к у с с т в о  9 
или ув е л и ч и ва ю тЬ  его силу , и  не 
всегда всѣ и м Ь ю т Ь  не пр е м ѣн но е  м ѣ с т ѳ  
во всякомЬ и с т и н н о  п іи т и ч е с к о м Ь  
яроизведен іи .
% 3 .
Вообще П о э з іл  п р о т и в у п о л а га е т с я  
П розЬ ; н о  с у щ е с тв е н н о е  ихЬ  разли- 
ч іе  с о с т о и т Ь  не вЬ ф ормѣ или н а р у ж -  
ной  о д е ж д ѣ , т о  е с т ь  не вЬ т о м Ь  , 
ч т о  первая е с т ь  р ѣ ч ь ,  связанная опре- 
дѢленнымЬ размѢромЬ , a посл ѣд няя  
свободна вЬ своемЬ ш е ч е н іи  ; т а к ж е
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п р о ти в у п о л о ж іто с п іь  ихЪ го гш о и т Ь  и 
11с вЬ различ іи  в ы р а ж е н ій  или качествЬ  
с л о г а , не вЬ о б о р о та хЬ  и связи слонЬ 
ti не вЬ ходЬ р ѣ ч и  ; но за кл ю ч а е тся
в Ь  ц Ь л П ,  В Г Я И О . П у  р О Д у  < О Ч Д І І С Н І і !  ( ' B O t i -
с т п е н н о і і .  l l o y чси іе  , о б Ь я г п е н і е , yőb-  
ж д о п іс  разума с е т ь  /!грнпл  цѣль  I Iр о л ы , 
и в то р а я  Н о э з іи ,  к о т о р а я ,  как! )  сказа־ 
но, д Ы іствуо п іЬ  больше на воображеніе 
и ч ув ств а  , нежели на разсудокЬ. Не 
с м о т р я  на т о ,  П ролаикЬ  ч а с т о  имЬеліЬ 
однѣ  средства  eb Порш ом!) для достав- 
лен ія  своему слогу  п о т р е б н о й  силы и 
в м р л зи те л ь л о іт н .  П ервы й  за н и м а е т -  
ся болЬе пю чны м Ь  и опредЬленнымЬ 
излож сн ісм Ь  н о н я т іи  у м с т в е н н ы ч Ь  ; 
послѣдн іи  ж и в о н н с у е т Ь  ч у в с т в е н н о  
для чувства .
$ 4•
И  т а к ! )  мапіѵричо , или со д е р ж а т-  
ем о спш хотворѵн іц  м о ж е т Ь  б ы т ь  вся- 
кой  п р е д м е т Ь , к о т о р о й  или самЬ по 
себЬ подлеж иш ь чувствам Ь  , или мо- 
ж е т Ь , посредством !) рЬчи , сдЬлапіь- 
ся та ко в ы м Ь , и способенЬ п р о и зв е с ти  
сильное вп е ча тл Ь н іе  надЬ воображ ен і- 
емЬ и чув ств о в а н ія м и . П о э т а  или пр я - 
мо онисы ваетЬ  т а к іе  п р е д м е ты , изла- 
гаеіпЬ и \Ь  , разсказы ваетЬ  и д р ам а ти - 
чески  п р е д с та в л я е тЬ  ; или вм Ь стѢ  eb
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пред ставл ен іем Ъ , вы ражая ч ув ств о в а - 
и ія  у произведенны я сими предмешаліи 
надЬ нимЬ сам им Ь , во зб уж д а е тЬ  уча• 
сш іе  и ш а к ія  же ч ув ств а  вЬ ч и ш а те *  
лЬ. Очевидно , ч т о  Г Іооз ія  за н и м а е т •  
ся представд ен іечЬ  , изображ ен іем Ь  , 
подражаніемЬ и вы раж ен іем Ь  и с т и н -  
ны хЬ  или вы м ы ш л енны хЬ  дрсдм етовЬ , 
п р о и з ш е с т в ій  , д ѣ й с т в ій  или мыслей , 
ко и хЬ  п о с те п е н н о е  р о ж д е н іс , ходЬ, уве- 
личиван іе  и ум еньш ен іе  она cmaļ)aem- 
ся о п и с ы в а ть  eb надлежащ ею  д о с т о -  
в ѣ р н о с т ію .  П р и  т о м Ь  и м Ѣ е тЬ  она 
вЬ виду оіаровапіе  , посредетвом Ь  ко -  
т о р а г о  мы ощуи^аемЬ о т с у т с т в у ю -  
щ іе  п р е д м е ты  т а к Ь  же ж иво , канЬ бы 
о н и  были передЬ глазами, приним аем Ь 
ихЬ  за с у щ е с т в у ю щ іе ,  и едва помнимЬ 
свое н а сто я щ е е  , внѣш нее  с о с т о л н іе .
$ 5 .
П о э т Ь  во зб уж д а е тся  к Ь работЬ  сво- 
ей и обработы ваетд  с т и х о т в о р н о  из- 
б р а н н ую  имЬ м а т е р ііо ,  или силою  вое- 
плам ененнаго  воображ ен ія  и влеченіемЬ 
ч у в с тв а  , произведеннаго  п р е д м е то м Ь  
п р и  его созерц а н іи , или непреодолим ою  
силою  ж ел ан ія  , п е р е д а ть  свои ж и в ы я  
ч у в с тв о в а н ія  и п р е д ста в л е н ія  д ругом у . 
ОнЬ даетЪ своиуЬ с т и х о т в о р е н ія м Ь  
в о зм о ж н о -с о в е р ш е н н у ю  и с о о т в ѣ т с т -
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в е н н у ю  ц ѣ л и  с т е п е н ь  о щ у т и т е л ь н о -  
с т и  , н о в о с т и ,  разнообразія  и вырази- 
п іе л ь н о с т и .  В оображ ен іе , восхищ енное , 
очарованное и зб р а н н ы м и  п р е д м е та м и , 
само собою возвы ш ает!) и у кр а ш а е т Ь  
и ч Ь ;  и п о т о м у  ч а с т о  п р е д м е тЬ  мало 
и н а чущ ій  , пре д ло ж енны й  п іи т и ч е с к и ,  
п о л уча е тЬ  особливую  к р а с о т у  и зани- 
м аш ельность .
§ 6 .
И зЬ сего м ож но  о п р е д ѣ л и т ь  и ха- 
р а к т е р Ь ,  с в о й с тв е н н о й  лзы кц  Л оэз іи  , 
и пр и л и чн о й  ей обрсио изЪлсненія, по- 
л уч а ю щ ій  различны »  т о н ы ,  ф ормы, цвѣ- 
т ы  о т Ь  душ ѳвнаго разполож ен ія  с т и х о -  
т в о р ц а ,  о т Ь  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  eb к о т о р о й  
онЬ с м о т р и т Ь  на свой пр ед м етЬ , и о т Ь  
т о й  ж и в о с т и ,  eb к о т о р о ю  онЬ его чув- 
с т в у е т Ь .  СлогЬ и з м ѣ н я е т с я  omb свой- 
с т в е н н а го  с т и х о т в о р ц у  образа пред- 
с та в л е н ія  и и зл о ж е н ія  р ѣ ч и , omb т о г о  
рода, вЬ ко т о р о м !)  онЬ с о ч и н н с т Ь , о т Ь  
с т е п е н и  его в о с то р га  , и даже omb 
и а е то я щ а го  разполож ен ія  его духа.  Та- 
мим!) образомЬ способ!) с т и х о т в о р н а г о  
в ы р а ж е н ія  п р и м ѣ і п н о  возвы ш ается  
надЬ нрозаическим Ь , особливо вЬ вы- 
сокихЬ  и то р ж е с п ів е н н ы х Ь  родахЬ со- 
ч и н е н ій  , ві) о п и са те л ь н ы хЬ  и т р о г а -
ш ельны хЬ  м Ь стахЬ . СверхЬ т о г о  Н о -
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втпу больше позвол яется  о д ѣ в а ть  мы- 
ели свои новыми и ч а с т о  смѣлыми 
формами и м етаф орам и. ОнЬ м о ж е тЬ  
у к л о н я т ь с я  о т Ь  о б ы кн о в сн н л го  по- 
о л ѣ д с тв ія  и связи словЬ, позволяя ссбЬ 
р ѣ д к о  у п о т р е б и т е л ь н ы е  , новые , но 
всегда eb духомЬ и правилами язы- 
ка согласные о б о р о т ы  и и з ч Ь ііе н ія .  
ВнрочсмЬ одна , т а к ! )  называемая, П о - 
э з ія  слога не м о ж е т Ь  за м Ь н и ть  д ім  ־!
с т в ія  и ч ув ств а . —  С у щ н о с т ь  содер- 
ж а н ія  и  цѣль  п и с а те л я  опредЬ лнюпіЬ 
и оправды ваю тЬ  мЬру и родЬ уираше- 
н ій  , т а к Ь  ка кЬ  и и зб р а н н у ю  форму.
§ 7•
П о е л и ку  п р е д м е т ы  П о эл іи  весь- 
ма разнообразны  сами по себЬ , т о  и 
д ол ж но  различны мЬ образомЬ обра- 
б о т ы в а т ь  ихЬ . О т с ю д а  происко* 
д я т Ь  р азл ичны я  ф ормы с ш и х о т в о р -  
н а го  п р е д с т а в л е н ія , к о т о р ы я  всегда 
с о гл а с у ю тс я  eb свойством Ь  машеріи. 
Н о  одна м а т е р ія  не о п р е д ѣ л я е тЬ  формы 
с іи ,  а П о а т Ь  самѣ долженЬ в ы б и р а т ь  
и хЬ , сообразно eb своимЬ намѢреніемЬ. 
И н о гд а  eie на м ѣре н іе  с о с т о и т ! )  вЬ 
о п и са н іи  пред м етовЬ  и  качесшвЬ ихЬ ; 
и m o r ia  щ о и с х о д и т Ь  O ttu ram i׳льнпл П о  ־
эз іл . И н о гд а  за кл ю ч а е тс я  она вЬ и г т о р и -  
ч е с ки м іі нредсш авлен іи  и с т и н н ы х Ь  и
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в ы и ы ш л е н н ы хЬ  произш есш в ій  и дѣяній.; 
т а к и м Ь  образомЬ с о с та в л я е тс я  І І іи п ш -  
іеской разсказЬ. Ч а с т о  ,сгаихотворецЪ  
с т а р а е т с я  п о д р а ж а ть  та ко в ы м Ь  д ѣя - 
п ія м Ь  и х а р а кте р а м Ь  посред ством ѣ  
разговора и видимаго п р е д с та в . іе н ія  ; 
о т с ю д а  р о ж д а е тся  Д р а м м а ти іе ско е  Гво- 
jpenie. Ч а с т о  ц Ь д ію  с т и х о т в о р ц а  бы- 
в а с тЬ  живое и ч у в с тв е н н о е  преддо- 
ж е н іе  всеобщ ихЬ и с т и н Ь  и пред пи - 
са н ій  : ѳ т о  о т н о с и т с я  кЬ  Д и д а кт и іе -  
скомц роду с о ч и н е н ій .  Н а к о н е ц Ь ,  
иногд а  цѣль  nowina за кд ю ч а е тс я  вЪ 
сидьномЬ, по р ы ви сто м Ь  , с т р е м и т е д ь -  
н о м Ъ , иди т р о г а т е л ы ю м Ь  в ы р а ж е н іи  
своихЬ ч у в с т в о в а н іі і :  —  cie иринадле- 
ж иш Ь  кЬ  Лирии-снои П оэзіи.
§ 8 .
С т р о г а г о ,  Л о ги ч е с ка го  р а зд ѣл е н ія  
с т и х о ш в о р е н ін  на разные роды  сдѣ- 
д а т ь  не м ож но  ; ибо предѣлы  ихЬ  
ч а с т о  сл и в а ю тся  и в х о д я тЬ  одинЬ 
вЬ другой  ; самые роды за и м с тв у ю т )«  
другЬ  у друга средства  для до< т и ж е -  
н ія  ц ѣ л и , и п о т о м у  м н о г ія  раздѣль- 
н ы я  ч а с т и  м о гу т Ь  б ы т ь  общ ими для 
всѣхЬ . В п р о ч е м Ь ,  даже и н Ѣ т Ь  
еще опредѣленнаго  закона или начала^ 
на ко то р о м Ь  бы могЬ основаться  т а -  
новой раздѢлЬ : и до сихЬ оорЬ для
Е
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о т л и ч е н ія  одного  рода о тЪ  д р уга го  к  
раздѣд ен ія  наждаго  особо, сл уж и л и  осно- 
ваніемЬ иногда маш ерія , иногда  ф ор- 
м ы  ; все зависѣло om b произвола поэ- 
т о в Ь  , ихЬ  ц ѣл и  и дарованіи. СверхЬ 
т о г о  не льзя о гр а н и ч и ш ь  т а к ж е  и ч и -  
ела родовЬ , каное т е п е р ь  н а х о д и т с я ;  
и  у м н о ж е н іе  ихЬ  всегда было и 6у- 
дешЬ позволено. K b  т о м у  же е с т ь  
п р е д м е т ы , к о т о р ы е  способны  нЬ одной 
и  двумЬ формамЬ , а н Ь н о т о р ы е  весь- 
ма удачно п р е д с т а в л я ю т с я  вовсѢхЬ  воз- 
м о ж н ы х Ь  видахЬ. Болѣе всего согласу- 
ю ш ея между собою п о в Ъ с тв о в а те л ь н ы й , 
о п и с а т е л ь н ы й  и д р а м а т и ч е с к ій  родЬ 
с о ч и н е н ій  ; и с л ія н іе  ихЬ  в м ѣ с т ѣ  не 
мало с п о со б ств уе ш ь  д ѣ й с т в ію  глав- 
н а го  рода.
« 9 •
Ц Ѣ ль  с т и х о т в о р с т в а  з а к л ю ч а е т с я  
вЬ ея сущ е ств е н н е м Ь  опред ѣл е н іи . О на 
б ы ва е тЬ  дволкал : ж елан іе  нравитьел  и  
нацгатъ . О б ы кн о в е н н о  одна ц ѣл ь  ro c -  
подС твуеш Ь всегда надЬ д р у г о ю , к о -  
т о р а я  подчинена  первой , и  с л у ж и т Ь  
т о л ь н о  пособіемЬ нЬ д о с т и ж е н ію  глав- 
ной . П о д т Ь  т Ѣ м Ь  удобнѣе  н а у ч а е тЬ  , 
шѢмЬ болѣе п о л е зе н Ь , чѣм Ь  болѣе 
ум Ъ етЬ  онЬ н р а в и т ь с я ;  eb д р у го й  с т о -  
р о н ы ,  нѢмЪ нравсш веннѣе  и п о у ч и -
00047590
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ш едьнѣе  его со ч и н е н іе , т Ѣ м Ь  оно с т а -  
н о в и т с я  занимашедьнѢе и п р ія т к ѣ е .  
С о б стве н н о е  Д о с то и н с тв о  с т и х о п ів о •  
р е н ія  за кл ю ч а е тс я  вЬ его  предназна- 
ч е н іи  , и вЬ о т л и ч н о й  в ы с о к о с т и  т а -  
лаіппоЬЬ или душ евны хЬ  сидЬ , к о т о -  
р ы я  т ѣ м Ь  бодѣе п р и о б р Ѣ т а ю т Ь  ува- 
ж е н ія ,  чѢмЬ п о ч т е н н ѣ е  избранное им и 
поприщ е.
$ i о.
С ти х о тв о р н ы й  Геній состоиптЬ  вЬ 
превосходномЬ к о л и ч е с т в ѣ  п іѢхЬ cno- 
с о б н о с те й  душ и, к о т о р ы х Ь  т р е б у е т Ь  
д о с т и ж с н іе  ц ѣд и  п о э т а .  ОнЬ предпода- 
raem b б ы с т р у ю  и г и б к у ю  с п о с о б н о с ть  
п р и н и м а т ь  ч у в с т в е н н ы я  в п е ч а т д ѣ н ія ,  
п о т о м Ь  ж и вы я  и сидьны я ч у в с тв а , пла- 
менное и плодовитое  воображеніе , со- 
единенное eb зрѣлы мЬ разсудкомЬ и 
eb т о н к и м Ь  внусомЬ. Г е н ій  сей обнару- 
ж и в а е т с я  вЬ образѣ о б Ь я т ія  п р е д м е та  
и вЬ возвы ш енной сил ѣ , п р и в о д и т ь  вЬ 
исполнен іе  об ш и рны я  свои н а м ѣ р е н ія . 
К а ч е с тв а  с іи  , иди по крайней  м ѣ р ѣ  , 
разподож ен іе  нЬ о н ы м Ь , п о д уч а е тЬ  
по a m b о mb природы : о и ѣ  по большей 
ч а с т и  зави сятЬ  о т Ь  начадьнаго т Ѣ -  
леснаго и духовного  образованія и om b 
ихЬ иаправленія ; впрочемЬ у п р а ж н е н іе ,  
з а н я т ія , присиособденіе  и обрпзо-
00047Б90
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вэн ноеш ь ,  м огу  mb всегда ихЬ  болѢ • 
в о зв ы с и ть  и у с о в е р ш е н с тв о в а ть .
і 11.
НромѢ сихЪ в р о ж д е н н ы хЬ  способно- 
с т е й , с т и х о т в о р е ц Ь  долженЬ т а к ж е  
им ѣш ь различны я  п р іо б р ѣ т а е м ы я  /10• 
зная іл . Сюда п р и н а д л е ж а т ь  особенно  
правила н а у к и  своей , соверш енное 
обладаніе т Ѣ м Ь  я зы ко м Ь , на к о т о р о м Ь  
онЬ с о ч и н я е т Ь , относительно кЬ  ис- 
п р а в н о с ти , богатству его и гибкости; -  
ему долж ны  б ы т ь  известны ф и зи че - 
с к ія  и н р а в с т в с н н ы я  ка ч е с тв а  пред- 
м етавЬ  , о к о т о р ы х Ь  онЬ п и ш е т Ь  ; 
онЬ заблаговременно о п р е д Ѣ л я е тЬ  для 
себя ка кЬ  о б ш и р н о с т ь  , т а н Ь  ѳ т л и -  
ч и т е л ь н ы я  и гл а в н ѣ й ш ія  силы  и  на- 
лравлен ія  своихЬ с п о с о б н о с те й . Н р о - 
мѣ т о г о ,  онЬ обогаіцаепіЬ  себя свѣде• 
н ія м и  д р уги хЬ  и с к у с с т в Ь  и н а укЬ , ко -  
и хЬ  помощь м о ж е т Ь  б ы т ь  ему н у ж н а  
ка кЬ  вЬ и з о б р ѣ т е н іи  сод ерж ан ія , т а н Ь  
ж вЬ н а зн а че н іи  новой ф ормы , видовЪ 
и ц ѣ л и , и наконецЬ  вЬ удачномЬ об- 
р а б о т ы в а н іи  всего т в о р е н ія .  В кусЬ  и 
к р и т и к а  с л о с о б с т в у ю т Ь  с т и х о т в о р ц у  
кЬ  лучш ему выбору и р а зп о л о ж е н ію  
ч а с т е й  со ч и н е н ія  е г о , 1 нЬ и с к у с н о -  
му соединеы ію  ихЬ  вѣ одно п р е кр а с -  
мое цѣлое.
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* l a *К о гд а  с т и х о т в о р н ы й  Г е н ій  чув- 
с т в у е т Ь  вЬ себѣ особливую  д ѣ я те д ь -  
н о с т ь  и воображ ен іе , и ч у в с т в а , п о э т а  
н а х о д я т с я  вЬ пламенномЬ и т в о р ч е -  
сномЬ с о с т о я н іи  , т о г д а  р а ж д а е тся  
/ ііи ти іе с ко е  вдохновеиіе. Е го  произво- 
д я т Ь  ч а с т о  в н ѣ ш н ія ,  случайны я о б с т о -  
ятедьсш ва  , ч а с т о  преднамЪренное и 
произвольное н а п р я ж е н іе  душевныхЪ 
силЬ. О но о т н о с и т с я  кЬ  П о э з іи ,  какЬ  
п р и ч и н а  кЬ  д ѣ й с т в ію  , и п о т о м у  нф 
с о с т а в л я е т Ь  сущ е ств а  ея. Д абы  сей 
в о з т о р гЬ  не п р е в р а ти л с я  вЬ и з с т у п л е -  
н іе  т е м н о е  и нелѣпое  ; для т о г о  на- 
добно , ч т о б ы  всегда невидимо сопро- 
вождалп е го  здравой разсудокЬ и вкусЬ. 
С т е п е н ь  , вЬ к о т о р о й  eie разположе- 
и іе  духа со о б щ а е тся  ч и т а т е л ю  или 
с л у ш а те л ю  , за виси mb не всегда omb 
самого с о ч и н и т е л я ;  ибо для э т а г о н у ж -  
но  ч и т а т е л ю  и с л у ш а те л ю  и м ѣ т ь  по• 
чш и равносильную  сп о со б н о сть  п р и н и -  
м а т ь  в п е ч а т л ѣ н ія  пренраснаго , благо- 
роднаго  и п ір о га те л ь н а го .
§ 13.
Т о  щ астл ивое  , свободное и ясное 
ралположеніе  духа , вЬ ко то р о м Ь  с т и -  
х о тп о р е ц Ь  наиболѣе способенЬ eb лег- 
иос іп ію  ж и в о п и с а т ь  и ч у в с т в о в а т ь
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п р е д м е т ы  Н равсш веннаго  и  Ф и з и ч е -  
с ка го  м ір а , н а зы ва е тся  разполож ен і- 
t ju ö  иди дцхомЪ п іи т и іе с ки juò . В л ія - 
н іе  его неоспоримо во всѣхЬ произ- 
веден іяхЬ  ума и исн усо твЬ  , а особ• 
диво вЬ с т и х а х Ь .  О но даетЬ  имЬ 0( 0־ 
бенной опредѣленной  х а р а кте р Ь . Д а• 
ж е  , изображая ч у ж і я  мысли , д ѣ я н ія  
и ч у в с т в а ,  с т и  хошворецЬ долженЬ 
соверш енно п р и с в о и т ь  ссбѣ р а зи о .т -  
ж е н іе  духа т Ѣ х Ь  о с о б Ь , к о т о р ы х Ь  
онЬ п р е д с та в л я е тЬ  говорящ им и или 
д ѣ й с т в у ю щ и м и .  И н о гд а  л о э т Ь  , для 
ш у т н и ,  иди н а см ѣ ш ки , приним аеш ь на 
себя п р и т в о р н о ,  или и р о н и ч е с ки  ч у ж -  
дой образЬ м ы с л и т ь  и ч у в с т в о в а т ь ;  и 
т а к о е  состояние  душ и особенно п р и -  
д и ч н о  забавнымЬ и с а ти р и ч е с ки м Ь  со• 
чи н е н іям Ь .
$ 1*.
И  т а к Ъ , к т о  х о ч е т Ь  п р и о б р ѣ с т ь  
право на имя и д о с т о и н с т в о  с т и х о -  
т в о р ц а , долженЬ им ѣ іпь  особливо м и •  
вое ч у в с т в о , пламенное , всеобЬемлю- 
щее соображ ен іе , н е о б ы кн о в е н н у ю  д ѣ •  
я т е л ь н о с т ь  духа , т в о р ч е с к у ю  способ- 
ноешь воображать., с о е д и н я т ь  и срав- 
н и в а т ь  п р е д м е ты  , подлежащ іе  чув - 
с т в а м Ь ,  и  наконец Ь  вѣр н о й  умЬ и 
в к  у с Ь образованный. П осред ством Ь
7o
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жяваго чувства, бы стро онЬ довитЪ ж
п р и св о и в а е тЬ  себЬ п р е д м е ты . СЬ по• 
м о іц ію  сильнаго  воображ ен ія , м о ж е тЬ  
о ж и в о т в о р и т ь  ихЬ  для себя и д руги хЬ ; 
д ѣ я т е л ь н о с т ь  духа б уд е тЬ  вЬ немЬ без- 
п р е с т а н н о  п р о и зв о д и ть  новыя мысли и 
виды . ВпрочемЬ обиліе и безнонечная 
ц ѣ п ь  вЬ иденхЬ не е с т ь  плодЬ хладна- 
го  р а зм ы ш л сн ія , но  болѣс дѣло р а з т р о -  
га н н а го  сердца и м е ч т а т е л ь н о с т и , 
х о т я  не всегда правильном , но  за т о  
болѣе п л о д о в и то іі .
§ 15.
И зЬ  всего , с казаннаго  нами о Ге- 
ц іи  и к а ч е гт в а х Ь  с т и х о т в о р ц а  , вид• 
но  , ч т о  безЬ вр о ж д е н ны хЬ  способно- 
с т е й  не возм ож но  б ы т ь  п о а т о м Ь , и  
ч т о  о д н ѣ  правила  П іи ш и к и  не м о гу т Ь  
об разовать  его. ВпрочемЬ зн а н іе  пра- 
вилЬ сих Ь  весьма м ного  с п о с о б с тв у е тЬ  
кЬ  р а з в и т ію  вр о ж д е н ны хЬ  способно- 
с т е й  и кЬ  лучш ем у ихЬ  направленію . 
П о э з ія ,  руководимая н а уко ю , п р и о б р ѣ - 
т а е т Ь  болѣе блеска , с т р о й н о с т и  и  
со ве р ш ен ства . СверхЬ т о г о  знан іе  пра- 
вилЬ п о л е з н о ,  даже н е о б хо д и м о , для 
т Ѣ х Ь ,  к о т о р ы е  ж е л а ю тЬ  с у д и т ъ  о п іи -  
т и ч е с к и х Ь  т в о р е н ія х Ь , и с п ы т ы в а т ь  
ихЬ  надлежаіцимЬ образомЬ , о ц ѣ н я т ь  
м х Ь , и  суж д ѳ н ія м Ь  своимЬ прид авать
7 l
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на д л е ж а щ ую о ׳ с н о в а т е л ь н о с т ь  и т о ч -  
н о с т ь .  —  Ч а с т о е  у п р а ж н е н іе  вЬ сочи- 
н е н ія х Ь  и по вѣр ка  ихЬ  сЬ правилами , 
п р е в р а щ а ю тЬ  с іи  п о сл ѣ д н ія  накЪ бы вЬ 
навы кЬ  и природу х у д о ж н и ка .  Н аконе ц Ь  
правила с іи  м о г у т Ь  б ы т ь  н е п р и м ѣ т -  
н ы м и  его п у т е в о д и т е л я м и , с т а н у т Ь  
п р е д о х р а н я т ь  его о т Ь  п о гр ѣ ш е н ій  про- 
т и в Ь  вкуса, и п о ка зы в а ть  прямой п у т ь
кЬ  цѢли.
$ 1 6 .
Н о , по в а ж н о с т и  и связи между 
с о б о ю , должно о т л и ч а т ь  т ѣ  правила, 
к о т о р ы я  п р о и з т е н а ю т Ь  изЬ самаго су- 
щ е с тв а  и ц ѣл и  П о э з ін  , о т Ь  д р у ги хЬ , 
к о т о р ы я  ка с а ю т с я  т о л ь к о  ліе х а н т е -  
ской  и в н ѣ ш н е й  п р а в и л ь н о с ти  , или 
сл учай ны хЬ  формЬ ка к о го  нибудь  со- 
ч и н е н ія .  П о сл Ѣ д н ія  т о г д а  п о л е з н ы , 
ко гд а  в о з в ы ш а ю т Ь  и уси д и в а ю тЬ  
д о с т о и н с т в о  и д ѣ й с т в іе  с у щ е с т в е н -  
н ы х Ь  ка ч е с тв Ь  П о э з іи  ; и о н ѣ  позво- 
л я ю т Ь  , по о б с то я те л ь с тв а м Ъ  и н у ж -  
д Ѣ ,  н ѣ к о т о р ы я  о т с т у п л е н ія  н  из- 
к л ю ч е н ія .  Н а п р о т и в Ь  т о г о ,  с у щ е с т -  
к е н н ы я  правила не т е р п я т Ь  н и  ма- 
л ѣй ш а го  н а р у ш е н ія ;  ибо о т Ь  т о г о  ела- 
б Ѣ е тЬ  , даже у н и ч т о ж а е т с я  в н у т р е н -  
нее д о с т о и н с т в о , цѣль  и соразмѣр- 
н о с т ь  цѣдаго  с о ч и н е н ія .  П о  сей п р и -
7 a
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ד3
ч и н ѣ  правила с ін  в а ж н ѣ с  м еханиче- 
с ки х Ь -
* l 7*
М е х а я и ч е с к ія  пр а ви л а , ка са ю щ ія - 
ся в н ѣ ш н я го  сптроенія с т и х а ,  д о л г о т ы  
и  к р а т н о с т и  слогѳвЬ и с т о п Ь  раз* 
л и ч н ы х Ь  ка ч е ств Ь  и назван ій , и  .про• 
и схо д ящ и хЬ  omb н и х Ь  м Ѣ р Ь , с о с т а в  ־
ляю ш Ь  н а у к у , называемую  П р о с о д и ю . 
Та т о л ь к о  чаешь П р о с о д іи  принадле- 
ж  и mb кЬ  Г р а м к а т и к Ѣ ,  к о т о р а я  за кл ю - 
чаегаЬ вЪ ссбѣ у ч е н іе  о правильномЪ 
соединен іи  с л о го в Ь , ихЬ  долгош ѣ и  
к р а т к о с т и  , сообразно eb выговоромЪ. 
Н о  со б стве н н о  М е т р и ка  , или с т о п о -  ׳
сл о ж еи іе , к о т о р а я  ияѢеш Ь вЬ виду 
не т о л ь к о  при м Ъ н ен ія  сихЬ  правилЬ 
кЬ  у с т р о е н ію  и р а зп о л о ж е н ію  с т и -  
ховЬ , но и п ѳ ка зы в а е тЬ  р а зл и чн ы е  
сихЬ послѢднихЬ м ѣ р ы  и р о д ы ,  е с т ь  
ч а с т ь  Ш и т и к и .  С т и х о т в о р е ц Ь  яе  дол- 
ж енЬ  п р е з и р а т ь  и зу ч е н іе  с т о л ь  я у ж •  
ной  н а у ки  ; ибо omb соблю дещ я пра- 
вилЬ ея и omb и с ку с н а го  выбора я  вл ія -  
н ія  мѢрЬ происходящ ая п р ія т н о с т ь  
в о з в ы т а е т Ь  с у щ е с т в е н н у ю  к р а с о т у  
с т и х о т в о р е н ія ,  и увеличиваешь его  с я •  
лу и  в ы р а з и т е л ь н о с т ь .
Ж
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Д о л г о т а  и к р а т к о с т ь  елоговЪ опре- 
д Ѣ л я е тс я  иногда  ихЬ  п р о д о л ж и т е л ь -  
п о с т ію  , ихЬ  содержан іемЬ, или ко л и - 
чесшвомЬ ; а иногд а  выговоромЬ ихЬ  , 
и л и  удареніемЬ, ко е го  возвы ш еніе  или 
п о н и ж е н іе  дѢлаетЬ слоги  н р а т к и м и  , 
и л и  длинны м и . П ервая е с т ь  мѣра epe• 
мени, лослЪдняя —  мѣра т о н а .  П ервая 
с в о й с тв е н н а  я з ы к у  ГрековЬ и РимлянЬ: 
она придавала т е ч е н ію  с т и х а  больш ую  
т о ч н о с т ь  и разиообразіе ; другая еду- 
ж и л Ь  основаніемЬ н о в ѣ й ш с й  П р о -  
со д іи  , гд ѣ  болѣе с и о т р я т Ь  -на ударе־, 
н іе  , или т о н Ь  слоговЬ , ихЬ  составЬ  , 
и  п р о и зхо д я щ ія  о т Ь  т о г о  д л и н у  
и  к р а т к о с т ь .  Н о  мѣра врем ени 
н е  всегда , и т о л ь к о  случайно  , согла- 
с у е т с я  eb м ѣр о ю  том овЬ . ВпрочемЬ 
д р е в н ій  образЬ с т о п о с л о ж е н ія  и м Ь е т Ь  
свои вы годы  ,  особливо вЬ о т  но- 
ш е н іи  кЬ  смы слу и в ы р а ж е н ію  слоговЬ 
и  словЬ , к о т о р о м у  ч а с т о  п р о ти в о р Ъ - 
ч а т Ь  д о л го та  и к р а т к о с т ь  о пр е д ѣ - 
леынаго уд арен ія . Д ля  сего  н а х о д я т с я  
л е  т о л ь к о  долгіе  и к р а т к іе  сл о ги , но 
и  болѣе и менѣе долгіе  и  к р а т н іе  , и 
н р о ж ѣ  т о г о  е с т ь  сл о ги  д в ух врем ־  ен- 
н ы е  , или занлю чаю іц іе  вЬ себѣ сред- 
н ю ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  врем ени.
47590<
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§ נ 9•
И зЬ  послѣдивителы таго  порядка  
опредѣл енны хЬ  мѢрЬ или слоговЬ про- 
и с х о д и т ь  Ривмос0> или размѣрЬ с т и х а .  ־ 
У ч с п іе  обЬ немЬ, или т а н Ь  называемая 
Ри9лш ка , необходима не т о л ь к о  П о э -  
з іи  , но м узы нѣ  , т а н ц о в а н ь ю  и даже 
Н р а сн о р ѣ ч ію . П о с т о я н н о е  р а в е н ств о  
раздѣлен ій  времени е с т ь  первы й за- 
конЬ  Р иѳм ики . О но  п р о и з в о д и т ь  вЬ 
т е ч е н іи  с т и х а  о с т а н о в к и , ко и х Ь  по• 
слѣдованіс  , ко л и ч е с тв о  и п е р е ч ѣ н ы  
о п р е д ѣ л я ю тс я  м ѣрою  сіпичовЬ. Н о  ча• 
с т и  всянаго о т д ѣ л е н ія  м о гу т Ь  б ы т ь  
весьма различны  вЬ своей д л и н ѣ , п р о - 
д о л ж и т е д ь н о с т и  и вЬ своемЬ м узы - 
нальномЬ т е ч е н іи .  И  гаакЬ с т и х Ь  со- 
с т о и т Ь  изЬ единообразны хЬ  чденовЬ 
или стопЪ  у другЬ  за другомЬ сл ѣд ую - 
щ ихЬ  , и при  т о м Ь  опредѢленной м ѣ - 
р ы ;  а иногда сосш авляю тЬ  его  м н о г іе  
р а зн о ка ч е ств е н н ы е  чл е н ы  , к о т о р ы е  , 
по и з в ѣ с т и ы м Ь  правиламЬ, с л и в а ю тс я  
между собою вЬ одно цѣлое. К р о м Ѣ  
сихЬ  со ста в н ы хЬ  ч а с т е й  п о т р е б н о  
для с т и х а  т а к ж е  н ѣ к о т о р о е  за кл ю - 
ч и т е л ы ю е  падеціе , п р и м ѣ т н о  • о іц у -  
т и т е л ь н о е  для слуха. Д о с т о и н с т в о  
или кр а с о та  с т и х а  вообще эа в и си тЬ  
о т Ь  опредѣлеыносши м ѣ р ы , правильно-
Ж а
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сши , п р ія т н о й  ж  дегной  Ф іцупиипель- 
н о с т и  т е ч е н ія  , и с к у с с т в е н н а  го  сл ія ־  
н i«  сшопЬ н  благозвучія..
§ ao.
РазяѢрЪ с т и х а  с о с т о и т Ъ  ъ9 вза- 
ѴімномЬ с о о т н о т е н іи  слоговЬ, опредѣ- 
денно т е н у щ и х Ь  другЬ  за другомЬ. 
С т и х Ь  с о с та в д я ю тЪ  с т о п ы  одного  
рода иди к а д а н с а .  С т о п а  за кд ю - 
ч а е т Ь  вЬ себѣ о т Ь  Д в у х Ь  до п я т и  
сдоговЬ, опредѣденной  д л и н ы  и к р а т '  
к о с т и *  С т о п ы  с д Ѣ д у ю тЬ  одна за дру- 
го ю  вЬ однообразномЪ или  п е р е м ѣ н я - 
юищемся видѣ , с м о т р я  по т о м у , ка кЬ  
т о г о  т р е б у е т Ь  с т р о е н іе  стиха .. Двое- 
сл о ж н ы я  с т о п ы  с у т ь  : П и р р и х і й  
( о  о ) ,  ЯмбЬ  (  о  — )  , Трохей  ( —  о )  ,
Спондей ( ---------)  Г л а вн Ѣ й ш ія  т р о е с д о ж -
ны я  с у т ь  : ТрибрахисЪ  ( о  о  о  ) , Д а к - 
ти л ь  (—  о о )  , АлнрибраэсисЪ ( о  —  о  ) ,  
ÀHCMtcmb ( о о — Бахи і еск ой  cm uxh  
( о —  о ) КретикцсЪ  (—  о — ) П а л и м б а х і-
1/cõ(--------- о ) и МолоссЪ  ( -------------- ) ;  ч е т в е -
рослож ны я с т о п ы  с о б с тв е н н о  с о с т о я т ь  
■3Ь даухЬ двоеслож ны хЬ , какЬмпо: Х о -  
рілмбЪ  изЬ Трохел  и  Я м б а  (—  о о — ),  
À  н т й п е с т Ъ  изЬ  Я м б а  и  Т рохел  
(  о — —  о ). Сюда ж е  п р и н а д л е ж а т ь  
ч е т ы р е  рода П е о н а ,  ж д р у г іе .
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דד
% a i .
С т и х н  у вѣ кош оры хЪ  о іт с р ы т ѣ е
елѢдую тЪ  Д р у г Ь  за другомЪ о д н н а н і*  
с т о п ы ,  п о л у ч а ю т Ь  свое наі і аніе о т Ь  
мѢры , и б ы в а ю тЬ  Я м б и ге с к іл , Хореи е- 
£ к іл  * Д а кти л и ге с к іл  и т .  д. Eb ссмЬ 
случаѣ  ко л и ч е с т в о  с т о п Ь  у и аи число  
слоговЬ составляеш ь т о л ь к о  раздич і»  
м еж ду с т и х а м и  , на пр . между іц ш и -  
с т о п н ы м и  Ямбами и  ш е с т и с т о п н ы м и ,  
и л и  А л е нса нд р ій ски м и . О б ы кн о ве н - 
мал мѣра с т и х а  бы ваетЬ  д в ѣ ,  т р и  г 
ч е т ы р е  , п я т ь  и ш е с т ь  сішміЬ. ВЬ 
с т о п о с л о ж е н іи ,  заклю чаю іцемЬ и з м ѣ и я -  
ю іц ія с я  с т о л ы ,  в а ж н ѣ і іш іе  роды  суш ь : 
с т и х и  Героиіескіе древнихЪ.» иди  Текса- 
м е т р ы  ч и с т ы е ,  и Елегиіескіе, вЬ н о т  о־׳ 
ры хЬ  Г е кса м е тр Ь  и П е нга а м е тр Ь см Ѣ н я - 
ю т Ь  д р у гЬ  друга безпрестанно~  М н о -  
гда довольно удачно вЬ я м б и ч е ско м b 
с т и х о с л о ж е н іи  у п о т р е б л я ю т с я  д р у г ія  
с т о п ы  ,  на пр . А н а п е с т ы  или  Д акгаи - 
ди. Самая разнообразная м ѣра с га и -  
ховЬ е с т ь  Лирическая  , вЬ к о т о р о й  за- 
ів ѣ ч а т ь  надобно сверхЬ т о г о  п о с т о я н  ־
ное раздѣденіе  с т р о ф Ь , сшансовЬ, к у п -  
дешовЬ к пр.
$ а׳а.
НЬ к е т р к ч е с к и м Ь  п о т р е б н о с т я м !*  
с т и х а  п р и н а д л е ж и т !»  Ц гзцра, иди в с е й ־
00047590
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н о вка , перерывЬ вЬ т е ч е н іи  м ѣры . —  
О на бы ваетЬ  о б ы кн о в е н н о  вЬ д л и н н ы х Ь  
сш ихахЬ  , и вЬ н ѣ н о т о р ы х Ь  изЬ н и х Ь  
м ѣс іпо  свое п е р е м Ѣ н я е тЬ , а вЬ д р у ги ч Ь  
н Ѣ т Ь .  Чащ е и разнообразнѣе  перем ѣна  
с ія  с л у ч а е тс я  вЬ Г е к с а м е т р ѣ .  О б ы к -  
н о в е н н о  вЬ немЬ главная о с та н о в ка  
б ы ваетЬ  послѣ  перваго слога т р е т ь е й  
с т о п ы  ,  л о то м Ь  послѣ первой полови• 
н ы  в т о р о й  , ч е т в е р т о й  или п я т о й  ; 
вЬ П е н т а м е т р Ѣ  всегда она вЬ ср е д и н ѣ , 
т о  е с т ь ,  лослѣ в т о р о й  с т о п ы  на слѢ- 
дую іцемЬ сл о гѣ  ; вЬ А л е кса н д р ій сн и хЬ  
с т и х а х Ь  т а к ж е  вЬ сред инѣ  , или  по- 
с л ѣ  т р е т ь е й  с т о п ы  ; вЬ п я ш и с т о п -  
н ы х Ь  ЯмбахЬ послѣ  в т о р о й  или т р е т ь •  
ей с т о п ы .  ВпрочемЬ с ія  о с та н о в ка  
должна б ы т ь  всегда т о л ь к о  на по- 
слѢднемЬ сл о гѣ  ка ж д а го  слова ,  а не 
вЬ срединѢ  его. И с к у с н о е  и зм ѣ н е н іе  
м ѣ с т а  ц е зур ы  весьма м ного  способ- 
с т в у е т Ь  нЬ б л а го з в у ч ію , ж и в о с т и  и 
разнооб раз ію  с т и х о в Ь .
4 23.
О т Ь  сей м е т р и ч е с к о й  о с т а н о в к и  
с т и х а  д олж но  о т л и ч а т ь  т у  ц е зу р у  , 
к о т о р о й  т р е б у е т Ь  смыслЬ слова, гар - 
м о н ія  и к р у г л о с т ь  с т и х о т в о р н а г о  пе - 
р іода. ВЬ иснусном Ь  ч т е н іи  с т и х о в Ь  
т о л ь к о  с ія  посл ѣд няя  с т а н о в и т с я  чув-
ל8
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« т в и т е л ь н о - з а м ѣ т н о ю  ,  особливо , к о •
гда п е р е м Ѣ н я е тЬ  она свое мѣсшо , со- 
образно  т е ч е н ію  м ы с л е й , жди сшра- 
с ш и , или сидѣ  в ы р а ж е н ій . Bb ma- 
номЬ слунаѣ н Ѣ т Ь  для ней  всеоб іцихЬ  
правилЬ, кр о м ѣ  т Ь х Ь ,  к о т о р ы я  о ш н о - 
сяш ся  кЬ  благозвучному р а з п о л о ж е н і і•  
пер іодовЬ , ихЬ  со д ер ж а н ію  и  посдѣдо-
ваш ель ком  у п о р я д ку . И н о гд а  п о ч и -
т а е т с я  к р а с о т о ю , когда вЬ двухЬ сш и- 
x a x b  сряду двѣ о с т а н о в к и  б ы в а ю т Ь  
лослѣ  равнаго  ко л и ч е с тв а  с т о п Ь ;  а еще 
п р ія т н ѣ е ,  когда  о н ѣ  п е р е м Ѣ н я ю тЬ  свое 
м ѣ с т ц ,  для избЪ ж ан ія  с к у ч н а го  н  уш о- 
з іиш ельнаго  од нозвуч ія .
§ 34•
РазмѢрЪ опредЪ ленны й , иди вооб- 
іце сш опослож ен іе  с о с т а в д я ю т Ь  по  ви- 
димому т о л ь к о  н а р у ж н у ю  и случай - 
н у ю  к р а с о т у  с т и х о т в о р е н ій  ; однако  
не льзя о т р и ц а т ь  л ч т о б ы  о н ѣ  не 
способствовали и  в н у т р е н н е й  и хЬ  
силѣ . И зм Ѣ р е н н ы я  и опредѣленны ж  
и з м ѣ н е н ія  р ѣ ч и , и происходящ ее о т -  
т о л ѣ  риѳм ическое  благозвуч іе , не т о л ь -  
ко  услаж даетЬ  слухЬ нашЬ, но  я  еду- 
ж и т Ь  кЬ  во зб уж д е н ію  вним ан ія  вЬ ч и - 
т а т е л ѣ  или с л у ш а те л ѣ , придавая ело- 
г у  больш ую  ж и в о с т ь ,  большее д в ч ж е н іе  
чувствамЪ  и мыслямЬ. Таким Ь  обра-
00047590
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вомЬ П о э з ія  * особенна  Л ир и че ска я  , 
с т а н о в и т с я  способ н ѣ й ш е ю  для п ѣ н ія ;  
она соединяеш ь свои к р а с о т ы  сЬ пре - 
л е с т я м и  м у з ы ки  , и  чрезЬ т о  возвы- 
шаешЬ и хЬ  еще болѣе»
$ 25-
Сюда ж е п р и н а д л е ж и ш ь  т о ,  ч т о  осо- 
б е н но  со ста в л я е ш ь  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  
ж  ош дич іе  ка ж д а го  с о ч и н е н ія  : —  вы - 
борЬ рода и  м ѣ р ы  с ш и х о в Ь ,  сообраз- 
н ы й  со д ер ж а н ію  и  главному чувствова - 
м ію  во всѢхЬ его изм Ь нен іяхЪ . О т Ь  
c e ra  выбора м н о го  эа в и си тЬ  ходЬ и: 
одежда слога, т а к Ь  ж е ,  ка кЬ  дЬйсш віе 
м ѵзы ка л ь н а го  с а ч и н е н ія  завис м т Ь  omb 
выбора т а к т ы  и роду т  сш ив b ģ Л е г -  
кое  > живое ,  плавное или  п р ы га ю щ е е , 
та р ж е с ш в е н н а е , и л и  т я ж е л о е  и медлен• 
и о е  т е ч е т е  с т и х а  , всегда с о о т в ѣ т -  
с т в е н н о е  порывамЬ ил и  д в и ж е н ія м Ь  
ч у в с т в о в а н ій , со ста вл я е ш ь  очарова- 
т е л ь н у ю  ж и во п и сь  П о д з іи  для слуха, и  
самое н а д е ж н ѣ й т е е  ср е д ств о  кЬ  вое- 
п л а м е н е н ію  наш его  вооб,раженія  и  на- 
ш е го  с о у ч а с т ія .
f *6.
Т аково  д ѣ й с т в іе  под раж ательной  
гармоніи  с т и х а ,  с о с то я щ е й  вЬ и с к у с -  
с тв е н н а м Ь  соединении авуновЬ словЬ , 
послѣдажаніи и  р а зп о л а ж е н іл  aôqpo-
60
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л о а ѣ  и  п р е д л о ж е н ій  р ѣ ч и  ,  всегда со- 
о б р а зны хЬ  сЬ садержан іем Ь. С лова ,  
н о ш о р м я  о з н а ч а ю т Ь  п р е д м е т ы , подверг 
ж е н н ы е .  ч у в с т в у  с л у х а ,  с у т ь  вообще 
x  на . всѢхЬ . я зы ка х Ь  звукоподраж а- 
ш ельны я  и х Ь  и зо б р а ж е н ія .  —  В п р о - 
чемЬ и т ѣ  сл о ва ,  к о т о р ы я  х е  и м ѣ - 
ю т Ъ  сего  соглас ія  вЬ зв у н а х Ь *  п р и  
пом ощ и аналог іи  1с соед и нен ія  идей , и  
писредством Ь  и с к у с с т в е н н а г о  ихЬ  смЪ- 
ш е н ія  п о л у ч а ю т Ь  болѢе ч у в с т в е н н о с т и  
и ж и в о с т и .  Д олж но• п о м н и т ь , ч т о  
шаковае лодраж ан іе  с т а н о в и т с я  п о г р ѣ -  
ш и т е л ѣ н ы м Ь  и  н е п р ія т н ы м Ь ,  ко гд а  
б ы ваетЬ  плодомЬ т р у д а  н н а т я ж -  
ни . О но д ѣ и с т в и т е л ь н о  п л Ѣ н я е т Ь ,  
ко гд а  в о с т о р ж е н н о м у  п о э т у  п р е д с т а -  
в л я е тс я  само со б о ю  > м з а кл ю ч а е т с я  
болѣе вЬ го о п о д ствую щ е м Ь  т о н ѣ  ц ѣ -  
лаго, неяіели вЬ подраж ательном Ь  зву- 
к ѣ  н Ѣ к о т о р ы х Ь  т о л ь к о  слогов j  и словЬ.
* צ7*
Вообще Б лагозвц ііе , во всякомЬ ро - 
дѣ с о ч и н е н ій ,  весьма м ного  п о м о га е тЬ  
нЬ д о с т и ж е н ію  с у щ е с т в е н н о й  его  ц ѣ -  
ли. О но в о с т о и т Ь  или вЬ выборѢ 
т а к и х Ь  сл овЬ , ко л іо р ы я  о т л и ч а ю т с я  
п р ія т н ы м и , с о д е р ж а н і ю  с о о т в ѣ т -  
с т в е н н ы м и  звукам и ; или  н р а в я т с я  
слуху  посредством )! своег» саедиие-
вк
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н ія ,  хода и порядна, вЬ ко то р о м Ъ  н Ѣ т Ь  
н и ч е го  ж е сш ка го  ,  т я ж е д а г о  , зашруд- 
н и ш е д ь н а го  для выговора. С іе  бы ваетЬ  
т о г д а , когда  мы избѢгаемЬ п о в то р е -  
и ія  однѢхЬ и ш ѢхЬ  ж е  сдовЬ, иди час• 
ш ы х Ь  о д и накихЬ  сд о во о конча н ій ; ко гда  
стараем ся  п е р е м ѣ ш и в а ть  слова одно- 
с л о ж н ы я  сЬ м н о го сл о ж н ы м и ; когда  за- 
б о т и м с я  о благозвучномЬ р а зм ѣр ѣ  9 
у с т р о е н іи  и о к о н ч е н іи  с т и х о т в о р н а г о  
п е р іо д а , о р а зпо л ож е н іи  всш авочны хЬ 
ч а с т е й  сего п о сл ѣд н я го , и  наконецЬ  о 
т о ч н о м Ь  с о б /ю д е н іи  вгѢхЬ  самыхЬ про - 
с т Ѣ й ш и х Ь  правилЬ сш опослож ен ія . —  
Т а ко е  благозвуч іе  е с т ь  болЪе пдодЬ 
н ѣ ж н а г о  ч у в с тв а  3 неж ел и  сдѣдсш віе 
т е о р е т и ч е с к и xb  правидЬ х  предусмо- 
т р и т е л ь н а г о  вни м а н ія .
$ 28 .
P uējua, или  согласіе  звуковЬ  вЪ одиомЬ 
иди  двухЬ посдѢднихЬ  сдогахЬ с т и х а ,  хо -  
т я  не  пр и на д л е ж и ш ь  кЬ  су гц е стве н ны м Ь  
е го  п о т р е б н о с т я м Ь ,  ка кЬ  случайное 
у к р а ш е н іе ;  однако  иногда  п р и д а е тЬ  ему 
н ѣ к о т о р у ю  п р ія т н о с т ь  , благозвуч іе  , 
и  даже силу. —  Р азл ич іе  двухЬ  риѳмохо 
сое д и н е н н ы хЬ  образовЬ , я д и  мыслей , 
по ср е д ство м ь  с х о д с тв а  звуновЬ пол у- 
ч а е т Ь  к а к о е - т о  о щ у т и т е л ь н о е  един- 
е т в о .  Самые п р е д м е т ы  удобнѣе  ос-
00047Б90
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матриваю тпся вдругЬ  и  с т а н о в я т с я  
ж и в ѣ е  вЬ пе р іо д ѣ  или пре д л о ж е н іи  > 
.оканчиваю щ ем ся риѳмою; вЬ семЬ слу- 
чаѣ долж но  о с т е р е г а т ь с я  , ч т о б ы  с іи  
п р е д ста в л е н ія  не были слиш ком Ь  по- 
добны  , или слишномЬ различны . —  
ВЬ родахЬ д и д а к т и ч е с к и х Ь  , вЬ нЪ ко- 
т о р ы х Ь  л и р и ч е ски хЬ , особливо вЬ Е п и - 
г р а м м ѣ , гд ѣ  одна мѣра и с о о т в ѣ т -  
с п ів е н н о с т ь  в ы р а ж е н ій  с о с та в л я ю тЪ  
гл а вн ую  н р а с о ту  слога , р и ѳ м а , безЬ 
с о м н ѣ н ія  , и м ѣ е т Ь  зн а ч и те л ь н о е  до- 
с т о и и с т в о .
§ 29.
Х о т я  с т и х о т в о р н ы я  с о ч и н е н і я  
д р е в н о с ти  не и м ѣ ю т Ь  д ѣ й с т в и т е л ь н о  
наш ей риѳмы ; но  е с т ь  н ѣ ч т о  ей подоб- 
ное, заклю чаю щ ееся вЬ одинаномЬ паде- 
н іи ,  или с и м м е т р іи  с т и х о в Ь ,  особливо 
вЬ в о с то ч н о й  П о э з іи .  С в о й ств о  язы ковЬ  
Г реческа го  и Риме ка го  , ихЬ  ко л и ч е - 
с т в е н н о е  с т о п о с л о ж е н іе  и  размѢрЬ 
с т и х о в Ь ,  дѣлали риѳм у соверш енно для 
н и х Ь  б е зн уж н о ю . —  Она появилась вЬ 
началѣ среднихЬ  в Ѣ ко в Ь , и п р и н я т а  
была между п р о с в ѣ щ е н н ѣ й ш и м и  , но - 
вѣй ш им и  народами вЬ составЪ с т о п о -  
сл о ж е н ія  для т о г о ,  ч т о б ы .  своимЬ 
однозвучіемЬ с т и х и  , даже и безЪ пѢ- 
н ія ,  с д ѣ л а ть  ч у в с т в и т е л ь н ы м и  для слу-
00047590
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x a  »b обыкновенном!» ч т е н іи .  Й т а л і -  
я н ц ы  у п о тр е б л я л и  ее ч а с т о ,  но  не без- 
преры вна , ш акЬ  намЬ А н гл и ч а н е , НѢм~ 
ц ы  и Русскіе► Н апрош ивЬ  т о г о  Ф р а н -  
ц у з ы >  по н е д о с т а т к у  опре д ѣл еннай  
х ѣ р ы  своихЬ слоговЪ д безЬ нее обой - 
ш и т ь с я  не  м а г у т Ь .
і  3<к
П р а в и л ь н о с т ь  риѳмъг ш ребу.етЬ  г 
чшобЬ гласиы я или согласны я иослѣд- 
н и х Ь  слаговЬ вЬ я гу ж е с ки х Ь , и 1Ь 
обоихЬ послѢднихЬ  слогахЬ  ж е н с к и x b  
сти хо & Ь  были т Ѣ  ж е  , или  по кр а й н е й  
кЪрЪ по д о б н о звучн ы  и  в׳Ь выговорѣ- 
к м ѣ л и  одинакое у д а р е н і е .  Начала 
слоговЬ ри ѳ м ы  м о г у т Ь  б ы т ь  р а зл и ч - 
и ы кр ״  о м ѣ  гаакЬ называемыхЬ риѳм Ь  
б о га т ы  x b *  вЬ н о т о р ы х Ь ,  для больш ей 
в ы р а з и т е л ь н о с т и  мы сли, повто>ряюшся 
д в а ,  или даже т р и  с л о га , а и н о гд а  
для и г р ы  или  ж и в о с т и  о б о р о та  и  ц ѣ -  
лыя слова. СверхЬ т о г о  вЬ риѳмахЬ 
долж но  б ы т ь  соглашаемо одно  ударен іе  
слбва, а не о б о р о тЬ ; всякое  г р а м м а т и  ־
ческое с х о д с т в о  ч а с т е й  р ѣ ч и  vb  ней  
■ е п р ія т н а .  Вообще д ѣ й с т в іе  риѳм ь і 
шѢмЬ о щ у т и т е л ь н ѣ е , чѣм Ь  согласнѣе  
паденія  о д на звуч ія  сЬ  см ы слом Ь , и л и  
заклю чеи іем Ь  самаго пер іода.
84
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§ 31.
И зЬ  к с ш Ь и и т х Ь  лзы ковЬ  НѢмецком 
м Росс ійсной болѣе д р у гй х Ь  способны 
п о д р а ж а ть  р а зм ѣр у  с т и х о в Ь  Греческом у 
к  Римском у; они  м еж ду прочим Ь весь- 
ма щ а стл и в о  освободили себя и о т Ь  
оковЬ риѳмы . C i я послѣдн яя в ы го •  
да , к а ж е т с я  , м о ж е т Ь  и м ѣ т ь  м ѣ- 
с т о  , особенно вЬ П оэм Ѣ  Е п и ч е ско й  , 
ч т у  д оказы ваю тЬ  сдѣланны е уж е  опы - 
т ы .  —  М о ж н о  бы и у насЬ , ка кЬ  на 
йѢ м ецном Ь  язы ьЬ , и с п ы т а т ь ,  не п р и -  
л и ч н ѣ е  ли бѣлые с т и х и  с м ѣ л о м у , сво- 
бодному п а р с н ію , благородному ходу 
•и о тв а ж н ы м Ь  вы раж ен іям Ь  Л и р и ч е с ко й  
•оды, или с т и х о т в о р н ы м Ь  драмамЬ, вЬ 
к о т о р ы х Ь  свободные о т Ь  риѳм ы  ямбы, 
перем ѣш анны е сЬ анапестам и , гораз- 
до бы ближе подходили кЬ  е с т е с т в е н -  
ному разговору, сохраняя  между т Ѣ м Ь  
всю  в ы с о ко с т ь  и силу язы ка  п іи ш и -  
ческагѳ .
$ За-
Н а іа л о  с т и о с о т в о р с т л а  м о ж е тЬ  
б ы т ь  извлечено изЬ общ  а го  направле- 
н ія  и разполож ен ія  человѣческой  п р и -  
роды. П о л н о т а  ч у в с тв о в а н ій  , с т р е м -  
лен іе  кЬ  п о д р а ж а н ію , соединенны «  
eb удовольств іем Ь , происходящ им Ь о т Ь  
благозвуч ія  и размѣра р ѣ ч и ,  бы ли без-
ООО47590
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сп о р н о  первыми и с т о ч н и к а м и  с т о п о -  
с л о ж е н ія  вЬ д р е в н ѣ й ш ія  времена. Сна- 
чала с т и х о т в о р с т в о  составляло не 
ч т о  иное , 1<акЬ необразованное у на- 
т у р а л ь н о е  вы р а ж е н іе  ч у в с т в а , или 
б е зЬ и скусств е н н о е , но слухомЬ и благо- 
звуч іем Ь  разм ѣренное  соединен іе мы- 
слей и ч у в с т в о в а н іи ,  или пы ш ное  про- 
славленіе д о г т о п а м я т н ы х Ь  произш е- 
с т в іи .  Х вален іл  Б о ж е с т в у , нравоучи- 
т е л ь н ы я  правила , за ко н ы  и и с т о р ія  
бы ли содержаніемЬ первы хЬ  с т и х о т в о -  
р е н іи ,  к о т о р ы я  письм енно  помазались 
гораздо преж де ,  н е ж е л и  п р о за и ч е ск ія  
со ч и н е н ія .
* 33.
Самые д р е в н ѣ й ш іе  ж ігревосход- 
и ѣ й ш іе  п а м я т н и к и  в о с т о ч н о й  П о в з іи  
вЬ л м р и ч е ско м Ь , назидательном Ь  и 
п о в ѣ ств о в а те л ь н о м Ь  родѢ находимЬ мы 
е д и н с т в е н н о  вЬ С вящ е н н ы хЬ  Библей- 
с ки х Ь  ннигахЪ , к о т о р ы я ,  или о т Ь  на- 
чала до нонц?  с т и х о т в о р н ы  , илі» за- 
к л ю ч а ю т Ь  о т д ѣ л ь н о  н ѣ к о т о р ы я  мѣ- 
с т а  и п ѣ с н и  с т и х о т в о р н ы я .  У  Евре- 
евЬ e ie  и с к у с с т в о  им ѣло т Ѣ м Ь  боль- 
шее в і і я н і е ,  ч т о  о н о  всегда служ ило  
оруд іемЬ нЬ в о з б у ж д е н і ю  б л а го ю - 
в ѣ и н ы х Ь  ч у в с тв о в а н іи  Р е л и г іи , кЬ 
образованию м раенры га ію  народнаго
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х а р а кте р а . ВЬ п о з д н ѣ й ш ія  времена за- 
м Ѣ ч а те л ь н ы  »b семЬ о ш н о ш е н іи  раз• 
л и ч н ы я  А з ія т с к ія  п о н о л ѣ н ія ,  особливо 
А р а б ы  и П ерсы . И х Ь  І І0 э з ія  о т  л и- 
ч а е т с я ,  с о б с тв е н н о  ИхЬ к л и м а т у  п р и •  
надлежащ им и , кр а с о та м и  и см ѣл ы м к 
поры вам и вдохновеинаго  воображ ен ія .
§ 34 .
Н о  н и  одинЬ народЬ вЬ д р е в н о с ти  
не образовалЬ и с к у с с т в а  с т и х о т в о р н а -  
го  с т о л ь  іц а стл и во  и с т о л ь  разнообраз• 
но  , накЬ  Г р е ки . ВЬ самыя л е р в о б ы т -  
н ы я  времена, оно, накЬ живое и м узы - 
к о ю  подкрѣпляем ое  и зл о ж е н іе  мыслей 
и ч у в с тв о в а н ій  , им ѣло великое и п о  ־
всем ствен ное  в л ія н іе . П р е ж д е , к а ж е т •  
ся , о б р а б о та н ы  были между Грекам и  
роды  Л и р и ч е с ко й  и Е пической  , а по - 
т о м Ь  Д и д а к т и ч е с к о й  и Д р а м а т и ч е •  
с ко й  П о а з іи .  ВпрочемЬ ихЬ  с т и х о  ־
т в о р с т в о  всегда т ѣ с н о  соединено  
было eb Р е л и г і е ю  и п о л и т и к о ю .  
СверхЬ т о г о  , сколь  м ного  Ф и л о •  
соф ія  ГрековЬ  имѣла благодЪ тельнаго  
в л ія н ія  на с т и х о т в о р с т в о ,  с т о л ь  ж е  
м н о го  сЬ д руго й  с т о р о н ы  eie послѣд• 
нее п о д кр ѣп л я л о  первую . Г р е ки  о с т а •  
в и ги  намЬ п р е во ско д н ѣи ш іс  образцы  вЬ 
с о ч и н е и ія х Ь  ; они  ж е  даровали намЬ и 
пѳрвы я правила о сшихогавирсщвѢ, пр ж -
8ל
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вед енны я  вЬ над леж ащ ую  с и с т е м у -  
В м Ѣ с т Ѣ  eb м о гу щ е с тв о я Ь , свободою и  
я р а в с ш в е н н о с т ію  народа« п о ги б Ь  на* 
хонец Ь  соверш енно  и  благородной ха - 
ранш ерЬ Г р е ч е ско й  П о а з ія .
і  35-
У  РимлянЪ , вЬ ш е ч е н ін  пе р - 
я ы хЬ  п я т и  с т о л ѣ т ій ,  у с п ѣ х и  вЬ сити- 
х о т в о р с т в ѣ  бы ли весьма м едленны  ж 
м а л о зн а чи те л ьн ы . П р о д о л ж и т е л ь н о е  
с п о к о й с т в іе  послѣ  завоеваній велинихЬ , 
и  ближайш ее з н а к о м с т в о  eb Г р е ч е ски м и  
образцами пробудило вЪ н и х Ь  наконецЪ  
с т р е м л е н іе  иЬ п о д р а ж а н ію , и  п р и т о м Ь  
с т о л ь  щ а с т л и в о , ч т о  удалось имЬ не 
т о л ь к о  п р о и зв е с ть  д о с т о й н ы я  своихЬ  
п р е д ш е е тв е н н и ко в Ь  т в о р е н ія , н о  вЬ 
н Ѣ ко ш о р ы хЬ  родахЬ даже и  п р е в з о й т и  
и хЬ  со б стве н н ы м Ь  д о с т о и н с т в о м Ь . Та- 
ки м Ь  образомЬ л у ч ш іе  Р и м ск іе  стпихо- 
т в о р ц ы  А в гу с т о в а  в ѣ ка  с т о я т Ь  для 
насЬ на ряд у  eb Г р е че ски м и . ВЬ по* 
с л ѣ д с т в іи  времени ка кЬ  П о э з ія  Р им - 
лянЬ  , т а к Ь  и  Н р а сн о р Ѣ ч іе  упали.
f  36 .
ВЬ т а к Ь  называемые средн іе  і ѣ к и  
об щ ія  зл о кл ю ч е н ія  , п о га си в ш ія  всѣ 
н а ун и  и  п о зн а н ія  древнихЬ  в р е м е н Ь , 
им ѣл и  весьма гибельное  в л ія н іе  т а к ж е  
на  с т и х о т в о р с т в о .  И  ■Ь c ie  врем я п я -
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сали стихи, особливо Латинскіе, но 
безЬ духа , безЬ ж и з н и  и  благозвуч ія* 
Д р е в н іе  образцы  бы ли соверш енно  п о -  
т е р я н ы  и  з а б ы т ы ; среди ■сеобіцаго м ра- 
ка  б л и с та л и  од нако  т а к Ь  и здѣсъ ела- 
бы я и с к р ы  Г е н ія  П о д з іи ,  особливо вЬ 
родѣ  повѢ ствовател ьном Ь . О коло сей 
т е м н о й  апохи  замѣчаш ельны  п ѣ с н и  
древнихЬ  С Ѣверны хЬ народовЬ; Герм ан- 
цовЬ , Б р и т т о в Ь ,  ГалловЬ, С к о т т о в Ь  и 
Д а т ч а н Ь .  Сюда ж е  п р и н а д л е ж а т ь  А р а б - 
сн ія  с т и х о т в о р е н ія , по  большей ча - 
с т и  по вѣство ва ш е л ьн ы я , к о т о р ы я  раз- 
просш раниди  вЬ ЕвропѢ вкусЬ  кЬ  ром ан• 
т и ч е с к и м Ь  сочинен іям Ь .
* 37•
ВЬ и с т о р іи  новой П о а з іи  п р е ж -  
де всѢхЬ за м ѣ ч а те л ь н ы  П р о в а н с к іе  
с т и х о т в о р ц ы  или Т р уб а д ур ы  (  Трова- 
т о р и  ) ,  к о т о р ы е  вЬ двѣнадцатом Ь  и 
т р и н а д ц а т о м Ь  с т о л Ѣ т ія х Ь  л р іу г о т о -  
вили возобновленіе с т и х о т в о р с т в а  
вЬ Ю ж н о й  Ф р а н ц іи ,  между пхѣмЪ, ка кЬ  
вЬ сѢ верны хЬ  ея ч а с т я х Ь  произвели 
э т о  т а к Ь  называемые Т рувереры  жди 
Романсьеры. С одержан іе  си хЬ  п ѣ с -  
ней было ч а с т ію  и с то р и ч е с ко е  (а особ- 
диво, сказан ія  обЬ р ы ц а р ски хЬ  п р и к д ю -  
ч е н ін хЬ ),  ч а с т ію  аллегорическое, п р и -  
яаровденное к ѣ  ш огдаш нимЬ обрядамЬ
а
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и  п ы ш н о с т и  Д воровЪ , ч а с т ію  Еро*
т и ч е с н ія  и  б е зЬ и с ку с с тв е н н ы я  изоб- 
р а ж е н ія  н ѣ ж н а г о  и п р о с т а го  чувсщвова- 
н ія .  —  ВЪ ч е т ы р н а д ц а т о м Ь  с т о д ѣ т ін  
изчезла  П р ова н ска я  П о ѳ з ія  , к о т о р а я , 
х о т я  по  в н у т р е н н е м у  своему д о с т о и н -  
с т в у  не  могда д о с т и г н у т ь  б л и с та -  
т е д ь н ы х Ь  у с п Ѣ х о в Ь , однако  по  свое- 
м у в д ія н ію  на языкЪ  и с ш и х о т в о р -  
с т в о  м ногихЪ  народовЬ всегда пребу- 
дешЬ д о с т о п р и м ѣ ч а т е л ь н о ю .
f 38.
И т а д ія  , гд ѣ  о т ц в ѣ л а  и п о ги б -  
да изящ ная  сл о ве сно сть  д р е в н о с т и  , 
И т а д ія  была род нон? землею ея новаго 
в о зс та н о в д е н ія .  У ж е  вЬ исходЬ двѣнад- 
ц а т а  го  с т о д ѣ т ія  вм Ъ стѣ  eb язы ком Ь  
б іо а з ія  подучила свое начало между Си- 
ц и л ій с к и м и  с т и х о т в о р ц а м и  , и весьма 
п р и м ѣ т н о  образовалась вЬ два послѣду- 
ю іц іе  вѣка  во Ф л о р е н ц іи .  У спѢ хам Ь  
ея особенно способствовало и з у ч е н іе  
древнихЬ  ,  п о к р о в и т е л ь с т в о  знам ени • 
т Ъ й ш и х Ь  м у ж е й , и ц в ѣ т у іц е е  с о с т о я н іе  
вбразоватедьны хЬ  и с к у с с т в Ь , та к ]»  , 
ч т о  вЬ ш е с тн а д ц а то м Ь  с т о л ѣ т іи  до- 
с т и г д а  она кдассичеснаго  своего совер- 
ш е н с т в а  , о т Ь  н о т о р а го  х о т я  у кл о - 
вилась вЬ семнадцатомЬ в ѣ к ѣ  , но  вЬ 
послѢдую іцемЬ снова начала п р и б д и -
00047590
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ж а т ь с я  x b  первой м е т ѣ  еЪ д о к м м о  
іц а с тл и в ы м я  успѣхам и .
5 Зд.
С т и х о т в о р с т в о  ИспаяцовЪ  т а к ж е
образовалось вЬ двѢнадцатомЬ с т о л Ѣ -  
ш ін  в м ѣ с т ѣ  eb л з ы к о м Ь ,  и т е к л о  кЬ  
-  с о в е р ш е н с тв о в а н ію  ровны м ѣ  та го м Ъ . 
Самая б л и с т а т е л ь н а я  епоха епо была 
п я т н а д ц а т о й  и ш е с т н а д ц а т о й  вѣкЪ . 
Т о гд а ш н іе  и л о зд н ѣй ш іе  И с п а н с к іе  
с т и х о т в о р ц ы  д о с ш о п р я м ѣ ч а те л ь н ы  
накЬ по  'ихЬ  с о б с т в е н н о м у  и са м о сто - 
яш ельном у х а р а н т е р у  , т а к Ь  я  л о т о -  
м у , ч т о  они  возбудили я  о б о г а т и л и  
П о о д ію  другихЪ  народовЪ , особливо 
Ф ранцузовЪ . ТакимЪ  ж е  образомЪ пр о • 
изошла П о э з ія  П о р ту га л ь ц о в Ь  ; рав- 
ны е имѣла она у с п ѣ х и , и п р н т о м Ь  
вЪ одно б л а го п р ія т н о е  время.
і  40.
Ф р а н ц у з с ка я  П о а з ія  обязана п е р -  
выми своими началами П рова не ніисЬ 
с т и х о т в о р ц а м Ъ , а вЬ сѣверной  Ф р а н ц іх  
НорманнамЪ ,  к о т о р ы е  около д е с я т а го  
с т о л ѣ т ія  переселились т у д а  в ѣ р о я т н о  
язЬ Д а н іи  j  и  i b  п о с л ѣ д с т в іи  врем еня  
сдѣлались и з в ѣ с т н ы м и  вЬ ром анш иче- 
скомЬ и  аллегорическомЬ с т я х о т в о р ~  
с т в ѣ .  П ослѢ  т о г о  во в т о р о й  полови- 
я ѣ  се м н а д ц а то го  с т о л ѣ ш іж ,  Ф р а н ц у з ы
3  а
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у п о т р е б и л и  >сѣ возм ож ны е  у с и л і*  к Ь
образован ію  вкуса и  язы ка . Ц а р с т в о -  
ван іе  Лю довика X I V  го  п о ч и т а е т с я  
зол оты м Ь  вѣкомЬ и зя щ н о й  словесно- 
с т и  я и с к у с с т в Ь  благородны хЬ . О с т р о -  
у м іе , и с п р а в н о с ть  и н ѣ ж н о с т ь  со- 
ставляю гаЬ главной х а р а кт е р Ь  ихЬ  I l o -  
Ь з іи  н  язы ка , к о т о р ы я  удерживали с іѳ  
д о с т о и н с т в о  и вЬ новЬмшее время ,  
х о т я  не с т о л ь к о  б о га то е  превосход- 
н ы м и  п и са те л я м и  , ка кЬ  пред ы д ущ іе  
го д ы . И зл и ш н я я  у т о н ч е н н о с т ь ,  .укло- 
н е н іе  omb благородства  и п р о с т о т ы  
» к у с » ,  a болѣе п о л и т и ч е с к ія  перемЬ- 
н и  весьма м н о го  п р и ч и н и л и  вреда ело- 
же с н о с т и  Ф р а н ц у з с к о й .
$ 41 ,
ВЬ А н г л іи  в т о р а я  половина ч е т ы р -  
и а д ц а т а го  с т о л ѣ т ія  была б л и с т а т е л ь -  
н о ю  зарею и зя щ н о й  П о э з іи ,  х о т я  т о -  
гда я зы кЬ  еще мало былЬ об раб о танЬ . 
ВЬ послѣдсгавіи времени с т и х о т в о р ц ы  
доставили  ему большее образованіе , 
б о г а т с т в о ,  силу я  m om b и іи т и ч е с к о й  
х а р а к т е р Ь ,  я о то р ы м Ь  онЬ с т о л ь  же 
очевидно о т л и ч а е т с я  м еж ду д р у ги м и  
я з ы к а м и , с ко л ь ко  п и с а т е л и  его воз- 
я ы ш а ю тс я  своимЬ Ген іем Ь  и о р и ги н а л ь -  
ф о с т ію .  —  ВЬ осьм надцатом Ь  сгаолЬ- 
ш ія  жмусЬ с т и х о т в о р с т в а  А н г л іи с к а г о
3•
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у т о н ч а л с я  болѣе я  болѣе ; ігри  всемЬ 
т о л Ь  предшествовавшее с т и х о т в о р ц ы  
со с т о р о н ы  т в о р ч е с к о й  силы  и высо- 
к о с т и  духа удерж али за собою всѣ u p e -  
ж м у іц е ства , О с о б е н н о  прославились 
А н гл и ч а н е  вЬ важ нѢ иш и хЬ  родахЬ I l o -  
в з іи ,  к а к Ь -m o : вЬ Е пичеекочЬ , Драма- 
ш ичесномЬ и Д и д а к т и ч е с к о м Ь  родЬ►
§ 42•
ВЬ л о л о вин ѣ  и с т с к ш а г о  с ш о л ѣ т ія  
Н ѣ м е ц ка я  І іо э з ія  возвысилась на рав- 
н у ю  с т е п е н ь  сЬ П о о з іе ю  всЬхЬ дру- 
ги х Ь  , доседѣ у п о м я н у т ы х Ь  нами на- 
родовЬ. В п р о ч е м Ь  она п р е т е р н ѣ л а  
м н о г ія  перем Ь ны  , н о т о р ы я  со ста в л я - 
ю т Ь  д о гт о п р и м Ь ч а т е л ь н ы е  п е р іо д ы  
самаго язы ка . ОднимЬ изЬ щ а с т д и -  
вѢ йш ихЬ  періодовЬ м о ж е т Ь  н а зв а ть с я  
вѢкЬ т а к Ь  называемыхЬ Миннезанге•
«. «
posò, вЬ ц а р ств о в а н іе  Ш в а б с ки х Ь  И м п е - 
ра торовЬ , вЬ двЪнадцатомЬ и т р и н  ад־ 
ц а то м Ь  с т о л Ѣ т ія х Ь .  У ч е н а я  н с т о р ія  
се го  времени по со д ер ж а н ію  своему 
весьма м н о го  с х о д с т в у emb сЬ и с т о -  
р іе ю  П р о в а н с ки х Ь  с т и х о т в о р ц е в Ь . За  
н и м и  слѣдовали Мей с т е  pò  - Зингеры  , 
к о т о р ы е  и с к у с с т в о  с т и х о т в о р н о е  весь- 
ма - было у н и зи л и  ; но  вЬ ш есш надца- 
т о м Ь  с т о л ѣ іп іи  оно  воспр іяло новой 
ходЬ п о с р е д с т в о м  р е в н о с т н а го  обра•
»3
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б о т ы в а н ія  язы ка  ; еще болѣе возвысят• 
лось вЬ слѢдующемЬ вѢкЪ тр у д а м и  и  
сп о со б н о стя м и  О пица  и  н ѣ к о т о р ы х Ь  
д р у ги х Ь  С илезскихЬ  с т и х о т в о р ц е в Ь ;  —  
вскорѢ  п о то м Ь  п р е в р а ти л а сь  П о э з ія  
в]э н е е с т е с т в е н н у ю  и  н е л ѣ п у ю  наду- 
т о с т ь ,  п о то м Ь  вЬ у т о м и т е л ь н о е  и  
м е р тв о е  р и ѳ м о т в о р с т в о , —  и с іи  60- 
л ѣ з н и  т е р п ѣ л а  до т Ѣ х Ь  n o p b , пока  
благоразумное и з у ч е н іе  правилЬ и луч - 
т е  обдуманное под раж ан іе  образцамЬ 
древнимЪ и новымЬ усоверш енствовали  
здравой вкусЬ  ; п о д кр ѣп л я е м о й  особен• 
н о  с т р о г о ю  и м уд р о ю  к р и т и к о ю  : 
т о г д а  • т о  м н о г іе  т в о р ч е с к іе  у м ы , 
соревнуя  ДругЬ д р у гу  н а ^д о сто хв а д ь - 
номЬ п о п р и щ ѣ  3 озарили новымЬ бле- 
скомЪ славы сл о в е сн о сть  Н Ѣ м е ц кую .
% 43 .
СмѢдою н  т в е р д о ю  с т о п о ю  на 
п у т я х Ь  сл овесно сти  и з я щ н о й  ш е с т в у -  
югаЬ за д р у ги м и  народами Нидерландцы, 
Ш веды  , П о л я к и  и  Россілне , оказавш іе 
у ж е  во всѢхЪ родахЬ П о э з іи  весьма важ• 
н ы е  и б л и с т а т е л ь н ы е  о п ы т ы .  П о э з ія  
К и та й ц е в Ъ  ,  т а к Ь  канЪ ихЬ  И с ш о р ія  
и  я з ы н ѣ ,  по своему х а р а к т е р у ,  заеду- 
ж и в а ю тЪ  особенное вн и м ан іе  в с ѣ х ѣ  
просвѢ щ енны хЬ  народовЬ.
00047590
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* 44•
С обран іе  правилЬ о с т и х о т в о р -  
сш вѣ вообще и обЬ каждомЬ особен- 
номЬ его  родѣ  составляеш ь н а у к у  
подЬ именемЬ П іи т и к и .  —  Самая Древ- 
н ѣ й ш а я  учебная  си сте м а  сего рода 
составлена  А р и с т о т е л е м Ь  ; о т Ь  н е й  
у ц ѣ л ѣ л и  н ѣ к о т о р ы е  т о л ь к о  о тр ы в ки .,  
о т н о с я щ іе с я  особенно кЬ  П оэм Ѣ  и Т ра - 
ге д іи .  Н о в Ѣ й ш ія  уч е б н ы я  к н и г и  , за- 
кл ю ч а ю щ ія  вЬ себѢ П і и т и к у ,  со чи н я л и  
(  х о т я  не всѣ  сЬ равнымЬ д о сто и н »  
с т в о м Ь )  : СкалигерЪ , Ф осс ііі ,  Б р е й ти н -  
герб , ГотиіедЪ  , М а р м о н те л ь  , Енгель и  
К л о д ій . Гораціево  посланіе  кЪ П изонам Ь , 
и  д и д а к т и ч е с к ія  П о э м ы  Виды  и Б оало , 
х о т я  не  обЬ ем лю тЬ  всѢхЬ ч а с т е й  
с т и х о т в о р н о й  т е о р іи ;  но  з а к л ю ч а ю т Ь  
вЬ себѣ о сн о в а те л ь н ы й  , Ф и л о с о ф с к ія  
и с т и н ы  , сл уж а щ ія  кЬ  р а зп р о с тр а н е -  
н ію  и образован ію  здраваго и  ш о н -  
к а го  вкуса . ВпрочемЬ Т е о р ія  и зя щ - 
н ы х Ь  И с к у с с т в Ь  и сл о ве сно сти  п о ч -  
т и  у  всѢхЬ народовЬ весьма б о га та  
у ч е н ы м и  произведен іям и ; мы обЬ н и х Ь  
упомянемЬ вЬ своемЬ м Ѣ стЬ .
§ 45.
П о е л и к у  П о э з ія  способна кЬ  весь- 
ма м ногим Ь  п р и м Ѣ н е н ія м Ь , образамЪ 
и формамЬ и зл о ж е н ія :  т о  П іи т и к а  о б ы ­
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кн о в е н н о  р а зд ѣ л я е тс я  на о с о б е н н ы *
разряды  по  разлжчнымЬ родамЬ cip и х  о- 
т в о р е н  ій .  ВпрочемЬ eie раздѣлен іе  
н р  е с т ь  с у щ е с т в е н н о е  и необходимое; 
и  н а сто я щ е е  число  родовѣ м о ж е т Ь  
б ы т ь  у в е л и ч е н о ,  ум еньш ено  или  
и зм ѣ н е н о  по о б с т о я т е л ь с т в а м Ь . Т Ѣ  
роды , вЬ когпоры хЬ  с т и х о т в о р е ц Ь  
самЬ г о в о р и т Ь , разсказы ваетЬ  , ж и в о • 
п и с у е т Ь , у ч и т Ь ,  обличаеш ь ,  или во~ 
обще в ы р а ж а е тЬ  свои ч у в с т в о в а н ія ,  
н а зы в а ю тс я  Е пигеским и  или повЬство- 
еательны м и; a т ѣ ,  вЬ к о т о р ы х Ь  засша־ 
вляешЬ онЬ г о в о р и т ь  и д ѣ й с т в о в а т ь  
д р у г ія  л и ц а , и м е н у ю т с я  Д р а м а т и іе •  
сними . —  ВсѢ ф ормы  П о а з іи  за кл ю - 
ч а ю т с я  вЬ сихЬ  двухЬ разрядахЬ.
£ п и ч е с к і я  с т и х о т в о р к н і я :
Б аснл  или  разсказЪ ;
Е к л о га ,  или  пастуш еское  с т и х о -  
тлореніе ;
Е п и гр а м м а  ;
С а ти р а  ;
Е п и с т о л а , или  н р а в о у ч и те л ь н о е  
с ш в х о т в о р е н іе  ;
Е л е гіл  ;
Лириъескал П о э » іл  ;
П о » м а , и
РоманЪ.
00047Б90
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I.
С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я
Е П И Ч Е С Н І Я .
1.
С Т И Х О Т В О Р Н О Е  П О В Ѣ С ІВ О В А Н ІЕ .
§ •נ
С т и х о т в о р н о е  п о в ѣ ств о в а н іе  сход- 
с т в у е т Ь  сЪ лрозличсским Ь  вЬ т о м Ь  , 
ч т о  оно е с т ь  т а к ж е  и зл о ж е н іе  ка ко - 
г о -л и б о  дѣйсгавія  или  л р о и с ш е с т в ія .  
Р а зн о с ть  м ежду н и м и  т а ,  ч т о  вЬ про- 
3Ѣ наблюдаемЬ мы т о л ь к о  и с т и н у  или 
правдоподобіе , т о ч н о с т ь  , порядоні) , 
к р а т к о с т ь  и п о л н о т у ;  вЬ с ш и х о т в о р -  
ігы хЬ  с о ч и н е н ія х Ь , нром ѣ сихЬ ка- 
•^ествЬ . т р е б у е т с я  еще, с ко л ько  во;»־ 
м ож но, живое ч у в с т в е н н о е  представлс* 
н іс  д ѣ й с т в ія  или п р о и с ш е с т в ія .
$ 2 .
Содержаніе  с т и х о т в о р н а г о  пояЪ- 
с т в о в а н ія ,  т о  е с т ь  д ѣ й с т в іе ,  м о ж е т Ь  
б ы т ь  описано, или пр е д ста вл е но  весь* 
ма различиымЬ образомЬ. ЗдѢ сь лиса-
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тпедь не  о гр а н и ч и в а е т е *  о д н ѣм и  т о л ь к о  
н а р у ж н ы м и  перем ѣнам и и случаями, но  
с т а р а е т с я  д ѣ й с т в о в а т ь  и на сердце , 
с м о т р я  у сколь м ного  и ка ки м Ь  обра- 
гюмЬ способны  нЬ сему о б с т о я т е л ь с т -  
ва и по л о ж е н іе  д Ѣ й с т в у ю іц и х Ь  лицЬ. 
Т онЬ  и самой ходЬ разеназа т а н ж е  м но- 
го р а зд и ч н ы  : онЬ бы ваетЪ  с т р а с т н о й ,  
т р о г а т е л ь н о й  , забавной , или нази - 
д а те л ь н о й . —  ВЬ семЬ о т н о ш е н іи  по- 
нимаемЬ мы, кр о м ѣ  Епопеи, сл ѣд ую іц іе  
т р и  п о в ѣ с т в о в а т е л ь н ы е  рода: Е зо п о щ  
б а с н ю , с о б с тв е н н о  т а к Ь  называемый 
с ти х о тв о р н о й  разсказЪ  , и Л ллегор ію .
I .  Е  3 о п  о в а б а с н я ,
і  3.
Слово Басил  , П р и т іа ,  вообще к  
первоначал ьно о зн а ча е тЬ  п р о и с ш е с т в іе ,  
или п р и к и ю ч е н іе  , словесно излагав- 
мое. ВЬ т Ь с н ѣ й ш е м Ь  и обы нновен- 
иомЬ см ы слѣ разумѢемЪ подЬ симЬ 
названісмЬ т а к о й  разсказЪ , к о т о р ы й  
и м Ь е тЬ  о о ю ва н іе м Ь  своимЬ или со• 
верш енной вымысиЬ , или н ѣ ч т о  смѢ- 
. ш енное изЬ вымысла и и с т и н ы .  Ч а - 
с т о  баснею назы вается  не разсказЪ, но  
содерж ан іе  с іп и х о т в о р е н ія , вЬ формѢ 
др& м атической  или п о вЪ гтво ва те л ь • 
ной  п р е д с т а в л е н н а г о .  ВЬ о б ы кн о -
И  9
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венномЬ разговорѣ б а с н я , вы м ы слЪ , 
или сказан іе  н е с б ы т о ч н о е ,  упош ребля- 
ю т е  и какЬ  слова од нознам енательны я .
$ 4•־
Е ’.опова басня, к о т о р у ю  Г р е іш  на- 
пзали ЛпологомЬ, ч т о б Ь  о т д ѣ л и т ь  о т Ь  
М иѳовЬ, о т л и ч а е т с я  т Ѣ м Ь  о т Ь п р о ч и х Ь  
родові» п о в Ѣ с іп в о в а те л ь н ы хЬ , ч т о  вЬ 
н е і і  разсказЬ не е с т ь  главная ц ѣл ь  , 
но  средство . —  С т и х о т в о р е ц Ь , обле- 
кая вЬ свою п о в ѣ с т ь  особенное, т а к Ь  
ка кЬ  случивш ееся д ѣ й с т в и т е л ь н о  про - 
и з іи е с т в іс ,  с т а р а е т с я  п р е д с т а в и т ь  ка - 
к у ю - л и б о  н р а в о у ч и т е л ь н у ю  и с т и н у ,  
или  общ еполезный о п ы тЪ  с т о л ь  си ль- 
но  и очевидно , ч т о б ы  всякой  о х о т н о  
не т о л ь к о  былЬ eb нимЬ с о гл а с е н Ь , 
но  и убЪжденЬ соверш енно.
§ 5.
Басня о т Ь  п р о с т а го  / ірим Ьра  о т -  
л и ч а е тс я  т Ѣ м Ь , ч т о  сей с л у ж и т Ь  т о л ь -  
но кЬ  п о я с н е н ію  и у в ѣ р е н ію  вЬ возліож - 
п о сти  вещи, или д ѣ й с т в ія ;  басня пред - 
с т а в л я е т Ь  д ѣ й с т в и т е л ь н у ю  необходи־ 
м о с т ь  п р о и з ш е с т в ія ,  сообразно eb зано- 
нами природ ы , или со всеобщимЬ м н ѣ н і -  
емЬ. РавномѢрно П а р а б о л а , посред - 
ством Ь  п р о и з ш е с т в ія ,  или случая, в зя - 
m aro  изЬ человѣчеекой ж и з н и ,  п р и д а е т Ь  
в ѣ р о я т н о с т ь  и ббльш ую  силу  д р у го м у
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случаю  иди л р о и з ш е с т в ію д кЪ к о т о р о м у  
она приспособлена , . по  с х о д с тв у  и л и  
о т н о ш е н ія м Ь  ; басня н а п р о ти в Ь  т о г о  
самымЬ ходомЬ и дЪ йств іем Ь  п о в ѣ с т в о -  
ван ія  , основанны м Ь на законахЪ п р и -  
р о д ы , д о к а з ы в а е ш ь  н е п р е л о ж н о с т ь  
н р а в с тв е н н о й  и с т и н ы .
§ 6 .
Если д Ѣ й ств іе м Ь  называемЬ мы 
послѣдованіе  перемЬнЬ , со ста в л я ю - 
щ ихЬ  н ѣ ч т о  цѣдое : т о  басня , ка кЬ  
разсказЪ , долж на з а к л ю ч а т ь  вЬ себѣ 
д ѣ й с т в іе .  —  Ч т о  с д у ж и т Ь  кЬ  пр о и с - 
х о ж д е н ію  вещ и, кЬ  ея р а з в и т ію ,  кЬ  ея 
измѢнен іямЪ , кЬ  ея б ы т ію ,  все т о  е с т ь  
с у щ е с тв о  д ѣ й с т в ія .  ВЪ н р а в с т в е н н ы х Ь  
басняхЬ долж но  б ы т ь  сохранено  согла- 
eie вЬ вы борѣ  д Ь й с т в ія  , н а м ѣ р е н іи  , 
о ко н ч а н іи  онаго . Е динство  д ѣ й с т в ія  не• 
обходимо: оно  п р о и с х о д и т ь  о т Ь  напра- 
влен ія  всѣхЬ  ч а с т е й  и обсш ояш едьствЬ  
кЬ  одной общ ей ц ѣ л и . С ія  ц ѣ л ь  вЬ 
Езоповой баснѣ  е с т ь  нравоучен іе .
* 7•
Д Ѣ й с т в іе ,  по вѣствуем о е  вЬ баснѣ, 
должно и м Ь т ь  свою о п р е д ѣ л е н н о с ть  и  
п о д л и н н о с ть . Если п р и кл ю ч е н іе  пред - 
с та в л я е тЪ  т о л ь к о  в о зм о ж н о сть  : т о  
п р о и с х о д и т ь  изЬ сего п р и м Ь р Ь , па- 
рабола или сравнен іе . П о д л и н н о с т ь
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случая сильнѣе  уб Ѣ ж д а е тЬ  насЬ вЪ 
и с т и н ѣ  нравоучен ія  басни. И с к у с -  
ное соединен іе  о б с т о я т е л ь с т в ^  е с т е -  
сш ненной  ходЬ и л ѳ с л ѣ д с тв іе  о н ы хЬ  
п р о и з в о д и т ь  л Ь рол тность  или правда- 
подобіе. И зЬ  надлежащ аго пред ста вл е - 
н ія  всѢхЬ о б с т о я т е л ь с т в  и рази.- 
ш ельнаго  с о о т в Ь ш с т в ія  ихЬ о т и о ш е н ій  
кЬ  н р а в с тв е н н о й  и с т и н ѣ  р а ж д а е тс я  
сила и цбЬдшпельность басни.
Н* 8־ равоучен іе  Езоповой басни долж- 
на б ы т ь  и с т и н а ,  н о т о р а и  безЬ вся ки хЬ  
доводовЬ и л р о д о л ж и те л ь н а го  раз- 
м ы ш л е н ія  сама по  себѣ очевидна , х  
заклю чаеш ь сама вЬ себѣ свое дока- 
заш ельство . —  Н равственны  л  истины , 
болЬе всего п р и л и ч н ы  баснѢ  , т а к Ь  
ка кЬ  самыя за н и м а те л ь н ы я  и  у д о б н ы х  
кЬ  аллегорическом у в б л е ч е н ію  ; впро- 
чемЬ басня м о ж е т Ь  ммѣгаь ц ѣ л ію  
в с я ку ю  по л е зную  м ы сль, ол ы тол іЬ  п р і -  
о б р ѣ ш е н н у ю , всякое правило м удро- 
с т и , сЬ ка ко й  бы  с т о р о н ы  о н о  н и  
о тн о с и л о с ь  кЬ  человѣчвской  ж и з н и .  
СверхЬ т о г о  , н р а во уче и іе  я  er д олж - 
но  б ы т ь  слиш комЬ общее , или пр о - 
с т о е  , или о б ы кно ве нн о е  ; ибо о н о  вЬ 
т а к о м Ь  слу іаѣ  не  и м Ѣ е тЬ  п о т р е б н о -  
с т и  вЬ одеждѢ басни.— Е го  м ѣ с т а  мо-
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ж е т Ь  б ы т ь  vb началЬ и на к о н ц ѣ  noBfe- 
* ;твован ія . С т и х о т в о р е ц Ь  воденЬ з д ѣ с ь ,  
иди в о з б у ж д а т ь  л ю б о п ы т с т в о  ч и т а -  
т е л я  разсказомЬ до самаго ко н ц а , или 
дос1нав.дяпгь ему удовольств іе  п о с р е д -  
ствомЪ  сравнения разсказа eb п р е д -  
д о ж е н н о ю  у ж е  преж де и с т и н о ю .  Ча- 
с т о  совсѢмЬ не н у ж н о  бы ваетЬ  н р а в о -  
учені-с , особливо вЪ т а к и х Ь  б а сн я хъ , 
хои  сами по себѣ  очень ясны для с а -  
магѳ малоевѣдущ аго ч и т а т е л я .
* 9 'Д ѣ й с т в у ю іц ія  лица вЬ Езоповой 
баснѣ с у т ь  лю ди , но  чаіце звѣр и  , а 
иногда  н  с у щ е с тв а  н е о ж и в л е н н ы я . 
СимЬ посдѢднимЬ п р и п и с ы в а е т с я ,  по  
п р е д уста в л е н н о м у  уж е  с о гл а с ію , нѢ - 
к о т о р а я  с п о с о б н о с т ь  м ы с л и т ь  и дарЬ 
слова. ВЬ семЬ ѳбщемЬ услов іи  не 
за кл ю ч а е тс я  однако  1 цдесное, кое  безЬ 
оснѳван ія  нѣко гаоры е  учены е  на зы - 
вади п о т р е б н о с т ію  басни. И б о  ц ѣ л ь  
яервы хЬ  сл а га те л е й  п р и т ч и  ко н е ч н о  
не с о с то я л а  вЬ т о м Ь  , ч т о б ы  с т о л ь -  
но п р о с т о м у  н  изЬ самой природы  из- 
влеченному с т и х о т в о р е н и ю  п р и д а т ь  
»идЬ с іе р х Ь -е с т е с т в е н н а г о  и чудеснаго .
$ 1 о.
И зо б р а ж е н іе  звѣрей вЪ баснѣ со- 
с т а в л я е т Ь  безЬ с о м н ѣ н ія  ея с у щ е с т -
»03
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в е н н у ю  вы году. П ервы мЬ поводомЪ 
нЪ т о м у  было с х о д с тв о  между обра- 
зомЪ дЪйсшвія эвѣрей и образомЬ дѢй- 
сш в ія  человѢковЬ ; и c ie  с х о д с тв о  
оченв рано замѣчено было людьми, но- 
т о р ы м Ь  все с ущ е ств ую щ е е  вЬ приро - 
дѣ к а ж е т с я  д Ѣ й ствую щ и м Ь , накЬ б у д т о  
сЬ намѢреніемЬ. Х а р а к т е р ы  звѣре іі из- 
в ѣ с т н ы ,  п о с т о я н н ы ,  и основаны на не- 
измѢнлемыхЬ занонахЬ пр и р о д ы  : э т о  
сп о со б ств уе ш ь  к р а т к о с т и  разсназа, и 
освобождаешь о т Ь  н е о б хо д и м о сти  о п р с - 
д ѣ л я т ь  х а р а кте р Ь . —  Таким Ь  образомЬ 
пред ставляя  т в о р е н ія  ч уж д о й  намЬ 
п р и р о д ы , не т р е в о ж и м Ь  мы с т р а с т е й  
н а ш и хЬ , а занимаемЬ сердце и разумЬ 
п р ія т н ы м Ь  сравненіемЬ п о д р а ж а н ія , на- 
правленнаго  кЬ  вы сокой  и благород- 
н о й  цѣл и .
$ 11.
ВпрочемЬ звѣр и  вЬ баснѣ и м Ѣ ю т Ь
״ «
свои е с т е с т в е н н ы я  п о б у ж д е н ія ,  силы  
и  способы , т о к м о  вЬ н ѣ к о т о р о м Ь  
п р и м ѣ н е н іи  кЬ  человѢкамЬ : —  всегда 
со хр а няе м ся  с в о й с т в е н н ы й  имЬ к р у г Ь  
д Ъ й ств ія  и  х а р а к т е р Ь  ; они  ч у ж д ы  
воѢхЬ и зм Ь н е н ій  и р а з в и т ій  человѣче,- 
с «ой воли; они  не м ы с л я тЬ  и не п р и -  
0 'р Ѣ т а ю т Ь  свѢденій с в о и х Ь ,  канЬ  
чел овѣки  ; о б л а сть  ихЬ  п р е д с та в л е -
104
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н ій ,  о пы то вЪ  и чувсшвЬ всегда вЬ сво- 
и хЬ  границахЬ . К р о м Ѣ  ц а р ств а  звѣрен , 
ф аб ул истЬ  м о ж е т Ь  п р е д с т а в л я т ь  вЬ 
д ѣ й с т в іи  басни соверш енно вы м ы ш лен- 
н ы я , или ад легориче ск ія  и всякаго  ро- 
да с у щ е с тв а , если т о л ь к о  о н ѣ  м о гу т Ь  
с о о п ів ѣ т с т в о в а т ь  его цѣлн .
§ 12.
О б ы кн о в е н н о  раздЬ ляется  Езопова 
басня на ул іствснную  , нравственную  и 
с.иЬіианную. ВЬ первой , по кр ай ней  
м ѣрЬ , одинЬ случай возможенЬ; вЬ дру- 
го й  в о з м о ж н о с т ь  и м Ь е тЬ  м ѣ с т о  подЬ 
н ѣ к о т о р ы м и  услов іям и ; вЬ послѣдней 
б ы ваетЬ  т о  и другое. —  Е с т ь  еще 
и н ы я  под разд ѣлсн ія  басни. Л1ы за- 
м Ѣ т и м Ь  т о л ь к о  , ч т о  она раздЬ- 
ляепіся на п р о с т у ю  и сложную . ВЬ 
первой —  одинЬ случай, приспособлен- 
н ы й  прям о  кЬ  н равоучен ію ; во в т о р о й  
два случая: одинЬ вы м ы ш ленны й , дру- 
гой  д ѣ й с п ів и т е л ь н ы й  , и оба с л у ж а т Ь  
нЬ об Ь яснен ію  и о ч е в и д н о с ти  нрав- 
с т в е н н о й  и с т и н ы .
§ 13. •
П о е л и ку  н а сто я щ е е  нам ѣрен іе  бас- 
ни е с т ь  на учен іе  или убЬ ж ден іе  : т о  
она п р и н а д л е ж и ш ь  бо.іѣе кЬ прозаиче- 
скимЬ с о ч и и е п іп мЬ, нежели кЬ П о э з іи .  
Д ревн іе  р и т о р ы  д Ь й с т в и т е л ь н о  п р и ч и -
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^ляди ее кЬ  первымЬ родамЬ , по* 
т о м у  б о и ѣ е , ч т о  она предназначена 
была первоначально для и з у с т н а г о  про» 
и зн о ш е н ія .  I l o  сей же п р и ч и н ѣ  нообще 
слогЬ басни т р е б у е т Ь  кр а тко с п н 1, лечо־ 
с т и  и п р о с т о т ы , дабы содерж ан іе  сдѣ- 
л а т ь  чрез]) т о  ж и в ѣ е , у д о б о п о н я т н ѣ г  
для всякаго , самаго даже необразованна• 
г а  чедовѣна: всѣ у к р а ш е н ія ,  к а р т и н ы ,  
о б с т о я т е л ь с т в а ,  подробности■, изобрѣ*• 
т а е м ы я  затѢ й д ивы м Ь  вѳ о б р а ж е н іе м Ь , 
иди  ч у в с тв о и Ь  к о  вреду споиойнагѳ  
раасуж д ен ія  или н а у ч е н ія ,  здЪсь издиш>־ 
н ы , иии п о н р а й н е й  мѢрЪ не состава я- 
ю т Ь  главнаго д о с т о и н с т в а .  '  Т а ко в ы *  
ка ч е с т в а  басни безЬ всякаго  с о м н ѣ н ія  
с б д и ж а ю т Ь  ее гораздо болѣе eb повѣ• 
. с тво ва и іе м Ь  прозаическииЬ .
f 4 נ•
Н овѣйш Гй м е т р и ч е с н ій  и бодѣв 
с т и х о т в о р н ы й  образЬ составд ен іл  ба* 
сенЬ  х о т »  не с о о т в Ѣ т е т в у е т Ь  прям о 
с у щ е с т в е н н о й  ц ѣ л и  оны хЬ  ; но дог 
с т о и н Ь  ува ж е н ія  по щасгплквымЬ сво- 
ииЬ  успѢхамЬ, ка кЬ  п о с л у ж и в ш ій  нЬ раз• 
п р о с т р а н е н ію  предЬловЬ п іи т и ч е с и о й  
о б л а сти . Басня позд нѢ йш ихЬ  временЬ 
пр іобрѣда  весьма очевидпы я вы годы  , 
ко гда  , нром ѣ п о у ч е н ія  разума , стала
1 ü t i
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д о с т а в л я т ь  сгце п р ія т н ѣ й ш е е  з а н я т іе  
о г т р о у м і ю ,  ч у в с т в у  и вооб ранее н і ю .  
Т е п е р ь  д Ь т т в и іп е л ь н о  прина д л е ж и ш ь  
она нЬ илл іцны мЬ произведеи іямЬ  ис- 
н у с с тв а , и п о т о м у  т р е б у е т Ь  болѣе ме- 
т р и ч е с к о і і  ф ормы. СлогЪ басни дол- 
женЬ бьрпь, с ко л ь ко  возможно,- легокѵ, 
ecmr.cnieenö , npoemò и привлекателено , 
и  для сего н у ж н о  особенное раз־׳ 
п о л о ж е н іе  духа , и  какое  - т о  п р о с т о -  
душ ное л е гк о в ѣ р іе  баснописца.
§ 1 5 .
К Ь  и з ѳ б р ѣ т е н ію  б а с н и . ■ е д е тѣ  
насЬ или со б ств е н н о е  разм ы ш лен іе  о 
ка ко й мибудь н ־  р а в с тв е н н о й  и с т и н ѣ  , 
к о т о р у ю  ирям Ь няем Ь  нЬ случайном у 
п р о и з ш е с т в ію  ; — или размыш леніе  о 
семЬ г ино гд а  дѢ йствительнегм Ь  , и но־׳ 
гда вы м ы ш ленном Ь  п р о и з ш е с ш в іи , вЬ 
к о т о р о е  обленаемЬ н р а в с т в е н н у ю  
и е т ж н у  1 и дѢлаемЬ ее очевидною . 
ИзЬ и зв ѣ с ш н ы х Ь  уж е  басенЬ м о ж н о  
с о с т а в л я т ь  н о в ы » , когда мы сокра> 
іцаемЬ разсказЪ ,  или продолжаемЬ его  
вЬ в о д р о б н о с тя х Ь , или измѢняемЬ н ѣ -  
н о т о р ы я  о б с т о я т е л ь с т в а  и самой ходЬ* 
или извлекаемЬ гл а вн ую  ч а с т ь  пр о и з - 
ш е с т в ія  совсЬмЪ для другой басни , 
или наконецЬ  выводимЬ изЬ него  но• 
вое нравоучен іе .
1 о 7
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П р о и зх о ж д е н іе  Е зоповы хЬ  басенЬ 
основано на е с т е с т в е н н о й  с к л о н н о с т и  
ч у в с т в е н н а го  человѣка , к о т о р ы й  п р и -  
п и сы в а е тЬ  всяком у д ѣ й с т в ію  с о б с т в е н -  
н у ю  в р о ж д е н н ую  силу , с а м о с т о я т е л ь -  
н о с т ь  , с т р а с т и  , и под об ны й  своему 
образЬ мыслей и п о с т у п к о в Ь .  Н а б л ю - 
д ен ія  д ѣ й с т в ій  и ж и з н и  зв ѣ р с й .,  eb 
к о т о р ы м и  человѢкЬ п е р в о б ы т н ы й  на- 
ходился вЬ т ѣ с н ѣ й ш е й  с в я з и , н е ж е л и  
позД нѣй ш іе  его п о т о м к и  , при  весьма 
о гр а н и ч е н н ы х Ь  н о зн а н ія х Ь  обЬ и хЬ  
си л ѣ  и с п о с о б н о с т я х Ь , л е гко  м огли  
п о д а ть  поводЬ кЬ  и з о б р ѣ т е н ію  басни, 
оживляемой п р и м ѣ н е н ія м и  кЬ  н а с т о -  
я іцимЬ случаямЬ своей ж и з н и .  С іе  
было т Ѣ м Ь  у д о б н ѣ е , ч т о  на одномЬ 
сравнен іи  случаевЬ и и хЬ  п о с л ѣ д с т в ій  
основывались т о гд а  всѣ  п о з н а н ія  че - 
ловѣна, всѣ д о ка за те л ь с тв а , ум озакл ю - 
ч е н ія  и п р е д п р ія т ія .
* »7•
К а ж е т с я  , 11а в о с т о к ѣ  вЬ самыя 
д р ѳ в н ѣй ш ія  времена в о зн и кЬ  сей родЬ 
с т и х о т в о р с т в а  , х о т я  Л р а б о к ія  басни 
Я о км а н а  и И н д ій с к ія  И идпал  (  П и л ь - 
п а л )  или Запдабера вЬ н о зд н іс  вЬни 
п о т е р п ѣ л и  безЬ с о м н ѣ н і я  ра зл ич - 
ны я  п е р см ѣн ы . Д р е в н ѣ й ш ій  и зн а м е н и -
$ 16.
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т ѣ й ш ій  изЬ Г р е ч е с к и х ѣ  баснослововЬ 
е с т ь  ЕлопЪ , к о т о р ы й  разсназывалЬ 
спои басни п р и  особенны хЬ  д о сто п а - 
м я т и ы ч Ь  случаяхЬ  и п р о и зШ е с тв ія х Ь . 
Он Г) со хр а н е н ы  и о б р а б о та н ы  для 
нагЬ игыми п: □ין  и са те л я м и  , и вЬ по - 
с л Ь д с тв іи  , б уд учи  перем ѣш аны  со 
м ногим и  ч у ж и м и  баснями, особливо M a -  
KCUMO.UÔ ІІлаицд іем Ъ  , составили  одно 
собран іе. Д о с т о и н с т в о  ихЬ  с о с т о -  
ишЬ вЬ щ астл ивом д  изобрЬтеніи, к р а т -  
ко с т и  , п р о с т о т Ь  и л е гко сти . П р о ч іе  
Г р е ч е ск іе  баснописцы  с у т ь  : А е то н ш  
и Вабріи  , omb ко и х Ь  остал ись  м н о г ія  
Г р е ч е с к ія  п р и т ч и .
§ 1 8 .
K b  кл асси ческом у  времени Р им ской  
сл о ве сн о сти  о т н о с я т Ь  басни Федра. 
Н раснорѢ чиво  н а пи са нн ы я  ямбами, по- 
ч т и  всѣ о н ѣ  содержаніемЬ своимЬ обя- 
заны  К зопу  ; но о т л и ч а ю т с я  больш ею 
п л о д о в и т о с т ію  и и зя щ н о ю  разборчи- 
вос іп ію  вЬ словахЬ и о б о р о т а х Ь , со 
м ногим и  перем ѣнам и , х о т я  впрочемЬ 
выборЬ о б с п ю я т е л ь с т в Ь  не всегда уда- 
ченЬ. Кром Ь  сихЬ  е с т ь  басни вЬ 
эл е ги ч е ски х !)  с т и х а х ! ) ,  т в о р е н ія  , 60- 
лѣе у кр а ш е н н ы й  и прннадлеж а іц ія  Л6і~ 
лиц и другим Ь  позднѢйш имЬ н е и з в ѣ с т -  
нымЬ писатед ям Ь . Kpucm ò  и Дебиль-
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оно наиболѣе за м ѣ ч а те л ь н ы  между но- 
вѣиш илш  Л а т и н с к и м и  басыотворцами.
$ 19-
Д р е в н іе  и  и л в ѣ с т н ѣ й ш іе  l im a -  
л іп н с к іе  с о ч и н и т е л и  басенЬ с у т ь  : 
Бальди, Тарга  или  Пале.зи и  Вердии,от- 
n u i,  изЬ н о т о р ы ч Ь  Т арговы  ошлича- 
ю іп с  я и с ку с с тв о м Ь  вЬ разсназѣ. K b  
ыовЪишимЬ баснословамЬ И т а л іи  п р и -  
н а д л е ж и тЬ  Р оберти  : онЬ весьма пло> 
д о в и тЬ  ; но  п р и н у ж д е н н ы е  и  ч а с то  
слиш ком Ь  п іи т и ч е с к іе  о б о р о т ы  о т н и -  
м а ю т Ь  м н о го  ц ѣ н ы  у его  с о ч и н е н ій  , 
и с п о л н е н н ы х Ь  си л ы  и  и а о б р ѣ т е н ія .
_ _ «
П и п ь о т т и , ІТассерони и Б е р то л а  лиса- 
ли  eb большею п р іл т н о с т ію .
і  .20.
Л а  ФонтенЪ  занимаеш ь первое мѣ- 
с т о  м еж ду Ф р а н ц у з с к и м и  баснослова- 
ми ,  ка кЬ  и з о б р ѣ т а т е л ь  новой особен- 
ной  ф ормы для б а се н Ь , о тл и ч а ю щ е й  
ce omb о б ы кн о в е н н а го  cm и х  о т в о р и  а го  
п о в ѣ о тв о в а н ія .  Г е н ій  и х а р а кте р Ь  его 
с о с т о и т ! )  «Ь очаровательном !) , совер- 
ш е н н о  е гтссш в е н н о м Ь  и н р о с т о д у ш - 
номЬ обра.зѣ разсна:1а. Басни лсі М о т - 
т а у Р и х те р а  и ле Н обля  меньше имѢ- 
ю т Ь  п])ироды и и p i я т  н о е т  и ; а со чи - 
н е н н ы я  Д орато.иЪ  , ОбертомЪ л И м бер- 
m o ju ò , Дидо/помд  ,  и вЬ о с о б е н н о с т и
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ф лор ілнол іо  я  Д ю ко м б  де Нивернца 
п р е д с т а в л я ю т Ь  іц а с т л и в ѣ й щ іе  о п ы т ы  
вЬ семЬ родѣ дисан ія .
і 21.
И зЬ  А и г д іа с к и х Ь , басни Гел  по 
с в о е й  к р а т к о с т и  и по разм ѣру с т и  ־
ѵовЬ , соверш енно с о о т в ѣ т с т в е н н ы х Ь  
п о в ѣ с тв о в а н ію  , всегда п о у ч и т е л ь н о м у  
и заним ате.ѵьном у , м о г у т Ь  п о ч е с т ь с я  
л у ч ш и м и , х о т я  о н ѣ  слиш комЬ п іи т и -  
чеси ія  , и больш ею ч а с т ію  п о д и т и ч е -  
снаго содерж ан ія . М ем ѣе и м ѣ ю т Ь  до- 
( т о и н с т в а  басни Денниса , не весьма 
удачнаго  подраж ателя  Л а ф о н т е н ю ; бас- 
пи М црови , писан ны я ,для лрекраС - 
наго  пола , за сл уж и ва ю тЬ  одобрен іе  
больше со с т о р о н ы  н р а в с т в е н н о с т и  , 
л е ж е .ш  со с т о р о н ы  .одежды и  слога.
§ 22.
И зЬ  всѢхЬ д ревнѣйш ихЬ  Н Ѣ м ец- 
ки хЬ  басенЬ т ѣ , к о т о р ы я  прпнадде- 
жашЬ Іюннерц , Ицркирді/ - Віілъдисц , 
т а іи к е  м н о г ія  писан имя на старом Ь  
НЬмецкомЬ я з ы н ѣ ,  и н о м ѣ іц е н н ы я  вЬ 
с.очиненіяхЬ  Реннера и Реіінеке, д о с т о й -  
ко  засл уж и ваю тЬ  и т е п е р ь  уваж ен іе  
и похвалу по (,воему содерж ан ію  и ело- 
гу. Н о в ѣ й ш іе  , знам енип іѣйш іе  басно- 
словы с у т ь :  ГагедорнЪ, 1'еллертЪ, У Іи х т - 
всро , ГлеимО , АессипгЬ , Шлегель , М и -
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хаелисб  , ВилламовЪ , З а х с ір іе , Николаи  
и Пфеффсль.
У  насЬ вЪ Р осс іи  первой началЬ 
переводишь и с о ч и н я т ь  басни Сцмаро- 
ковЪ ; онЬ былЬ весьма о б и л е н Ь , и  
осшавилЬ ихЬ  великое м н о ж е с т в о  ; но  
сдогЬ и вкусЬ  его весьма уж е  у с т а -  
р ѣ л и .  Л у ч ш іе  н о в ѣ й ш іе  п и с а те л и  ба- 
сенЬ , о т н о с я іц іе с я  кЬ  образованнѣй- 
ш ей э п о хѣ  язы ка  : ХемницерЬ  , Д м и -  
тр іевд  , КрыловЪ  и  м н о г іе  д р у г іе . —  
Вообще вЬ семЬ родѣ  П о э з ія  наша 
весьма б о га та .
2. Л іи т и іе с ко е  повЬствованіе.
§ аЗ.
С о б ств е н н о  т а к Ь  называемое п іи •
т и ч е с н о е  п о в ѣ с тв о в а н іе ,  х о т я  eb £ 30- 
повой басней п р и н а д л е ж и т Ь  кЬ одно- 
му главному р о д у , п о  о т л и ч а е т с я  
о т Ь  ней  н ѣ к о т о р ы м и  с о б с т в е н н ы м и  
ка ч е ств а м и . С іи  ка ч е с т в а  за в и с я тЬ  
и л и  о т Ь  самаго п р е д м е т а , ко то р о й ; 
здѣсь не п р о с т о й  т о л ь к о  случай ,  но 
к а к о е -л и б о  слож ное  д ѣ й с т в іе  и п р о и з -  
ш е с т в іе  eb о б с т о я т е л ь с т в а м и  ; или 
о т Ь  ц ѣл и  , к о т о р а я  не  пред полагаетЬ  
ка ко го  - либо особеннаго  н р а в о уч е н ія  , 
но  на зи д а те л ьны я  и с т и н ы  р а зн а го  ро-
00047Б90
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д а , и  часто - одно у д о в о л ь с тв іе , ж и в о - 
лисное и зо б раж ен іе  и возбуж ден іе  со- 
у ч а с т ія  ; иди omb самаго образа изло- 
ж е н ія  , к о т о р о е  вЬ п іи т й ч е с к о м Ь  по - 
в ѣ с т в о в а н іи  о т л и ч а е т с я  п р е л е с т н ы м и  
или р а зи те л ь н ы м и  п о д р о б н о с тя м и  0 
изб ран ны м и  со вкусомЬ , сл уча й н ы м и  
описан іям и  и  к а р т и н а м и  , занима- 
т е л ь н ы м и  у кл о н е н ія м и  и  мыслями ,  
извлекаемыми изЬ цЪлаго разсказа.
5 *4•
П іи т и ч е с к о е  повѣствовд іг іе , по  со- 
д е р ж а н ію  и ц ѣ л и  пред дож ен ія  , бы - 
в ׳ а е тЬ  важное и веселое. Первое т р о -  
га т е л ь н о  или п о у ч и т е л ь н о  : а в т о р о е  
п о л у ч а е тЬ  веселой и п р ія т н о й  т о н Ь  
или  omb лицЬ, приним акм цихЬ  у ч а с т і г  
вЬ д ѣ й с т в іи ,  или omb самлго д ѣ й ств ія . ,  
или omb образа и зл о ж е н ія  с т и х о т в о р -  
наго . И ногда  важное дЪ йств іе  предла- 
га е т с я  вЬ т о н ѣ  комическом Ь , а к о *  
мичесное вЬ важномЬ. И зЬ  сего конш » 
р а с та  п р о и с х о д и т ь  смѣш ное и забав- 
ное кЬ  у д о в о л ь с т в і ю  ч и т а т е л я .  
ВЬ т р е т ь е м Ь  сліЬшепномЪ родѣ п о в ѣ  ־
с тв о в а н ія  важное и ш у т о ч н о е  пола- 
г а ю т с я  поперем Ь нно  сЬ тѢ м Ь  т о л ь к о *  
ч т о б ы  главн0е д ѣ й с т в іе  сохраняло  
во всякомЬ случаѣ всегда опредѣлеы- 
н ы й  свой ха р а н те р Ь .
I
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§ 25.
К р о м ѣ  я с н о с т и  , порядка  , зани • 
м а т е л ь н о с т и  , п о л н о т ы  и и скусн а •  
го  соединен ія  п р о и з ш е с т в ій  , ка кЬ  
с в о й с т в Ь , необходимо н у ж п ь іх Ь  к  вЬ 
прозаическомЬ п о в ѣ с т в о в а н іи  , п іи га и - 
ческое сверхЬ т о г о  шребуегаЬ особли• 
вой ж и в о с т и  и , т а к Ь  с к а з а т ь  ,  чув - 
с т в е н н а го  вЬ вы сочайш ей с т е п е н и  изо• 
б р а ж е н ія  всѢхЬ о б с т о я т е л ь с т в } ) .  О но  
не долж но  и м ѣ т ь  вЬ виду е д и н с т в е н н о  
у б ѣ ж д с н іе  разума ; о н о  за н и м а е тЬ  си• 
лу воображ ен ія  , в о зб у ж д а е тЬ  гл у -  
бокое соучастие вЬ ч и т а т е л ѣ , о ж и •  
вл яе тЬ  и п и щ а е тЬ  е го  душ у. И  т а к Ь  
п ін т и ч е с к ія  и зо б р а ж е н ія  , к а р т и н ы  и  
описан ія  п р и н а д л е ж а т ь  к Ь  д ѣ и с т в и -  
т е л ь н ѣ й ш и м Ь  средствам  Ь сего  рода 
с о ч и н е н ій  •у впрочемЬ н а д о б н о ,  ч т о •  
бы о н ѣ  не бы ли с т р а н н ы  и ч у ж д ы  
в Ь р о я т ія ,  и п р о и с т е к а л и  бы всегда изЬ 
самаго д ѣ й с т в ін  и его  п о д р о б н о с т е й .
5 26.
Ж ивое, р а зи те л ь н о е  описан іе  глав• 
наго  п р о и з ш е с т в ія  и о т н о с я щ и х с я  
нЬ оному о б с т о я т е л ь с т в Ь  м ѣ с т а ,  вре  *־
мсни , лнцЬ , х а р а кте р о в Ь  и т .  д. , 
е с т ь  одно изЬ ва ж н Ѣ й ш и хЬ  и н а д е ж • 
нѢ йш ихЬ  способовЬ содѣлашь п о в ѣ - 
ствован іе  и с т и н н о  - п іи т и ч е с н и м Ъ  и
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п р о и зн е с ти  глубочайш ее хс п р и я т н ѣ й -  
шее впечаш лѣн іе  на воображеніе  и чув* 
с  т а  a. ЧѣмЪ разнообразнее, новѣе , живо- 
лиснѣе  та ко в о е  п о в ѣств о в а н іе  , тѢ м Ь  
большую- силу  ж з а н и м а т е л ь н о с т ь  л р і-  
о б р Ѣ т а е т Ь  изображаемы й предм етЬ . 
ТѢсное соединен іе  и с т р о й н о е  согла- 
eie о т д ѣ л ь н ы х Ь  ч а с т е й  и  подробно- 
с т о й  с у т ь  необходимое условіе с т и -  
л о т в о р н а го  опнсан ія  и ка р т и ы Ь . Сіе 
ловЪ ствован іе  бы влетЬ  н а зи д а те л ь н о , 
когда  п іи т Ь  ка кЬ  самое д ѣ й с т в іе ,  т а к Ь  
и д Ъ й с т в у ю щ ія  лица п р е д ста в л я е тЬ  
со с т о р о н ы  благонямѣренном  нрав- 
с т в е н н о с т и  , разсѣвая повсюду полез- 
н ы я  разсуж ден і» . ВпрочемЬ с іи  разеу- 
ж д с н ія  д о л ж н ы  б ы т ь  н р а т к и  и скром - 
>1ы; о н ѣ  с л у ж а т Ь  намеками для ч и т а -  
т е л я ,  п р и в о д я тс я  сЬ н ѣ ж н о ю  раз- 
б о р ч и в о с т ію  и всегда вЬ п р и сто й н о м Ь  
м Ь стѢ .
§ 27.
Д р е в п ія  Г р е ч е с к ія  и Рим сп ія  с т и -  
х־ о тв о р е н ія  не представляхотЬ  намЬ н и  
одного о тд Ь л ь н а го  п іи т и ч е с к л го  по- 
в ѣство ва н ія  с е го  рода , п о т о м у  ч т о  
содержаніе оны хЬ  по большей ч а с т и  
излагаемо было вЬ ындЬ Е понск . Од- 
н ѣ  Овидіевьс пргбран^пил  соеп іавляю тЬ 
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ко  , п о  п р и ч и н ѣ  го с п о д с тв у ю щ е го  вЪ 
н и х Ь  ч у д е с н а го , не  причисдим Ь  ихЬ 
кЬ  особенном у роду П о э з іи  ; ибо 
c ie  чудесное не с л у ж и т Ь  здѣсь , т а к Ь  
ка кЬ  вЬ и р о и ч е с ко й  П о э м Ѣ , вспомога- 
те д ь н ы м Ь  средсшвомЬ нЬ д о сш и ж е н ію  
ц ѣ л и , н о  з а к л ю ч а е т с я  с у щ е с т в е н н о  
вЬ самомЬ со ста в Ь  п о в ѣ с т в о в а н ія ,  е с т ь  
и главной  п р е д м е тЬ  и з л о ж е н ія  с т и х о -  
т в о р ц а .
$ 28.
Н о в Ѣ й ш іе  с т и х о т в о р ц ы  о б о га т и •  
ли с л о в е с н о с ть  весьма м но ги м и  сего  
рода к р а т к и м и  п о в ѣ с т в о в а н ія м и . И зЬ  
н и х Ь  о га л и ч н ѣ й ш іе  вЬ важномЬ родѣ 
л о в ѣ с т в о в а и ія  с у т ь :  М а л л е тЪ , Гольд- 
с м и тЪ , Джернинга.иЪ , д*Лрно> С т .  Л а м - 
бертЪ ג ГеллергпЪ 3 Гагедорнб , Кле.йстЪ  
и  ВиландЪ.
Ещ е н е ср а вн е н н о  обилы гѣе  н о в ѣ й - 
шая П о э з ія  веселыми и ком игескили  
и л и  забавны ми п о в ѣ с т в о в а н ія м и . З на - 
м е н и т ѣ н ш іе  вЬ семЬ родѣ п и с а те л и  : 
ДриденЪ , СвчфтЪ , JJpiopö  , П о п е  , ли  
Ф о н те н ь , ГрепцрЪ , ПиронЬ , Вольтера , 
Д о р а тЬ  , Гагедорнб , Г остЪ  , ВиландЪ ,  
Н иколаи  и  Л атбеинЪ *
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§ 3 0 .
А л л е го р ія , в з я т а я  вЬ общемЬ см ы - 
слѣ, е с т ь  и зо б р а ж е н іе  п р е д м е та  и его  
д ѣ і іс т в ія  , п о ср сд ство м Ь  д р у га го  ло- 
добнаго ему п р е д м е та  сЬ его  свой- 
сшвами. Сеіі п о с л ѣ д н ій  п р е д м е т !)  , 
лакЬ образЬ перваго , иредсгпавляетЬ  
его сЬ больш ею т о ч н о г т і ю ,  ж и в о с т ію  
и р а з и т е л ь н о с т ію .  Л л л с го р ін м н  назы - 
в а ю тс я  вообще всЬ , с т о л ь к о  м н о го - 
р а зл и чн ы я , не с о б с т в е н н ы я  пзображ е- 
н ія  пред м етовЬ , лодЬ ко и м и  с ш и х о т в о -  
рецЬ или х у д о ж н и к Ь  ч т о иибуд ־  ь  по - 
н и м а е тЬ  ві) н р а в ств е н н о м Ь  или веще- 
с тв е н н о м Ь  мірЬ , ж и в о п и с у е т Ь  , или 
чему - либо н а у ч и т ь  х о ч е т Ь .  П о  сему 
аллегорія весьма у п о т р е б и т е л ь н а  ка кЬ  
вЬ образдвапіельныхЬ , т а к Ь  и словес- 
к ы х Ь  и с ку с е тв а х Ь . ВЬ го с л ѣ д н и х Ь  
р а зл и ч а ть  долж но а л л е го р ію  и с т о р и -  
ч е е кую , ф илософ скую , о р а т о р и ч е с к у ю  
и п ін п іи чеекую .
$ 3 1 .
С к л о н н о с т ь  давать  образЬ (biíbtrtt) 
к  в ы р а ж а т ь  и н о с ка з а т е л ь н о  предме- 
т ы  (a(legorifttcn) весьма е с т е с т в е н н а  на- 
т е м у  во об раж ен ію  и я з ы к у ,  и д о ста в -  
л я е тЬ  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  для т о г о  и
11?
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д р у га го ; —  м.ежду тѢ м Ъ  какЬ  гила на- 
ш е го  воображ ен ія  и сила І Іо э з іи  превра- 
іцаегпЬ ч у в с тв а м и  п о с т и г н у т ы е  пред- 
м е т ы  вЬ у м е т в е н н ы я  к а р т и н ы ,  и и :и а - 
raem b с іи  п о с л ѣ д н ія  eb возм ож ною  гаоч- 
н о с т ію  и в ы р а з и т е л ь н о с т ію .  П о  сей-mo 
самой п р и ч и н ѣ  в н у т р е н н е е  о іц у іц е н іе  
и со зн а н іе  во всякамЬ случаѣ  д о л ж н ы  
с л у ж и т ь  на д еж нЬ й ш им Ь  вождемЬ п р и  
выборЪ , р а эл о л о ж е н іи  я госп іавлен ііі 
ка ж д а го  об)>аза ; и б о  о т Ь  н и х Ь  пропс- 
т е н а е т Ь  и с т и н а ,  я с н о с т ь  и ж и в о сть ,,  
необ ход им ы й  п о т р е б н о с т и  в с я к а го о п и -  
са н ія  я  к а р т и н ы .  О снованіемЬ аллего- 
р іи  б ы ва е тЬ  о б ы кн о в е н н о  о ж и вд е н іе  ил it 
о л и ц е т в о р е н іе  п р е д м е то в -b я  мыслей.
5 32 .
З д ѣ с ь  мы скаж ем Ь  т о л ь к о  об h 
одиомЬ у п о т р е б л е н іи  , каковое повЬ- 
с т в у ю іц ій  с т и х о т в о р е ц Ь  дЬлаоіпЬ и th 
аллегор іи  ,  т о  есіпь , обЬ алллегоричс- 
скомЬ р азсказѣ , накЬ  особенночЬ  родЬ׳. 
О нЬ е с т ь  п іи т и ч е с к о е  изображ ем іе  
д ѣ й с т в ія  , и м ѣ ю щ а го  о т н о с и т е л ь н о е  
вЬ ц Ь л о м Ь , вЬ ч а с т н ы х Ь  о б с т о я т е л ь -  
с т в а х Ь  и св о й ств а хЬ  с х о д с т в о  сЬ дру- 
гим Ь  д Ѣ й ств іе м Ь  , ко е го  ка ч е с тв а  и 
н р а в с т в е н н у ю  пользу ж е л а е тЬ  <:Ь боль- 
ш ею  си л о ю  п р е д с т а в и т ь  cm их оіп во- 
рецЬ. ТанЬ, показы вая  одна  изображ е-
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n ie  и не говоря о подлинном Ь  предме- 
т Ѣ ,  онЬ д а етЬ  л р ія т н о й  случаи чигаа• 
Л1С.1Ю самому о т к р ы т ь  и п-овЬрить cie 
с х о д с тв о .
$ 33.
С ущ е ств а  и лица , у ч а с тв у ю щ а я  вЬ 
та ко в о м Ь  и н о ска за те л ь н о м Ь  д Ъ й с т в т ,  
б ы в а ю т !)  или соверіиенныл, или  несо*ер- 
м енпил  аллегорическая с у щ е с тв а . П е р -  
выя с у т ь  во всемЬ цѢломЬ идеалы, соз- 
данные силою  воо б раж е н ія . K b  нимЬ 
п р и н а д л е ж а т ь  т а к ж е  о т в л е ч е н н ы я  по• 
н я т і я  лю дей, п р е в р а щ е н н ы я  вЬ ж и в ы я  
лица ; о н ѣ  ч а с т о  в с т р ѣ ч а ю т с я  вЬ ал- 
л е го р ія х Ь  ка кЬ  с т и х о т в о р ц е в Ь , т а к Ь  
и х у д о ж н и ко в Ь . П о с л Ѣ д н ія  б е р у т с я  изЬ 
при ])0ды  видимой, и , б уд учи  соед и нены  
eb п е р в ы м и , с о с т а в л я ю т Ь  од но  цѣлое  
дЪ йсш в іе ,  или о б л е ка ю т с я  вЬ аллего־ 
р ію  для т о г о ,  ч т о б ы  п р е д с т а в и т ь  вЬ 
себѣ д р у го й  п { )е д м е т Ь , иг.ображен іѳ  
ноего им ѣеп іЬ  вЬ яиду с т и х о т в о р е ц Ь  , 
ВпрочемЬ с т е п е н ь  со ве р ш е н ства  или 
несоверш енства  и зо б р а зую щ и хЬ  су• 
щ е ствЬ  о п р е д ѣ л я е т с я  м Ьрою  д Ъ й с тв ія  
ихЬ  на наш и ч у в с т в а  я б о га т с т в о м Ь  
■Ь с о с т а в ѣ  аллегор іи .
ł  4 •
НакЬ л е н о сть , правдоподобие и ж и -  
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г шва каж даго  образа : т о  во всякомЪ 
аллегорическомЬ л о в ѣ с тв о в а н іи  дол- 
ж н о  б ы т ь  сохранено  т о ч н ѣ і іш е е ,  бли- 
жа ііш ее и н е п р и н уж д е н н о е  с о о т в ѣ т -  
с т в іе  нзображаемаго предм ета  eb изо- 
бразую іцимЬ не т о л ь н о  вЬ цЬломЬ, по  
вЬ с ;ו м ы x Ь о б с т о я т е л ь с т в а xb  , вЬ
I *
ч а с т я х Ь  и св о ііс тв а хЬ . СверхЬ т о г о  
т р е б у е т с я  о т Ь  п и с а т е л я , ч т о б ы  он)», 
с ко л ько  возможно , избѣгалЬ  всего т  - 
нравдоподобнаго , п р о ти в о р ѣ ч а щ а го  и 
т іа п ія н у та го ; т а к ж е  н у ж н о  надлежащее 
о гр а н и ч е н іе  и разпредЪленіе вЬ чер- 
т а ч Ь  ѵ р а т н п іе л м і  ыхЬ, о с т р о т а ,  т о н -  
к о с т ь  и обиліе какЬ  вЬ изобрѣп іе - 
н іи  , п іакЬ п и е п о л н е іі іи .  C ie нослѣд- 
нее и м ѣ е т Ь  ц ѣ л ію  т о ,  ч т о б ы  ж иво  воз- 
буж денное  л ю б о п ы т с т в о  ч и т а т е л я  со- 
верш енно  удовлетворено  было пр и  
сравнсн іи  и р а з к р ы т іи  аллегорическа - 
го  предсшавлемія. Не надобно емЪ- 
шпвапіь п р о с ты м  или с о б с т в е н н ы я  вы- 
р а ж е н ія  и о писан ія  предм етов !) сЬ 
аллегорическим и или ф и гу р н ы м и .
§ 35
С .іѣ д ую щ ія  а л л е го р и че ск ія  с ш и х о -•  
тв0])е11ія 1131) всѢчЬ о п ы то в Ь  сего po- 
да п о ч и т а ю т с я  п р е в о гх о д н ѣ ііш и м и  : 
С т и х о т в о р е н іе  К л п в ^ іл н а  на бракЬ  
О норіл  и  M o  più.
1 ao
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Тр іцм ф и Любви, Н е по р о ін о сти , Смер־ 
mu , Славы , Времени и Б ож ества . Сом.
П е т р а р к а .
П ц т ъ  кЪ славЬ. М е т а с т а з ія .
ДвѢ к н и г и  аллегор ій. Руссо.
ХрамЪ вкуса , Поема. Вольтера.
М а ки  p iù  и Ѳелема , аллегорическая 
л о в ѣ с т ь .  E ro in e .
Xpa.uõ Славы. П о пе .
Выборо Геркулеса, у іо в т а .
Лллегорін па хелолЬка. П арнелл д. 
Брань ліежду кр а со то ю  и ризум ом о. 
Ш л ем  ля .
М Ь л к ія  ал л е го р и ч е ск ія  со ч и н е н ія .
Геца.
П а р а .и и т іи . Гердера и проч.
131
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Л  Щф  4 U
I I .
П А С Т У  Ш І Х К І Я  С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ .
% 1.
П а с т у ш е с к о е  с т и х о т в о р е н іе  (И д и л -  
л іл  у Бцколикц  , Э клога )  е с т ь  сш ихо- 
т в о р н о е  л р е д ста вл е н іе  вЬ и з я щ н ѣ й -  
шемЬ видѣ д ѣ л н ій  , нравовЬ , с кл о н н о - 
с т е і і  и ч у в с тв о в а н ій  людей , ж и в у -  
іц и х Ь  вЬ малом]) , чуж дом Ь  всянаго 
и с к у с с т в е н  наго образован ія , сельсномЬ 
о б щ е с т в ѣ .  О но р а зл и ча е тся  о т Ь  сель- 
с ко й  П о а з іи  т Ѣ м Ь  , ч т о  с ія  послѣд- 
н я я  ж и в о п и с у е т Ь  о б с т о я т е л ь н о  и по- 
дробно или деревенск іе  виды и пред- 
м е т ы  , или с е м е й с тв е н н ы я  обязанно - 
с т и  ; и вЬ первомЬ случаѣ принадле- 
ж  и m b она нЪ роду о пи са те л ьно м у  , а 
во второл іЬ  ыЬ д и д а кт и ч е с ко м у .
$ 2 .
К а ж д о е  п а с т у ш е с ко е  сочи нен  іе 
д ол ж но  (о с т а в л я т ь  цѣлое ; слѣдова- 
т о л о нмЪепіЬ опредѣленное וו <1   содер- 
ж а п іс  и ц і м ь , или основу и конецЬ . 
ВпрочемЬ н Ь т Ь  н и к а к и х Ь  осо б е н н ы хЬ  
правил!) дл/1 плана сего  рода П о э з іи .  
I I  с всегда т р е б у е т с я  здѣсь и д ѣ й с т -  
в іс  , заклю чаю щ ее вЬ себѣ ридЬ мно-
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xb пווי! е р е м ѣ н Ъ  и с л у ч а й н о с т е й ,  особ- 
л и во , когда  изящ ное  с т и х о т в о р н о е  
иовѣслівованіе , или изоб раж ен іе  до- 
ставляеш Ь само по себѣ всЪ очарова- 
птельныя п р е л е с т и  с о ч я н е н ію ,  ка ко в ы  
на примѢрЬ: о п и са н ія , к а р т и н ы ,  ж и в о -  
і і и с ь  , т р о га т е л ь н о е  и зр а ж е н іе  чув- 
гш вован ій . С іи  ка ч е с тв а  слога , буду- 
ми п р и н я т ы  , ка кЬ  вспом огательны й  
средства  , и м Ъ ю тЬ  здѣсь ве л и кую  ц ѣ -  
11 у. Н аконецЬ  , д ѣ і іс т в іе  п а с ту ш е с ко е  
долж но б ы т ь ,  с ко л ь ко  возможно, пр о - 
с т о  ; э т о  ка ч е с т в о  за вис и mb о т Ь  его  
с у щ н о с т и  : мы сказали уж е  , ч т о  оно  
с е т ь  изоб раж сн іе  сельской ж и з н и .
* 3 .
Форма п а с т у ш е с ка го  с т и х о т в с 'р е -  
іг ія  сама по себѣ бы ваетЬ  произвольна, 
и о п р е д ѣ л я е тс я  болѣе выборомЬ со- 
д срж ан ія  и его б о гп т с т в о м Ь . Вообщ е 
она т р о я к а я  : Э п т е с к а я , когда  с т и х о -  
іпворсцЬ гп в о р и т Ь  ra u b  , опнсы ваетЬ  , 
п о в ѣ с т в у с т Ь  или п р е д с т а в л я е т Ь ж и в ы я  
к а р т и н ы  гельсно іі ж и з н и  , чувствова - 
н ія  , разговоры и п о с т у п к и  м и р н ы хЬ  
о б и т а т е л е і і  нолей; —  Д р а .и а ти ге ска л  ״ 
когда вводитЬ  онЬ вЬ э кл о гу  го в о р я щ ія  
лица, безЬ со б стве н  11 ы хЬ  раясказовЬ к 
описан ій ; —  уіириіеспал, когда во всемЪ 
с о ч и н е н іи  го с и о д с т в у с т Ь  н е о б ы кн о -
К а
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цріптая сила в ы р а ж е н ій  и различным- 
д в и ж с н ія  чувствовал ій . Д а .іьнѢ ііш ее  
и соверш енно и«'nye ln i вен î.oe разпро- 
е т р а н е н іе  перваго уюда госшавляешЬ 
п а сту ш е скую  Эпопею , в т о р а го  —  / т -  
С'гуни cną,о Д р а м у  , a т р е п іь я г о  —  п и -  
етц іиескую  Оду.
« 4•
П а с т у ш е с к о й  м ірЬ, к о т о р о й  о б ы к- 
новенно , и п о ч т и  всегда с л у ж и т Ь  т е -  
апіромЬ, или сценою  для сего  сочи не - 
н ія ,  большею ч а с т ію  бы ваетЬ  идеаль- 
л ы й . ОнЬ о т н о с и т с я  кЬ т о м у  золо- 
т о м у  в ѣ к у  , вЬ к о т о р о м Ь ,  по очарова- 
т е л ь н ы м Ь  сназаніямЬ д ревнихЬ  с т и х о -  
іпворцевЬ , ж и л и  люди , кл кЬ  добрые 
п а с т ы р и  , подЬ н р о т к и м Ь  и іц а с т л и -  
вымЬ небомЬ А |>кадіп и С н ц и л іи  , вЬ 
н е в и н н о с т и  , свободЬ и соверш енномЬ 
благополуч іи . Сей, первоначально о т ч а -  
с т и  и с т и н н ы й ,  а вЬ п о с . іѣ д с т в іи  врсме- 
н и ,  по древнЬ ііш имЬ образцлмЬ со ста в - 
л е н н ы й , идеальной х а р а к т е р Ь  п л с т у ш е -  
с ко й  П о э з іи  основы вается  на п р о с т о м Ь , 
сельскомЬ об])азѣ ж и з н и  п е р в о б ы т н ы х Ь  
о б и т а т е л е й  земли , су іц е ств о в а в ш и хЬ  
До образованія болѣе с т Ѣ с н е н н ы х Ъ  י60 ,
лѣе о гр а н и ч е н н ы х Ь  различны м и нра- 
вами, нуждами., с т р а с т я м и  и о т н о ш е -  
н ія м и , гр а ж д а н ски л Ь  о б іц ествЬ . С т и х о -
00047Б90
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піворецЪ, принявЬ  за основанie нравы  נ1 
ч у в с тв о в а н ія  поселянЬ своего времени, 
придавЬ имЬ извЪ сгпную , в Ь р о я т н у ю  
с т е п е н ь  благородства , п р о с т о т ы  и не- 
в и н н о с т и ,  и приб л иж и вЬ  ихЬ та ки м Ъ  
образомЪ кЬ  м е ч т а т е л ь н о м у  блажен- 
с т в у  30.1 о т□  го  вѣка  , м о ж е тЬ  и н ы н Ѣ  
д о с т а в и т ь  своему с о ч и н е н ію  привле- 
к а т е л ь н о с т ь , д ѣ й с т в у ю іц н м Ь  лицам)) 
л ю б е з н о с т ь ,  а сценакЬ  —  за н и м а те д ь - 
н о с т ь  и очарованіе.
* 5 .
Д Ѣ й с т в у ю іц ія  лица Э кл о ги ,  или па- 
с т у ш е с к а го  т в о р е н ія  с у т ь  : П а с т у х и ,  
ЗемледѢльцы , Рыболовы, Ц и к л о п ы  и т .  
д. О ни  д олж ны  г о в о р и т ь  и п о с т у п а т ь  
сообразно своему х а р а к т е р у .  ВЬ т а к о м Ь  
случаѣ главное правило для П о э т а  , 
ч т о б ы  онЬ, при  всей своей идеальной 
в о зв ы ш е н н о с ти  , не п р е с т у п и л Ь  пре- 
дѢловЬ в Ь р о я т ія  , и не выходидЬ изЬ 
кр у га  мыслей и ч у в с тв о в а н ій  , свой- 
с т в е н н о й  п а стуха м Ь  п е р в о б ы тн ы м Ь . 
Cb д р у го й  с т о р о н ы  и з б ѣ г а т ь  долж но  
всего гр уб а го  , н и з к а г о , подлаго , и л к  
с о б л а з н и т е л ь н а го , и всего слиш ком Ь  
о б ы кнове нн аго  вЬ ихЬ  х а р а кте р а х Ь . 
ІІред полож ивЬ  природное р а в е н с тв о  
та ко в а го  рода ж и з н и , мы не в с т р ѣ -  
т и м Ь  ни  н е у д о б с т в Ь , н и  п р о т и в о -
1 ü5
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р ѣ ч ій  , н и  п о д о зр ѣ н ій  , н и  золЬ , про- 
м с т е ка ю іц и х Ь  omb р а зл и ч н ы хЬ  с т е п е -  
ѵ е й 'з в а н ій  и перевѣсу  си л ьн ѣй ш и хЬ .
* 6.
Х о т я  с т р а с т и  и ч у в с тв о в а н ія  , 
с в о й с тв е н н ы я  сему классу людей, и.ו и 
m b д в и ж е н ія  сердца, к о т о р ы я  обнару- 
ж и в а ю т с я  вЬ ихЬ  словахЬ л п о с т у п к а х Ь ,  
не всегда м о г у т Ь  б ы т ь  п р ія т н ы  и вс- 
селы; однако т р е б у е т с я ,  ч т о б ы  онѣ  н о  
п р е м ѣ н н о  были т и х и  и у м ѣ р е н н ы , и со- 
о т в Ъ т с т в о в а л и  бы п о н я т ію  наш ему о 
гцастливЪйшемЬ вѢнЬ и предполагаемой 
с т е п е н и  т о г д а ш н я г о  образованія ума 
и сердца. То  же м о ж н о  с к а з а т ь  обЬ и 4L) 
в к у с ѣ  , о б р а зо в а н н о сти  , о к р у гЬ  и \Ь  
з н а н ій  и мыслей, ка кЬ  и обЬ и с іп о ч н и - 
ка хЬ  ихЬ  с т р а с т е й  и д ѣй сп ів ій . О б ы к- 
(говенны й , но  не е д и н с т в е н н ы й  пред- 
л іетЬ  п а с т у  ш ескаго  с т  и х о т  в о р с и і  я * 
е с т ь  Аюбось.
§ 7•
С одерж ал ію  с о о т в Ѣ т с т в у е т Ь  одеж- 
да слога и разполож ен іе  вЬ пасш уш с- 
с ко н  П о ь з іи .  ОбразЬ в ы р а ж с н ія :  —  на- 
т у р а л ь н о й  и п р о с т о й ,  но не н и зко й  : 
т и х о й  и сп о ко й н о й  , но не слабой и 
р а зн ѣ ж е н н о й ; ж ивой  и и гр и в о й , но  не 
замы словатой ; благородны й и изящ -
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им п , т >  не слиш ком !) у кр а ш е н н ы й  , 
и .1 и б л е с тя щ и !.  Вообще пасшушесиая 
І Іо э з іи •  тр е б усга Ь  к р а т к а г о  и п р ія т -  
и ה го  шона , ко ш о р ы іі бы не р.ісшо- 
чадсл п о р ы в и с т ы м и  во сто р га м и  силь- 
ны хЬ  с т р а с т е й ,  и не ослабѢвалЬ вЬ у т о -  
м п т е л ь н ы х Ь  о п и са н ія хЬ , вЬ м е р т в ы х b 
к а р т и н а х Ь и  хол од ны хЬ  чувсгоко ва н ія хЬ. 
Н о сеи п р и ч и н ѣ  надобно н з б Ь га т ь  та-: 
нпчЬ вы р а ж е н ій  и обораптвЬ  , к о т о -  
рыя нредполагаю іпЬ вы сш ую  с т е п е н ь  
о б р азованности  1т о б ш и р н ѣ й ш ій  к р у гЬ  
к п н я т ій  и св ѣд е н ій , не с о о т в ѣ т с т в е н -  
ны і! идеальному п а с т у ш е с ко м у  м ір у .
§ 8 .
Начала п а с т у ш е с к о й  П о э з іи  надоб- 
мо и с к а т ь  вЬ самой о тд а л е н н ѣ й ш е й  
д р е в н о с ти , и п р и т о м Ь  вЬ с о ч и н е н ія х Ь  
в о с т о ч н ы х Ь  народовЬ , к о т о р ы м Ь  со• 
гш о я н іс  и образЬ своей ж и з н и  подали 
поиодЬ i tЬ и з о б р ѣ т е н ію  Е кл о ги . НамЬ 
бодЬе извѣс іпн ы  п о зд н ѣ й ш ія  Г р е ч е с к ія  
п а г т у ш е г к ія  с о ч и н е н іл , и между ни м и  
Нѵокршпочы, по  содержав-ію и п р е д е с т -  
ной одеждѣ своей , за сл уж и ва ю тЬ  о т -  
личное п р е и м ущ е ств о . И д и д л іи  M o c  ־
х а  и Ы она  о ш с т у п а ю т Ь  уж е  о т Ь  п р и -  
р оды , и п о т о м у  больше п р и н а д л е ж а т ь  
кЬ о пи са те л ьн о й  и ж ивописной  П о э з іи .
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ИзЬ золотпаго вЪка Р и м ско й  П оа- 
з іи ,  Виргилііі е с т ь  е д и н с тв е н н ы м  сши- 
х о т в о р е ц Ь  , к о т о р ы й  обработалЬ  сей 
родЬ сЬ б л и с т а т е л ь н ы м Ь  успѢхомЬ. 
Е нлоги  его с у т ь  под раж ан ія  Ѳ еокри- 
то в ы м Ь ; но о н ѣ  имѢюілЬ болЪе вкуса, 
боиЬе уи р а ш е н ій , со о ш в Ь ш ств е н н о  его 
времени и у т о н ч е н н ы м Ь  чувсілвовані- 
ямЬ народа образованнаго. І Іо з д н Ы п и іс  
и  в ѣ р н ѣ й ш іе  послѣдоваш елн его были 
НемезімнО  и К а л п ц р н ііі, а вЬ н о в ѣ і іш ія  
времена Вида , Саннацаро  и Р  степь.
$ 1 0 .
Самыя л у ч ш ія  И ш а л ія н с к ія  л а с ту -  
ш е с к ія  с т и х 0 т в 0 | ) е н ія  п р и н а д л е ж а т ь  
больше кЬ д р а м а ти ч е с ко м у  роду, и им ѣ- 
ю т Ь  п о ч т и  всегда ф орм у те а тр а л !»  ־
н ы х Ь  п р е д ста в л е н ій . С лавпЬйш ія  изЬ 
н и х Ь  с у т ь  т в о р е н ія  Tacca , ■ Гварини 
и М е т а с т а з ія ; а изЬ с о б с т в е н н о , т а к Ь  
называемых!», п а с т у ш е с к и х Ь  с о ч и н с и ій  
особенно и з в ѣ с т н ы  с о ч и н е н ія  Санна- 
п.аро, А л а м анпи , Ьуонарелли , Мапфре ди 
и В и т  ни.
§ 11.
Во Ф р а н ц іи  Роизаро  и Ракано  о т -  
н о с я т с я  кЬ  древнЬйш имЬ и заслуж и- 
нающпмЬ впим ан іе  пасп іуш еским Ь  нЬс- 
j -опѢвцаліЬ. Л у ч ш іе  изЬ новЬ йш ихЬ
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с у ш ь :  Сегреу Гжи. ДезцльсрЪ, Фонтенель,  
J'peccemö , ЛеонардЪ  и Беркень. В о о б щ е  
Ф р а н ц у з с н іе  с т и х о т в о р ц ы  у с п ѣ л и  вЬ 
семЬ родѣ  м е н ѣ е  н е ж е л и  вЬ д р у -  
г и х Ь  родахЬ  П 043 іи  , п о т о м у  ч т о  
о н и  п р о с т о й  п р и р о д ѣ  п р е д п о ч л и  и с -  
! ;усп івен н у ю .
§ 12.
СпгнсерЪ , Амброзіи  Фили/гсо , Геи , 
П о п е .  IлоллинсЬ  и Ченстоио с у т ь  пр е во -  
с х о д н Ь й ш іе  с о ч и н и т е л и  И д и л л ій  м е ж -  
ду А н г л и ч а н а м и ;  вЬ и хЬ  с о ч и н е н ія х Ь ,  
х о т я  о н ѣ  не всѣ  о д и н а н о в а го  д о с т о н -  
шва, г־) о с п о д с т в у е т ! )  п р и р о д а  и и с т и н -  
пая ч у в с т в и т е л ь н о с т ь .
§ 13.
Н и  вЬ одночЪ  р о д ѣ  П о э з і и  не  
о т л и ч и л и с ь  с т о л ь к о  Н Ь м ц ы  , к а к Ь  вЬ 
родѣ  п а с т у ш е с к о м Ь .  О собливо  Гесперо 
и ФоссЬ в о с х и т и л и  пальму у в сѣ хЬ  на-  
родовЬ по  о с о б е н н о й  и п р е в о с х о д н о й  
о т д ѣ д к ѣ  св о и хЬ  с о ч и н е н ій .  Н е  т а к Ь  
о р и г и н а л ь н ы  , но  д о с т о й н ы  у в а ж е н ія  
І І д и л л іи  Клеи ста  , Ш м идт а,  Б л ю м а  и 
Ироннера. М ы ,  Р у с с к іе ,  не им Ѣ ечЬ  ещ е 
Ь семЬ род!) бזד л и с т а т е л ь н ы х ! . )  образ-  
цовЬ , х о т я  и е с т ь  с о ч н н е н ін  , н ѣ к о -  
т о р ы е  переводы  и о п ы т ы  , з а с л у ж и -  
ьаю щ іе  в ся ко е  од обрен іе .
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I I I .
Е П И Г Р А М М А
и
д р у г  i л  м Ь л к і л  с т и х о п і л о р е н і я*
h 1 ►
Греческое  названіе , ітпура/лиа , и 
Н Ѣ м ецное , 0 in1U)<btd}t, д а ю т Ь  т о ч н о е  и 
опредѣденное  п о н я т іе  о с у щ е с т в е н -  
номЬ х а р а кте р Ъ  сего  рода с о ч и н е н и и  
П ервое  е с т ь  т о  ж е , ч т о  надпись, х о т я  
р ѣ д к о  с т и х о т в о р е н и я  сего  рода имЬ- 
ю т Ь  т а к о е  пр ед на значен іе . В т о р о е  
о т н о с и т с я  кЬ  о о т р ы м Ь  и злмыслова- 
ш ы мЬ оборопіамЬ, к о т о р ы е ,  х о т я  весьма 
о б ы кн о в е н н ы  вЬ Е п и гр а м м ѣ  , од нако  
ие  всегда необходимо н у ж н ы .  О бщ имЬ 
признако м Ь  иди о т д и ч іе м Ь  сего с ш и х о •  
т в о р е н ія  с д у ж и т Ь  новая , важная и 
за н и м а те л ьн а я  мысль , вЬ н р а т к и х Ь  
сдовахЬ сильно  и в ы р а з и т е л ь н о  пред - 
д ож енная .
$ 2 .
Ф орма м н о ги х Ь  д р е в н и х Ь , а особ- 
диво Г р е че ски хЬ  надписей , н а ч е р т а н -  
н ы х Ь  надЬ входомЬ вЬ храм ы  и дру* 
г ія  п у б д и ч н ы я  здан ія  , на с т о л п а х Ь  , 
н а д гр о б н ы х Ь  п а м я т н и к а х Ь  и пр о ч . ,
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к а ж е т с я , подала понодѣ нЬ напмёно- 
ван ію  ихЬ  Епиграммами ; и Bino спра- 
ведливо, ч а с т ію  по  т о м у ,  ч т о  п о ч т и  
в(1׳) о и ѣ  и м Ѣ ю тЪ  размЪрЬ с т и х о т в о р -  
ной; а сЬ д р у го й  с т о р о н ы  и п о  т о м у ,  
ч т о  вЬ н и х Ь  , ка кЬ  вЬ самыхЬ п а м я т -  
никахЬ  е с т ь  н Ь іт о ,  возбуждаю щ ее л ю - 
б о п ы т с т в о , и н ѣ ч т о  д р у г о е ,  удовле- 
ш воряющ ее оном у. П ервое  назовемЬ 
ожиданіеліЪ и л и  завязкою  ( (Erwartung )  , 
другое разрЬіиеніемд  или развязкою  
C?(uff(tyluf$): ибо п а м я т н и к Ь  в о зб уж д а е тЬ  
вЬ насЬ л ю б о п ы т с т в о  у з н а т ь ,  по  ка и о - 
му случаю  и к Ь ч е м у о н Ь  преназначенЬ; а 
надпись у д о в л е тв о р я е тЬ  нише ж е л а н іе .
§ 3.
Сей родЬ с гп и х о тв о р е н ія  п р о и с - 
хожден іем Ь  и первоначальною  ф ормою  
обпланЬ е с т е с т в е н н о й  п іл о н н о с т и  че- 
ловЬка, о т к р ы в а т ь  и р а зп р о с тр а н я ш ь  
свои п о н я т ія ,  со о б щ а ть  д р у״ имЬ свои 
мысли , ч у в с тв а  и с в ѣ д ѣ н ія .  И зЬ  се го  
сл ѣд уе тЬ , ч т о  надпись вЬ началЪ сво- 
смЬ, да и н ы н ѣ ,  ч а с т о  с о д е р ж и т Ь  вЬ 
себѣ одно п р о с т о е  излож ен іе  ч у в с т в о -  
ианія , п р о и з ш е с т в ія  , или предм ета  , 
к о т о р о й  зани м ател енЬ  , важенЬ или  
п р ія т е н Ь  м о ж е т Ь  б ы т ь  для всѣхЬ  су -  
щ ествЬ  образованны хЬ  или ч у в с т в и -  
т с л ь н ы х Ь .  П о  сему здравой и гл уб о -
00047590
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мой разумI) ,  ч и с т о е ,  свободное чув- 
с т в о  д о с т а в л я ю т Ь  гораздо больше до- 
с т о и н с т в Ь  симЬ мѢлнимЬ сочинен іям Ь , 
неж ели  о с т р о у м іе  и воображеніе .
i 4•
К а кЬ  предѣлы  сего рода сочине- 
н ія  весьма т ѣ с н ы  : т о  для не го  не 
т р е б у е т с я  н и к а к о го  и с к у с с т в е н н а го  
р а зп о л о ж е н ія  , ни  рапм нож ен ія  мыс- 
лей , н и  особенной и г р и в о с т и  вЬ обо- 
pom axb ; х о т я  оба с іи  ка ч е с тв а  м о гу т Ь  
и н о гд а  с л у ж и т ь  кЬ  его вы годѣ . Ч а с т о  
довольно одной, нечаянной  и ж иво  воз• 
б уж д е н н о й  главной мысли для Е пи - 
грам м ы  , если с ія  мысль способна бы- 
в а е тЬ  ко  лшогимЬ оборотам Ь  , 11.11» 
к о т о р ы х Ь  с т и х о т в о р е ц Ь  д о л  ж е н  1) 
и з б р а т ь  самой л у ч ш ій . И н о гд а  вс«• 
д о с т о и н с т в о  надписи  с о с т о и т Ь  вЬ 
п р о с т о т ѣ ,  или вЬ н Ѣ ко то р о м Ь  о іп кр о - 
венномЬ п р о с т о д у ш іи ;  иногда  вЬ с и т и -  
р и ч е с ко й  о с т р о т Ѣ  и ж и в о с т и  ; и но- 
гда вЬ к а к о й - т о  видимой несообразно- 
с т и ,  или вЬ новы хЬ , т о н к и х Ь  и бога- 
т ы х Ь  мысляхЬ , или вЬ самомЬ образЬ 
излож ен  ія .
« 5 .
C ie излож ен іе  мыслей, или форма 
вообще сообразна бы вает!)  cl) ха рак- 
те р о м Ь  главнаго  сод ерж ан ія  и сЬ на-
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п р а в л е н і е м Ь  г о с п о д с т в у ю щ е й  , м ы с л и .  
С у щ е с т в е н н ы й  п р и н а д л е ж н о с ти  сего 
рода с у т ь  : единство предм ета  , ч у  ж - 
дое всяиаго б е зн уж н а го  и с к у ч н а го  
разпрост1>анепія ; к р а т к о с т ь  вЬ изло- 
ж е н іи  , особливо вЬ разсказѣ  и р а з -  
н р ы т іи  мысли ; ж ивость  и новость  
об орота  , со о твЬ тстл е н н о сть  вЬ свя- 
:ш m b x b  ч а с т е й  , изЬ к о т о р ы х Ь  одна 
иолбуждаеітіЬ, а другая удовлетворяеш ь 
л ю б о п ы т с т в о  , и вообще т о ч н о е  со- 
гласіе между слогомЬ и мыслями. Впро- 
чемЬ с іи  со ста вн ы я  ч а с т и  не с т о л ь  
н у ж н ы  вЬ т Ь х Ь  ЕпиграммахЬ , к о т о -  
рыя и зл а га ю тЬ  одинЬ т о л ь к о  п р е д -  
wciiib и возб уж д снны я  и>1Ь чувства .
§ 6 .
И  т а к Ь ,  о т н о с и т е л ь н о  кЬ формЬ, 
в с т р ѣ ч а ю т с я  различны е роды Е пиграм - 
мы. Она бы вает !)  п р о с т а я , или прям о 
представляю щ ая пр е д м е тЬ  ; и вЬ т а -  
комЬ видѣ явл яется  eie с т и х о т в о р с т в о  
при своемЬ п р о и з х о ж д е н ік ;  —  П р и  мЬни- 
ш альная, когда сЬ п р е д ста вл е н іе м Ь пред- 
мета ум ы ш ленно  с о е д и н я е тс я  другая  
мысль, или п р е д л е тЬ , какЬ  примЬрЬ: —  
Ж ивописная, когда ж иво  и зо б р а ж а е тся  
д ѣ и с т в іе  и чувство ва н іе  ; —  С 'т р а с т -  
чая, или заклю чаю щ аяся вЬ искусствен- 
h o m o  и  тонком Ъ  о тн о ш е н іи , иди ко гд а
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д»а предм ета  н е о ж и д а н но  с о е д и н я ю тся  
вЬ одинЬ. — О болыцаю щ ал, когда по- 
слѣ н Ь ско д ы ш хЬ  оборотов !)  , 1<акЬ бы 
отд ал  яю іци хЬ о т Ь  м ы с л и , она вдругЬ 
уд овлетворяеш ь nach неож и д а нно  вЬ 
ко н ц Ь . СверхЬ т о г о  , она с о гш о и т Ь  
иногда  вЬ о и с тр о й  и к р а т к о  вы ражен• 
ноіт мысли , к о т о р а я  д Ѣ и с т в у е т Ъ  га• 
мою б ы с т р о т о ю  и н е о ж и д а н н о с т ію .
§ 7•
О с т р о т о ю  или к о л к о с т ію  вЬ Епи- 
T' ра тм м Ъ назы вается  о б ы кн о в е н н о  т а  
т о ч к а  , вЬ к о т о р о й  со ср е д о то ч и в а е т*  
ся вге изоб раж ен іе  , и п р е д с тл в л я е тЬ  
пр е д м е тЬ  , или гл а вн ую  мысль вЬ 110־ 
вомЬ , р л :т т е л ы ю м Ь  и ярком !) с в ѣ т Ь  
Еж ели Кллгрлмма е с т ь  т о л ь к о  0 ו1ין - 
с т о е  и зл о ж е н іе  или л о в ѣств о п а н іе  : 
т о  с ія  сила должна з а кл ю ч а т ь с я  в!» 
самомЬ п р е д м е тЬ , и не з л в и гн т Ь  опіЬ 
о с т р о у м ія  с т и х о т в о р ц а .  З а к л ю ч е н іе  
долж но  б ы т ь  всегда б о га т о  , глубоко - 
:мысленно, но н е у х и щ р е н н о  и не кол• 
к о ;  свойства  е г о :  в а ж н о с т ь ,  заним а־ 
т е л ь н о с т ь  и в ы р а з и т е л ь н о с т ь ,  сколь  
ко  возможно, у б ѣ д и т е л ь н ѣ й ш я я . Б иро - 
чемЬ возбуж денное  л ю б о п ы т с т в о  безЬ 
уд о в л е тв о р е н ія  , вЬ семЬ родЬ с о ч и  ־
н е н Ій  с т о л ь к о  ж е  н е п р іл т н о  и т я  ־
г о с т н о , ка кЬ  и с ку ч н о е  раздроблеи іс
00047590
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мыслей безЪ п р е д п о л о ж е н н а я  возбу- 
ж д е н ія  л ю б о п ы т с т в а .
* 8 .
В н ѣ ш н я я  форма En и граммы т а к ж е  
весьма различна; а выборЬ ея зависитЬ  
о т  h произволу с т и х о т в о р ц а ,  п omb ка• 
«нм иіва слмаго содерж ан ія . Cie содержа- 
n ie излагаетс я самимЬ иосіпомЬ: или вЬ 
1111 д 1 > рлзеужден і я, или описан ія  т р о г а -  
и н м ы іа п і  , забав на го , о п р а с т н а г о  ; а 
ч а с то  вЬ небольшом!) разоказЪ , или 
к р а т к о м !)  разгопорЬ. Епиграммы  двухЬ 
і іо сл Ь д н и \Ь  родовЬ о б ы кно ве н н о  сво- 
гм) ф ормою  и ріоб р Ь т а ю т Ь  большую 
жмноешь 1! р а з и т е л ь н о с т ь .  КЬ  повЬ- 
с іш іо п а іікм ы іы м і)  же ЕииграммамЬ при- 
совокупл яе те я  о б ы кн о в е н н о  к р а т к о е  
разм ы и і.кч ііе  , или слЬ дств іе .
і 9•
Роды с т и х о в !)  ві) ЕпиграммѢ т а н ж е  
произвол ьн ы. О ни  нроизвод ятЬ  на слу xb 
и на ч у в с тв а  вы годиѣиш ее  д Ь ііе тв іе  , 
когда с о о т в Ь т с т в у ю т Ь  , с ко л ько  воз- 
можно, х л р л к т е р у  с лога, мыслямЬ и ихЬ 
направлсн ію , Г|>еки и Римляне nuca- 
ли о б ы кн о в е н н о  Епиграмм ы  элегиче- 
ским н  и ямбическими с т и х а м и . П е р -  
вые ч а с т о  у п о т р е б л я ю т с я  новЪ ііш имн 
Н Ь м сц ки м и  п и с а т е л я м и , a иослѣдніе  
vb неравномЬ разм?>рѣ п р и м я т ы  у мно•
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гихЪ  Е в р о п е й с ки х !)  н а р о д о в Ь .  Д ля
с и л ы іѣ й ш а го  и зр а ж е н ія  мыслей х  для 
о к р у г л о с т и  ф орм ы  вЬ ЕпиграммѢ весь- 
ма полезна и п о ч т и  необходима риѳма.
$ 1 о.
Д р е в н Ѣ й ш е е  собран іе  ЕпиграммЬ 
е с т ь  Греге.скал ЛиѳологіМу или цвЬтникЪ, 
вЬ к о т о р о м Ь  со хра нил ись  п р е кр а с н ѣ і і-  
ш ія  с о ч и н е н іа  м н о ги х Ь  с т и х о т в о р ц е в Ь ,  
вм Ь стЬ  eb niJjMii, к о т о р ы я  со ста вл е н ы  
позднѣе  М елеагролФ , Ф илиппом Ь , Л гаѳ і- 
емЬ , К о н с та н т и н о м Ъ  Кефеласомд  и М а к -  
симоллЪ І іл п н у д іе м о .  ВЬ собран іи  си х h 
двухЬ послЬ д нихЬ  П и с а те л е й  , сохра- 
нивш емся до н а ш и хЬ  в р е м е н Ь , нахо - 
д я т с я  м н о г ія  , сЬ величайш ею  т о н к о -  
с т ію  и п р о с т о т о ю  о б р а б о та н н ы й , Е п и - 
граммы  и з в Ь с т н ы х Ь  и н е и з в Ь с т н ы х Ь  
с о ч и н и т е л е й  , м еж ду коим и  в с т р ѣ ч а -  
ю т с я  с в ѣ т л ы я  п іи т и ч е с к ія  мысли и 
к а р т и н ы  , или  ^м ѣлк іе  л и р и ч е с к іе  о т -  
р ы в ки .
$ 1 1 .
Б о г а т ѣ й ш іи  изЬ всѢхЬ древни хЪ 
с ти х 0 тв 0 |> ц е в Ь  о с т р ы м и  и р ѣ з ки м и  Епи• 
граммами е с т ь  Р им лннинЬ  , М а /щ іа л Ь * 
К ром Ь  его  с о ч и и е н ій ,  р а зл и ч кы я  м ѣл- 
к і я  с т и х о п ів о р е н ія  К а т у л л а  , о т л и -  
ч а ю іц ія ся  т о н к о с т і ю  об оротовЬ , п р и -  
наддежашЬ кЬ  сему же классу. Е п и •
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граммы  А взон іл  с у т ь  н о д р а ж а н ія  Kst- 
т у л л о в ы м Ъ , н о  не и м ѣ ю т Ь  и х Ь  до- 
с т о и н с т в а .
* 12.
И т а л ія н ц ы  мало об р а б о ты вл л и  с ію  
отрасль  П о э з іи ;  ибо  для м Ъ лкихЬ  сочи* 
н е н ій  своихЬ  избрали о н и  ф орму Со- 
н е т а  и М адригала. В прочем Ь  мы нмЬ- 
емЬ м н о г ія  удачны я Е п и гр а м м ы  А л а - 
манниу Д ж іованщ і, делла К а з а у Лоредано, 
Казони у Гварини , Ц а п п и  и Б е р то л и .
§ 13.
ê
Н е ср а вн е н но  щ едрѣе  д р у ги х Ь  Е пи- 
граммами Ф р а н ц у з с к іе  с т и х о т в о р ц ы .  
Они всѣ., п о ч т и  безЬ н с к д ю ч е л ія ,  ни - 
сали вЬ семЬ родѣ. Н о  д о с т о й н ѣ й -  
ш іе  зам ѣчан ія  : М а р о тЪ  , С т .  Ж е л е , 
Гомбо у М айпаро  , Ж . Б. Руссо  , Сенесі, 
ІІанарЪ  у ПиронЪ  и д. м. СверѵЬ т о -  
го е с т ь  весьма м н о г ія  особенпы я  со- 
бранія Ф р а н ц у з с к н х Ь  Еииграм м Ь.
% 14.
А н гл и ч а н е  вообще меньш е щ а г т л и - 
вы вЬ л е гн ихЬ , п іи т и ч е с к и х Ь  забавлхЬ 
о с т р о у м ія ,  неж ели  вЬ вы соннхЬ  и важ- 
ны хЬ  с т и х о т в о р е н ія х Ь - ; однакож Ь  вЬ 
сочи нен !яхЬ  Валлера , Б ц тл е р а  , Д рай - 
д*на , П р іо р а  у Свиф та , П о п а  и др. 
« с т р ѣ ч а ю т с я  кр е кр а с н ы я  Е пиграм м ы .
Л
00047Б90
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Т во р е н ія  м н о ги хЬ  древнихЬ  Н Ѣ - 
м е ц ки хЬ  с т и х о т в о р ц е в Ь  и э о б и д ую тЬ  
д р а го ц ѣ н н ы м и  образцами сего р о д а , а 
особливо н р а в с тв е н н ы м и  , о с т р ы м и  и 
в ы р а зи те л ь н ы м и  и зр е ч е н іл м и , или по* 
словицами. Л у ч ш ія  Е пиграм м ы  изЬдрев- 
н и х Ь  Н ѣ м е ц к и х Ь  П и с а те л е й  принадле- 
ж а т Ь :  О пицц, О леарію  и проч . За сими 
с л Ѣ д у ю тЬ  с о б с тв е н н о  т а к Ь  называс- 
мые э п и г р а м м а т и с т ы  : Л огац  и Перни- 
ке ; а изЬ новЬ йш ихЬ  превосходнЬйш іе  
с у т ь  : Гагедорнд ,  Звальдд , КестнерЬ  , 
ЛессингЪ , К л е и с тЬ , Гёккингд , К р е ім а н о , 
ФоссЪ , ГенслерЬ , . К ц  , Г ё т е  , ГацгЪ и 
БринкманЪ. Р у с к іе  т а к ж е  довольно 60- 
т а т ы  Епиграммами ; л у ч ш ія  изЬ нг.хЬ 
п р и н а д л е ж а т ь  Д м и тр іе в ц  , К н м зю  В л- 
з е м с ко м у , Б а тю ш ко в у , Кнлію Г о р іа ко -  
еу и многим?* другимЬ.
$ 1 6 .
К р о м ѣ  Е пиграм м ы  вЪ со б ств е н - 
яомЬ см ы слѣ, е с т ь  м н о г іе  д р у г іе  роды 
м Ѣ лкихЬ  с т и х о т в о р е н ій ,  к о т о р ы я ,  по 
способу в ы р а ж а т ь  ч у в с т в а  , по  ж иво - 
с т и  и  к р а т к о с т и  мыслей и по т о н -  
к о с т и  оборотовЬ  (ко гд а  с іи  послѣд н іе  
ч у ж д ы  с а т и р и ч е с к о й  о с т р о т ы ,  ко л ко -  
с т и  или  н а с м ѣ ш ки  ) ,  и м Ѣ ю т Ь  eb
$ 15.
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нею  весьма м н о го  об іцаго r  а оеобли- 
во б л и зко  п о д х о д я т Ь  кЬ  х а р а к т е р у  
древнихЬ  Г р е ч е с ки х Ь  Н адписан ій . —  K b  
нимЬ п р и н а д л е ж и ш ь  М адригала ., 60- 
лѣе у п о т р е б и т е л ь н ы й  преж де , н е ж е  ־
ли н ы н ѣ .  О нЬ с о с т о и т Ь  изЬ с ти х о в Ь  
различной м ѣ р ы , ноихЬ  садержаніемЬ 
б ы ва ю тЬ  о б ы кн о в е н н о  н ѣ ж н ы я  и т и •  
х ія  ч у в с тв а  3 eb особливою л е г к о с т ію  
и п р и л т н о с т ію  и зл о ж е н н ы я . И т а л ія н -  
цы  и Ф р а н ц у з ы  весьма б о г а т ы  образ• 
цами сего  рода.
$ ' 7 •
Т о ж е  самое с к а з а т ь  м о ж н о  о  Со- 
н е т ѣ  , ко е го  содержан іемЬ т а к ж е  
обыкнов-снно б ы в а ю тЬ  сладнія и ж  и.־ 
выя чу в с тв о в а н ія .  В н ѣ ш н я я  форма 
сего с о ч н н с н ія  о гр а н и ч и в а е тся  мЬио- 
т о р ы м и  с т р о г и м и  правилами. ОнЬ дол• 
женЬ с о с т о я т ь  и і Ь ч е т ы р н а д ц а т и  рав- 
ны хЬ  с т и х о в Ь ,  изЬ ко и хЬ  восемь пер• 
вые р а з д ѣ л я ю т с я  на два ч г т ы р е с т и *  
ш ія . ДвЪ т о л ь к о  риѳм ы , ч е т ы р е  му• 
ж е с ки х Ь  и ч е т ы р е  ж е н с ки х Ь  с т и х а  
п о л а га ю тся  попереліЬнно. СЬ м е т в пр- 
т ы м Ь  и осьмымЬ сш ихомЬ о ка н ч и в а е т -  
ся смыслЬ ; а вЬ двухЬ послѣднихЬ  
т р о е с т и ш ія х Ь *  к о т о р ы я  иліЬюшЬ т а к •  
ж е  двЬ риѳм ы  , доверш ается о н м іі  
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§ 1 8 .
Сколь ни  и с к у с с т в е н н а ,  и какЪ  ни  
с т ѣ с н е н а  правилами форма С о н е т а  ; 
од накож Ь ’ весьма м н о г іе  с т и х о т в о р ц ы ,  
особливо вЬ И т а л іи ,  подчиняли  себя сей 
п р и н у ж д е н н о с т и ,  и прославились пре- 
восходны м и со ч и н е н ія м и . Первое мѣ- 
с т о  между ни м и  заним аетЬ  П е т р а р к а ,  
ко е го  С о н е т ы  им Ѣ ю тЪ  о ч а р о в а те л ь н ую  
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  , з а кл ю ч е н н у ю  вЪ 
разнообраз іи  сл а д о о ти ы хЬ  чувство ва - 
н ій ,  вЬ кр а с о та х Ь  пламеннаго  вообра- 
ж е н ія  , и вЬ благозвуч іи  , <оверикч і но 
с о о т в Ѣ т с т в у ю іц е м Ь  ч у в с т в у  и мыс- 
лямЬ. ОнЬ имѢлЬ м н о ги хЬ  подраж а- 
т е л е й  между своими с о о т е ч с с т в е н -  
н и ка м и  ; но ни  одинЬ не и о гЬ  сЬ 
нимЬ с р а в н и ть с я . У  Ф р а н ц у з о в і ) ,  
А н гл и ч а н Ь  и НЬмцовЬ С о п е т Ь  бы.іЬ 
вЬ худшемЬ с о с т о я н іи  преж де  , н е ж е - 
ли  н ы н Ѣ  ; Н Ѣ м е ц к іе  новЬ йш іе  писа- 
т е л и ,  какЬ  т о  : ИиргерЬ и А. В. Ш л е - 
гель весьма іц а с т л и в м  вЬ и зо б р а ж е н іи  
т о н к и х Ь  и гл у б о ки х Ь  ч у в с т в о в а н ін .
§ 1<у•
Х о т я  не с т о л ь  и с к у с с т в е н н у ю , 
н о  весьма п р ія т н у ю  ф орму и м Ѣ е тЬ  
Рондо. О но о б ы кн о в е н н о  с о с т о и т Ь  
изЬ т р и н а д ц а т и  с т и х о в Ь  , изЬ к о т о -  
р ы хЬ  д е в я ты й  и т р и н а д ц а т ы й  по-
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втпоряютЪ  начальное сл о во , или ц ѣ -  
дую  половину  перваго  с т и х а  (геІ1а׳п ). 
ВЬ немЬ двоякаго  рода риѳмы слѣду- 
ю т Ь  однЪ послѣ д р у ги хЬ  , п я т ь  му- 
ж е с ки х Ь  и восемь ж е н сн и хЬ  , или на 
о б ор отЬ . Д р у г і я , особливо у п о т р е -  
биш ельныя между Ф ранцузам и  , мЪл- 
к ія  , забавныя сш ихотпворенія  , ка кЬ  - 
т о :  Т р іо л е тд , И м п р о м п т ю , ЛогогрифЪ, 
Б урим е, Ш а р а д а  и т .  д., суш ь не ч т о  
иное , накЬ  у т ѣ х а  о с т р о у м ія  вЬ л р і-  
яшномЬ и благородномЬ о б іц е с т в ѣ .  
] 141) довольно з н а т ь  по однимЬ назва- 
л іямЬ , a с в о ііс тв а  ихЬ  о т к р ы в а ю т с я  
1иЬ одного  или двухЬ примѢровЬ.
14!
IV .
С А Т И Р А .
§ 1 •
С а т и р а ,  какЬ  о с о б е н н ы й  родЬ 
с т и х о т в о р е н ія  , е с т ь  живое , с т и х о -  
тв0|>н0е изоб ражен іе человѢческихЬ  
иороковЬ и гл у п о с т е й ,  представленное  
со с т о р о н ы  вредной и п о см ѣ я н ія  до- 
с т о й  ной на т о т Ь  конецЬ , ч т о б ы  пер - 
выя н а ка за т ь  и з а с т а в и т ь  ихЬ  нен а - 
в и д ѣ т ь ,  a д р у г ія  о б л и ч и т ь  и о с м ѣ я т ь ,
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кЬ  пользѣ и  исправлению гдупцов і) и 
п о р о ч н ы х Ь . —  Греческом у и Римско- 
му назван ію  С а ти р ы  учены е длю тЬ  
двоякое п р о и схо ж д е н іе . У  Грено־вЬ сей 
родЬ П о э з іи  у б ы вш ій  вЬ началѣ сво- 
емЬ драм м атическим Ь  пред ставл ен !- 
ем Ь , получилЬ свое наименован іе  о т Ь  
С а тп р о в Ь  , или лѢ сны хЬ  боговЬ , ко - 
т о р ы е  вЬ С а ти р Ѣ  играли  первы я лица. 
У  РимлянЬ н а п р о ти в Ь  т о г о  имя eie 
п р о и с х о д и т ь  о т Ь  слова S a tu r  ( ко р -  
з и н к а ) ,  и о значае тЬ  см ѣсь  с т и х о в Ь  и 
п р о зы  различнаго  сод ерж ан ія , гд ѣ  Гре- 
ч е с к ій  язымЬ смѢшанЬ былЬ вмЬспіѣ 
сЬ Л а т и н с к и м Ь  , ка кЬ  м о ж н о  в н д ѣ т ь  
вЬ первы хЬ  с о ч и н е н ія х Ь  сего рода.
$ 2.
П о  двоякому с в о й с т в у  п р е д м е то  вЬ׳
и способу ихЬ  п р е д ста в л е н ія  раздЬ- 
л я е т с я  с т и х о т в о р н а я  С а ти р а  ни важ - 
нцю  и веселую. В а ж н а я  с а ти р а  напа- 
даетЬ  на велик ія  пресгауплен ія  и д ѣ й - 
с т в и т е л ь н ы е  п о р о ки , показы ваеш ь и х Ь  
вЬ пагубнѢйш см Ь и н е н а в и стн Ь й ш е м Ь  
в и д ѣ ,  о суж д а е тЬ  со веяною с т р о г о -  
с т і ю  и силою. В еселая или забавная  
С а ти р а  п р е д с та в л л е тЬ  не с т о л ь  важ- 
ны е п р о с т у п к и , предразеудки и гл у -  
п о с т и  , к о т о р ы е  и з к а ж а ю т Ь  болѣе 
образЬ п о в е д е н ія , н е ж е л и  п о д л и н н ы й
00047590
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х а р а кт е р Ь  человѣка , — бодѣе п р и л и ч іе ,  
неж ели * н р а в с т в е н н о с т ь  : —  она 06- 
личаеп іЬ  ихЬ  сЬ о с т р о т о ю  и ш у т л п *  
в о с т ію .  К р о м ѣ  сего С а ти р а  бьіваешЬ 
п р я м а я  , ко гда  о т к р ы т ы м Ь  образомЬ 
в о о р уж а е тся , п р е д с та в л я е тЬ  и осмЬм- 
ваетЬ п0 ])0ки  и г л у п о с т и  ; косвенная , 
когда, посредством Ь  и р о н іи ,  свое о с у ж -  
деніе и насм Ь ш ки  п р и к р ы в а е т Ь  м н и -  
мою н а р у ж н о ю  похвалою.
$ 3 .
Т ѣ  особливо п о р о ки  и  г л у п о с т и  
долж ны  б ы т ь  предм етом Ь  С а т и р ы ,  к о -  
т о р ы я  сдѣлалнсь го с п о д с тв у ю щ и м и  вЬ 
какомЬ нибудь человЬческомЬ общ е- 
с т в ѣ  , или вЬ цѣломЬ граж данском Ь  
сословіи , зван іи  и возрастѢ . З а ко н Ь  
С а т и р ы  т р е б у е т Ь ,  ч т о б ы  с т р ѣ л ы  ея 
были у с т р е м л е н ы  больше на порокЬ  
и г л у п о с т ь  , неж ели  на п о р о ч н ы хЬ  и 
гл уп ы хЬ  ; на цЬлой родЬ л ю д е й ,  а не 
на о т д Ь л ы іы я  лица. I l o  сему с а т и -  
р и к Ь , описывая х а р а к т е р Ь , н и ко гд а  
не п р е д с та в л я е тЬ  ч е р т ы , о т л и ч а ю -  
щ ія  н Ѣ к о т о р ы х Ъ  ч а с т н ы х Ь  людей; но 
собираетЬ  т о л ь к о  т ѣ ,  к о т о р ы я  общ и 
многимЬ, при одинакомЬ образѣ мыслей; 
онЪ ум Ь е тЬ  с о с т а в и т ь  изЬ нихЬ  о т -  
влеченное цЬлое и соединяетЪ  вЬ ка- 
ко мЬ нибудь особенпомЬ образѣ. И зЬ
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сего  слѢдуетЪ , *imo личная С атира  до- 
пущ ена  мыпіь не можічиЬ, кром й  едиіг- 
с т в с н н л го  п іокмо случая, когда общее 
благо и зар ази тел ьное  повсюду вліп- 
н іе  порока или злодейства  в о зтр е б у - 
ю ш Ь ,т а к о г о  рода о суж д е н ія  и казни .
§ 4•
В а ж н Ѣ ііш ія  о б я з а н н о с т и  какЬ  т о г о ,  
т а к Ь  и другаго  рода С а т и р ы  одинаковы . 
О н ѣ  с у т ь :  выборЬ главнаго  пред м ета , 
на пр . порока  , к о т о р о й  о с у ж д а е тс я ; 
г л у п о с т и ,  к о т о р а я  осмЪ ивается; —  о т ! )  
ка ч е с т в а  сего  содеупканія за в и ся т !)  и 
т о н Ь ,  и п р о ч ія  ч а с т и  С а т и р ы ; п о то м Ь  
и с к у с н ы й  способЬ и зл о ж е н ія  и форма 
с о о т в ѣ т с т в е н н ы я  п р е д м е т у  , о б с т о я -  
т е л ь с т в а м Ь  , врем ени , народу и пред- 
пол ож енной  ц ѣл и  ; далѣе , т о ч н а я  и 
вѢрная о ц ѣ н ка  в а ж н о с т и  пресіпупле- 
н ія ,  порока и г л у п о с т и ,  к о т о р ы я  хо- 
т и м і )  и зо б р а ж а ть  или о с у ж д а т ь . H Î)  ־
к о т о р а я  с т е п е н ь  н а т я ж к и  , у в е л и ч о  
н ія  , или ум е н ьш е н ія  позвол ител ьна  
с а т и р и к у  т о г д а  , когда онЬ м но г ія  
о т д ѣ л ь н ы я  и р а зсѣян ны и  ч е р т ы  пред- 
ставляем аго  п р е д м е та  или х а р а кте р а  
соединяеш ь вЬ одно недѣлимое и смо- 
т р и  mb на не го  eb одной в ы го д н ѣ й -  
шей т о ч к и  з р ѣ н ія .  Впрочем!) важ- 
и у ю  С а т и р у  с о ч и н и т ь  л е гч е ,  н е ж е л и
U נ
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ш у т о ч н у ю  или забавную , п о т о м у  ч т о  
п р е д м е ты  первой о щ у т и т е л ь н Ъ е  и 
в ѣ р н ѣ с  ; изображ ен іе  ихЬ  т р е б у е т Ь  
т о л ь к о  ж и в о с т и ,  с т р о г о й  в а ж н о с т и  и 
силы. Н а и р о т и в Ь  т о г о  неболы иіе  про - 
с т у п к и  и г л у п о с т и  ч а с т о  б ы в а ю тЬ  
с о к р ы т ы  или н е п р и м Ь т н ы ,  оправдыва- 
ніілсн нредразсудками и о б ы ч а я м и ,
и, ч т о б ы  о с м Ь я ть  ихЬ  удачно, С т и х о -  
тв о р е ц Ь  долженЬ и м ѣ т ь  болѣе о с т р о -  
ум ія , п р о н и ц а т е л ь н о с т и  н забавнаго 
разноложенія  духа.
$ 5 .
Вообще вЬ С а т и р и н Ѣ  предпола- 
га е т с я  особенны й , б ы с т р ы й , все- 
п р о н и ц а ю іц іп  взорЬ вЬ изслѣдован іи  
началЬ и хода человЬческихЬ  поро- 
иовЬ и г л у п о с т е й ,  и з о щ р е н н ы й  
гл у б о ки м Ь , о п ы т н ы м Ь  знан іемЬ че - 
лопѣческаго  сердца и нравовЬ ; по- 
то м Ь  т р е б у е т с я  о т Ь  не го  живое чув - 
сшвованіе т о г о ,  ч т о  онЬ изображаеш ь, 
наназуеіпЬ, осмЬиваетЬ , дабы все подЬ 
перомЬ его являлось вЬ п р е з р и т е л ь -  
номЬ или нелѣпомЬ видЬ ; далѣс : oco- 
бенный врож д енны й  ДухЬ С а т и р ы , 
основа и о т о р а го  за кл ю ч а е тс я  вЬ о с т р о *  ־
ум іи  и б ы с т р о  воспламеняе.чомЬ ч ув - 
сшвованіи , соединенномЬ сЬ проница - 
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необходим о н у ж н а  со с т о р о н ы  имейте- 
ля ч и с т о т а  с о б с т в е н н а го  х а р а кт е р а , 
любовь 111) п с т и н ѣ  11 правил ьны й , empo* 
r i f i  и п о с т о я н н ы й  образЬ с у ж д е н ія , 
равно  ч у ж д ы й  о п р о м е тч и в а го  легномы с- 
л іи  и л е с т и ,  ка кЬ  и и зл и ш н я го  о ж е с т о *  
ч е н ія  и н е н а в и с т и .  С а т и р а  б і ів а е т Ь  
соверш еннѣе  , ко гда  не всяко м у  извЬ- 
п т н ы я  и об щ ія  , но  т о н к і я  и н е п р и - 
А іѣ т н ы я  о б ы кн о в е н н о м у  глазу ч е р т ы  
с о с т а в л я ю т Ь  с у щ е с тв е н н о е  д о с т о и н -  
співо к а р т и н ы .
§ С.
Е ж ели  цЪль С а т и р ы  с о с т о и т ] )  вЬ 
т о м Ь ,  ч т о б ы  с п о п п Ь ш е с тв о в а ть  сове ין- 
ш р іісш во ва н ію  человѣкл  , i r ,  с ко л ь ко  
м о ж н о , и с к о р е н я т ь  зло вЬ н р а в с тв е н -  
номЬ м ір ѣ  ; ежели она н а ка зы ва е т !)  
п о р о ч н ы х Ь  , у к р Ь п . ія е т Ь  п р о т и в Ь  со- 
блазна людей д о б р о д Ь те л ь н ы хЬ  , по- 
ирываешЬ сты дол іЬ  глупцовЬ  и о н и - 
м а е тЬ  л и ч и н у  сЬ ко в а р ств а  ; ежели 
она ч а с т о  бы ваетЬ  д Ь й с т в и т е л ь н Ь е  и 
н а л н д а тс л м іѣ е  , н е ж е л и  пополнен ны я  
уч сн ы хЪ  доводовЬ разсуш ден ія  к а к о го -  
либо 'о б ы кн о в е н н а го  у ч и т е л я  : т о  не 
льзя н и  мало сом нЪ ваться  вЬ с в я т о -  
с т и  ея лравЬ. О на , б уд учи  у п о т р е б -  
лиема сЬ благоразум іемЬ и у м ѣ р е н н о -  
e m iro ,  сосш авляетЬ  врачую щ ее  сред-
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cm во для исправлен!«  нравовЪ. Одно 
т о л ь к о  ея зл о у п о тр е б л е н іе  имѢегпЬ 
вредны» п о с л ѣ д с т в ія  , когда  обличе- 
н іе  и у п р е к и  п р е вр а щ а ю тся  вЬ злорѣ- 
ч іе  , о с м ѣ я н іе  , вЬ на гл ую  д е р зо сть  ч  
оскорблен іе  : вЬ семЬ случаѣ она сама 
р а с п р о с тр а н я е ш ь  п0|)4у во нравахЬ.
К־ 7' а ж д ы й  родЬ  С а т и р ы  и м Ѣ о т Ъ  oco -  
б о н н ы я  свои  правила  , о т н о с и т е л ь н о  
кЬ п р е д м е т у  и  сл о гу .  і і а ж н а я  С а т и -  
pa в о о р у ж а е т с я  п р о т и в ! )  г л и в н ы ч Ь  
п р с с т у п л е н і і і  и  п о р о к о в і ) , к о т о р ы й  
о п а с н ы  h г и б е л ь н ы  не т о л ь к о  т о м у  , 
к т о  имЬ п о д в е р ж е н ! ) , н о  и  ц Ь д о м у  
о б щ е с т в у  л ю д е і і .  О і і Ѣ не з а с л у ж и в а -  
ю т ! )  н и к а к о й  п о щ а д ы  , и не д о л ж н ы  
б ы т ь  и зл а га е м ы  ш у т о ч н о  или  забавно: 
о и ѣ  о с у ж д е н ы  б ы т ь  ж е р т в о ю  н е н а в и -  
<1пи и п р е з р ѣ н і я .  С логЬ  т | ) е б у е т Ь  
д о с т о и н с т в а ,  в а ж н о с т и  и  с и л ы :  с іп н -  
ло іпворецЬ  восплимен я е т с я  н р о т и в у  
н и ч Ь  со все ю  р е в н о с т і ю  ; н а д о б н о  
т о л ь к о  , ч т о б ы  с ія  р е в н о с т ь  не была 
плодом!) п р е д н л  м ѣ р с п н а г о  м щ е н ія  и 
враж ды . K b  семі)  о іш ю ш е н іи  д о л ж н ы  
б ы т ь  т о ч н о  опред Ъ л ены  с т е п е н и  д у р -
11 oií н р а в с т в е н н о с т и ,  дабы eb од 11 о ir 
с т о р о н ы  и з л и ш н и м ! )  с н н з х о ж д е н іе м Ь  
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д р уго й  не п р е с т у п и т ь .  предѢловЬ чс - 
л о вѣко л ю б ія  и зл и ш н е ю  с т р о г о с т ь ю .
* 8.
Веселая или забавная С а т и р а  
и м Ѣ е тЬ  предм етом Ь  неб о л ьш ія  ош иб- 
ки , н е л ѣ п о с т и ,  п р е д р а з с у Д к и  и по гр Ь - 
ш н о с т и  п р о т и в Ь  б л а го п р и л и ч ія  и нрав־ 
с т в е н н о с т и  , ко и х Ь  в л ія н іе  не с т о л ь  
важно и вредоносно. С а т и р и к Ь  п о к а •  
;)ы ваетѣ  ихЬ  со с т о р о н ы  с м ѣ ш н о й  , 
лелѣпой , н е п р и с т о й н о й  ; вЬ однихЬ  
лю дяхЬ возбуждаешЬ с т ы д Ь  и р Ѣ -  
ш и т е л ь н о с т ь  у к л о н я т ь с я  о т Ь  т Ь х Ь  
с л а б о с т е й  или навы ковЬ  , к о т о •  
рымЬ они  п р и ч а с т н ы  , а д р у ги х Ь  
у д е р ж и в а е т Ь  на и с т и н н о м Ь  п у т и .  
ЧѢмЬ б ы с т р ѣ е  с т и х о т в о р е ц Ь ,  одарен• 
н ы й  п р о н и ц а т е л ь н о с т ію  и о с т р о  ־
т о ю  , п о с т и г а е т Ь  с іи  , ч а с т о  благо- 
видны я п о г р ѣ ш н о с т и  и сл а б о сти  ; 
тЪ м Ь  eb больш ею о с т о р о ж н о с т ію  дол- 
ж енЬ  онЬ о ц ѣ н я т ь  ихЬ  и о с м ѣ и в а ть . 
Д ля  сего т р е б у е т с я  ж ивое  п р е д с та в -  
леиіе г л у п о с т е й , л е гко й  и  ш у т о ч н о й  
сл о гЬ , природная и б е эЪ и скустве н н а я  
о с т р о т а , чуж дая н а т я н у т о й  ко л к о -  
с т и  и своевольнаго л е гном ы сл ія . Бла- 
. городно-свободная и веселая о т к р о в е н -  
н о с т ь  приличнЬ е  всего сему роду : 
она п р о и зв о д и ть  си л ьн ѣй ш ее  д ѣ й с т в іе .
148
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С а т и р а  , накЬ  особенное спш хо- 
т в о р е н іе  , способно ко  многимЬ фор- 
мамЬ и  одеж дѣ . Она и зл агается  вЬ 
письм ахЬ  , разсказѣ  , разговорахЪ , т е -  
а т р а л ь н ы х Ь  п р е д ста в л е н ія хЬ , пѢ сняхЬ  
и т .  п . О б ы кн о в е н н а я  форма л іи т и -  
ч е ско й  С а т и р ы  е с т ь  дидактическая , а 
п о т о м у  она им Ѣ етЪ  м ного  обіцаго сЪ 
п о у ч и т е л ь н ы м и  с т и х о т в о р е н ія м и  ; но  
тЪ м Ь  о т л и ч а е т с я  , ч т о  вЬ ней  нра- 
во уче н іе  е с т ь  с л ѣ д с т в іс ,  а не цѣль  
и зо б р а ж е н ія  ; и ч т о  д и д а кти ч е с ц о п  
т о н Ь  с п о к о й н ѣ е ,  единообразнЬе и хо* 
лоднѣе  с а т и р и ч е с к а го .  С ія  форма бы• 
в а е тЬ  уд а ч н ѣ е  , ко гда  с т и х о т в о р е ц Ь  
о б р а щ а е тся  кЬ  н Ѣ ко т о р ы м Ь  лицамЪ , 
в в о д и тЬ  вЬ п о в ѣ с тв о в а н іе  разговоры 
и дЪлаетЬ ее д р а м а ти ч е ско ю . —  Д р ев* 
н іе  у п о т р е б л я л и  для сей С а т и р ы  ямбы 
или г е к з а м е т р ы ,  a н о в ѣ й ш іе  —  с т и х и  
А л е кс а н д р ій с н іе  , цли п я т и с т о п н ы е  
ямбы.
$ 1 0 .
Ф о р м а  сего  с т и х о т в о р е н ія  у Т р е -  
ковЬ была о б ы кн о в е н н о  д рам атическая  
и составляла особый родЬ т е а т р а л ь -  
н а го  п р е д с та в л е н ія , к о т о р о е  о т л и ч а -  
лось о т Ь  К о м ед іи . С мѢш еніе  т р а г и -  
ч е ски хЬ , или , по кр а й н е й  м ѣ р ѣ ,  герои -
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ческихЪ  д ѣ и с т в ій  eb ко м и че ски м и  и 
хоральное п ѣ н іе  были основаніемЬ о т -  
д ѣл и вш ихся  со временемЬ двухЬ ро- 
довЬ ш е а тр а л ь н а го  п р е д ста ііл е н ія . Ca- 
т и р ы  были пред ставляем ы  по о конча - 
н іи  главной л іесы  , или  вЬ м еж дудѣй- 
с т в ія х Ь ,  и б у д у ч и 'п р и н я т ы  Римляна- 
м и , п р е в р а ти л и сь  вЬ сам ую  н и з к у ю  ко* 
м е д ію . £в])ипидовЬ Ц иклопЬ  е с т ь  един- 
с т в е н н о е  с о ч и н е н іе  вЬ семЬ родѣ, какое  
т о л ь к о  дошло до иаш и хЬ  временЬ. — 
О т Ь  лириіеской С а т и р ы  Арзсилозса, мы 
лм ѣем Ь т о л ь к о  н ѣ к о т о р ы е  о т р ы в к и  ; 
Грегескіе. Силлены } по видимому , обле- 
ч е н ы  были вЬ д и д а к т и ч е с к у ю  форму 
и  принадлежали больше кЬ парод іи , о 
к о т о р о й  сказано будеяіЬ вЬ своемЬ 
мѢсгаѢ.
5 11•
С о б с т в е н н о  д и д а кт и ч е с ка я  С а т и -  
ра пр и н а д л е ж и ш ь  РимлянамЬ , и обн- 
зана началО'мЬ своимЬ Л ци ,ил \ю , о т Ь  
к о т о р а г о  дошли до насЬ т а к ж е  н ѣ к о -  
п ю р ы е  т о л ь к о  о т р ы в к и .  ВЬ послЬд- 
с т в іи  времени сей родЬ со ч и н е н ія  н р і-  
обрѢлЬ высшее д о с т о и н с т в о  вЬ произ- 
веден іяхЬ  Г о р а ц іл , Ю в е іт л а  и П е р с іл . 
С а т и р ы  перваго с л у ж а т Ь  образцами 
вЬ веселомЬ, а двухЬ послЬднихЬ  вЬ 
важномЬ родѣ.
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Игпрліяыцы и м Ѣ ю тЬ  иревоехвдныя 
е т и х о т в о р е н ія  с а т и р и ч с с к ія  вЬ Р и ѵ - 
скомЬ и ч а с т ію  вЪ ш у т о ч н о м !) родѣ. 
А р іостЪ  , Л А י .  л а м а м  tu г Сале и т о р »  ־ 
Р о за , Мензини , Д опъти  и ГрафЬ Г о іщ и  
особенно о т л и ч а ю т с я .
$ 13.
Репье и Боало  - Депрео с у т ь  клас- 
с и ч е с к іе  Ф р а н ц у з с к іе  с а т и р и к и ;  а изЬ 
А н гл и ч а н Ь  за с л у ж и в а ю тЬ  великое ува- 
ж е н іе :  Донне , ГрафЬ Pozecmepõ, П о п е , 
Cautptnö , Ю н іЪ , Чоргиль и  Д ж онс о нЬ.
< 14•
Самыя л у ч ш ія  Н ѣ м е ц к ія  С а т и р ы  
вы ш ли изЬ р у кЬ  Р а х е л л , К а п и ц а , Л и •  
скова , Галлера , Гагедорна , Рабенера י 
М ихаелиса  , Ш т ц р ц а , младшаго Графа 
ІЛ то л б е р га , Ф а л ка , Л ихтенберга  и Р и х - 
те.ра. И зЬ  Р у с к и х Ь  писали с а т и р ы  : 
К н л зь  Кант€мир0,С11мароков0< Д м и тр іе в д 9 
K annucm ò , ВоеикобЪ, МилонобЪ и д р у г іе .
$ 15.
О со б е нн ы й  родЬ С а т и р ы  с о с та в -  
ляешЬ Л а р о д іл .  Она д а етЬ  д р у го й  
смыслЬ , или нѢсмолькимЬ с т и х а м Ь , 
или цѣлом у с о ч и н е н ію  к а к о г о - л и б о  
с т и х о т в о р ц а  , извраіцая нѣкогаогры* 
слова и п р и м ѣ н я я  ихЬ  кЬ другому пред- 
л е т у  ; или осмѢиваешЬ все со ч и и е и іе
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и  п р е д м е тЬ  о н а г о , подражая 0 6 0 0  -ן>
шамЬ и ходу самаго с т и х о т в о р ц а .  Л ре-  
в р а щ а ть  на изнанку  ( traversiren )  зна- 
м и тЪ  п р е д с т а в л я т ь  п р е д м е тЬ  сЬ ко -  
м и ч е ско й  или с а т и р и ч е с к о й  с т о р о н ы ,  
и  главное содержан іе  к а к о го  - нибудь 
в а ж н а го  с т и х о т в о р е н ія  с о е д и н я т ь  ob 
ко м и ч е с ки м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и .  Д ля  
се го  и зб и р а е тс я  о б ы кн о в е н н о  высокое 
со ч и н е н іе .  Вообще всѣ роды с т и х о -  
т в о р е н і я , особливо э п и ч е с к іе  и дра- 
к а т и ч е с к і е , способны 1<Ь т а к о в о м у  
и звр а іц е н ію .
§ 16.
И з о б р ѣ т а т е л я м и  эпи че ско й  П аро - 
д іи  п о ч и т а ю т с я  Г р е ч е ск іе  с т и х о т в о -  
р ц ы :  ГиппонаксЪ  (около 60 О л и м п іяд ы );  
д р а м а т и ч е с к ій  —  Гегемонб eb о с тр о в а  
Ѳаза , a д и р и ч е с к ій  —  А р х и л о х Ь . Х о -  
т я  н ѣ т Ь  болѣе у насЬ цѢ лы хЬ  Грече - 
с к и х Ь  П а р о д ій  ; но  находимЬ м н о г ія  
л з к а ж е н н ы я  м ѣ с т а  вЬ В а т р а х о м іо м а -  
х іи  ( вЬ войнѣ  мыш ей eb л я гу ш ка м и  ) 
и  вЬ ком ед іяхЬ  А ристоф ановь іхб . Н о -  
в ѣ й ш ія  с о ч и н е н ія  сего рода с у т ь :  З а -  
бавнал И л іл д а  Лоредана ; Энеида на 
н з н а н к у  Д ж іо в .  Лалли ; И л іл д а  M a- 
риво  ; Превращенный Виргилій  С кар - 
рона ,  Іе н р іл д а  на и з н а н ку ,  и пр.
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П О У Ч И Т Е  Л Ь Н Ы Я  С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ .  
О П И С А Т Е Л Ь Н А Я  П О Э З ІЯ  И
Е П И С Т О Д А .  .
$ 1 .
Н а у ч е н іе  разума и живое , п р і я т -  
ное заняш іе  воображен іл  и ч у в с тв о *  
ваній с у т ь  двѣ соединенны й , глав- 
ныя ц ѣ л и  П о э з іи .  Т о т Ь  родЬ с т и х о -  
ш ворства  , вЬ к о т о р о м Ь  в то р а я  ц ѣ л ь  
подчинена  первой и с п о с о б с т в у е т Ь  
ея у с п Ѣ х а м Ь , назы вается  п о ц іи те л ъ -  
ною  или д и д акти іеско ю  Л оэз іею . ВЬ т а -  
номЬ родЬ с о ч и н е н ій  п р е д л а га ю тс я  
об іц ія  и с т и н ы  и правила с т и х о т в о р -  
но у и п р іо б р ѣ т а ю т Ь  при  сей помоици 
больш ую ж и в о с т ь  и в ы р а з и т е л ь н о с т ь ;  
ибо ч у в с т в е н н о е  пред ставлен іе  о н ы х Ь  
усиливаешь д Ь я т е л ь н о с т ь  самаго ])азу- 
ма, и сообщ аетЬ  ей большую ж и в о с т ь  
и силу.
$ 2•
И  т а к Ь  содержин іе  п о у ч и т е л ь н а го  
с т и х о т в о р с т в а  всегда должно б ы т ь  
назидательно  ; впрочемЬ оно разно- 
образно. О б іц ія  и с т и н ы  и правила , 
по м ѣщ е нн ы я  порознь  и о т р ы в к а м и , 
не т а к Ь  б ы ва ю тЬ  д Ь и с т в и т е л ь н ы ,
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накЬ предлож енны й  вЬ непреры вной
с в я з и ,  лаковой тр е б у е п іЬ  ихЬ свой- 
сшво и п іи т и ч е с н о й  порядокЬ  мыслей. 
ОнѢ б ы в а ю тЬ  или философскіл ,  или 
искусственный , иди цгенмл нпб.иоденіц 
и правила , которыя с ш и ч о тв о р с ц Ь  
изображ ав  вЬ н а р т и н а ч Ь  са.иымЬ чув- 
ствам Ь , с т а р а е т с я  чрезЬ т о  доставиш ь 
имЬ сильнейш ее вд іян іе  на с т р о г о й  и 
у п о р н о й  разумЬ. Оіпоюда п р о и зч о д я тЬ  
два рода п о у ч и т е л ь н о й  Г Іоаз іи : вЬ пер- 
вомЬ п р е д л а га ю тся  ф идософ снія  и с т и -  
н ы ,  т е о р с т и ч с с н ія  иди п р а к т и ч е с к ія ,  
и вЬ особеннос т и  нравешленныл; мо вгпо- 
ромЬ нзЬясн ню іі іся  н а у ки  и худ ож е - 
с т в а  сЬ ихЬ правилами. П ервой  разрядЬ 
м ож но  на зва ть  философеки.чо , а вшо- 
рой ціенилш  или огцдожкстеаннилгЪ.
$ 3 .
О т Ь  н е п р 5видьны чЬ  п о н я т ій  обЬ 
и с т и н ѣ  и вымыслѢ , и не о б ход и м ы кЬ  
усдов іячЬ  сего послѣд няго  , о т н о с и -  
т е д ы ю  1<Ь с у щ е с т в у  П о а з іи ,  н Ь н о т о -  
рые п и са те л и  усомнились п о с т а в и т ь  
сей родЬ наряду eb д ругим и  сш ихоп івор - 
ны м и  произведен іями , и за кл ю ч и л и  , 
ч т о  онЬ самЬ по себѣ вообще не принад - 
леж иш Ь  нЬ П о э з іи ,  нромѣ н ѣ к о ш о р ы х Ь  
случайны х!)  м Ѣ стЬ , каиЬна  пр. о п и с а н ій  
и пр . Н а п р о т и в Ь  т о г о ,  онЬ д ѣ й с т в и -
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т е л ь н о  разл ичается  omb прозаичесна- 
го, или cm p o rà ro ,  уче н аго  разсуж ден ія  
не т о л ь к о  в н ѣ ш н е ю  формдю , « о  су« 
щ еотвенны м Ь  разположеніемЬ и ходо.мЬ 
наставлен ій  и и с т и н Ь ,  к о т о р ы й  пред- 
с іпавляетЬ П і и т Ь  со всею возможною  
о щ у т и т е л ь н о с т ь ю  и силою. СверхЬ 
т о г о  , для сей ж е  ц ѣ л и  онЬ у н о т р е б -  
ляетЬ  всѣ  лособія П о э з іи  : к а | ) т и н ы  , 
л рим ѣры  , описан ія  , х а р а к т е р ы  , всѣ 
п р е л е сти  и у кр а ш е н !я  слога ; короче : 
все , ч т о  т о л ь к о  м о ж е т Ь  д ѣ й с т в о -  
вать  на ч увства . —  11:11) сего слѣ- 
дуетЬ , ч т о  не вЬ м а т е р ін ,  а вЬ образЬ 
разположенія , во взгдядѢ 1т дЫ тети іи  
l i n e a  ш е и  11 :заклю чается п іи т и ч е с к о й  
х а р а кте р Ь  д и д а к т н ч е с к и х Ь  с о ч и н е н ій .
* 4•
И  т а к Ь  и с т и н ы ,  н а ста в л е н і я и раз- 
гу ж д е н ія  вЬ п о у ч и т е л ь н о ч Ь  с т и х о -  
швореніи п р е д с та в л я ю тс я  вЬ та ко м Ь  по - 
рядкѣ  и о б л е ка ю тс я  вЬ т а к у ю  одежду, 
к о т о р ы я  і ісево ііс іпвенны пролай чес ко* 
1му, или с и с т е м а т и ч е с к о м у  . предложе- 
1н ію  о н м хЬ , и никогда д ѣ й е т в и т е и ь н о  
вЬ нролѣ б ы т ь  не могупіЬ. Сін живопись  
и возбуждаемы я ею в и е ч а т л ѣ н ія  быва- 
ю т Ь  піЬмЬ разительнЬе , чѢмЬ болѣе 
вЬ излагаемой и с т и н Ь  убѣж денЬ  самЬ 
с т и х о т в о р е ц Ь , чѣмЬ ближе п р и н и ­
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маешЬ со кЪ с е р д ц у , и чЬмЬ большее 
имѢешЬ она ош нош ен іе  кЪ е го  собствен.%
«ому р а зпо л ож е н ію  духа, склонностямъ 
и чувсшвованіямЬ ч и т а т е л я .  И (чти• 
на с ія  , будучи  облечена вЬ одежду 
П о э з іи  , украш ена  ц в ѣ т а м и  воображу 
н ія  , п о л уч а е тЬ  новой образЬ , новыя 
п р е л е с т и  , разнообразіе и богатство , 
К р у г Ь  ея в л ін н іи ,  т а к Ь  с к а з а т ь  , раз- 
п р о с т р а н я е т с я  ; всѣ п р е д с та в л с н ія  и 
к а р т и н ы , п р и  ломоіци опредѣленна- 
го  размѣра с г п и х о е Ь , п . іѢ н я ю т Ь  слухъ 
своимЬ сладкозву чіемЬ, a чрезѣ  т о  па• 
с т а в л е н ія и мысли удобнѣе  впечатдЪ• 
в а ю тс я  вЬ п а м я т и .  ВЬ семЬ случ.111 
ч и т а т е л ь  о х о т н ѣ е  и р и с в о и в а е т к  
себѣ ч у в с тв о в а н ія  и ліысли с ти хо •  
пінорца - н а ста вн и ц а  , и самый разу.мЬ 
ско р ѣ е  убѣж даеп іся  вЬ и с т и н а х ! )  , ко- 
т о р ы я  с л у ж а т Ь  имЬ основою.
§ 5.
Д л я  п о у ч и т е л ь н а  го с т и х о т в о р с •  
н ія  ка ж д аго  рода т р е б у е т с я  одно гда• 
вное содерж ан іе  , одинЬ о б щ ій  пред* 
м е т Ь  или цѣлое , т о  о с т ь  , послѣд• 
спів іе и с т и н Ь  и н а с т . ік л с і і ій  , когпо• 
ры я  с о е д и н я ю т с я  другЬ  сЬ другомЬ 
е с т е с т в е н н ы м и  связями и к л о н я т с я  151' 
одной общей ц ѣл и . ЗдЬсь связи и пе- 
])входы соверш енно неподобны  тѣ м Ь ..
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кан ігкЬ  т р е б у ю т Ь  Ф ид о со ф ск ія  раз- 
сѵж д е п ія  и го ч и н е н ія  ; ибо П о эз ія  
11 нЪепіЬ ceoit образЬ мыслишь и смоги- 
рЬгпь на п р е д м е ты . Она и м Ѣ е тЬ  т а н -  
я;(‘ срой необходимый порядокЬ  и раз- 
иоложсніе*. сошЬмЬ п р о ти в о п о л о ж н ы я  
порядку 11 ролы. Единство  цЬлаго <'0־ 
хр ;.плетен  т о гд а  , иогда всЬ мыс.ш 11 
י ו  у ח < іпвованія е т и х о т п о р ц а  нроисчо- 
длт!)  о т Ь  одного  главнаго предмета  , 
ка к Ь и ,.I) обща го и с т о ч н и к а  , и всегда 
с т р е м я т с я  кЬ нему, какЬ  u b своей цѣлн.
§ O'.
Я сн о сть  и то хн о стн  , r i  и два не- 
обходимы я свойства  каждого  ученаго  
раасужденід , т а к ж е  не н р е м іш но  н у ж -  
11 ы и ві) п о у ч и те л ь н о ! !  П о э з іи ,  какЬ вЬ 
расположеніи  мыслеіі и представлен ій ,  
т а к Ь  вЬ одеждТ) слога и его унраше- 
н інхЬ . Ясно<'п1ь с ія  не п р о и с х о д и т ь  
адЬсь о т Ь  р а з к р ы т ія  и раздробленіл 
п о н я т ій ,  но о т Ь  о щ у т и т е л ь н о й  силы 
представлен і і і  и чувспівованій . СверхЬ 
т о г о  полпо іі ч е р т е ж Ь  <'его с о ч и н е н ія  
ш р е б уе тЬ  опредЬленности и к р а т к о - 
с т и  у дабы чремЬ надлежащее с т р о й -  
110е сл інн іе  и с т  m ib и си м м е тр и че ско е  
разнообразіе оны хЬ  ироизвесшо глубо- 
чайшее в п е ч а т л Ь н іе, и не у т о м л я т ь  про- 
д о л ж и т с . іы іо с т іх о .  Вообще с т н ч о т в о -
00047Б90
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р е ц Ь н ־  л г ш а в н и к Ь  eh у с п Ь х о м Ь  м о ж е т Ь  
и е р е м ѣ ш и в а т ь  д и д а к т и ч е с к у ю  форму 
сЬ р а з г о в о р н о ю  , и л и  п о в Ь с т в о в а т е л ь -  
ь о ю .  ОмЬ п о в с ю д у  вЬ п р и д и ч и о м Ь  мѣ- 
с ш ѣ  и мѢрЪ уп-ОіпребляешЬ о п и е а н ія ,  
с р а в н с н ія  , лри .мЬры , к а р т и н ы  и ха- 
р л н т с р м ,  к о т о р ы й ч ׳  а с т о  уд ачнЬ е  дЬіі- 
с т п у ю т Ь  , н е ж е л и  всі) х л а д н ы й ,  логи-  
ч е с к і я  доводы или  д о к а з а т е л ь с т в а .
$ 7•
П е р в ы й  0 д!> пין о \ ч и т е д ы т г о  сши-  
*־ о т в о р е н і я , с о д е р ж а н и и  вѣ  еебЬ фи- 
лософ<1־іі.ч и с т и н ы  и н а с іп а в л е н ія ,  n i ре- 
буеп і і )  о с ш о р о ж і і а г о  вы пора  содерж а-  
« і я .  Н е  1и I) ф п л о с п ф с к ін  , не всЬ огп- 
в л с і е п н ы і г  і к - т и н ы  , л о т о р ы х Ь  не 
ль.чя п о п и т ь  и 11 р е д с п іа п п т ь  ч у в с т в а м ! ;  
безЬ подроО наго  о о Ь а с н е н і я и доиаза- 
т е л ь с т в Ь  , < і к ісоГш ы  1:1» л і н т и ч е с н о -  
ѵ у  и з л о ж е н  і іо.  Сюда п р и н а д л е ж а т ь  
т о л ь к о  m b  , л о іп о р ы я  о щ у т и т е л ь н ы  
чувствам !»  сами п о c r ő h ,  и бемЬ т р у д а ,  
ж и в о ,  и лЬ с о б с т в е н н о й  в ы го д ! )  м о гу ш Ь  
б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы *  C i  и л р е н м у щ е -  
с т в а  г п о і і с т и с н н м  о с о б е н н о  н р а в с т в е н -  
і іы м і )  ! к  лп іпам і ) ,  пЬ к о т о р м ч Ь  у д о с т о и ѣ -  
1)ен Ь 1; ; ן : ï у мЬ не по одним!)  своим!)  у м с т в о -  
в а т и м Ь и  з н а н ія м Ь ,  п о  но  н л у п ір е н н с і і  
на кл о п  п о с т и  волн и по  н е п . ім ѣ н н ы м Ь  
•Jу в с т в о в а н і я мЬ д о б р о д і т о . ш  и « הגו•
00047Б90
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omb него учебг іы хЬ  или ш кодъны хЬ вы- 
р а ж е н ій ,  о б Ь я с н е н ій ,  д оказател ьств !! ,  
полож ен ій  , или т о ч и  aro и empo- 
ra ro  порядка ; л у ч ш ія  доказательс тва  
его —  ж и зн ь  и о п ы т ы  ж и зн и .  ЗдЬеь 
н е т е р п и м ы  равно хо.юдныя и сух іл  
}>аздЬлсніл и подрпздѣлен ія : вездѣ пуж - 
н ы  т е п л о т а  , ж и в о с т ь  , чувствован ія  
н  у б Ь д и те л ы с о с ть .
$ 9•
Весьма рано вЬ древнихЬ  с т и х о -  
т в о р е н ія х Ь  я в л я ю т с я  , накЬ обынно- 
венны й  пред м етЬ  для с о ч и н е н ій ,  нрав- 
с т в с н н ы я  на ста вл е н ія  , вЬ к о т о р ы я  
входили ч а с т о  и д р у г іе  роды І І о а з і и , 
и п р и т о м ])  назначались о н ѣ  больше для 
слуха и п а м я т и ,  неж ели  для чисьменЬ. 
П р и  всемЬ т о м Ь ,  мало имѢемЬ мы древ- 
н и хЬ  п о у ч и т е л ь н ы х ! )  с т и х о т в о р е н іп .  
М е ж д у  Грекам и встр ѣчае м Ь  т а н Ь  на- 
зываемыхЬ ѴномологовЪ , или сочини - 
т е л е й  п іи т и ч е с к и х Ь  и зр е ч е н і й , изЬ 
ко и хЬ  д о с т о й н й й ш іе  п р и м ѣ ч а н ія  с у т ь :  
ПивагорЪ  , Солоно , ѲлогнисЪ и Фоки- 
лидЪ. И зЬ  Р им ски хЬ  с т и х о т в о р ц е в ! )  
п р и н а д л е ж а ть  нЬ сему классу ГІцбл ііі 
СирцсЬ , Д іонисіи  К а т о н а  и особливо 
Лцкрецій  вЬ своей П оэм Ѣ  о природЬ 
вещей. Н овѢ йш іе  Д а т и н с п іе  п и с а те л и  
сего рода : П олиньякЬ  и bpoenö.
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§ I O .
Н есравненно  богаче вЬ философ- 
с ки х Ь  с т и х о т в о р е н ія х Ь  новѣйш ая П о - 
83ія. Самыя л у ч ш ія  изЬ нитсЪ на Ф раи- 
цузскомЬ я з ы к ѣ  со чи нял и  : м лад іи ій  
ГасинЪ ז ВольтерЪ  , ДюларЬ и Делилль ; 
на А н гл ій с ко м Ь  : П о п е  . ВаллерЪ, П р і - 
орЪ , ЮигЪ . ЭкензаидЪ 3 Огильвій , Гей- 
лги, Ро;керЪ и др. мн.; на НѢмецкомЬ: 
U/11tu,b , Чернигь , 1'аллерЬ , ГагсдорнЪ , 
Ге^улершЪ , Гизеке. , Крейи,0 , 7Íестиери . 
КронекЬ  , ВиландЪ , ГлеймЪ , ВшпгофЪ .
и&  » А ч^Ъ  , Тшпге и ШпальдингЪ. ИлЬ 
Русски  хЬ : Ломоносова  . Л'ераскопо, 
живинЪ , К а п п и стЪ  и м но г іс  д руг іе .
§ i i .
Во втором Ь  родѣ назпдатпслыіаго 
с т и х о т в о р ц н ія  , к о т о р о й  назвали мы 
выше учсны м Ь или и сн усств е н и ы м Ь  כ 
предлагаю тся  п іи т и ч е с к и  правила »1 
наставлен ія ׳ , к о т о р ы й  о т н о с я т с я  кЬ 
никой - либо н а у к ѣ  или х у д о ж е с т в у  . 
ж с л у ж а т Ь  р у к о в о д с т в о м !) , или 1<Ь 
п о зн а н ію ,  или кЬ успѣхамЬ вЬ оны хЬ. 
Здѣсь  с т и х о т в о р е ц Ь  о х о т н Ѣ е  изби- 
paemb т а к і я  н а уки  , коихЬ  и с т и н ы  
очевидно п р е д с та в л я ю тс я  вЬ умозри- 
тельномЬ ихЬ о т н о ш е н іи  , и , сколь- 
ко м о ж н о ,  б л и ж е  д ѣ и с т в у ю т Ь  на 
чувства . Т о ч н о  т а к и м Ь  же образом!»
Н
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п о с т у п а е т ! )  онЬ eb м еханическим и 
и  и зя щ н ы м и  и с к у с с т в а м и , изЬ ко- 
т о р ы х Ь  особливо послЬдн ія  о щ у т и -  
т е л ь н о с т ію  предметов !)  и образом!) 
о т д ѣ л к и  , им ѣя  одну о б щ ую  ц ѣл ь  eb 
Г Іо э з іе ю , весьма п р и л и ч н ы  и способ- 
н ы  кЬ  с т и х о т в о р н о м у  и зл о ж е н ію .  И  
т а к Ь  с о ч и н е н ія  сего  рода ни  по фор- 
мЪ, ни  по со д е р ж а н ію  не м о г у т Ь  б ы т ь  
н и ко гд а  соверш енно д о с т а т о ч н ы м !)  
иаучен іем Ь  разума, или полным}) и осно- 
ха те л ьн ы м Ь  и с то л ко в а н іе м Ь  ка ко й -л и -  
60 н а у к и  или и с к у с с т в а .
$ 12.
Р азполож ен іе  и одежда т а к о г о  со- 
ч и н е н ія  совсѣмЬ о т л и ч н ы  оіпЬ у ч е н о й  
т в о р іи  наукЬ  и художесп іяЬ  и omb си- 
с т е м а т и ч е с к а г о  ихЬ  п р е д с та в л е н ія .  
С т и х о т в о р е ц Ь  не с т о л ь к о  долженЬ 
с т а р а т ь с я  о т о ч н о с т и , п о л н о т ѣ  и 
п о д р о б н о с тя х !)  п р а в и л Ь , с ко л ько  обЬ 
п з л о ж е н іи  в а ж н Ѣ і іш и хЬ  изЬ ни хЬ , т а н Ь  
ч т о б ы  о н ѣ  были о щ у т и т е л ь н ы  чуп- 
ствамЬ. И!) семЬ случаѣ у п о т р е б л я е т Ь  
онЬ у п о м я н у т ы е  уж е  нами способы сво- 
его и с ку с с тв а .  ОнЬ не о гр а н и ч и в а е т с я  
однимЬ учебны м )! т о н о м !)  : онЬ ж и в о -  
лисуеш Ь, пооЬ сш вуетЬ , п р и в о д и т ь  п р и •  
м ѣ р ы  или сравнен ія  , и его с о ч и н е н іе  
всегда н а з и д а т е л ь н о , всегда способно
' 162'
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ож ивиш ь п р е л е с т ію  н а р т и н Ь ,  и п р ія т -  
н о с т ію  слога  с к у ч н ы е  учебны е уроки . 
СверхЬ т о г о  не однѣ  правила наукЬ  и ху -  
дож ествЬ  с о с т а в л я ю т Ь  преддгетЬ т а -  
ковыхЬ с ш и х о т в о р е н ій ;  но вЬ нихЬ  сЬ 
вы годою  м о г у т Ь  б ы т ь  описаны  д о с то й -  
н ѣ й ш іе  в н и м а н ія  пер іоды  ихЬ  и с т о -  
р іи , связь сЬ д р уги м и  нознан іям и  , 
возможный с т е п е н и .  ихЬ с о в е р ш е н ст -  
вонлпін , и наионецЬ вл іян іе  на благо, 
у г и ѣ х и  , о б разованность  и пользу че- 
лоиЬчсскихЬ об іцествЬ .
$ 13.
И зЬ  Г р е ч е с ки х Ь  с т и х о т в о р ц е в Ь  
прин ад л еж ат))  кЬ сему разряду: Геліодо, 
.'імпедокло, . '/pa ino НииандрЬ и О ן /иіілнЪ ;
изЬ Р им скихЬ : Виргилш , Колцліе. 1.1«, 10• 
рацій  , M anu лі ii , Граи/iü Фалиско  и H t - 
мезіапд ; изЬ новѢ йш ихЬ  Л а т и іг с к и х Ь  : 
Вида , Рапень  , Ваніѵро  , дю Фрспца и  
Мирси.
§ i i .
И зЬ велпкаго  м н о ж е ств а  новѣй» 
шихЬ с т и х о т в о р ц е в Ь  особенно ошли- 
чились вЬ И т а л іг і :  Алаліаш ш , Г<і агелайл 
Мензини и Р и к к о О о п н ;  во Ф р а н ц іи  : 
Ьоало , Ваіплсш о , Дораш о , Д г  лилль и  
ЭліенарЬ ,* вЬ А н г л ін  : J ló tte  , Вцккин- 
ta ліЪ, Р осколілюно , Гилль, ДаііерЪ, Ф и -  
липсЪ , Армсш ронгд , Зомервиль ג Грин-
I I  и
00047Б90
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??pb у МасонЪ , Гейлей и ДарвипЪ ; bì> 
Герм ан іи  : Лсссипгб  , КеспгнерЬ , А и х т - 
веро у Дціио  и Н тб екЪ . М ы  имѢемЬ в!> 
семЬ родѢ довольна удачные переводы.
§ 15.
О писател ьная  І І о э з ія  , в зя та я  в1> 
о с о б е н н о с т и , н м ѣ е т Ь  близкое срод- 
с т в о  eb п о у ч и т е л ь н ы м и  с т и х о т в о р е -  
и ія м и ,  какЬ  т а к о й  родЬ с о ч и н е н ій ,  вЬ 
ко т о р о м Ь  описан іе  и изображ ен іе  глав- 
на го  пр е д м е та  за и м ств уе ш ь  бблыиую 
силу и д ѣ й с т в іе  посредсп.״ омЬ разсѢ» 
я н і іы х Ь  вЬ немЬ н р а в с тв е н н ы х Ъ  раз* 
с у ж д ‘мгін , или о т н о ш е ы ій  близких !)  и 
за н и м а те л ы іы х Ь .  СЬ д р у го й  с т о р о -  
h  ы и самое с т и х о т в о р н о е  описан іе 
взаимно служ ип іЬ  н р а в о у ч и те л ь н о м у  
вспом огательпы м Ь  и обильным!) лапа- 
сомЬ для т о г о ,  ч т о б ы  придашь болЬе 
о щ у т и т е л ь н о с т и  и ж и в о с т и  общимЬ 
испіинамЬ у представляя  ихЬ  предме- 
т а м  и ближ айш им и кЬ намЬ самимЬ. 
ѴІо сей п р и ч и н ѣ  ж ивописую щ ая  П о з з іл  
е с т ь  т о л ь к о  одно пособіе для по учи -  
т е л ь н о й ;  а в!) с о б с тв е н н о ,  т а к Ь  назы - 
ваемой, о п и са те л ьн о й  она составляеш ь 
главную  цЪдь. ВЬ семЬ послѢднемЬ 
случаѣ н а ста в л е н іе  есліь т о л ь к о  слу- 
чайны й  пр е д м е тЬ  , или н | а׳ вственпая  
т о ч н а  з р ѣ н іл  , сЬ к о т о р о й  с т и х о т в о -
164
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рсц і)  я р е д с т а в л я е т Ь  ц ѣ л у ю , болѣе или 
пенЬе м н о го с л о ж н у ю  свою к а р т и н у .
§ 16.
О писан іе ,  ка кЬ  составная  ч а с т ь  цѢ- 
даго, м о ж е т Ь  быть., п р и л и ч н о  всякому 
роду с т и х о т в о р е н ій ,  и с л у ж и т Ь  глав- 
нЬхішимЬ орудіемЬ п іи т и ч е с л а г о  подра- 
ж а н іл .  —  Оно не о гр а н и ч и в а е тся  однимЬ 
обіцимЬ н а ч е р та н іе м Ь  иди сколкомЬ 
п р е д м е т а ,  но  и з ч и с д я е тЬ  и изобра- 
ж а е т Ь  всЬ ч а с т и ,  всѣ ч е р т ы ,  о т т Ь н к и  
и свойства . ВпрочемЬ, х о т я  вЬ описаи іи  
цѣлое видимое, или подверженное чув- 
« швамЬ, н и ко гд а  не м о ж е т Ь  б ы т ь  с т о л ь  
:пиво пред ставлено  , какЬ  вЬ и с к у с с т -  
лахЬ о б р а зо в а те л м іы хЬ ; однако с т и х о -  
творец })  и м ѣ е т Ь  возмояшосіпь изобра- 
иш іь  посредством )! словЬ иервоначаль- 
пые и сдѣд\101ціе другЬ  за другомЬ 
п р е д м е ты  , каиЬ бы о сущ ествл енны е  
сЬ ж и в о с т ію  и п о л н о т о ю .  ОнЬ мо- 
ж е т Ь  ві) т о ч н Ы іш е м Ь  вид'Ь прсдспіав- 
л л т ь  р а з и т е л ь н ѣ й ш ія  ч е р т ы  нредме- 
т а  со нсЬми и.ѵЬ и з м ѣ н с н іл м и , побу- 
д и т е д ы іы м и  п ין» чина ми , свойствами 
и д Ь й с т в ін м и .  Н аконец !)  онЬ описы - 
ваетЬ  и в н у т р е н н е е  с о с т о я н іе  наш его 
духа, различны я иерем ѣнны я е го д ви ж е - 
н ія ,  п о с т е п е н н ы й  ходЬ мыслей и с т р а -  
с т е й ;  онЬ д а е тЬ  всему т Ь л о  и ж и зн ь .
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С о б с тв е н н о  описательное  гш ігхо- 
т в о р е н іс  cocmoiimb вЬ ш х м Ь д о и .и т м  ־»ז
ноліЬ порядкЬ  образовЬ и кир іппнЬ, ко- 
т о р ы я  нред< тпавляю тся для одноіі цѣлн , 
сл и в а ю тся  вЬ одномЬ главиоліЬ и ѵ п к т Ь ^  
и всѣ־ сушь не ч т о  иное., i»;1 кЬ содѣ іі-  
с т в у ю щ ія  ч а с т и  одного  цѣлаго. О т Ь  
выбора сего цѣлаго  и ч а с т п ы х Ь  при- 
коснов е׳ н н ы х Ь  кЬ нему ж и во п и сн ы  \Ь  
п о д р о б н о с те й  и о б с т о я т е л ь с т в  зави- 
с и т Ь  д о с т о и н с т в о  т в о р е н ія .  Оно, при  
пдаменномЬ , всеобЬемлющемЬ вообра- 
ж е н іи  и особливой описательной  ело- 
с о б н о с т и  с т и х о т в о р ц а  весьма много  
п р іо б р Ѣ л іа е тЬ  во в н у т р е н н е м Ь  обил іи  и 
б о г а т с т в ѣ  предмета, и со б стве н н ь ім Ь  
своимЬ д о с т о и н с т в о м Ь  возвышаепіЬ ц ѣ -  
и у иособ ій  , у п о т р е б л е н н ы х Ь  на опи - 
сан іе  и у кр а ш е н іе  онаго. —  ВыборЬ 
р а з и т е л ь н ы х ] )  п о д р о б н о с т е й ,  связь и , 
ско л ь ко  возмояіно , видимое , живое 
пр е д ста вл е н іе  е с т ь  одно изЬ главны хЬ  
и д ѣ н с тв -и те л ь н Ѣ н ш и х Ь  оруд іи  ГІо am а.
§ 10.
На с у щ н о с т и  и ц ѣ л п  пред м ета  
ж ивописец  Ь -ст  и х о тв о р е ц Ь  основы ваетЬ  
свой в ы б о р Ь , ч е р т ы  , кр а с ки  и все 
разполож ен іе  к а р т и н ы .  Н р е и м ущ е - 
с тв е н ы о  и зб и р а е тЬ  онЬ т а и ія  о б с т о я ­
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т е л ь с т в а  > ко п ю р ы я  вЬ своемЬ родѣ  
новы, за н и м а те л ь н ы  и о т л и ч и т е л ь н ы  
omb прочихЬ . Вообіце описан іе дол-
»
ж но б ы т ь  и с т и н н о ,  правильно , ясно , 
живо , п л о д о в и т о ,  не слишкомЬ к р а т -  
ко и с у х о , и не слишкомЬ п р о с т р а н -  
но и р а с т я н у т о ,  не обременено 
белнуж ны м и п о д р о б н о стя м и  и ітоясне- 
ні.іміт , но ' б о га т о  всЬмЬ піЬмЬ , ч т о  
с л у ж и т Ь  кЬ блеску и силѣ предм ета  ; 
нрипюмі) не хладное и мертво« , но  
одушевленное и дѣйси івую іцее на наш и 
чувства . Таковое с ш и х о т в о р е н іе  бы- 
ваотЬ соверш еинѣе  и п р и в л е ка те л ь -  
нѣе , ко гда  го с п о д с т в у ю іц іи  вЬ немЬ 
о п и са те л ь н ы й  т о н Ь  вЬ п р и л и ч н ы х Ь  
мѢстахЬ  б уд е тЬ  п р е р ы в а ться  полез- 
лыми р а зсуж д е н іям и  , н р а в с тв е н н ы м и  
к а р т и н а м и ,  разговорами, разсказами и 
т о м у  подобным!). П іи т и ч е с н ій  цвЬ- 
т у іц і й  слогЬ , п л ѣ и и т е л ь н о е  для слу- 
ха, легкое  и плавное т е ч е н іе  и благо- 
звуч іе  сп іиховЬ  : короче , все свое не- 
к у с г т в о  испш іцаетЬ . здѣсь с т и х о т в о -  
]>е!^Ь для ож ивл ен ія  своего пред м ета .
§ 19 •
Г р е че ск іе  и Г и м с к іе  с т и х о т в о р ц ы  
пользовались т а к о г о  рода описан іям и  , 
какЬ п р и н а д л е ж н о с т ію  другич.Ь различ- 
ны хЬ  с т и х о т в о р е н ій , особливо епи-
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ческихЪ . О ни  ire признавали его ого• 
беннымЬ родомЬ. Т олько  новЪишіе 
с т и х о т в о р ц ы  , опідѢливЬ его , обрабо* 
т ы в а л и  сЬ весьма іцастливы мЬ успѣ* 
хо.мЪ. Знамен и іп ѣ й ш іе  изЬ нихЬ  : Ьг.р- 
ни и С т . Л а м б е р то  во Ф р а н ц іи  ; 
х а л д , Л іильтопо  , І Іо п е  у Д а  Uv pb и Том- 
сонп вЬ А н г л і и ;  ОпицЬ , Га.1.ѵ‘рЬ , 
it■ исп 10 , За.гаріе׳. 71.  , Гизѵке и младшій 
i'p.ttf)ò Ш то .іб е р го  вЬ Ге рма н і Д ;זז ір ж и -  
ві/ l lò j JÌLU‘t](lH06Ul bj Ж цковспш  вЬ Россіи.
§ 2 0 .
I l i  и т и  чес ка а Е п т т о л а  , по соде р.- 
ж а н ію  своему, п о д х о д и т !)  близко и и!) 
С а т п р Ь ,  и кЬ п о у ч и т е л ь н о м у  с т и х о -  
т и о р е к ію  ; а различается  оіпЬ них!) 
свободою и л е г к о с т ію  своего илложс• 
н ія .  ВпрочемЬ е с т ь  с т и х о т в о р н ы й  
письма , н о т о р ы я  не и м Ь ю т Ь  ни  ди• 
дактичес  наго , н и  с а т и р и ч е с ка го  со- 
держ ан ія  ; вЬ н и х Ь  п р е д с та в л я ю тс я  
т о л ь к о ,  или п р е д м е т ы  и случаи, в с тр Ь -  
чаю іц іеся  вЬ ж и з н и  , или н Ь ж н о с  , 
і і р іи т н о е  и зл ія н іе  мыслей и ч у в с т в о -  
ван ій . Т еор ія  сего  рода с т и х о т в о р е -  
н ій  о гр а н и ч и в а е т с я  нем ногим и пра• 
вилами у ко п ю р ы я  всЬ основы ваю тся  
на с у іц е с тв Ь  письма и на различ іи  
п іи т и ч е с к а г о  н прозаическаго  слога.
1 G8
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§ 2 1.
П и с ь м о  е с т ь  п и с ь м е н н о й  разговорЪ 
м е ж д у  особами о т с у т с т в у ю щ и м и ;  оно  
з а н и м а е т ! )  м ѣ с т о  словеснаго  обЬ ясне -  
j r i  я л и ч н о  б е с ѣ д у ю щ и х Ь .  — Н а  семЬ о сн о -  
л ы н а е т с я  г о с п о д с т в у ю і ц і і і  х а р а к т е р Ь  
с т и х о т в о р н о й  Е п и с т о л ы .  О нЬ  т р с -  
б у с т Ь  т о н а  л с г к а г о ,  е с т е с т в е н н а г о ,  не 
у к рашен наго ,  безЬ р о с к о ш и ,  безЬ н а и р я -  
ж е п н а г о  в о о б р а ж е н ія ,  но  всегда и pi  пт*■ 
н а г о ,  ралнообралнаго  и з а н и м а т е л ь н а -  
!,о. О б ы к н о в е н н о  вЬ письм ахЬ  сего  рода 
в ы раж аю п ісл  больше н Ь ж н ы л  ч у в с т в а  
и м ы с л и ,  н е ж е л и  с и л ь н м я  с т р а с т и ,  
х о т я  » •оде ржа н іс  и \ Ь  (,т о л ь к о  ж е  м н о го -  
р а л л и ч н о ,  г.акЬ самая цЬль  и о т і і о -  
ш е н іл  м е ж д у  п е р е п и с ы в а ю щ и м и с я .  
О б м к н о и с н  ноі і  х а р а к т е р ! )  слога б ы -
в.іешЬ 14( к р с п н і и  , ш у т о м н ы і і  , весе- 
л 1.1 іі или забавны й .  —  Д ля б ол ьш ей  
скободы и л е г к о с т и  н о в Ь и и і іе  с о ч и н и -  
ними писемЬ и л б и р а ю т Ь  с т и ч и  нерав-  
пои мЬры,  и 1 и ч е т в е р о с п і о п н ые нмбы.  
Римляне  у п о т р е б л я л и  для сего  рода 
С־! кл а м е т р ы  , н и !  е л е г и ч е с к іе  с т и х и ;  
но вЬ ш Ь ч Ь  и д р ѵ г и ч Ь  соблюдалась боль- 
т а я  сп ром нос 1111> и плавное т с ч е н і е  ; 
Ф  анцу.мы і іол ьзона л ис ь А л е н с а н д р іи -  
п : и м п  , а Англичан(?  д е с я т и с т о н м ы щ и  
я м б а м и  , о к а н ч и в а ю щ и м и с я  риѳмами.
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Самые л уч ш іе  образцы ЕписшодЬ
жзЪ Р и м ски хЬ  с т и х о т в о р ц е в Ь  о с та в и -  
ли намЬ : Горац ій  , Олидій и Авзоній ; 
изЬ И т а л ія н с к и х Ь  : А л іа р о т т и  и Ф рц - 
сочи ; изЬ Ф р а н ц у з с к и х Ь  : Боало , Рцс - 
со , Ш ольё  . ГамильтонЪ  , РасинЪ , Грее- 
сетЪ , БернисЪ , ВольпгерЬ , Баро  , Д о - 
рапгЪ , Седень , П е за й  и др. мн. ; изЬ 
А н г л и н с к и х Ь  : П о п е  , Гей и ЛордЬ 
Л и т т е л ъ т о и Ь  ; изЬ Н Ѣ м е ц ки х Ь  : Л'цд , 
Гле.ймЪ , Ш м и д т Ь  , Якоби  , МихсіелисЪ  , 
ЭбертЪ  , ГеккингЪ , Г о тте р Ъ  , Н иколаи  
я  Титге . М е ж д у  Р уски м и  : Мцравьево , 
Ж ц ко в скш  , Б а тю ш ко в Ь  , К .  Б л зе л іс к ій , 
ВоейкобЪ и  д р у г іе .
«<-£>»>«■
V I .
Е  Л  Е Г  I  Я .
נ . 5
Е л е г ія  е с т ь  п іи т и ч е с к о е ,  большею 
ч־ а с т ію  описател ьное  изоб раж ен іе  раз- 
л и ч н ы хЬ  ч у в с т в о в а н ій  , п р іл ш н ы х Ь  
в м ѣ с т ѣ  и н е п р ія т н ы х Ь  , но всегда вЬ 
с у іц е с т в ѣ  своемЬ т и х и х Ь  и у м ѣ р е н -  
и ы хЬ . Она 1 по особенному роду сихЬ 
ч у в с тв о в а н ій  и способу в ы р а ж е н ія  
о т л и ч а е т с я  ошЬ л и р и ч е ско й  П о э з іи  ,
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вЪ к о т о р о й  го с п о д с тв у е ш ь  не см ѣш ен• 
нос, и о о т д е л ь н о е  ч ув ств о ;  а п о т о м у  
и слогЬ ея бы ваетЬ  ж и в ы й  , пламен- 
ны й , ка кЬ  самое ч у в с тв о  или cmļiacmb. 
В прочем Ь , еж ели  п р и н я т ь  ч ув ств о в а -  
ніе во всѢхЬ его видахЬ и изм Ъ нен іяхЬ  
за главны й х а р а кте р Ь  л и р и ч е ска го  
с п ш х о т в о р е н ія  , т о  Е лег ія  не с о с т а -  
в м т і)  особеннаго  рода П о э з іи .  Она бу- 
деті» л и р и ч е ски м Ь  сочинен іем Ь , о т л н -  
чающ имся т о л ь к о  своею формою.
$ я.»
Р а зл и чи м а  свойства  сихЬ ч у в с т в о -  
ваній о п р е д Ѣ л я ю тЬ  вм Ѣ стЬ  и содержа- 
н іе Е л е г іи .  —  Ел пр е д м е ты : нещ астная: 
и безнадежная любовь , со б ств е н н о е  
или чуж дое  н е щ а с т іе  , с м е р т ь  любез- 
11 о іі особы , или другая какая - либо 
у т р а т а ,  к о т о р а я  по с у щ е с тв у  своему, 
или п о в л ія н ію  все уто л я ю щ а го  времени, 
возбуж даетЬ  печаль, или у н ы н іе  т и х о е  
и п р ія т н о е .  СверхЬ т о г о  м е ч т а т е л ь -  
ная , глубокая  задум чивость  вЬ лю бви 
ие н с щ а гт л и в о й  , но то м и м о й  о б с т о -  
т е л ь с т в а м и ,  м о ж е тЬ  б ы т ь  содерж ан і-  
емЬ Е лег іи .  ВпрочемЬ см ѣш анны я  чув- 
ствован ія  п р о и зв о д и ть  ежели не с т р а -  
с тн о е  у т о  всегда какое ־ т о  особен- 
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Е л е ги ч с с к і і і  с т и  хотворец Ь  im  bomb 
м н о г іе  cnot ()бы , посредством !) ! :ото- 
р ы х Ь  можспіЬ о б о га т и ш ь  и у к р а с и т ь  
п р е д м е тЬ  c imerò сомипемія. Onî> за- 
] ! . ію ч і ію т с п  пЬ связи и о іпношстіін  xb
*
.между мыслями , пробуждаемыми Rb
г.оображел іи го с п о д с тв у  ю іци мЬ чу и- 
стг.омЬ. Время , мѣсіпо и о б с т о и т е . !ь -  
гп іка  м о г у т  b у с и л и т ь  ] л״’, е ги че скую  
занимательноепи*. ОнЬ долж ны  б ы т ь  
изб раны , расположен ы и онисан ы, с и 0.1 ь- 
ко  возможно, т а к и м ! )  образом!» , коню - 
рои приличенЬ  к ак Ь п р е д м е ту  с т и х о -  
т в о р е н ія  и главному в!) немЬ ч ув ств о -  
ван ііо ,  піакЬ и с о б с тв е н н о м у  п о л о ж е н ію 
и образу мыслен с т и х о т в о р ц а .  СамЬ 
,ч и т а т е л ь  м о ж е т Ь  п р и н и м а т ь  больше 
и л и  меньше живое у ч а с т іс  ві) Ел e r i  и. 
с м о т р я  по м ѣ с т у ,  случаю и с о б с т в е н -  
ны мЬ своимЬ о б с т о я т е л ь с т в а м !) .
§ 4•
Б о г а т с т в о  содерж ан іп  для еле!’и- 
чес. к а го  с т и х о т в о р ц а  п о т о м у  н е т т о -  
1цимо и разнообразно, ч т о  о н Ь и м Ь с т Ь  
снособЬ з а н и м а ть  в м ѣ с т ѣ  и воображе- 
n ie  и чувствовал  іе. ВпрочемЬ первое 
должно подчинено  б ы т ь  всегда по- 
слЪднему. Ч у в с т в о  е с т ь  единствен•• 
лое начало и р а эп о л о ж л те л ь  всѣхЬ
§ 3.
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/1 ד- ג
образов !)  i r  м г ч і п а і і і й  ф а н л іа з іи ,  о ш н о -  
с м іц и х с н  к Ь  п р е д м е т у ,  д о с т а в ь  я ю іц и  vb  
Ц . іе г іи  ж и н о с ш ь  и р а з н о о б р а з іе .  З д ѣ с ь  
до о к н а  Gj.inib . о с т о р о ж н о с т ь  и м ѣ р а  , 
JIOIIlOpOÍÍ д а ж е  он рсдѣл інтгь  не  м о ж н о :  
11.1 до і> וו о , ч ш о б Ь  д Ъ і іс ш в іе  о іш с а и іи  и 
! ;a p u m u l )  !10 п е р е с т у п и л о  и р е д ѣ л о в Ь  
с м Ь ш а и н а г о  ч у  в с и ів о в а н ін  , и о д н а  піи- 
хан т о м н о с т ь ,  а не  у ж а с Ь  , и л и ,
о ! и м а а וו і е  п л и  л а ка н  - л и б о  ч и с т а я  
о и ід Ь л ь н а н  с т р а с т ь  г о с п о д с т в о в а л а  вЬ 
д\ u i I) и  вЬ в ы р а ж е н і я х Ь  е л е г и ч е с к а г о  
с т и х о т в о р ц а .
§ 5 .
З а и и м а т е л ы г о с т ь  Е лег іп  происхо - 
дипіЬ, или оіпЬ с я п о б уд и те л ь н о й  п р и -  
ч и н ы  и самыхЬ прсд.четовЬ , пли  за- 
х .и о ч а стси  ві) ч ѵвство и а н ія хЬ , ус и л 0 11־
0 * 9
пых Ь и воспламенен!! ы \ 1> воображе- 
иіемЬ, нин 111) об ы кновенной  н о т р е б н о -  
спи! наш его  сердца раздЬ лять  eb дру* 
гимн свои ч ув ств а ,  и о б л е гч а ть  чрезі)  
т о  свою го р е с т ь .  С ія наним атель- 
носпіь бываеіпЬ тѢмЪ  живЬе , когда 
содержаніе  Е л е г іи  и м ѣ е т Ь  о т н о ш е н іс  
кЬ самому ч и т а т е л ю  , и на ce»1b - 
ino о т н о ш е н іи  оиредЬляется с т е п е н ь  
его с о у ч а с т ія .  Cie послѣдіьее особливо 
имЪетЬ в л ін н іе  , когда предм етЬ  Еле- 
г іи  н е п о ср е д ств е н н о  д Ь и с т в у е т Ь  на
00047Б90
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ч и т а т е л я  , или прямо к1> нему о ти о -  
с и 111 с я , когда опЬ • лпхо,. п т с л  вЬ с»,- וז - 
наком і)  по л ож ен іп  eb с т и х о ш в о р ц о м Ь , 
или eb піЪмЬ лицомЬ , к о т о р о е  сец 
послѢ дн ій  изображ ает !) .
$ 6.
Одно и с т и н н о е ,  сердечное чувство■ 
г а н іе  , при  д ѣ ік  т в і и  поел у шн aro ему 
вооб раж ен ія ,  способно т о л ь к о  нзобрѣ- 
т а т ь  н е п р и т в о р н ы я ,  е с т е с т в е н н ы я  и 
б е зЬ и с ку с с тв е н н ы я  в ы р а ж е н ія ,  оборо- 
т ы  и т е ч е н іе  слова. И  піакЬ ежели 
с т и х о т в о р е ц Ь  соверш енно исполненЬ 
своимЬ предм етом Ь  ; ежели с м о т р и т Ь  
на него  е д и н с т в е н н о  по о тн о ш е н ія м Ъ  
1:1) самому с е б ѣ , н а с то я щ е м у  своему 
и о л о ж е н ію  и произведеннымЬ чрезЬ 
т о  чувствован іям Ь  : т о  онЬ безЬ вся- 
наго  т р у д а  и з б Ѣ ж и т Ь  всего и зл и ш н я го ,  
в ы и ска н н а го  , н е к с т а т и и ־  гр и в а го ,  вЬ 
о б о р о та хЬ  и слогѢ ка р п ш н Ь , ср а вн е н ій ,  
куд р л в ы хЬ  у кр а ш е н ій  и холодны хЬ  
н р а в с т в е н н ы х } )  у м с т в о в а н ій  : б л и с т а -  
т е л ь н о е  осп іроум іе  соверш енно ч у ж д о  
т а к о м у  с о ч и н е н н о ,  вЪ ко т о р о м Ь  дол- 
ж н о  говориш ь сердце, и г о в о р и т ь  т о л ь -  
к о  т о  , ч т о  оно ч у в с т в у е т Ь .  С т и х о -  
т в о р е ц Ь  сооб іцаетЬ  о іп п е ч а то кЬ  н р о т *  
наго  и у м ѣ р е н н а го  своего x a p a к me a иין
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т р т и н а м Ь ,  и уподобленіяыЪ , и описа- 
н і н м Ь.
§ 7־
Д р е в н іе  с т и ч о п ів о р ц ы  писали Еле- 
г іи  споиспівен ны ми eii, и п р и л и ч н ы м и  
е м  i у  іцеотвен  ігочу  х а р а к т е р у ,  с т и х а -  
ми, а именно: ге кза м е тр а м и  и ц е н т а -  
мегпрами поперемЪ нно , дабы т а к и м Ь  
образомЬ прерывался и останавливался 
ровный и однообразной ходЬ мЬры. ВЬ 
новЬ йш ихЬ  язы качЬ  старались  замѣ- 
н и т ь  сей родЬ с т и х о с л о ж е н  ія м уж е - 
сними и ж е н с к и м и  А л е кса н д р ій с .ки м и , 
или п я т и с т о п н ы м и  ямбами, или изби - 
рали д р у г іе  роды с ти х о в Ь .  Н о  л уп ш іе  
Н״ ѣ м е ц к іе  с т и х о т в о р ц ы  eb іц а с т л и -  
вымЬ у'спЬхомЬ подражали древней Еле- 
ги ч е ско й  мѢрЬ ; ч а с т о  у п о тр е б л я л и  
т а к ж е  ж е н е к іе  и м уж е ск іе  т р о х е и  по 
ихЬ т о м н о м у  и т я ж е л о м у  т е ч е н ію .  
У  насЬ у п о т р е б л я ю т с я  ш е с т и с т о п н ы е  
я м б ы ,  или неровны е с т и х и ,  см ѣ ш е н -  
ные между собою.
§ 8 .
На чало, с о б с т в е н н о  т а к Ь  называв- 
ной Е л е г іи ,  должно и с к а т ь  между־ Г р е .  
ческим и с о ч и и е н ія м п  ; но  намЬ дѢй- 
с т в и т е л ь н о  т е п е р ь  не осталось  о т Ь  
ГрековЬ с т и х о т в о р е н ій  сего рода , вЬ 
к о т о р ы х Ь  бы т о ч н о  было елегмчесное
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содерж ай іе  ; е с т ь  т о л ь к о  нем ног іе  
о т р ы в к и  вЬ с т и х а х Ь  слегическихЬ . 
К Ь  сему роду п р и н а д л е ж а т ь  военный 
лЪсни Т иртел  и н ѣ к о т о р ы е  елегичо- 
cn ie  о гш аш ки  М илчіерм а . Н о  славиѣ іі-  
m ie  п и са те л и  елегическ іе  были Фи- 
лс т Ъ  и Каллим сіхЪ  , ко и хЬ  сочинен ід  
н е  д о с т и гл и  до наш ихЬ  временЬ.
5 9 •
Н есравненно  богаче вЪ ЕлегіяхЪ  
Р и м ска я  1І 043ІН. С о ч и н е н ія  Тибцлла,
1 ! ),о /іерціл  и Очиділ о с т а н у т с я  навсе- 
гда п  eвocxoдными образцами вЬ семЬון
р о д ѣ  , х о т я  011Ѣ не всѣ и м Ѣ ю т Ь  оди- 
ианое д о с т о и н с т в о  , ка кЬ  вЬ цѢломЬ ,  
т а н Ь  и вЬ частяхЬ ..
§ 1 о.
ВЬ новѢйи іихЬ  я зы ка хЬ  о т л и ч п ѣ й -  
f i l ie  елегическ іе  с т и х о т в о р ц ы  с у т ь  : 
х зЬ  И ш ал іянцевЬ : Л р іо стЪ А י лам ани  и. 
MtHiUHu  ;  изЬ Ф ранцузовЬ  : Дсщлъерм  
и  ли СцзЪ; изЬ А и гл и ч а и Ь : Г а м м  он до, 
ЧенстонЬ , Г !teu , М асон о , Ь еатье  и 
Д ж ернинггам о ; изЬ НѣмцовЬ : К л о т и - 
тпокЪ , ф. 1 'еммингснО, Beùcce, Щ м и д т д , 
ф. Н иколаи , Гел ти  , Г о тте р Ь  , Фоссо , 
М а тти с с о н Ъ  , Гете  и ЬринкліанЪ. 113b 
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V I I .
Л И Р И Ч Е С К А Я  П  О Э 3  I  f l š
§ i.
Л и р и ч е с ко е  с т и х о т в о р е н и е  у Гре - 
ковЬ получило  свое названіе omb му ли- 
к і і і с к а г о  и ч с т р у  мснпіа, лиры , к о т о р о ю  
всегда было сопровождаемо. —  ВпрочемЬ 
э т о  не е с т ь  главная причин а  т а к о г о  
наим енован ія  ; но, к а ж е т с я ,  оно займ־ 
ствовано  с о б с тв е н н о  omb музы кальна• 
го  разпол ож ен ія  и м ѣрнаго  п о р я д ка  
то н о в Ь  вЬ самомЬ нЬсноггЬніи. С ущ е- 
сш в сн н ы іі  х а р а кт е р Ь  лирической  П 09- 
з іи  с о с то ш п Ь  вЬ полномЬ и сильііоліЬ 
и . іраж ен іи  чувствовали ! , или вЬ ж и -  
вомЬ, пламсііпомЬ н а ч е р та н  in  предис?- 
т а  на н з м к ѣ  вмсокомЬ и сладкозвуч- 
номЬ; —  вЬ пзоб|>ажсиіи  с т р с м и т е л ь -  
иой вссувлекающ ой с т р а с т ц ,  к о т о р о ю  
исполнена и восшоржеиа душа, с т и х о -  
шворцл , воспламенено его воображе- 
•ііе , р а зн о .ю ж е н ы  и направлены мы- 
ели вЬ и о л о т ѣ  б ы стр о м Ь  omb начала 
до конца . В н Ѣ ш і і н я  ф орм а, к о т о р о й  
т р с б у е т Ь  т а к о й  родЬ с о ч и н е н ій  , со- 
с то и п іЬ  вЬ опредЬленпой и о со б е н н а  
для п ѣ н ія  предназначенной и едино-
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образной м ѣ р ѣ  стпиховЬ, раздѢленныхЬ
на равный с т а н ц ы  или с т р о ф ы .
§ 2 .
Чувстпвованія, uaisb с л ѣ д с т в ія  вну- 
т р е н н и х Ь  и внѣи ін  и 4Ь п о б у д и те л ь -  
н ы х Ь  ирпмиігЬ , пі і іол няю ш Ь ДУШУ 
с т и х о т в о р ц а  н е о б ы кн о в е н н о ю  живо« 
с т і ю  , и разполагаюшЬ ее кЬ лириче - 
с ко м у  парен ію . ОнѢ весьма м ногораз- 
д и ч н ы . ВпрочемЬ не т о л ь к о  вЬ раз- 
н ы х Ь ,  но и вЬ одномЬ и т о м і)  же родѣ 
онЪ разнообразны м о г у т Ь  б ы т ь ,  и да- 
ж е  измЬняпіься б е зп р е ста н н о  вЬ eine- 
л е ни  ихЬ  с и л ы ,  вЬ ихЬ  н а п р а в л е н н а  
сво й ств !)  предметоиЬ  , и паконецЬ  вЬ
х а р а т е р ѣ  слога или и з л о ж е н ״! . Н е
с м о т р я  на eie разнообразіе , л ири ческое  
с т и х о т в о р с т в о  д ѣ л и т с я  вообіце на два 
главны е р о д а , к о т о р ы е  о т л и ч а ю т с я  
содержан іемЬ и способомЬ в ы р а ж е н ія ,  
т .  е. на Одц л ПЬснъ К Ь  первой п р и -  
н а д л е ж а т ь  вы со к іе  п р е д м е т ы  , силь- 
н ы я  или с т р а с т н ы я  ч у в с т в о в а н ія ,  не* 
о б ы кн о в е н н о е  с т р е м л е н іе  мыслей , и  
б л е с т я щ ія ,  г р о м к ія  в ы р а ж е н ія .  Д р у га я  
и м Ѣ е т Ь содержаніемЬ легчайш י  ія  и 
н Ѣ ж н Ь й ш ія  ч у в с тв о в а н ія ,  и т р е б у с т Ь  
п о т о м у  т о н а  болѣе у м ѣр е н н а го .  В про - 
чемЬ на п р е д м е т ы  л и р и ч е ска го  иЬ сно- 
п ѣ н ія  должно с м о т р ѣ т ь  т о л ь к о  ка кЬ
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на средства  и п о б у д и те л ь н ы й  случай кЬ  
о וו олі у . ЗдѢсь вы раж ен іе  и пр е д ста в -  
леміе зависягпЬ болѣе ג или omb соб- 
с т в е п н ы х Ъ  ч ув ств Ь  І і о э т а  о т н о с и т е л ь -  
но  1<Ь с о д е р ж а м ію , пли взаимно о т Ь  
д ѣ й с т в ія  п р е д м е та  на его ч увства .
* 3 .
С о б с т в е н н о  т а к Ь  называемая Ода
з а к л ю ч а е т Ь  вЬ себЪ м ног іе  разряды ,
а и м е н н о  : Гимны  , или т о р ж е с т в е н ״
н ы я  , похвальны я п ѣ с н и  , ко и хЬ  пред-
м е то м Ь  б ы в а ю тЬ  т в о р е н ія  и высочай-
ш ія  сво й ства  Б о ж іи  ; Героиіескіл 0#01ג
вЬ к о т о р ы х Ь  воспѣваю тся  н е о б ы кн о -
венны я  человѣческ іе  подвиги  и добро-
д Ь т е л и ;  Философскіл  или поц іи те л ьн ы л >
произведен ны я особенно живымЬ созна-
и іемЬ и убЬжден іемЬ т а к и х Ь  и с т и н Ь ,
к о т о р ы я  сильно д Ь й с т в у ю т Ь  на
п іи т и ч е с к о е  воображеніе , б ы с т р о  вое-
п л а м е н я ю тЬ  наши ч ѵ в с тв а  и с т а н о -
0
в я т с я  способны м и кЬ  лирическом у из- 
л о ж е н ію . Т р и  главные и с т о ч н и к а  , 
изЬ к о т о р ы х Ь  с іи  Оды почерпаю тЪ  
свои средства  : пли особенная рагзи- 
те л ьн а я  я с н о с т ь  испш нЬ  и увлекаю- 
щая сила разсужден ія  , или глубокое  
ч у в с тв о  и живое воображеніе  , или  
не о б ы кн ове н ны я  д виж ен ія  и с т р а с ш -  
ны я по;*.рясенія души.
ז9 י׳
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Bocm oprb  , и .ш  вд охн о ве н ie пТівца 
л и р и че ска го  предполагаешь с т р а с т ь  вЬ 
высочайшей с т е п е н и ,  п о т о м у  ч т о  вся 
душа его должна б ы т ь  преисполнена  
главным!! чувствонан іечЬ  ц предм етом Ь , 
опое возбудившим!!. О т с ю д а  происхо - 
д я т Ь  блисшашел ы іы я  , возвышен 11 ыи , 
пламенны й изоб раж ен ія  , к а р т и н ы  и 
ч у в с тв а ,  к о т о р ы й  с о о б щ а ю т с я  самому 
т в о р е н ію  Н о е з іи ,  и с о с т а в л я ю т Ь ,  т а к Ь  
называемое , лирическое  , вы спреннее  
парен іе . О т Ь  сего елмой х а р а к т е р ! !  
с т и х о т в о р ц а  и образ!! его в ы р л ж е н ія  
во звы ш а ю тся  над!! всЬм!! о б ы кп о в е п -  
нымЬ , слабым!! и обіцпмЬ : онЬ noun- 
н у е т с я  порывам!) в о с т о р ж е н  наго во- 
ображ ен ія  и п р е зи р а е т ! !  с п о ко й н ы й  
ход!! размы ш лені н . Та же самая сила 
и особенное нанравленіе д уш и  не 1103־ 
воляюшЬ л и р и ч е  с к  о м у с т и х о т в о р ц у  
н а б л ю д а ть  т Ь с н ы н ,  послЬ довательны я 
связи и оп іношеп ія свои vb мыслей , 
ка р пш п !!  и вы ражен ій . О т с ю д а  ־0(111 
и з т е к а с т і !  іплкі! называемым л и р тс с к ій  
безпормдоі !О бол be видимый , нежели 
с у щ е с т в е н н ы й ;  и б о ,  сколь  бы много 
воображеніе  воспламенено ни было , 
всегда д Ь й ств и ш е л ь н ы й , х о т я  и с к р ы -
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гпын поряд окЬ  и ход!) мыслен о с т а е т -  
ся непаруш им ы м Ь .
§ 5.
Единство  п р е д м е т а  1т в о з б у ж д е н -  
н а го  имЬ ч у в с т н о в а н ія  вЬ душ!)  с іп и -  
лоіпворц.ч соспіавл я e 111Ь т а к ж е  н е о б ч о -  
днм)1и п о т р е б н о с т ь  Оды.  В сѣ  о т д Ь л ь -  
п ы л  ч а с т и ,  оГнтпплтел  ь с т в а  и в и д ы  
п р е д м е т а ,  всЬ ч у в с т в о в а н ія  б л и з к іа  и 
о т  и о с п т е л  ьн ы л 111) г о с п о д с т в у ю щ е м у  , 
с.! v a;arul> о б и л ь н ы м и  и с іп и ч н и к а м и  л и -у
р и ч е с к а г о  разиообраз і  я . Т о гд а  п р е д -  
с ш а в л е п ія  г т и х о т в о р ц а  р а з в и в а ю т с я  по  
п о р я д к у  и е с п іе с ш в е н пой п о с т е л е н н о -  
г п і и i t i р о г а п і г л ы і ы \ I )  и с т р а с т н ы х ! )  ч у в -  
с п і н о в л і і  in  и но  закоиам Ь  восплам енен-  
па го  в о о б р а ж е п ін ,  к о т о р о е  д Ь й с т в у е т Ь  
на все, ч т о  имЬс іпЬ  б л и зко е ,  или род- 
с т в е н и о е  нЬ н и м Ь  о ш п о ш е н іе .  П е р е -  
ходы  и и з м о н е н і я  м у в с т в о в а ч іп  вЬ о д н у  
или  п р о ш и в н у ю  с т о р о н у  11 м Ь ю т Ь  з д ѣ с ь  
м і к і п о  т о г д а  т о л ь к о  , ко гда  п р е д м е т Ь  
о с т а е т с я  всегда о д и п ако иЬ  , к а к Ь  го е -  
под(•швую і ц і і і ;  по  д Ь п с п ів у е т Ь  на с т и -  
ХОМІНОрЦа со м н о г и ч і )  с ш о р о н Ь  к  вЬ 
ралличпомЬ н а п р а в л е н і и.
§ ti.
П о сл е д о в а те л ьн ы й  порядокЬ мыс- 
лей требу(м иЬ  оітіі> пЬсноиЬвца вЬроя - 
т іл ,  или и щ у ш и т е л ь н а го  согласія пред ­
00047Б90
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м е т а  сЪ возб уж д енны м и  ч у в с т в о в а н ія -  
ми , описан ія ми и н а р т  и ка ми. Сей 
п р е д м е тЬ , о т н о с и т е л ь н о  кЬ своей важ- 
н о с т и  и сидЬ д Ъ й ств ія ,  т а к Ь  додженЬ 
б ы т ь  изображенЬ, ч т о б ы  омЬ вЬ подпой 
мѢрЬ с о о т в Ѣ т с т в о в а л Ь  духовной  и вы- 
спреннеи  цЬди I lo jm a .  И наче  Ода бу- 
д е т Ь  с у е т н о ю ,  иди б л е с т я щ е ю  и гр о ю  
воображен ія  , т в о р с н іе м Ь  холоднаго , 
н а п р я ж е н н а го  и с к у с с т в а  , м е р тв а го  , 
или  производящ аго самое слабое впеча- 
ш л ѣ н іе  вЬ ч и т а т е л Ѣ .  Н а п р о т и в ! )  т о -  
го  та м Ь  , гдѢ нам Ь рен ію  П о э т а  со- 
о т в Ѣ т с т в у е т Ь  его жарЬ и ж и в о с т ь  ; 
ч и т а т е л ь ,  к а к Ь б ы  нЪ коою  волш ебною  
с и л о ю ,  увл екается  за нимЬ и раздЬ- 
л я е т Ь  сладостно  его ч у в с тв о в а н ія .
§ 7•
С войство  с т р а с т и , или  в о с т о р -  
га , его кр а т ко в р е м е н н о е  н р о д о д ж е н іе ,  
соединенное сЬ б ы с т р ы м Ь  по д е то м Ь  
пламепнаго  воображ еп ія  , т р е б у ю т Ь  
к р а т к о с т и  мыслей и в ы р а ж е н ін  не 
т о л ь к о  вЬ ОдЪ , но и во вся ком Ь дру- 
г о *11) |)0дЬ лирической  П о э з іи .  Одна 
т о л ь к о  вышшая с т е п е н ь  с т р а с т и  , а 
нѳ различные переливы ея о т Ь  ги л ь -  
на го  кЬ слабому ч у в с т в у  ( ч т о  принад - 
л е ж и т Ь  с о б с тв е н н о  Е лог іп  ) , м о ж е тЬ  
с л у ж и т ь  д о с то іц іы м Ь  содержап іем Ь  ли-
• 182
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р и ч е с ка го  п ѣ с н о п ѣ н і я .  Здѣсъ раз- 
унЬ сш ся  т а  с т е п е н ь  с т р а с т и  , нопіо- 
рая, не будучи  см ѣш анною , и д ѣ й с т в у я  
всею силою  е д ин ства  , не разсѣваетЬ  
в н и м а н ія  ч и т а т е л я  и ж и в о п и с у е т Ь  
п р е д м е т ы  и ч у в с т в а  eb т а к о ю  ясно- 
с т і ю  и т о ч н о с т і ю  , какая  п о т р е б н а  
т о л ь к о  для досгпижен іл  цѣли. —  В иро- 
чемЬ к р а т к о с т ь  не о т н о с и т с я  един- 
с т в е н н о  11Ь п р о с т р а н с т в у  цѣлаго  со- 
ч и н е н ія  , но и кЬ  обороіпамЬ и выра- 
ж е н ія м Ь  Оды.
$ 8•
ВЬ вы сокой  ОдѢ величіе п р е д м е та  
и сила возбуж д еннаго  имЬ чув ств о в а -  
н ія  п р о и з в о д и т ь  возвышенность вЬ м ы • 
сляхЬ, словах!) и и зл о ж е н іи .  Лиригески- 
высокое е с т ь  все т о ,  ч т о  возвы ш енно 
и сильно  вЬ э с т е т и ч е с к о м Ь  и нрав- 
с т в е н н о м Ь  смыслЬ. Сіе высокое ч а с т о  
з а и м с т в у е т Ь  больш ую  свою силу omb 
чудеснаго  и необы ча іінаго , когда пред- 
сгтіавляетгя дЫ ісш в іе  с в е р л Ь е с те с тв е н -  
ное, или нредмепіЬ великоп , и п1>оизво• 
дишЬ т Ь м Ь  6tS.u.1ny10 с т е п е н ь  изумле- 
н ія  и ч у в с тв о в а н іп  вЬ д уш ѣ  с т и х о т в о р -  
ца и ч и т а т е л я .  Сюда п р и н а д л е ж и ш ь  
т а к ж е  новое, неіалнное восхитительное  
вЬ ч у вс іпвован іяхЬ , образѣ п р е д ста в -  
лен ія  и в ы р а ж с и ія х Ь , п р о и с т е ка ю щ е е
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ч а с т о  omb собсшвеннаго х а р а к т е р а  
с т и х о т в о р ц а ,  или omb особсннаго  по- 
л о ж е н і я ,  вЬ ко то р о м Ь  oui) д Ь и ств и -  
т е л ь н о  н а х о д и т с я  , или вЬ ко то р о й  
п е р е н о с и т с я  л и р и ч сски м Ь  своимЬ 
вдохновен іемЬ.
§ 9 •
Г и м н ы , ко и х Ь  пред м етом !)  б ы ваю тЬ  
хва-лы Б о ж е с т в у ,  a содержаніе:*1І> удив- 
лен іе  , п р и зн а те л ь н о е  ч у в с т в о в а л іе и 
благоговЬн іе  лредЬ Е го  б о ж е с т в е н н ы -  
ми свопствам и  и дѣлами, с о с т а в л я ю т ! )  
самый в ы сп р е н н ій  родЬ Оды и т р е б у -  
юліЬ высокой с т е п е н и  вдохновен ія  ли- 
р и ч е с ка го  с т и х о т в о р ц а .  Б л а го ч е с т іе  , 
глубочайш ая п р е д а н н о с т ь  волЬ пред- 
в ѣ ч и а го  и п о к л о н ен іе  сердца кр о ш ка -  
го  и см иреннаго  д о л ж ны  ц а р с т в о в а т ь  
вЬ гим нахЬ  повсюду ; и чЬмЬ ж ивЬе 
израж аю ш ся  б о го д ухн о ве н н ы е  за ко н ы  
и Х р и с т іа н с к ія  ч ув ств о в а л !я  Г е л и г іи ,  
піѢмЬ скорѣе  и т о р ж е с п гв е н н ѣ е  восхи- 
ЩсіюпіЬ онЬ душ у и во спл а м е н яю т !)  ее 
о гнем Ь  небеснымЬ. Д о с т о п а м я ш н ы я  и 
п о у ч и т е л ы іы я  происш ествия  вЬ Свя- 
!ценной  И с т о р іи  с у т ь  б л а го д а тн о е  со- 
к |  овиіце для л и р и че ска го  спіи хоп івор- 
ца. ВпрочемЬ не •сто л ько  долженЬ онЬ 
з а н и м а ть с я  повѢствован іем Ь  о н ы х Ь ,
184
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сколько  возбужден іемЬ д ѣй сп ів ія  на  
наши ч ув ств а .
§ 1 0 .
Д р е в н о с т ь  сохранила для насЬ пре- 
в о с х о д и  ые образцы  вЬ сомЬ нервомЬ 
родЬ Оды. — Главное м Ь сто  за ни м а ю т  b 
прекрасны й и в о с х и т н т е л ь н ы я  П ѣ с н и  
БпГмепсіи іх І) С т и х о т в о р ц е в Ь  и г и м н ы  
ГрековЬ. ДревнЪ йш іе  изЬ сихЬ  послѣд- 
11114Ь п р и п и с ы в а ю т с я  Орфею и Го.иерц, 
a по зд нѣи ін іе  К а л л и л іа хц  , Г Ірок.щ  it 
Клсиинц. Сюда же о т н е с т и  д о л ж но  
р а . іи іч п ы с  хоры  нзЬ Г р е ч сски хЬ  ш ра- 
г е д і і ! , л н Ь к о т о р ы л  Оды Горсщ іл, изЬ 
Римской л и р и че ско й  І іо э з іи .
§ 11.
КЬ  самымЬ лучш им Ь новѣиш им Ь  со- 
и iti с» л я At Ь ГимловЬ п ץ11111 р и н а д л е ж а т ь :  
изЬ І Іш а л і/ш ц о о Ь  b . Toccò , Мспдзини f 
«l ï . M t n c  л iì io v p rp n ;  изЬ Ф р -н ц у зо в Ь  P o i ł -  
лари , JK. li.  Рцссо и ФркЧікЬ де П оле - 
пипилпо ; и:!Ь А н гл и ч а н Ь  Ковлеіі , U p i -  
0/)õ г ЛкепзаіідЪ , То At с о но и Греи ; изЬ 
НЬмцоиЬ J\pa.uvpò К л о п ш то кЪ  , Ви - 
ландо у Лаф а т е  pò и Гсрдеро ; изЬ Рус- 
скихЬ : ЛолюносовЪ у Держаш по  и  д р у і ’•
§ 1а.
В т о р о й  родЬ вы сокой Оды е с т ь  
Ода героигескал , вЬ к о т о р о й  воспѣва- 
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чесгпва , заслуги  и подвиги . Впро- 
чемЬ предм етЬ  ея не о гр а н и чи ва е тся  
одною  ге р о и ч е с ко ю  или военною  ела- 
вою ; но все , ч т о  предполагаешь не- 
о б ы кновенное  велич іе , непреоборимую  
силу  духа и са м о о тв е р ж е н іе  , принад- 
л е ж и т Ь  кЬ обш ирном у п о н я т ію  о геро- 
изм Ь , и м о ж е т Ь  сл уж и ш ь  предметомЬ 
для ОдЬ сего рода. ОнЬ ч а с т о  смѣ- 
ш иваю ш ея cl) Гимнами, ч т о  было весь- 
ма о б ы кн о ве н н о  у Г р е к о в Ь , когда  на 
св я щ е н н ы х Ь  и г р а х Ь , при  соверш ен іи  
б о ж е с т в е н н ы х ! )  обрлдовЬ , прославляв• 
мы были герои , какЬ  полубоги . П о  сев 
п р и ч и н Ѣ  правила Оды суш ь т Ъ  ж е ,  как і я  
предписаны  для гимновЬ, х о т я  по о т н о •  
ш е н ію  кЬ  лицамЬ и д Ѣ і іс тв ія м Ь , она не 
долж на  и м ѣ ш ь  с т о л ь  же в ы сн р е н н я го  
п а р е н ія  , канимЪ о т л и ч а ю т с я  Г и м н ы .
$ 13.
Т а ко в ы  с у т ь  Оды П индара  , какЬ  
п Ѣ с н о п Ь н ія ,  испол неины я  благородны хЬ 
и  высфкихЬ чувспівовалій , вЬ похвалу 
поб Ѣ д и тел ям Ь  на О л и м п ій с к и х Ь , П и -  
ѳ ій с к я х Ь  , Н е м е й ски хЬ  , П с т м ій с к и х Ь  
Г р е ч е с ки х Ь  играхЬ . Сюда же принадле- 
ж и т Ь  большая ч а с т ь  Оді) Горац іевы хЬ  
во славу м уж ей  з н а м е н и т ы х Ь  его  оіле* 
че ств а .
1 0 0 •
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§ 14•
Н о в ѣ н ш а я  с т и х о т в о р н а я  Словес» 
ноешь весьма б о га та  т а к и м и  О д а м и , 
к о т о р ы м  пламенемЬ ч у в с т в о в а н ій , по• 
летом Ь  вы сокимЬ и ровнымЬ, блескомЬ 
и п р е л е с т я м и  в ы р а ж е н ія  весьма близ- 
ко п о д х о д я т Ь  кЬ самымЬ лучш им Ь  древ• 
нимЬ образцамЬ, и ч а с т ію  р а в н я ю т с я  
eb ним и . П ревосходны й Оды на И т а -  
л іянском Ь  нзы кЬ  с у т ь :  П е т р а р к а ,  Те- 
с т и  , Гвиди , Реди , Кіабрера  и Фрцгопи; 
на Ф р а н ц у з гко м Ь  : Мальггрба , Æ. В . 
Рцссо и  младшаго Расипа ; на А н г л ій -  
скомЬ: Воллера, Драй,iena, П опе , В еста . 
и Грел; ни  НЬмецкомЬ: К р а м е р а , Ш л е -  
гелл , У  п,а , Кронггка  , Веиссе , Гж и. 
КаріиииЬ  , Г л г іі.и а , Ри.члсра, Клопчипо -  
к а ,  Л іа с п ш л іе р а , Крех.илна , обоичЪ 
Графово Ш тол б гр гол Ь , Фосса и Ш ляле- 
ра ; изЬ Р усски х !) ״ :  Іомоносова , о , иа׳.  - 
рокова, Н г .т  рол и, Ьогдаиониха, Д м иш р іе  ־
* a ,  К а п н и с т а  и м иогпчЬ  д ругл хЬ .
§ 1л.
С редину  между Гимнами и герои - 
вескими Одами л.11111 маюіпЬ Диѳирамбы. 
Они с у т ь  вы сок ін  нЬ снопѢ и ія , вЬ смѣ- 
ломЬ и бы стром !)  пол с mb с т р е м я щ ія -  
ся нЬ своей цЪли. —  О ни  сочинялись  
первоначально для праздников)) Нахуса, 
и omb него  получили eie названіе.
П  »
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О б ы кновенпы м Ь  содержаніемЬ Диви• 
рамбовЬ были т о р ж е с т в е н н ы й ,  кеселыя 
ч у в с т в о в а н ія , к0т0 ]>ы я  возбуждало вЬ 
д у ш ѣ  с т и х о т в о р ц а  вино и п р и зн а те д ь -  
мое удивден іе  кЬ первому его  насади- 
ш елю . Л и р и ч е с к ій  безпорядокЬ вЬ цѣ - 
ломЬ, о т в а ж н о с т ь  и с м Ьдость  яЬ кар- 
т и н а х Ь  , новый слова и о б о р о т ы  
вЬ я з ы н ѣ ,  ч а с т о  п р е с ту п а л и  должные 
п р е д ѣ л ы  вЬ семЬ родѣ с о ч и н е н ія .  О ни, 
ка кЬ  к а ж е т с я ,  подучили гливнои с в о й  
х а р а к т е р Ь , безпорядокЬ вЬ ходѣ  и 
с о е д и н е н іи  словЬ , вЬ со д ер ж а н іи  и 
мѢрѢ с т о п о с д о ж е н ія  omb т о г о  , ч т о  
вЬ п е р в о б ы т н ы й  времена Р р сц іи  были 
воспѣваемы 11 pu т а и н с т в а х Ь  и О р г ія х Ь .  
М  ы  не имЬемЬ п о ч т и  ни одного  древ- 
н я г о  под на го Д ивирам ба; a т Ѣ ,  к о т о -  
ры е  со ч и н е н ы  новѣйш и м и  с т и х о ш в о р -  
цами вЬ подражан іе  Греческим Ь  , по 
и зм ѣн и вш и м ся  ош нош ен іям Ь  и д у х у  
врем ени , непре.мѣнло д о л ж ны  были по- 
т е р я т ь  с в о й с тв е н н о й  имЬ х а р а к т е р Ь .
§ 16.
K b  славііѢншимЬ Греческим Ь  Д и ѳ и -  
рам бистам Ь  принадлежали: ЛсізцсЬ, U t -  
риклетЪ  , Л /е л тш /in ttĄÓ , ФилоксѵнЪ и 
Л иидарЬ , коего  дифирамбы не д о с т и г -  
ли до насЬ , х о т я  13 Олимп. Ода , по 
видимому, п р и н а д л е ж и т !)  кЬ  сему клас»
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су. ДвѢ  Горац іевы  Оды I I ,  19; I I I ,  25, 
имѣш ш Ь сиопсгпво Дифирамба.
־§ »7•
В т о р о й  родЬ Оды, к о т о р о й  о б ы кн о -  
всино н а ’.ынасшсн <1)1/л0с0<})ским0 , 1м\- 
и л и ш п у гт Ь  снос содержан іе  болЬе изЬ 
пракш н чссно л , нежели умозрш пельной 
Ф11лог()!|)іи, и при тол і і)  т о л ь к о  п іа к ія  
правили и ) і с т і і і іы ,  копчЬ  убѣдипісль- 
и.»я, очевидная а с н о с т ь  и си.іа м о г у т Ь  
поразишь и воспламенишь воображе- 
n ie и сердце с т и х о т в о р ц а  ж и в ы м и  
и глубоки.ми му ксшвоваіш і ми. К а кЬ  
Ода , возвы ш аете»  оси родЬ п ѣ с н о п ѣ -
11 i i i  надЬ ироспіымЬ дидакш ическимЬ ; 
она должна б ы т ь  чужда веякаго су- 
ха го умсшвованіи , учеб иы хЬ  оборо- 
піовЬ, ш нольнаго  раздробленія и с т и н Ь  
и ичЬ д о ка за те л ь ств !) .  Когда  с в я т а я  
добродЬтель и о б я за н н о с ти  человЬка- 
гражданина  с т р а с т н о  и глуб око  о іцу- 
іцаемы с т и х о ш в о р ц с м Ь  ; т о гд а  мысли 
его пр е вр а щ а ю тся  вЬ видимые образы, 
раздробленія вЬ н а р т и н ы ,  и доказатель- 
ства  вЬ п р и м Ь р ы ,  живо и п р и л и ч н о  
приведенные. С т р о г о е ,  благонамѣреи- 
мое о т в р а іц е н іе  кЬ н р е ступ л е н ія м Ь  и 
п01)0камЬ м о ж е т Ь  всегда производиш ь 
подобные л и р и ч е с к іе  в о с т о р ги .
189
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ИзЬ м ногихЬ  ОдЬ Горац ія  самая 
большая часіпь принадлеж иш ь нЬ фило- 
соф скимЬ и самымЬ лучш имЬ образцамЬ 
сего  рода. Н е м а л о  в стр ѣ ч а е м Ь  т а к и  4Ь 
с о ч и н е н ій  между новЬйш ими и часп іію  
у п о м я н у т ы м и  уж е  прежде с т и х о т в о р -  
цами. —  У А н гл и ч а н Ь  з н а м е н и т ы  : 
ЧенстонЪ, Лкензайдо и МиссЬ К а р т е  p ò ; 
у Ф ранцузовЬ  : Рцссо , РасшіЬ  , Грее- 
с етЪ  и Томасд  ; у НЬмцовЬ : Галле pò , 
Гагедорнд , Крей ufi , Геммингено , У ufi , 
Рам лсрд  , Фоссб и LU іл л ір д  ; между 
Р усски м и : ДержавинО , Д м и тр іе в д К ג а / i -  
нистЪ  и д р ѵ г іе .
§ 19•
П ѣ с н я  , т р е ш і і і  родЪ л и р и ч е с ко й  
О д ы ,  е с т ь  т а к ж е  и зр а ж е н іе  наш ихЬ  
ч у в с т в о в а н ій  , и п о т о м у  с ч о д п п в у е т Ь  
сЬ двумя первыми вЬ главномЬ харакш е- 
рѢ и вЬ проиеходящ ихЬ  о т Ь  не го  с вой- 
с тв а х Ь .  Оіга р а зл и ча е тся  omb н и ч Ь  
т о л ь к о  піЬмЬ , ч т о  воспѣваемыя чув- 
с тв о в а н ія  б ы в а ю тЬ  б о л Ь е т и х и  и п ( іч 1 п -  
н ы  ; а п р е д м е ты , возбуж даю щ іе  он ы я , 
не т а к Ь  вы соки , не т а к Ь  т о р ж е с т в е н -  
н ы  , и не и м Ѣ ю т Ь  с т о л ь  м н о ги х Ь  не- 
ремѢнЬ и разнообразія . СлогЬ п ѣ с н и  со- 
о т в ѣ т с т в е н н о  предм етам Ь  и произво- 
димому имя в п е ч а т л ѣ н ію  й іанже т и х Ь ,
00047Б90
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I i ) l
ясенЬ, сл а д о сте н Ь  и легокЬ , но спого- 
бенЬ ко  всѢмЬ о ш с ту п л е н ія м Ь  и измѣме- 
н іямЬ тпона. Н р о т к і я  и возвы ш енны й 
чу  в с т в о в а н ія  В Ѣ р ы ,  радость  п р и  со- 
зерцан іи  п р и р о д ы  , сладости  ыя ощ у- 
іцен ія  н ѣ ж п о с т и  и д р уж б ы  , п р і н т -  
носіпей о б щ е с т в е н н о й  и семейно:! ж и з -  
ни , ш у т к а  и забава , о б ы кн о в е н н ы й  
вЬ к р у г у  друзей , с о с т а в л я ю т Ь  б о г а т •  
cm в о и содорж ан іе  пЬсенЬ. РодЬ x  
мѣра с т и х о в Ь  и з б и р а ю т с я  по с у щ е с т в у  
п р е д м е та , и п о к о р я ю т с я  всѢмЬ услов і-  
ямЬ п ѣ н іл  и м узы ки  , к о т о р о ю  онЬ  
со п р о в о ж д а ю тся  и с .1 у ж а т Ь  кЬ возвы- 
ш е н ію  ея д о с т о и н с т в а .
§ 20.
П о  р а зл и ч ію  содерж ан ія  и ц ѣл и  П ѣ с -  
ни р а з д ѣ л я ю т с я  на м ног іе  роды, ка кЬ  
т о :  н а П Ь с н и  Дц говным  или Б о ж е с т в е н -  
ны я , п о свя щ е н чы я  н зо б р а ж е н ію  кр о ш - 
к и х Ь  , б д а го го п ѣ й н ы х  Ь ч у в с т в о в а н іи  
ВѢры. ВпрочемЬ о н ѣ  не и м Ѣ ю т Ь  н и  вы- 
с о к о с т и  ги м н а , н и  о б ы кн о в е н н а го  т о -  
на п о у ч н т е л ь н о і і  П о э з іи ;  amo е с т ь  не- 
ч т о  иное , ка кЬ  ч и с т о е ,  спокойное , сер- 
дечное и з л ія н іе  душ и благочестивой  ; 
п о то м Ь , на Н ародны л  п ѣ с н и ,  к о т о р ы я  
в о зб уж д а ю тЬ  и ж и в о п и с у ю т Ь  любовь 
иЬ о т е ч е с т в у ,^  прославляю тЬ  благона- 
м ѣрснное  единодуш іе  добрыхЬ гр а ж -
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д а н Ь , или воспоминаюшЪ пред]* по - 
т о м с т в о м Ь  в а ж н ы й  произш есш в ія  мзЬ 
о т е ч е с т в е н н о й  И с ш о р іи ;  далѣе на Нрав- 
ств е н н и л  , сл уж а щ ія  кЬ  р а зп р о с тр а н е -  
н і іо  и возбуж денно  благородны хЬ  чув- 
с т в о в а н ій , здравой н р а в с т в е н н о с т и  ; 
на С т р а с т н ы й .,  к о т о р ы я  в ы р а ж а ю т !)  
т н х і я  ч у в с тв о в а н ія  н е п о р о ч н о й  люб- 
ви и д р уж б ы  ; на ВесЬдпил  или за- 
с т о л ь н ы я ,  к о т о р ы я  о ж и в л я ю т ! )  и п и -  
т а ю ш Ь  веселіе вЬ к р у г у  д р у з е й , или  
вЬ сонмѣ пируюицихЪ.
§ 2 1.
Разположеніе  , слого и ходо  п ѣ с н и  
б ы в а ю тЬ  всегда с о о т в Ь т с т в е н н ы  свой- 
с т в у  содержан ія ; но слогЬ весьма л е г к ій ,  
е с т е с т в е н н ы й ,  п р о с т ы й ,  п р іл т н ы й  и 
сладкозвучны й. Сіе послѣднее к а ч е с т -  
во пЬ сни , назначаемой, ка кЬ  об ы кно ве н -7 7 * » 
но  с л у ч а е т с я , для п Ь н ія  и м у з ы к и , 
о т н о с и т е л ь н о  1113 выбору м ѣ р ы  и кЬ раз- 
п о л о ж е н ію  к у п л е т о в Ь , долж но  обра- 
щ а т ь  на себя особенное вниманіе  с т и -  
х о т в о р ц а .  Г о с п о д с тв у ю щ и ! т о н Ь  п ѣ -  
с н и  е с т ь  или с т р а с т н ы й  и  н ѣ ж н ы й  
голосЬ гл уб о ка го  ч у в с тв а ,  или легкое , 
очаровательное  описаніе  и п о в Ь сть .  
ВпрочемЬ с о ч и н и т е л ь  п ѣ с н и  обязы- 
вается  х р а н и т ь  благоприлич іе , с к р о х -  
ноешь x  ч х е т о ш у  вЬ м ы с л я х Ь , чув-
9 נ2
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сшвованіяхЪ н выраженіяхЬ, особдиво
«
т о гд а  ,  к о гд а  веселое расположеніе 
сердца, произведенное  ш у т к а м и  к рѣз- 
восш ію  д р у ж е с к а го  кр у га ,  дѢлаюшЪ его 
сдімцкомЬ с-мѢлымЬ и  водьнымЬ.
$ 2 2 .
Со ■сею в ѣ р о я т н о с т ію  м о ж н о  по - 
ч и т а т ь  п ѣ с и ю  за самый древн ій  родЬ 
П о э з іи  , первымЬ нанадомЬ всЪхЬ ро- 
довЬ с ш н х о т в о р е н ія ,  первымЬ иоб іцим Ь  
израж ен іем Ь  п іи т и ч е с н а г о  ч у в с т в а .  
Л и р и ч е ска я  п ѣ с н ь , соединенная eb 
пдяскою  и  м у з ы к о ю ,  в с т р ѣ ч а е т с я  п о -  
всюду. Е ю  у т ѣ ш а л и с ь  необразованные 
и д и к іе  народы , между к о т о р ы м и  не воз- 
можно п р и м ѣ т и т ь  даже шЪни ка ко го -  
либо гр а ж д а н с ка го  о б іц е ж и т ія .  Вообще 
содержаніе  ш аковы хЬ  народны хЬ  пѢ- 
с е н Ь , по большей ч а с т и , е с т ь  и с т о -  
рическое , иди п р е д м е т ы  , возбуждаю- 
іц іе кЬ  м у ж е с т в у  и  удоводьсшвіямЬ. 
СверхЬ т о г о ,  п а с ту ш е с ка я  ж и з н ь  пер- 
вобы ш ны хЬ  людей весьма бдагопр іяш - 
ствовада успѢхамЬ сего рода сочине - 
н і й . — Д обры е  п а с т у х и  воспѣвадж не- 
в и н н о с т ь ,  любовь, насдажден ія  и  благо- 
д ѣя н ія  !цедрой м а т е р и -п р и р о д ы .  И д о  
нашихЬ временЬ сохранились м н о г іе  
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Т р е ц ія  была б о га та  с о ч и н и те л я м и  
пѣсенЬ ; но omb н и х Ь  д о ш л и  до насЬ 
большею ч а с т ію  однѣ  им ена  с о ч и н и т е -  
лей и н ѣ к о т о р ы е  не м н ог іе  о т р ы в к и .  
Форма и предназначсн іе  ГреческихЬ  
пЪсенЬ были весьма м ногоразл и чны  ; а 
д о с то й  н ѣ и־ ш і я зам ѣчан ія  изЬ н и хЬ  т ѣ ,  
иоп іО ры я назывались с х о л ін м и .  ТакЬ
«
назывались п ѣ с н и  вЬ неопредѣлсіпгомЬ 
разм ѣрѣ  с т и х о в Ь ,  баснословнаго, и с т о -  
р иче ска го ,  н р а в с тв е н н а гѳ  или см ѣш ан- 
наго  содержан ія , к о т п р ы я  п ѣ т ы  были 
за столѳм Ь , или 3« р а б о то ю , какЬ  и на- 
ши о б ы кн о в е н н ы л  п р о с т о н а р о д н ы я  11Ь- 
сни . ■Образцами л и р и ч е с ко й  л е г к о с т и ,  
н е п р и н у ж д е н н о й  з а т ѣ і г л и в о с т и  и ела- 
д о с т и  ка кЬ  «о со д е р ж а н ію  , т а к Ь  •11 
слогу , м о г у т Ь  с л у ж и т ь  пЬ сни  Лнакре- 
она у а по н ѣ ж н о с т и  о т р ы в к и  с т и х о -  
т в о р е н ій  Сафо. Самые л у ч ш іе  Рим- 
с к іе  п ѣ с н о п ѣ в ц ы  вЬ семЬ родѣ были 
! 'о р а ц іі і  и К а т ц л л О .
? н .
И з в ѣ с т н ѣ й ш іе  изЬ новыхЬ сочи- 
н и т е л е й  пѣсенЬ с у т ь  , между И т а л і -  
янц&ми : Тести у К іабрера , I ļa n n u ,  Рол- 
ли , М е т а с т а з ій  и Фрцгони ; у •Испан- 
цевЬ : Гаргилассо дс л а  B é ta , Э стевано  
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B מ­ u rt н те  де Эспиналь ; Между Ф р а к -  
цузами : Ш ольё  , ла  ФарЪ и  мн. др. ; 
изЬ А н гл и ч а н Ь : ВаллерЪ, П р іорЪ , Ланде- 
доцнЪ, Ченстонд  11 т .  д.; изЬ НѢмцовЬ: 
ГагедорнО , У ц Ь  , Глейм Ъ , Лессингб, З а - 
.г( ір іе ,  КронегкЪ , Всііссе , Я ко б и , ѴёцЪ, 
МиллерЪ, Г ё л ти , Биргера, ФоссЪ, М а т - 
пгиссонЪ, Іердеро, Ге.те.% Ш иллгрЬ, Багге־ 
зенб; изЬ РусснихЬ : Д л и тр іе в Ь , К а р а л і- 
auhÒ , Нелединскік  - М и л ец к ій  и  пр .
§ 25.
Духо 'вны я П Ѣ с н и  вЬ н о в Ь й ш ія  вре- 
мена у всѢхЬ народовЬ п р іо б р ѣ л и  весь- 
nia з н а ч и те л ь н ы е  у с и ѣ х и  , а п о т о м у  
не и:'.лишнимЬ б у д е тЬ  с ка за ть  здѣсь  
обЬ н и хЬ  нѣе но л ько  словЬ. Содержа- 
н іе  сихЬ П ѢсенЬ  е с т ь  благоговѣйное 
и п р и зн а те л ь н о е  и з л ія н іе  чувствова - 
н ій  Х р и с т ія н с к и х Ь .  Ц ѣ л ь  сихЬ  сочи- 
н е н ій  с о с т о и т Ь  вЬ т о я Ь  , ч т о б Ь  возг 
в ы с и т ь  и восплам енить  духЬ нашЬ 
изображеніемЬ с п а с и те  л ьны хЬ  и с т и н Ь  
Р ел иг іи  , Б о ж е с т в е н н а го  о насЬ смо- 
т р ѣ н і я  , наш И хЬ  д о л ж н о с т е й ,  обязан- 
н о с т е й  , у т ѣ ш и т е л ь н ы х Ь  надеждЬ и  
у п о в а н ія ,  н о т о р ы я  п р о в о ж д а ю тЬ  насЬ 
за предѣлы  самаго гроба. ИзЬ се го  
видно , ч т о  духовная І ІѢ с н ь  должна 
о гр а н и ч и в а ть с я  хвалами единому Б о гу ,
о насЬ пром ы ш ляю щ ем у. У м и л е н іе ,
Р 3
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п р о с т о т а  , н е п р и н у ж д е н н о с т ь ;  удобо- 
п о н я т н о е  для зсл ка го  и зл о ж е н іе ,  и все 
т о ,  ч т о  т р о г а е т Ь  н за н и м а е тЬ  боль- 
іие сердце и ч у в с т в и т е л ь н о с т ь , не- 
же ли разум b и силу воображ ен ія : в о mb 
качества  духовной и и с т и н н о  Х р и с ш і-  
я н с к о й ,  на зи д а те л ьн о й  П Ѣ с н и  ! . . .
$ 3 6 .
Ч у в с тв о в а н іе  и в ы р а ж е н іе  госп од  ־
м илую щ ей с т р а с т и  с о с т а в л я ю т Ь  глав• 
мый предм етЬ  Л и р и ч е ска го  с т и х о т в о р -  
ца. ВпрочемЬ онЬ не о гр а н и ч и в а е т с я  
однѣм и т о л ь к о  т ѣ м и  ч у в с т в о в а л ія м и , 
м о то р ы  я р о ж д а ю т с я  вЬ д у ш ѣ  его  при 
ноззрѣн іи  на п р е д м е т ы  или  д ѣ й с т в ія ,  
*י го  порязпвш ія ; лѢгаЬ, ка кЬ  П о е т Ь - ж и -  
«описецЬ сверхЬ т о г о ,  онЬ сначала пред- 
!?тавллетЬ ч и т а т е л я м ) ;  и с т и н н о е  или 
вымыш ленное п р о и з ш с с т в іе  , или слу- 
чайное п р и к л ю ч е н  je самЬ om b себя. вЬ 
надлежащей л ирической  формЬ. О т с ю -  
да п р о и з х о д в т Ь  РомансЪ  и  Б а л л а д а , 
к о т о р ы й  м ож но  о п р е д ѣ л и т ь  романи- 
ческо ־ лирическимЬ с т и х о т в о р е н іе м Ь  
вЬ простонародном Ь  т о н ѣ .  П редме- 
т о м Ь  т а к о в ы х Ь  пѣсне й  б ы ва е тЬ  о б ы к -  
ноаенно какое  - нибудь  за н и м а те л ьн о е  
само по себѣ, или по образу и з л о ж е н ія  
с т и х о т в о р ц а , п р о с т о е , т р о г а т е л ь н о е  
ироизш естп іс■  С іи  п ѣ с н и  м о г у т Ь  о гра ­
Ig6
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н и ч и в а т ь с я  одною т о л ы ю  связью и но- 
рядком Ь  вЬ ходѢ о б с т о я т е л ь с т в ! ) ;  не 
р а с п р о с тр а н я я с ь  вЬ о тд а л е н н ы е  побу- 
д и т е л ь н ы я  п р и ч и н ы  и п о д р о б н о с т и  
д ѣ й с т в ій  и  случаевЬ.
$ 27.
И с т о ч н и к и ,  изЬ к о т о р ы х Ь  почер - 
и а ю т с я  м а т е р іа л ы  для co ro  рода с т и х о -  
т в о р е н ій ,  с у т ь :  баснословная и и с т и н -  
пая и с т о р ія  , р ы ц а р в к ія  времена . 
о б ы кн о в е н н ы е  случаи, в с т р ѣ ч а ю щ іе с я  
б с з п р е с т а н н о  вЬ се if ж и з н и ,  или взл• 
шые изЬ п іитпичесиаго  міра. П о вЬ - 
с т в о в а н іе  r ie  бы ваетЬ  за н и м а те л ьн о  
своими ч у д е с н о с т я м и ,  сказаи іямм, у  дм- 
в и т е л ь н ы м н  г ір и ви д ѣн іям и  , н о в о с т ію  
и всѣмЬ, ч т о  ужасно , особливо с т р а н •  
но  или с м ѣ ш н о , и п р и  т о м Ь  с о о т -  
в Ѣ т с т в у е т Ь  , с ко л ько  нибудь  , Д ) * }  
народа и  времени. В о о б щ е  чудес• 
ное здѣсь  н е п о ср е д ств е н н о  поддерж и- 
в а е тся  го с п о д с т в у ю щ и м и  вЬ народѢ 
предразеудками : здравой и п р о свѣ -  
щ е н н о й  смыслЬ р а зр уш а е тЬ  все очаро- 
ваніе. РомансЬ и Баллада нрнвя іпся , 
когда ч и т а т е л ь  , вм Ь стѢ  eb с т и х о -  
тв о р ц е м Ь , будучи ириведеиЬ вЬ т а н о е  
е о с т о я н іе  , нЬ к о т о р о м Ь  удобно п р и -  
н и м а ю т с л  в гѣ  нел ѣпы я  м е ч т ы  свое- 
и р ііинаго г е и і я , не л п б о п г т т я  раз-
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] гЬ ш и т ь  и оовѢрищ ь с т р о ги м Ь  рай! 
мышденіе.мЬ шѢхЬ м н ѣ н і й , н о іпо ры к  
основаны на о гр а н и ч е н н о с т и  поня~ 
т і й  ,  на легцом ы сл іи  , и р о сто ш Ъ  ív 
с т р а н н ы х ! )  вымыслахЬ *?родетвую іц .ѵ  
го  вооОраженія.
$ а&.
Cie вчарованіе п р о и з в о д и т с я  и  
о ж и в л я е т с я  по большей ч а с т и  спосо- 
бами изложения с ш и х о т р о р ч е с к а го ,  ко *  
его  с у іц е с т в е к н ы л  сцлы  з а к л ю ч а ю т с я  
вЬ самомЬ П оѳш Ѣ  и  вЬ х а р а к т е р Ь  на - 
родномЬ. Глааныя сво й ствр  повѢсшвова- 
н ія  с у т ь :  п р и р о д а , п р о с т о т а  , н р а т -  
ноешь , л е г к о с т ь , а особливо п р і я т -  
ноеш ь слога; и г р и в о с т ь ,  з а т ѣ й л и в о с т ь  
и и с ку с н о  избрацное  с т о и о с л о ж в н іе .  
Я зы н Ь  должснЬ бышь вообще п р о с т Ь *  
п о н я т е н Ь  для людей о гр а н м ч е н н ы х Ь  , 
однакож Ь  не совсідоЬ о б ы кн о в е н н о й  > 
не гр у б о й  и не н и з ко й .  Н у ж н о  ка к о е -  
ino особенное, врож денное  разполож е- 
н іе  вѣ д у х ѣ  с т и х о т в о р ц а ,  к о т о р о е  мо- 
жеш !) и м ѣ т ь  большое в л ія н іе  н%л10н1> 
и  д ѣ й с т в іе  разсказа, Сей т о н Ь  бьь 
ваетЪ т р а ги ч в с к и м Ь ,  или ком ичегним і>> 
важнымЬ или ш у т о а н ы м Ь ,  по. с в о й с т в у  
содержан ія . ВпрочемЬ. здЬсь бодѣе по- 
м огаетЬ  с т и х о т в о р ц у  ч т е н іе  л у ч ш и х Ь  
образцодЬ , н е т е л и ,  общ ія . правила...
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§ ■̂9 •
Н овѣйш ая  П о э з ія  у  всѣхЬ  п о ч т і і  
народовЬ представляепіЬ вЬ безчислек- 
номЬ м нож есш вѣ  т а к о в ы е  образцы  ; 
особливо б о га та  ими П о э э ія  Испан^ • + 
цс«Ь и Ф ранцузовЬ  ; но  ихЬ  Романсы 
не всегда п о в ѣ с тв о в а те л ь н ы . П оаз іж  
Н Іош ландцевЬ и А н гл и ч а н Ь  вЬ Роман- 
сахЬ сего р о д а , и наипаче по  ужас- 
нымЬ своимЬ БалладамЬ, занпм аетЬ  пер- 
вое м ѣ с т о .  П о э з ія  Н ѣм цовЬ  вЬ Бад- 
ладахЪ и РомансахЬ м о ж е т Ь  с п о р и т ь  
сЬ П о э з іе ю  А н гл и ч а н Ь . НасЬ Р усски хЬ  
познакомилЬ сЬ Балладами, — и весь• 
ха  іцастлиЕо —  Л\цк06скій.
Ѵ И Г .
Э П О П Е Я  , И Л И  П О Э М А  Г Е Р О И -
М Е С К А Я .
§ і .
Героическое п Ь с н о п Ь н іе , или  9 по- 
пея е с т ь  с т и х о т в о р н о е  повѣствован іе  
важнаго , велииаго д ѣ й с т в ін  со всѣм■ 
его п о б у д и те л ь н ы м и  пр ичин а м и  * об- 
с т о я т е л ь с т в а м и ,  п р е п я т с ш в ія м и  si по- 
с л ѣ д с тв ія м и  во всей силѣ , боА’а т с т в Ь *  
о б ш и р н о с т и  и прододж ительном Ь  т е •
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ч е н іи .  О н а , по сод ерж ан ію  своему , 
и д и  разполож ен ію  р а зд ѣ л я е тс л  на ваягс- 
мцю у и щ т с ін ц ю  или колш іескцю . Д о . 
с т о и н с т в о  сей послѣдней не всегда за- 
к л ю ч а е т с я  вЬ самомЪ д ѣ й с т в іи ,  но  ча- 
е т о  за ви си тЬ  о т Ь  одного т о л ь к о  обра- 
за разполож ен ія  и п р е д с та в л е н ія .  КЪ 
симЬ двумЬ родамЬ п р и н а д л е ж и ш ь  еще 
Р о м а н т и іе с ка л  Э п о п е я ,  и заним аетЬ  
ср е д и н у  между важ ною  и ш у т о ч н о ю .
$ 2 .
Д ѣ й с т в іе  Эпопеи на зы ва е тся  обы- 
кн о в е н н о  баснею , и eie иазваніе  про- 
изошло не о т Ь  т о г о ,  ч т о б ы  содержа- 
н іе  оной необходимо было баснослов> 
но  или вы м ы ш ленно  ; иб о  и с т и н а  и 
вымыседЬ вход ятЪ  равно вЬ составЬ  
Э п о п е и , особливо важ ной  или высо- 
пой ; первая составляеш ь ея о с н о в у , 
.;,ругой сп о со б ств уе ш ь  нЬ образовал ію  и 
соверш ен ію  цѣлаго . ВпрочемЬ р а зн о с ть  
между эпическим Ь  и и с т о р и ч е с к и м Ь  
повѢствован іемЬ не с о с т о и т Ь  вЪ то м Ь , 
ч т о  первое не обязано с т р о г о  п р и д е р ж и -  
ва ться  и с т и н ы ,  ч т о  н е п р е м ѣ н н о  т р е -  
б у е т с я  omb другаго; она з а кл ю ч а е т с я  
с о б с т в е н н о  вЬ обьёмѣ д ѣ й с т в ія ,  вЬ на- 
правлен іи  и  цѣли . И с т О р и к Ь  го во р и ш ь  
разуму, а с т и х о т в о р е ц Ь  во о б р а ж е н ію  и 
ч у в с т в у  посредством Ь  ж и в ы х Ь  и, с кол ь ­
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ко возм ож но , р а з и т е л ь н ы t b  карш йнЬ  וו 
оітисангй. П одббно  о т л и ч а е т с я  8пи- 
ческое с ш и х о т в о р е н іе  omb т р а г е д іи  , 
не тѢ м Ъ ' т о л ь к о , ч т о  первое повѣ- 
с т в у е т Ь  , a послѣднее п р е Д с та в л я е тЬ  
д Ь я с т в іе  посрѳдствомЪ разговора к  д ѣ і і -  
с т в ія  вЪ нас*п0я1цемЬ в и д ѣ :  но  т Ѣ м Ь ,  
ч т о  П о эм а  описы ваетЬ  п р о и з ш е с т в іе  во 
всей о б ш и р н о с т и  , с л о ж н о с т и , разно • 
ооразіи  и безпреры вно эанимателы хомЬ 
п р о д о л ж е н іи .
і  3 .
С у щ е с т в е н н о е  сво й ство  э п и ч е с ка -  
го д ѣ й с т в ія  е с т ь  единство и направ- 
лен іе  l ibero  цѣлаго  кЬ  одно■ т о ч к ѣ  
з р ѣ н ія .  Д л я  сего  не д о во л ь н а , ч т о б ы  
было одно главное лице, или одно вре- 
мя , вЬ н о т о р о е  со ве р ш аю тся  м н о г ія  
п р о и з ш е с т в ія  ; но самой главной пред* 
м е тЬ  ге р о и ч е ско й  П о э м ы  долженЬ б ы т ь  
одинЪ : онЬ с о с та в л я е тЬ  изЬ м н о ги х Ь  
со во куп л е нн ы хЬ  ч а с т е й  одно н е д ѣл и -  
.мое, с т р о й н о е ,  цѣлое. На e ie - т о  ц ѣ -  
лое вЬ продолж ен іе  всего п о в ѣ с т в о в а н ія  
г т и х о т в о р е ц Ъ  безпрерывно обра іцаетЬ  
взоры ч и т а т е л я ,  и не т е р я е т Ъ  его  изЬ 
виду п р и  всѢхЬ своихЬ у к л о н е н ія х Ь  
кЬ п о с т о р о н н и м Ь  о б с т о я т е л ь с т в а м Ь .  
ИзЬ се го  слѢдуетЪ , ч т о  всѣ ч а с т и  
сего с ш и х о т в о р е н ія  долж ны  б ы т ь  т ѣ -
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оно* соединены  ДругЬ eb другомЬ , и 
ч т о  совокупное  д ѣ и с т в іе  , направляв* 
мое кЬ  одной великой ц ѣ л и ,  не заклю» 
ч а е тся  т о л ь к о  вЬ п р о и з ш е с т в ія х Ь ,  но 
и вЬ х а р а к т е р а х Ь ,  вЬ cm р а с тя  xb  и вЬ 
д ѣ я т е л ь н о с т и  лицЬ г е р о и ч е с к х х Ь .  
Еще т о ч н ѣ е  б м ваетЬ  аирческое  един- 
«;шва, ко гд а  оно  не м н о го сл о ж н о ,  но 
п р о с т о ,  т а к Ь  ч т о  ч и т а т е л ь  лег- 
ко  и уд обно  моядещЬ . о б н я т ь , удер- 
т а т ь  и о б о з р ѣ т ь  вдругЬ  весь составЬ  
с т и х о т в ѳ р е н ія .  Ѳ т Ь  сего е д и н с тв а  
зависииф полнорга  эп и чве ка го  дѢй- 
сш в ія , т .  е. ко гд а  п о в ѣ ств о я а н іе  обЬ- 
емлешЬ вЬ себѣ  всѣ побудипхельныя 
п р и ч и н ы ,  seçb ходЬ и совершение, или  
вачало > ср е д и н у  и кои ецЬ  главнаго  
п р о и а ш е ств ія . .  .
і 4*
. Н е  с м о т р я  на едщнешво д ѣ й с т в ія  
авическа го , П оэм а  им Ъ етЬ  вводный по- 
в ѣ с т в о в а н ія  п о с т о р о н и и х Ь  произш е- 
с т в іи  , илм э/шзодьі ,. ко и х Ь  п р и ч и н ы  , 
основаніе  , о тн о ш е н и я  и с іл з ь  заилю- 
ч а ю т  он лЬ главромЬ д ѣ и с т в іи .  П осред - 
співомЬ опизодов.Ъ , п р о д о л ж и те л ь н о е  , 
ровное па& ѣство ва н іе  эпическое  по• 
л-учаетЪ болѣе разнообразия , а ч и т а -  
шель боаѣе у д о в о л ь с т в ія , находя вЬ 
иихЬ , ш акЬ  с к а з а т ь ,  п р ія т н о е  о т д о х -
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і іове іі іе  н а п р я ж е н н о м у  своему вш іма- 
л ію. ВЬ п зл о ж е и іи  и з а н и м а т е л ь н о с т и
%
они всегда должны  у с т у п а т ь  главно»•
XV д іш с т в ію  и , подобно в т о р и н н ы м Ь  
или служебны мЬ ф игурамЬ вЬ и с т о *  
р і:чеспоіі ка р т ы н Ѣ  , с л у ж и т ь  е д н н с т -  
вен но кЬ возвы ш ен ію  , блеску  и силѣ  
главнаго предмета. О ни  у п о т р е б л д •  
ю т с я  т о л ь к о  там Ь  , гд ѣ  , ка кЬ  бы ос- 
шанавлнвается, или у с н о ко и в а е тс я  дѣй- 
с тв іе  само собою, и ни ко гд а  не д о л ж н ы  
насильственно  перерывать, с т р е м и -  
гаельнаго т е ч ѳ н ія  п о о ѣ с тв о в а н ія .
§ 5.
В т о р о е  11 оо б х о д и м о»е с в о й с тв о  
8л11 ческа го д ѣ і іс т в ія  е с т ь •  • г о  ее.im i* - ,  
или важность. C i и н а ч е ств а  ж и в о  п  
сильно возбуждаюшЬ и у д е р ж и в а ю т Ь  
ін и м а н іе  ч и т а т е л я ,  и о б л е ка ю т Ь  П од - 
иу вЬ какое  - т о  необ ы кновенное  с ія н іе ,  
велинолѣиіе и к р а с о т ы  блнетлш ельм ы я. 
В н у тр е н н е е  д о с т о и н с т в о  сего  дѣ і: 
с т в іп  м о ж е т Ь  б ы т ь  увеличено  в н ѣ ш -  
ними о б с т о я т е л ь с т в а м и  , зависящими, 
omb eros о т н о ш е н  іи  l ib  н Ѣ к о т о р ы м Ь  слу- 
,іиямЬ, произш еств іям Ь , лицамЬ, време- 
ни и м ѣсту .*  И  т а к Ь  эи и ч е сн іи  с т и х а -  
шворецЬ долженЬ и зб и р а т ь  шаной пр е д -  
метЬ , к о т о р о й  бы самЬ по себѣ и поч 
ДІшсшв.ующцмЬ лицамЬ , по с л Ѣ д е т в і-
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ямЬ , п р сп о і і іп іЬ  , и л ія н ію  н подрой- 
лосшямЬ , состав  іялЬ обильной и не- 
и с т о щ и м о й  заиасЬ его т в о р ч е с к о м у  re• 
н ію .  СверхЬ т о г о  эпическое  д ѣй ств іе  
весьма м ного  п р іо б р ѣ іп а е т Ь  в а ж н о с ти ,  
когда  з а и м с т в у е т с я  изЬ отдаленпЬ и* 
ш аго  времени; т о г д а  освящ енная  древ• 
н о с т ію  т о ч к а  з р й н ія ,  сЬ к о т о р о й  мы 
разсматривасмЬ п р о и з ш е с т в ія ,  стано• 
в и т с я  б л и с т а т е л ь н о ю  ,  вы со ко ю  > и 
обним аетЬ  большее п р о с т р а н с т в о  ; а 
в ы м ы с л ы  с т и х о т в о р н ы е  иолучаюшЬ 
больш ую свободу и правдоподобие.
4 6 .
Одно изЬ самыхЬ ва ти Ъ ііш и хЬ  
свойствЬ  П одм ы  е с т ь  за н им а тел ьность , 
к о т о р а я  за в и с и т !)  ч а с т ію  о т Ь  суще• 
с т в е н н о й  в ы с о к о с т и  и в а ж н о с т и  глав* 
наго  д ѣ й с т в ія ,  ч а с т ію  о т Ь  д о сто й н а •  
го  образа изложен!’ я, хода и слога. Она 
вообще т р е б у е т Ь  , ч т о б ы  пред м етЬ  
п о в ѣ с тп о в а н ія  былЬ самЬ по себѣ  при- 
влекашеленЬ для ч и т а т е л я ,  имЬдЬ кЬ 
нему б л и ж а й ш ія  о т п о ш е н ін  и возбу- 
ждалЬ вЬ немЬ полное с о у ч а с т іе .  I l o  
сей п р и ч и н Ь  а і іи ч е с к ій  с п іи х о тв о р е ц Ь  
долженЬ у м ѣ т ь  вопервыхЬ с о о б щ и т ь  
с ію  з а н и м а т е л ь н о с т ь  главн ом у  дѣй- 
с т в ію ,  п о то м Ь  р а з л и т ь  о н у ю  на бди* 
ж а й ш іл  о б с т о я т е л ь с т в а  и е п и з о д ы ,
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лд х а р а к т е р ы  д1 ,йствую щ ихЬ  лицЪ ,
11 а ихЬ  о т н о ш е н ія  и полом ен іе ,  и на- 
конецЬ онцівипіъ сю 06pa jl)  со б ств е н -  
наго изложен i« и слога. О бм кнонсн - 
по, мЪмЬ болѣе, чЬмЬ си л ы іѣе  прива- 
зы ваю тЬ  иасЬ иЬ себѣ х а р а кт е р ы  дЬіі- 
гп івующ ичЪ лпцЬ, шЬліЬ ж нвѣе . т р о га -  
піельнЬс с т а н о в я т с я  для насЬ 1י и\1> 
ирсд пр іяп і іп ,  соггпояніе  и у ч а с ть .  T p r  
главнѣйш іе  и с т о ч н и к а  сей зпйим птсль- 
копии  : человЬчество  , опіечогшво и 
религіл . П ервой родЬ, накЬ вссобщій . 
о б ш и р п Ь ііш ій  и всегда неизм Ѣ няем ы п,по  
всей справедливости  м о ж е т Ь  п о ч е сть -  
ся бо.іѣе д р у ги х Ь  д Іж ствигпельны м Ь .
$ 7 •
JJpenoiu.i , к о т о р ы я  или вЬ самомЬ 
,\b.\b случились  вЬ ходЪ повѣсш вован ін , 
и 111 111.1 мьмллены с т и хотнорцсм Ь  , и 
чред• н іавл ст . і  , какЬ бывш ія дЬ ік шеи- 
піельчо . весьма .много с и о с о и с т в у ю т Ь  
nb у с п л с и і іо  з а н и м а т е л ь н о с т и .  Бу- 
дучи изоб раж ены  живо и разительно , 
онЬ с т о л ь  б ы с т р о  и ו.־ו> бо ію  дѣ іісш ву- 
ю т Ь  на ч и т а т е л я  , ч т о  онЬ совер- 
шенно >׳. креселяется  вЬ полож ен іе  и 
обстойп;» :льства героевЬ , eb ними 
пропіек.1 1пЬ опа* м о сти  х  у ж а с ы ,  сЬ 
ними ь.-ботишея и Ь з а п у т а н н о с т и  
дѣйсшліа , б о р е т с я ,  лреодолѢ іаетЬ  ,
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SOG
т іе те р т іѣ л и в о  ж а ж д е т Ь  іцастливы хЬ 
сл ѣ д сп ів ій ,  и наконецЬ , побѣдігеЬ все, 
дѢлипіЬ eb ни м и  неож иданное  удо» 
вольсгтівіе и в и сто р гЬ . Сіе назы вает• 
ся цзломо  и развязкой) Эпопеи, Ч т о *  
бы  с ія  развязка всегда была щ а с тл и • 
ви л іо  о кончан іем Ь  д Ы іс т в ія  , э т о  11e 
вездѣ необходимо н у ж н о  ; но  таковой  
нонецЬ  п р и н я т Ь  вЬ о б ы кн о в е н іе  , и 
вообще весьма ׳выгоденЬ для цѣл аго .
$ 8 .
СверхЬ т о г о ,  обязы вается  стихо»  
тпворецЬ и з б и р а т ь  для важнаго  эпиче• 
с ка  го  с л іи х о т в о р е н ія  т а к і я  дЬиствцю іц іл  
лица, ко и хЬ  д о с т о и н с т в о  и ха р а кте р Ь  
с о о т в Ѣ т с т в у ю т Ь  всѢмЬ выш еупомянут 
тпымЬ свойствамЬ главнаго д ѣ і іс т в ія .  
C ie  д о с т о и н с т в о  не всегда о п р е д ѣ л я е т -  
ся одннмЬ . т о л ь к о  саномЬ, или з н а т н о -  
с т і ю  л и ц а ,  но  болѣе величіемЬ ду х а ,  
б л и с т а т е л ь н ы м и  ка ч е ств а м и  и заслуга• 
ми. Т о ч н о  т а к ж е  и героиіеское вЬ П оэ- 
м ѣ  не о гр а н и ч и в а е т с я  е д и н ств е н н о  
р а т н ы м и  доблестям и  , но оно заилю* 
ч а е т Ь  вЬ себѣ всѣ велик іе  , eb муже• 
схпвомЬ , ob благороднымЬ п о ж е р т в о •  
ваніемЬ и тпвердост ію  душ и н а ч а ты е  
vi с о в е р ш е н н ы е  подвиги . Н е  omb 
всѢхЬ д ѣ й с т в у ю іц и х Ь  лицЬ вЬ ѳпиче* 
сной По&мѢ т р е б у е т с я  опредЪлитель*
00047Б90
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но н р а в с тв е н н а я  к р а с о т а  или д о б р о та ;  
по піому ч т о  она, сдѣлавшись • общимЬ 
для всѣхЬ  х а р а к т е р о м Ь , не т о л ь к о  
произвела бы единообразіе , •но и  ли- 
шила бы  с т и х о т в о р ц а  самыхЬ ваш- 
н ѣ й ш и х Ь  средстиЬ  ' для л р ѳ д о л ж е н ія  
д ѣ й с т в ія ,  н  п о х и т и л а  бы у н*.‘го  самое 
драгоцТ>нное с р е д с т в о :  разнообразную  
и г р у  и борьбу с т р а с т е й .
§־ 9•
Х а р а кте р ы  , ко и хЬ  основы и з и ѣ -  
яяюпгся по духу  народов!) и времени, 
по с о с т о л н ію  и личной  о б р а зо в а н н о сти ,  
долж ны  б ы т ь  и л я іц н ы , о п р е д е л е н н ы , 
пред ставл ены  вЬ п р о т и в о п о л о ж н о с т и  
и вы держ аны  вЬ одинакой  с т е п е н и  
omb начала до ічшца. Г Іри  всемЬ т о м Ь  
с т п х о т в о р с ц Ь  ооязанЬ н а б л ю д а ть  , 
ч т о б ы  образЬ мыслен , посп іупни  , 
разговорЬ и слова д ѣ і іс т в у ю щ ч х Ь  лицЬ 
вЬ самыхЬ малѢйшихЬ п0д1)0бн0стнхЬ 
соверш енно с о о т о ѣ т с т в о в а л и  ихЬ  ха- 
р а н т е р у  и н а сто я щ е й  м и н у т Ѣ  спгра- 
с т и .  ОнЬ не и з о б р а та е тЬ  в с ѣ , или 
о б щ ія  мнОгимЬ ч е р т ы  х а р а к т е р а  , 
но с т а р а е т с я  опгдѣляпіь •и в ы р а ж а т ь  
однѣ  о т л и ч и т е л ь н ы я  и р ѣ з к ія  , п р и •  
наддёжащ ія  е д и н ств е н н о  лицу изобра- 
таем ом у  ; т Ѣ м Ь  д ѣ и с т в и т б л ь н ѣ ѳ  к 
эанимапгельнѣе бывает!) его ж ивопись ;
«0r7׳
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Особливо все вкжманіе^ все и с к у с с т в о  
его  должно б ы т ь  обращ ено на высокое 
е д и н с тв о  харанщера главнаго  л и ц а ,  
или героя П о ѳ мы ,  вЬ кош оромЬ со- 
с р е д о т о ч и в а е тс я  весь с в Ѣ тЬ  к а р т и н ы ,  
и всѣ п р о ч ія  ф и гу р ы  с л у ж а т Ь  т о л ь к о  
вспом огательны м и  . оруд іям и кЬ  его 
блеску и возвы ш ен ію .
$ 1 0 .
xJ1ļ.\pCH0t составляеш ь с у щ е с т в е н -  
н у ю  ч;ип1ь эпи ческо го  с іпи .ѵотворен ія ,  
тіо т о м у  особенно, ч т о  эпопея должна 
з а к л ю ч а т ь  вЬ себЬ д ѣ й с т в іе  великое , 
героическое  , им ѣю щ ее  ц Ь л ію  изобра- 
ж е н іе  человѣческаго  со ве р ш е н ства  и 
возбуж д ен іе  удивлеи ія . И  т а к Ь  оно за- 
к л ю ч а е т с я  иногда  вЬ превосходящ ей на- 
ш с  ож идан іе  в е л и к о с т и  е с т е с т в е н н ы х Ь  
средспівЬ ,  п р е д н р и н я т ы х Ь  мЬрЬ х  вЬ 
чрезвычайномЬ с п л е т е н іи  случаевЬ , 
иногда  вЬ новомЬ и нечаянномЬ и хЬ п р е д -  
с та в л е ы ін ,  иногда  —  во в л ія н іи  сверхЬ- 
е с т е с т в е н н ы х Ь  о б с т о я т е л ь с ш в Ь  
и силЬ , н о т о р ы я  , для п о л н о т ы  П о д -  
м ы ,  с ш и х о т в о р е ц Ь  в ы м ы ш л я е тЬ  и 
ж и в о п и с у е ш Ь , ка кЬ  д Ь й с т в у ю щ іе ,  или 
п о в Ѣ с т в у е т Ь  о н и х Ь , сообразно ихЬ 
в е л и ч ію  и  м о гу щ е с т в у .  Ч у в с т в о  чу- 
деснаго в о зб уж д а е тся  т а к ж е  посред- 
сшвомЬ но6аго и  н п а л н н а го . О но  бы-
00047Б90
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ваетЬ тѢ м Ъ  в ѣ р н ѣ е ,  чѣмЬ сЪ большею 
іл о н к о с т ію  , и с к у с с т в о м Ь ,  прилич іем Ь  
и благоразуміемЪ избираеш ь , разпола- 
raemb и  упошребляешЬ его сш и х о -  
тво р е ц Ь .
$ іі.
T o m b  родЪ чудеснаго  к о т о р о й  
у ч а с т в у е ш ь  вЬ д ѣ й с т в іи  чрезЬ посред- 
с т в о  в ы ш н и х Ь  и с в е р х ъ е с т е с т в е н -  
ны хЬ  сидЬ , споспѢш ׳ есш вую іцихЬ  кЬ  
е го развязкЪ , или пред ׳ ставл яю щ и хЪ  
ему з а т р у д н е н ія  и п р е п я т с т в ія ;  назы - 
s a е т с  я* м а х и н а  льны мЬ  эпи че ска го  с т и -  
х о т в о р е н ія  а самыя с у щ е с тв а  с іи  
м а х и н а м и  онаго. ВыборЬ ихЬ  опре- 
д ѣ л я с т с я  качеством Ь  сод ерж ан ія  -но כ 
т о р о е  д о л ж н о б ׳ ы т ь  т а к о в о  3 ч т о б ы  
подобны е способы были ему север- 
шенно* необходимы. ВЬ древнѢ йш ихЬ  
с п іи х о т в о р е н ія х Ь  о н ѣ  н е п о ср е д ств е н -  
но входили вЬ составЬ Э попсл , и  общее 
м н ѣ н іе  народовЬ подкрѣпляло  и х Ь  д ѣ й -  
с т в іе .  ВаШнѢйшая в ы го д а , ка ко в у ю  
п о л уч а е тЬ  omb у п о т р е б л е н ія  сихЬ  Ma- 
хинЬ  с т и х о т в о р е ц Ь с י  о с т о и т Ь  вЬ вѣ- 
р о я т іи  или правдоподобіи, п р и  изобра- 
ж е н іи  сдучаевЬ н е ч а я н н ы хЬ , великихЬ  
и вЬ необы кновенном Ь  д ѣ й с т ѵ іи  empa- 
с т е й  , п р е д п р ія т ій * и  п о с ту п ко в Ь .
С
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$ 1 ‘י. .
Два самые о б ы кн о в е н н ы е  мсшоч-» 
тшиа чудеснаго  махиыалі.наго вЬ эпиг 
чесиамЬ сш ихош вореи іи  суш ь —  см- 
с те м а  Р е л и г іи  и адлегор ія . Первая 
е с т ь  иди Х р и о іл ія н с ка я  , научагаи^аи 
насЬ вы сокой  , у ш ѣ т н ш е . іы іо й  исп ін-
7 #
нѣ ,. ч т о  П ром ы т л Ь Б о ж е с тв е н н ы й  -не ״
м инуем о и беспреры вно д ѣ і іс т в у е т Ь  
во всѣхЬ  важ нЪ йш нхЬ  и до всего рода 
чедавѣчвснэго  касаю щ ихся  перезіѣнах іг, 
или язы ческая баснословная еистем « 
ГрековЬ  и РилілянЬ , к о т о р а я  служ и• 
да обильны .1ab запасоліЬ чудес п о с т е  !׳
для древних!) с т и х о т в о р ц е в Ь  и дл;» 
тЪ х Ь  новѢ йш ихЬ  пѣвцрвЬ, к о т о р ы е  ob 
своихЬ  П оамахЬ нзо б р а ж а ш тЬ  проуіз- 
ш е с т в ія  о тд а л е н н ы х Ь  врел іепЬ , по* 
среди  кои хЬ  сущ ествовали  с іп  миьоі. 
ВпрочемЬ сей и с т о ч ы и к Ь  п о ч т и  илсякЬ 
у ж е  для насЬ ; н ы н Ѣ  ч и т а т е л ь  не 
н м Ѣ е тЬ  больше вѣр ы  кЬ  баснословнымЬ 
с о б ы т ія м Ь . Еще рЪже и сЬ меиьшимЬ 
успѣхом Ь  для д о с т и ж е и ін  сей ц ѣ л и у п о т •  
р е б л я е тс я  аллегор ія  , дажх־ соединен- 
ная eb чудесны мЬ, в зя ты м Ь  и&Ь. рели- 
г іи .  Правдигшдобіе и  о ч а р о в а те л ь н о сть  
аллегоричеснихЬ  сред стаЬ  б ы в а ю тЬ  
слабы и больше п р и л и ч н ы  ш у т о ч н о м у , 
неж ели  важному стя ха ш в о р е н ііс і.
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§ 13.
НромЪ 1 и \Ъ  с р е д ств Ъ  эпическ ім г  
г т и х о т в о р е ц Ь  и м Ь е т Ь  еще м н о г ія  д р у -  
г ія  для у к р а ш с н ія  своего  • п ѣ с н о п ѣ н ія  , 
и для в о зв ы ш е н і я п іи т и ч е с н а г о  е го  до- 
г т о и н с т в а .  Н Ь  сему п р и н а д л е ж а т ь  
описаніл  о б с т о я т е л ь с т в ! ) ,  м Ѣ с т Ь ,  вр е -  
лтсни , харакгперовЬ  и пі. д . ,  т а к ж е  
образы и к а р т и н ы , к о т о р ы м  р о ж д а е т Ъ  
его  ф а н т а з ія  , р уко вод им ая  т о н к и  мЬ 
умомЬ и о б р а зо ва н н ы м и  вк \1  очЬ ; П о э т Ь  
т в о р п т Ь ,  р а зпо л а га е тЬ  и у с п ір о я е т Ь  
и хЬ , дабы ц ѣ л о м у  с о ч и н о н ію  с о о б щ и т ь  
оолѣе  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  , с и л ы  и  
Е с т е т и ч с с к а г о  д о с т о и н с т в а  ; дадЪе ג 
/юдобгм, к о т о р ы м и  о ж и в л я е т Ь  онЬ  п о -  
в ѣ с т в о в а н іе ,  д Ѣ л аетЬ  е го  зан и м а т е л  ь-
i ! 1 > €î , р а зн о о б р а зн ѣ е  и ж и в о п и с н е е  , к  
(ам ы м Ь  те м ны ѵтЬ  или  о т в л е ч е н н ы м ! )  
идеямЬ д а с т Ь  т Ь л о  !! видЬ, о щ у т и т е л ъ -  
и ы й  длп н а ш н х Ь  ч ѵ в с т в о и а н іи .  В і ір о -  
чсмЬ всЬ с іи  ук1 )аш ен ія  п о в Ъ с т в о в а н ік  
о б ы к н о в е н н о  с о о т в Ь т с т г л ю т Ь  в а ж н о -  
о т н  и в е л и ч ію  главнаго  п р е д м е т а .
5 !4•
СлогЬ и и зл о ж е к іе  эиическаго  л ѣ -  
глю пЬ н ія  долж ны  б ы т ь  сообразны сЬ 
аеличіем!) и важ ностью  сего рода П о э -  
з іи . —  Епическое повЬ ствова іпе  в Ь  ׳
семЬ о ігн о ш с н іи  не т о л ь к о  превы
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ш а е тЬ  разсказЪ и с т о р и к а ,  но  и іпонЬ 
баснослова и д р у ги хЬ  кр а ш ки х Ь  п іи т и -  
ч е с ки х Ь  повѣсш ей. О дно у ж е  предполо- 
ж е н іе ,  ч т о  Б о ж е с т в о , или М уза  вдох- 
н у д а  п ѣ с н и  с т и х о т в о р ц у ,  гаребуетЬ  
в ы с т а го  д о с т о и н с т в а  и в е л и ко л ѣ п ія  
i b  и зл о ж е н іи  , ' к о т о р о е  о д н а ко ж Ь  не 
долж но  пр е вр а щ а ться  вЬ н е е с т е с т в е н •  
н у ю  и холодную  н а п ы щ е н н о с т ь . А  
ч т о б ы  а п и ч е с к ій  т о н Ь  вЬ п р о д о л ж е н ік  
своемЬ не былЬ единообразен^ и у т о -  
м ителенЪ  , т о  с т и ^ о т в о р е ц Ь  обязанЬ 
и з м ѣ н я т ь  его по  с в о й с тв у  своего пред- 
м е та ; о с т а в л я т ь  вЬ п р и л и ^н о м Ь  м ѣ с т Ь  
п о в ѣств о в а н іе  , и в в о д и ть  го в о р я щ ія  
лица.. О т Ь  сего эпическое  сш ихош во• 
р е н іе  с т а н о в и т с я  иногда  д р » м а ти ч е - 
скнмЪ , видимыя' сц ены  о ж и в о т в о р я -  
ю т Ь  д Ѣ й с тв іе  и гл уб о ко  вп е ч а тл Ь - 
в а ю тс я  вЬ н а т и х Ь  ч ув ств а хЬ .
f  15•
Дабы  п р и у гм п о в и т ь  ч и т а т е л я  кЪ 
т о м у ,. ч т о  б уд е тЬ  п о в ѣ с т в у е м о , и 
п о с т а в и т ь  его вЬ т а к о й  т о ч н ѣ  зрѢ - 
н ія  , eb к о т о р о й  бы онЬ могЬ о б н я т ь  
однимЬ взглядомЬ д ѣ й с т в іе  во всей его 
о б ш и р н о с т и  , о б ы кн о ве н н о  на чин ’аетЬ  
с т и х о т в о р е ц Ь  Э п о п е ю  изложеніемЪ  
главного пред м ета  , и предлагаеш ь вЪ 
к р а т к и х Ь  и определен иы хЬ  словахЬ ■се,
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чѣмЬ онЪ самЬ и ч и т а т е л ь  за н и м а ть *  
с я буд утЪ . Таковое в с т у п л е н іе  им Ѣ етЪ  
л!у вы году ,  ч т о  о т кр ы в а е ш ь  в м ѣ с т ѣ  
и ц ѣ л ь , я п р о с т р а н с т в о ,  и образЬ изло- 
ж е н ія  Поэмы., ежели с іи  п о сл ѣд н ія  со- 
о т в Ѣ т с т в у ю т Ь  сей цѣли> не слиш комЬ 
с т ѣ с н е н ы ,  не слиш комЬ однообразны  и 
р а з т я н у т ы .  В прочем Ь  eie в с т у п л е н іе  
не  должно б ы т ь  обгцимЬ или о б ы кн о в е н - 
нымЬ , или м ногооб ѣ іц аю іц и м Ь , н о  об- 
думаннымЬ^ прииичны м Ь  и скром ны м Ь .
f  16.
За симЬ к р а т я и м Ь  излож ен іем Ъ  
пр е д м е та  слѢ дуетЬ  о б ы кно ве нн о  п р и  ־
зиваніс  к а к о го  - либо Б о ж е с тв а  или 
М у з ы , о т Ь  к о т о р ы х Ь  пѣвецЬ  н а д ѣ е т с я  
у з л а т ь  со кр о ве нн ы й  о б с т о я т е л ь с т в а .,  
п о с т е п е н н ы й  ходЬ п р о и з ш е с т в ій  и  не- 
и з в ѣ с т н ы я  для с м е р т н ы х Ь п о б у д и т е л ь -  
н ы я  п р и ч и н ы ; онЬ хгроеигаЬ ихЬ  благо- 
т в о р и а го  вдохновен ія  кЬ  я сн ѣй ш е м ур а з- 
К ] ) ы т ію  всего п р о и з ш е е т в ія .—  Т а ки м Ь  
образомЬ п р іо б ])Ѣ т а е т Ь  онЬ вы сш ую  
силу в ѣ р о я т ія  .. и п о л ь зуе тся  правомЬ 
по вѣсш во ва ть  о т а к и х Ь  и ред м етахЬ  , 
случаяхЬ  , д Ѣ й с тв у ю іц и х Ь  п р и ч и я а х Ь  , 
зн а н іе  к о т о р ы х Ь , безЬ сего  предпо- 
л о ж е н ія , совсѢмЬ невозм ожно для огра- 
н и ч е н н а го  человѣчеснаго разума. Н а- 
конецЬ  т р е б у е т с я  ,• ч т о б ы  eie взыва-
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u le  с о о т в ѣ т с т в о в а л о  п р е д м е ту  и (ды- 
до бы  благоговѣйно  и т о р ж е с т в е н н о .  
И н о гд а  полагается  оно в.мѣсто самаго 
и зл о ж е н ія  П оэм ы .
§ >7 •
Г р е ки  и Римляне и с к л ю ч и т е л ь н о  
для эпической  П о э м ы  избрали гекза - 
м е тр ы ., к о т о р ы е  по оси п р и ч и н ѣ  на- 
зываюш ея ге р о и ч е ски м и  с т и х а м и . ВЬ 
но вѣй ш и хЬ  я з ы к а х Ь , по с в о й с тв у  и 
о гр а н и ч е н н о с т и  н а ж д а га , сей выборЬ 
сш ихозЬ  бы ваетЬ  различенЬ. І Іт а л ія н г -  
c i ł ie  д ѣ сн а п ѣ в ц ы  у л о т р е б л я ю т Ь  т е р ц е -  
т ы ,  или изЬ о с ім і і  с т и х о в Ь  с о с то я  1ціе 
с т а н с ы ; А н гл и ч а н е  по  большей ч а с т и  
п я т и с т о п н ы е  ям бы  безЬ риѳмЬ вЬ важ- 
н ы х Ь , и т о т Ь  же родЬ с т и х о в Ь , но сіх 
риѳмами, и л и  н р а т к іе  ч е т ы р е с т о п н ы е  
я л  бы вЪ ш у т о ч н ы х Ь  своихЬ Эпопея xb; 
Ф р а н ц у з ы  —  А л е кс а н д р ій с к іе  с т и х и  
»  риѳм ы  сЬ о б ы кн о в е н н о ю  перем ѣною ; 
Ы Ѣмцы же п о л ь зу ю т с я  особенны мЬ 
іхреим уіцеством Ь  п и с а т ь  П о эм ы  пр и • 
а и ч н ѣ й ш и м и  сему роду с т и х о т в о р е н ія  
r -едзаметрами-, х о т я  і ім Ѣ ю т Ь  ге р о и - 
н е с к ія  п ѣ с н и  вЬ А Л ександр ійснихЬ  и. 
п я т и с т о л н ы х Ь  ялібаѵЬ безЬ риѳмЬ х 
и. н Ь к о т о р ы я  не с т о л ь  удачны я вЬ 
о сьм и сш о іш ы хѣ  т р о х е я х Ь ..
214
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i 18.
К&саш ельна н а р уж н о й  ф о р м ы , r e — 
роичеспое п ѣ с н о п ѣ н іе  р а зд ѣ л я е тс я  на  
иѣскодько* ч а с те й  , ноп іары я у Гомера 
иакЬ о т -д ѣ л ы іы я , сами ошЬ себя завися* 
щ ія  ч а с т и  цѣлаго , н а зы ва ю тся  Р а п со -  
д ілм и  , a y  РимлянЬ и у новЬ йш ихЬ  
сш пхопіворцевЬ книгами  или пЬ снлм и. 
Млело ихЬ  залиситЬ  omb о б ш и р н о с т и  
предм ета  и плана, избраннаго  с л и х о -  
творцем Ь . В разсуж ден іи  времен!! п  
иродо.іжеы іи эги ічсекаго  дЬіісгавія во- 
оГнце н ш іа кл х Ь  лредЬлавЬ п о л о ж и т ь  не 
можно. Л іѣсш о та ко в ы х Ь  ол ідѢленін  не 
должно б ы т ь  лроизволы іы м Ь: о н ѣ  мо- 
rym b  бы ть .іпам Ь , гд Ь н а к Ь б ы  останлв.-. 
ллвается дѣйсш віе , или в стр Ь ч а е т«  !•״־
нереходЬ , к о т о р о й  оправды ваетіх  um• 
д о ѵн о ке н іо  с т и х о т в о р ц а .
§ 1 9 •
Ц Ь ль аннчсска го  сти хо іт .в о р е н іи  
raub  и и ія ка ги  другаго  рода І Іо ^ з іл  f 
вообще есіпь наліЪреніс н р а в и ть с я  ѵь 
ыаучипіь. ПослЪдиее всегда, п о д ч и н я е т -  
ся первому. C11U1 хо тво рец Ь  н р а в и тс я  > 
ста)>аясь величіемЬ и  важ носп іію  п о - 
вЬствуемаго• д ѣ і іс т в ія  удивиш ь , т р о -  
нупгиь и в о зб уд и ть  соучасп ііо . ВпрочемЬ 
онЬ не долженЬ бозпрестанно- и е д и н - 
сш&енно и м Ь т ь  предЬ собою одну к а -
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кую-либо нравственную ястяту я кЬ 
ней токмо относить, идй прмноравли- 
вать всѣ часпп* и обстоятельства сво* 
его повѣствоѵан ім . Смоль много важ 
ноет и и су іц е стве нн ы хЬ  нрасотЬ  по* 
те р я л а  бы героическая ІІоэма omb maL 
к о го  опредѣленнаго правила, в т о  мож- 
н о  в и д ѣ т ь  изЬ принужден на га  аллего- 
р и чсска го  обЬясненія , кановое нѣма~ 
т о р ы е  древн іе  и новѣйш іе  критннк  
х о т ѣ л и  п р и д а ть  ГомеровымЬ я другимЬ  
ѳпическим Ь с ти х о тв о р с н ія м Ь . П р и  
всемЬ то м Ь  обязанЬ с т и  х о т  воре цЬ ра- 
л и те л ь н о с т іга  представлен ія  и его- за- 
н и м а т е л ь н о с т ію ' д ѣ й ств о в а ть  на серд- 
це и н р а в ств е н н о сть  св о е го -чи та те л я .
f  20.
П р о и с х о ж д е н іе  ге р о и че ско й  П оэм ы  
о т н о с и т с я  мЬ самымЬ древнимЬ вре- 
менамb Г р е ц іи  , когда  п о в ѣств о в а н іе  
д о с т о п а м я т н ы  xb п р о н з ш е с т в і і і , особ- 
ливо баснословны хЬ 11 ге р о и ч с с и и х Ь , 
было главнѣйш им Ь  предмсчпо.пЬ І Іо э -  
з іи .  Н и  одинЬ t п ;л хо тн о р о ц Ь  во всей 
Г р е ц іи  но пр іобрѣлЬ  с т о л ь  великой , 
б е зс м е р тн о іі славы п Ъ стш Т .н ія м и  се- 
го  р о д а , накЬ ГоларЪ. О нЬ вЬ И л іл •  
/fb своей описалЬ гн ѣвЬ  Ахиллеса  и 
всѣ о б с т о я т е л ь с т в а  Т р оянсно й  войны , 
п р о и схо д и вш ія  вЬ пр о д о л ж е н іи  сего
»16
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*
гнЪва a  аослѣ удовлетворения онаго  ; 
вЬ ОдиссеЬ воспѣлѣ онЬ возвращ еніѳ 
Улисса вЬ И т а к у ,  о п а с н о с ти , п р е і ія т -  
сгпвія и монецЬ его  с тр а н с ш в о в а н ій . 
Та и  другая П оэма вЪ р а эсуж д е н іи  пла- 
на , образа п о в ѣ с т в о в а н ія , п іи ш и ч е - 
ска го  п р е д с та в л е к ія  х а р а кте р о в !) , ка р - 
т и н Ь  , о п и са н ііі и п р и в л е ка те л ь н о й  
за н и м а те л ь н о с ти , и м ѣ ю т Ь  величайш ее, 
классиіеское д о с т о и н с т в о .
$ a i .
Н е  с т о л ь к о  о гром ны е я  блистпл- 
т е л ь н ы е , не и м ѣ ю щ іе  равны хЬ п іи т и - '  
чеснихЬ  красотЪ , но заслуж иваю щ іе  на- 
т е  ува ж сн іе , п а м я т н и к и  Г реческой  П о - 
эз іи  с у т ь :  двѣ П оѳм ы  о походѢ А р го -  
иавтовЬ  Орфел и Л по л л о п ія  Р од іиска - 
го; Геро и ЛеандрЬ ЛТцзея; П о х и іц е н іе  
К лены  Колцва ; Д о п о л н е н іе кЬ И л іа д ѣ  
К а л а б е р а , ш В зяш іе  Т р о и  Трифіодора.
§ 2 а.
М е ж д у  Р и м с к и м и  Г е р о и ч е ски м и  
пѣвцами, Виргііл іи  занимаеш ь первое м ѣ - 
с т о .  Энеида его х о т н  е с т ь  безпреры в- 
noe подражаи іе  И л ія д ы , но подраж ан іе , 
соверш енное духомЬ в ы с о ки м Ь , т в о р -  
ч е сн и м Ь , и притом Ъ  принаровленное  
ко в кусу  и образованности  своего вре- 
мени. В е л и че стве н н ую  Гомерову п р о -
с т о ш у  зам ѣнило здѣсь б л и с т а те л ь н о е
Т
21ך
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и с к у с с т в о  плана , в а т к о й  т о н Ъ  изло- 
ж е ы ія  и вкусЬ  во всей и зя щ н о й  своей 
у т о н ч е н н о с т и .  С одерж ан іе  П о э м ы  его 
е с т ь  б ѣ гс т в о  Э нея изЬ раззоренной  
Т р о к  и п р и б ы т іе  вЬ И т а л ію .
$ 93.
П р о ч ія  Р и м с к ія  сего рода с т и х о •  
т в о р е н ія , занимающая в то р о е  м ѣ с т о ,  
с у т ь  : Ацканола Ф а р са л іл  , написанная 
больше кр а сн о р ѣ ч и в о  , или и с т о р и ч е -  
с к и  , неж ели  с т и х о т в о !> н о  и свой- 
с тв е н н ы м Ь  то н о м Ь  Э попеи ; —  походЬ 
A î >го11автовЪ Валерія. Ф л а к к а , непол- 
ное и неравное п о д р а ж л и ік  А п о л л о и ію ; 
Ѳиваида С т а ц /л  и начало I I  о :־).мы его 
А хи л л е и д ы ; с іи  с о ч и н е п ія  не безЬ нра- 
c o m b , но н е п р а п и л ы іы  Bb ц ѣ л о м Ь ; —  
сем над цать  инигЬ  о в т о р о й  П у н и ч е с к о й  
вой 111) С илін  И т а л и к а  , к о т о р ы л  по хо - 
дяпіЬ больше на и с т о р ію  , не ж е л и  на 
эпопею ; amo болѣе д ім о  т р у д а ,  не ж е л и  
ге н ія ;  — и нсбол ы и ія  в п н ч е сн ія  со чи н е - 
н ія  ІСлавдіана, ч а с т ію  не о к о н ч а н н ы я , 
и т о л ь к о  11o мѢсталіЬ с т и х о т в о р н ы я .
* 24•
ВЬ пр о д о л ж е н іе среднихЪ  вѢковЬ , 
эпопея  eb прочим и  родами с т и х о т в о -  
р е н ій  оставалась вЬ сове|)ш енномЬ не- 
б р е ж е н іи . ОднЪ т о л ь н о  и с т о р и ч е с к о -  
а іи т и ч е с к ія  с о ч и н е н ія  на Л а ти н с н о м Ь
00047Б90
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л зы кѢ  вЬ с іи  в ѣ к и  за сл уж и в а ю тЬ  в н и - 
м аніе  Д Ьеписаш еля. П ослЬ  возрож д ен іл  
С л о ве сн о сти  вЬ И т а л іи  , первымЬ до- 
с то й н Ѣ й ш и м Ь  аам ѣчан ія  изЬ* новЬ й- 
ш и хЬ  вЬ семЬ родѢ стпихотворцевЬ  
былЬ Д а н те  Алигіери. ОнЬ написалЬ 
больш ую , о б л е че н н ую  аллегор іею  П о -  
э м у , подЬ названіемЬ священное пред- 
спіавленіе , к о т о р о е  со сто я л о  йзо с т а  
п ѣ с н е й  и m p e xb  главны хЬ  о т д ѣ л е н ій :  
Ада, Ч и с т и л и щ а  и Рая. С ія  П оэма п р я  
всемЬ неправильном!), и  ч а с т о  п р о т и в -  
номЬ здравому р а зсуд ку  с о с т а в ѣ , 60- 
ram a великим и п іи т и ч е с н и м и  красо - 
т а м и , к о т о р ы я  д а ю тЬ  ей право на  
всегдаш нее ув а ж е н іе  и славу.
§ 2 5 .
Героическая  П оэм а : О свобожденіе  
И т а л іи  omb Г о тѳ о в Ь , Гна Трессино, х о -  
т я  гораздо правильнѣе  и разполож ена 
по дрсвнимЬ образцамЬ , однако  н и ж е  
предЬидущ сн. ВЬ ней под раж ан ія  раб- 
с т в с н н ы  , повЬеіпвованіе по большей 
ч а с т и  холодно , a и .ю б р ѣ т е н ія  несо- 
образны  и не и м Ѣ ю тЬ  ц ѣл и . Н апро - 
т и в Ь  т о г о  О свобож денны й ІсрусалимЬ 
Tacca j  но о т л и ч н о вы ־  сокой  в а ж н о с т и  
и з о б р ѣ т е н ія , разпол ож ен ія  и п л ѣ н я ю - 
іц и х Ь  н р а со тЬ  сл о га , безЬ всякаго  со- 
м н ѣ н ія  заслуживаеш ь первое м ѣ с т о
Т  2
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м еж д у всѣм и  ге р о и ч е с ки м и  с т и х о т в о -  
р е н ія м и  И т а л ія н ц е в Ь .
$ аб.
Всеобщее п р и о б р ѣл а  ува ж е н іе  П о р - 
т у га л ь с к а я  ге р о и ч е ска я  П о э м а :  Л у и •  
з іяда  , с о ч и н е н н а я  Калю енсом Ъ . ВЬ 
ней  в о с п ѣ в а е тс я  О ш кр ы ш іе  в о с т о ч н о й  
И н д іи ,  произведенное  П о р т у га л ь ц а м и  
подЬ п р е д в о д и те л ь с тв о м Ь  Васко де Га - 
м ы  вЬ и схо д ѣ  X Y  с т о л Ъ т ія .  Самое 
главное д о с т о и н с т в о  сего  ш ворен ія  
з а кл ю ч а е т с я  болѣе вЬ заним аш ельны хЬ  
к а р т и н а х Ь  и о п и с а н ія х Ь , н е ж е л и  вЬ 
сосліавЬ и р а зп о л о ж е н іи  цѣл аго . В про- 
чемЬ она м ѣ с т а м и  п р е кр а сн а , особли- 
во вЬ о т н о ш е н іи  кЬ  я з ы к у .
$ 27•
И зЬ  л у ч ш и х Ь  И с п а н с ки х Ь  П оэм Ь 
первая е с т ь  А р а ц ка н а , со чи не нн а я  Д о - 
ноAiò А лонзо де Э р ш л л а , к о т о р о й  самЬ 
былЬ героем Ь  своего п о в ѣ с т в о в а н ія  и  
завоевателемЬ с т р а н ы  вЬ ю ж н о й  А м е• 
р и к Ь , назы вавш ейся А р а у ко . ВпрочемЬ 
со д ер ж а н іе  оной  е с т ь  ге о гр а ф и че ско е  и 
и с т о р и ч е с к о е ,  а не э п и ч е с ко е , к о т о р о е , 
п р и  м н о ги хЬ  п р е кр а с н ы х Ь  и разнообраз• 
н ы х Ь  о п и с а н ія х Ь  , не и м Ѣ е тЬ  занима- 
т е л ь н о с т и  вЬ д Ь й с т в іи  , ж и в о с т и  вЬ 
х о д ѣ  и вЬ и з л о ж е н іи ,  т а к Ь  ка кЬ  и разно- 
образія  вЬ п іи га и ч е с ки х Ь  и з о б р ѣ т е н ія х Ь .
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s агв.
Д р е в н Ѣ й п г ія  ге р о и ч е с к ія  ІГ оэм ы  
Ф ранцузовЪ  заслуж иваю ш Ь  болѣе б ы т ь  
за м ѣ ч е н н ы м и  вЬ и с ш о р іи  С л о ве сн о сти , 
н е ж е л и  вкуса . П ервое  м ѣсш о м еж ду н о *  
в ѣ й ш и м и  и л у ч ш и м и  с ѳ ч и н е н ія м и  с е го  
рода за н и м а е тЬ  Г е н р ія д а  В ольтера . 
Ея д о с т о и н с т в о  с о с т о и т Ь  особенно  вЪ 
к р а с о т ѣ  о с т р о у м н ы х Ь  вы м ы сл о вЬ , вЬ 
о п н с а н ія х Ь  1 вЬ б л е скѣ  и с т р о й н о с т и  
с т и х о в Ь  , а не  вЪ с о с т а в ѣ  ц ѣ л а го . 
Телем акЬ  Е п и ско п а  Ф е н е  л о н а ,  не 
с м о т р я  на т о ,  ч т о  написанЬ  пр о зо ю , 
е с т ь  болѣе эпопея н כ  е ж е л и  романЬ, 
и м о ж е т Ь  п о ч е с т ь с я  іц а стл и в Ѣ й ш и м Ь  
подраж ан іем Ь  О диссеи. Н о л у м б і а д а  
Г ж и  де Б оккаж Ъ  не и м Ѣ е тЬ  вы солаго  
д о с т о и н с т в а  дпопеи.
S 29 .
Н е ср а в н е н н о  в а ж н ѣ й ш іе  и  б л и с т а -  
т е л ь н ѣ и ш іе  у с п ѣ х и  вЬ эпическам Ь  ро - 
дѢ оказали А н гл и ч а н е . В е л и к ія  П о э м ы , 
ФингалЪ и Те м ор  а  изЬ числа с т и х о -  
т в о р е н ій  , в о с п Ѣ т ы х Ь  первоначально 
на вы соком Ь  Ш о т л а н д с к о м Ь  язы нѢ  
О ссілном б ג Ц е л ь т и ч е с к и м Ь  БардомЬ 
т р е т ь я г о  в ѣ ка  , п р и н а д л е ж а т ь  кЬ  се• 
му нлассу. О нѢ  сначала в м ѣ с т ѣ  eb п р о •  
чи м и  о т р ы в к а м и  п е р е л о ж е н ы  вЬ п і и т и -  
ч е с к у ю  п р о зу , и  изданы  вЬ с в Ѣ тЬ  М и к -
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ферсономЬ. Х о т я  п о н ы н ѣ  не  рѣш еяЬ  
ещ е вопросЬ , ка с а т е л ь н о  ихЬ  подлин- 
н о с т и ;  но  о н ѣ  навсегда о с т а н у т с я  дра- 
го ц ѣ н н ы м и  для П о ѳ з іи ,  по  возвы ш енно• 
с т и  ч у в с т в о в а н ій , н о в о с т и , по особен- 
н о й , имЬ т о л ь н о  с в о й с тв е н н о й , нрасо- 
т ѣ  образовЬ , мыслей и в ы р а ж е н ін .
$ 3 0 .
К л а сси че ско е  с т и х о т в о р е н іе  вЪ 
Л н г л іи ,  и б л а го р о д н ѣ й ш іп , вы сочайш ій  
образецЬ новѣйш ей  свящ енной  Эпопеи 
е с т ь  безЬ с о м н ѣ н ія  П о т е р я н н ы й  рай 
М и л ь то н а . Сі;1 П оэм а чрезвы ча й но  60- 
ram a вЬ б л и с т а т е л ь н ы х Ь  вымыслахЬ, вЬ 
о т в а ж н ы х Ь  и р а зи те л ь н ы х Ъ  н а р т и н а х Ь  
и вЬ разнообразны хЬ  о п и са н ія хЬ ; ж иво- 
п и с н ы й  и в ы с п р е н н ій  я зы кЬ , к р а с о т ы  
слога , его  по&зія  и д р у г ія  безчисленны я 
со кровищ а  Г е н ія  во всемЬ цѢ лом Ь , 
з а с т а в л я ю т Ь  в о схи щ е н н а го  ч и т а т е л я  
п о з а б ы т ь  н ѣ к о т о р ы я  н е п р и л и ч ія  вЬ 
у п о т р е б л е н іи  чуд е снаго  или махинЬ. 
О своб ож д енны й  Рай т о г о  ж е  с т и х о -  
т в о р ц а  не м о ж е т Ь  с р а в н и т ь с я  сЬ пер- 
вымЬ н и  вЬ о б ш и р н о с т и  плана, н и  вЬ 
д р у ги х Ь  д о с т о и н с т в а х Ь .
$ 31 .
Л еонидЬ  , П оэм а  Гловера ,  почер- 
п н у т а я  изЬ Г р е ч е ско й , обработана  сЪ 
велиЧЪйшимЬ и с к у с с т в о м !; ;  всѣ пособ ія
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чудесного  дѣйсгавую ш Ь вЪ ней  р у к о ю  
м астера  ; н о  е го  А  Зинаида но* н м Ѣ в т Ь  
сего д о с т о и н с т в а .,  Ещ е меньш ее за- 
с д у ж и в а е тЬ  одобрение Э п и го н  it да Вил• 
кіе ; вЪ ней  в о с п ѣ т о  раэр уш ен іе  ѲивЪ 
Э п и го н а м и , иди п о то м н а м и  ум ерш ихЬ  
предЬ Ѳивами ГреческихЪ  героевЬ.
$ За.
И зЬ  э п и ч е с ки х Ь  опы то вЪ  Голланд־ 
цевЬ и з в ѣ с т н ѣ е  п р о ч и хЬ  е с т ь  со чи • 
н е н іе  ФанЪ Гаренса , подЬ назвийіемЪ : 
Фризоу П оэм а во в ку с ѣ  Телемана. Герои  
сей П о эм ы  е с т ь  И н д ій с к ій  К н я з ь ,  к о -  
т о р ы й ,  лиш ивш ись  о те че б н а го  п р е с т о -  
да, послѣ м н о ги х Ь  п у т е т е с т в і і і  и п р и *  
к л ю ч е н ій ,  прибы лЬ  наконецЬ  вЬ с т р а -  
н у , п о л уч и в ш ую  о т Ь  н е го  имя Ф р и •  
сланд іи . С о ч и н е н іе  само по себѣ бога- 
т о  м н о ги м и  уд ачны м и  к а р т и н а м и  , ж 
заслуж иваеш ь ув а ж е н іе  за н и м а те л ь н о - 
с т ію ,  ч у в с тв о в а н ія м и  и подвигам и зна - 
м е н и т а го  ге р о я  , к о т о р о й  п р и  всѢхЬ 
п р е п я т с т в ія х Ь  умѢлЬ в ы д е р ж а ть  свое 
д о с т о и н с т в о  om b начала до ко нц а .
$ 33 .
Н е  останавливаясь  1та о г т а т к а х Ь  
древней Э п н чссн о й  П о э з іи  НѢмцовЬ ж 
на м н о г и х Ь  не уд а чн ы хЬ  о п ы т я х Ь ,  
о т н о с я щ и х с я  11Ь первой половинѣ  X V I I I  
вѣиа , скаж ем Ь  здѣсь  о кл а сси ческо й
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в п о п е ѣ : М есс іадѢ , Клолш т ока. П о  м и ѣ - 
ѵ ію  ГермамцежЬ, о н *  по ставил а  ихЬ  на- 
р еду cb прочим и  народам и, и  даровала 
имЬ даже предЬ нѣм ош оры м ж преим ущ е- 
с т в о .  Разнѳобразныж к р а с о т ы  сек зна- 
м е н и т о й  П о эм ы  за сл уж и в а ю тЬ  подроб- 
ы ѣйш ес о б о зр ѣн іе  и т о ч ы Ь й ш іи  разборЬ.
.3 ן 4
Н оахида ĘoĄJucpa не  и м Ѣ е тЬ  до- 
с то и н с ш в а  н р е д Ь и д ущ е й , х о т я  за н и - 
м а е тЬ  важ нѣйш ев  м ѣ с т о  м ежду всѣми 
небольш им и эп и ч е ски м и  с о ч и н е н ія м и  
се го  с т и х о т в о р ц а .  С м е р т ь  Авелева 
Геспера б л и с т а т е л ь н о  о т л и ч а е т с я *  
вЬрнѢйш им Ь изображ ен іем Ь  пр и р о д ы  , 
и с т и н о ю  и усладительны м Ь  благозву- 
ч іем Ь  слога. К и р Ь  Виланда  и К о р т е ц Ь  
З а х а р іл  не о ко н ч е н ы ; но  область  Э п и - 
ч е ско й  П о э з іи  іц а с тл и в о  р а зп р о с тр а - 
нена  пр е кр а сн о ю  П о эм о ю  Г е т е :  Гер - 
манЬ и Д о р о т е я , коея особенны й  ха р а к- 
т е р Ь ,  ка кЬ  эпопеи , заклю чаю щ ей д ѣй - 
с т в іе ,  в з я т о е  изЬ о б ы кн о в е н н а го  к р у *  
га  людей ,  о с т р о у м н о  и т о ч н о  раз- 
с м о тр Ѣ н Ь  двумя з н а м е н и т ы м и  к р и т и -  
нами. П о ч т е н н ы й  Xapacno&õ даровалЬ 
Р о сс іи , кр о м ѣ  д р у ги х Ь  Э п и ч е с к и х Ь т в о -  
р е н ій ,  двѣ велин ія  Героичесм ія  П о э м ы : 
Россілдц  и В ладим ира , заслуж иваю щ ія  
все наше уваж еп іе  и п р и з н а т е л ь н о с т ь .
**i
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*  35 .
Т еперь  о тЪ  *aaraoft Г е р о и ч е ско й  
П о ем ы  и лревосходнѣйш ж хЬ  об разцо іЬ  
оной перейдемЬ нЬ К о м и ч е ско й  впо пеѣ , 
ноея с у щ е с тв е н н ы й  ка ч е с тв а  ш ѣ  т е  
самыя , ка кЬ  и вЬ первой. ЗдѢсь 
предложимЬ шодьно н ѣ н о т о р ы я , соб- 
сш венно нЬ ней  о т н о с я щ ія с я  правила. 
Р Ѣ дко  . ея д ѣ й с т в іе  бмваешЬ т а к Ь  
важ но , ка кЬ  предЬидущ аго рода. О н о , 
или само по себѣ не возвы ш енное, ш у - 
т о ч н о е  и см ѣш н о е , и Л и , х о т я  ва ж н о  
по себѣ , но  по о б с т о я т е л ь с т в а м Ь  и 
с л ѣ д с тв ія м Ь  забавное. С мѣш ное вообще 
про исход иш ь  omb п р о ти в о п о л о ж е н !■  и 
с т р а н н о с т е й  ; а забавное и м Ѣ е тЬ  ц ѣ -  
л ію  или увеселеніе , или у л у ч ш е н іе  
нравовЬ, или наказан іе ; и посредсщвомЬ 
и р о н іи ,  получая больш ую  силу и вд ія - 
n ie ,  составляеш ь главной и с т о ч н и к Ь ,  
изЬ к о т о р а го  п о ч е р п а е тся  м атер іа л Ь  
для К ом ичеспаго  п ѣ с н о п ѣ н ія .
$ 36 .
И  т а н Ь  omb пре д м ета  и om b со- 
о т в ѣ т с т в ія  слога eb содержан іем Ь за- 
в и с и т Ь  с у щ е с тв е н н ы й  х а р а к т е р Ь  и 
д ѣ й с т в іе  ш у т о ч н о й  Э попеи. К о гд а  сей 
п р е д м е тЬ  самЬ по себѣ забавенЬ и  
ш у т о ч е н Ь , т о гд а  разполож ен іе  и  слогЬ  
с т и х о т в о р ц а  д олж ны  б ы т ь ,  или в а ж н ы
00047Б90
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я  соверш енно  п р и л и ч н ы  д п о п е ѣ  ( ябо 
om b сей п р о т и в о п о л о ж н о с т и  см ѣш • 
ное п о л уч а е тЬ  б0льш ую  силу )  ; или 
т а к ж е  ш у т о ч н ы  и  забавны , ка кЬ  са- 
мой пр е д м е тЬ . Н а п р о т и в Ь  , ко гда  
описываемое д ѣ й с т в іе  важ но само по 
себѣ , т о гд а  см ѣш ное  и с т р а н н о е  повѣ- 
с тв о в а н іе  , о т н и м а я  у н е го  ум ы ш лен- 
но  н а сто я щ е е  д о с т о и н с т в о , м о ж е т Ь  
п р е д с т а в и т ь  его  вЬ ком ическом Ь  видѣ.
§ З7.
Е д и н с т в о  д ѣ й с т в ія  , з а н и м а т гл ь -  
н о с т ь , узлы  и р а з в я з ка , и зо б р а ж е н іе  
х а р а кте р о в Ь  и п іи т и ч е с к а я  о т д ѣ л к а  
слога  необходим о н у ж н ы  равно для 
ш у т о ч н о й  и для важ ной Э попеи . Т оль• 
к о  выборЬ и разполож ен іе  всѢхЬ сихЬ  
ка ч е с т в Ь  д о л ж н ы  и м ѣ т ь  направлен іе  , 
с о о т в ѣ т с т в е н н о е  с у щ е с т в у  п р е д м е та  
и  н а м ѣ р е н ію  с т и х о т в о р ц а  , к о т о р о й  
х о ч е т Ь  о с м ѣ и в а ть , или ш у т и т ь .  В н ѣ ш - 
н я я  форма т а к ж е  одинакова для обо- 
и х Ь  сихЬ  родовЬ с о ч и н е н ія  , сЬ т ѣ м Ь  
од на ко  р а зл и ч іе м Ь , ч т о  К о м и ч е ска я  
эпопея  не б ы вастЬ  т а к Ь  п р о д о л ж и - 
т е л ь н а , ка кЬ  Героическая . Т о ж е  м о ж но  
с к а з а т ь  о выборЪ с т и х о в Ь , к о т о р ы е  
и н о гд а  своимЬ размѢромЬ и р а зл и ч н ы - 
ми и зм ѣ н е н ія м и  с п о с о б с т в у ю т Ь  кЬ  
у с и л с н ію  забавнаго.
ג 16
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НакЪ  п р е д м е тЬ  сего  п ѣ с и о п ѣ н іа  но • 
же m b б ы т ь  весьма разнообразен!): ис - 
ш и н н ы й  иди в ы м ы ш л е н н ы й , в з я т ы й  
изЬ новѢ йш ихЬ  или древнихЬ  временЬ, 
изЬ н и з к а го  или  вы сокаго  зван ія  ; т о
*
по сей п р и ч и н ѣ  с т о л ь к о  ж е р а зн о • 
образны  и и с т о ч н и к и  чудеснаго  или  
м ахинальнаго . ■Комическо ־ Э п и ч е с к ій  
с іп и хо тв о р е ц Ь  и м ѣ е т Ь  право в ы м ы т -  
л я т ь  и т в о р и т ь  все, ч т о  м о ж но  п р и -  
с п о с о б и ть  нЬ сѳ д ерж ан ію  п р е д м е та , и  
чрезЬ т о  пр и д а ва ть  своему см ѣш ном уу 
забавному и с т р а н н о м у  п о в ѣ с тв о в а н ію  
больш ую  силу,- б о г а т с т в о  и  д ви ж е н іе . 
О б ы кнове нн ы е  и с т о ч н и к и  сего  рода 
с у т ь  : М и ѳ о л о г ія , иносказан іе  и  новая 
баснословная си сте м а  м іра  д у х о в Ь , 
Ф е й  ,  СильфовЪ и ГномовЬ.
і З9.
Е д и н с тв е н н о е  стидсош вореніе сего  
рода , оставш ееся намЬ о т Ь  гл у б о ко й  
д р е в н о с ти  , е с т ь  В а т р а х о м іо м а х іл , 
или война л я гуш е кЬ  и мыш ей , иоея 
со ч и н и те л е м Ь  п о ч и т а е т с я  о б ы кн о в е н - 
но Гомеро. ВЬ ней пародировалЬ онЬ 
самЬ себя , и  воспѣвая н и зко е  д ѣ й - 
співіе вЬ высокомЬ с т и х о т в о р н о м Ь  
слогѢ, заставилЬ  у ч а с т в о в а т ь  вЬ немЬ 
и в ы ш н ія  м иѳологическ ія  сущ е ства .
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Н а с т о я щ е ю  К о м и ч е с ко ю  Э попеею  
И т а л ія н ц е в Ь  м о ж е т Ь  н а зв а ть с я  Л о х и - 
щенное ведро А лександра  Тассони, П о -  
эма, вЬ к о т о р о й  о пи сы ва етЬ  онЬ вой• 
н у  М оденцовЬ с к  ж и т е л я м и  Б олоньи  , 
п р о и з т е д ш у ю  о т Ь  сего  п о х и іц е н ія . 
П р и  всей з а м ы с л о в а т о с т и  се го  с т и х о -  
т в о р ц а  ,  м н о г ія  н о м и ч е ск ія  ч е р т ы  
т е р я ю т с я  для ч и т а т е л я  , к о т о р о й  , 
не  б уд учи  предваренЬ обЬ н с т о р и ч е -  
ском Ь  о т н о т е н іи  р а з н ы х Ь , содержа• 
іц и хся  вЬ немЬ пр и н а р о вл е н ій  и  нам ѣ- 
т о н Ь , у п у с к а е т Ь  изЬ виду п р е л о ж е н н ы я  
на и з н а н к у  м ѣ с т а  изЬ А р іо с т а  и Tacca. 
ВпрочемЬ с т и х о т в о р е ц Ь  сей нашелЬ 
между своими с о о т е ч е с т в е н н и к а м и  м но - 
ги х Ь , х о т я  не т а н Ь  щ а с т л и в ы х Ь , со- 
пер ни ко вЬ  и под р аж ате л е й . И зЬ  н о в ѣ й - 
ш ихЬ  Н о м и ко -Э п и ч е с ки х Ь  п іи т о в Ь  о т -  
л и ч а е т с я  больше всѢхЬ А б б а т Ь  К а с т и .
і  4 !•
У  Ф ранцузовЬ  Н алой Гна  Бцало  
и м Ѣ е тЬ  к л а с с и ч е с к о е  д о с т о и н -  
с т в о .  ІЦ а с т л и в Ѣ й ш ій  вымыслЬ , о т -  
д ѣлка  и  кр а с о т а  слога вЬ семЬ с т и х о -  
т в о р е н іи  п о ка зы в а ю тЬ  о т л и ч н ы й  т а -  
л а н т Ь  и ве л и ка го  м астера . Орлеан.- 
скал  Д Ь вственница , со ч и н е н н а я  Вс ль• 
mepojuö, заняла бы  первое м ѣ с т о  м е ж д у
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л учш и м и  К ом ино Г ־  е р о и ч е ски м и  с т и х о *  
т в о р е н ія м и , ежели бы  адая и  необуздан- 
иая дерэосшь п р о т и в Ь  н р а в с т в е н н о с т и  
вЪ н а р т и н а х Ь  и о п и са н ія хЬ , и  п о с т ы д -  
н ы я , п р е з р и т е л ь н ы *  насм ѣш ни  надЪ 
р е д и г іе ю  не ун и ж а л и  д о с т о и н с т в а  се- 
го  с т и х о т в о р н а г о  п о в ѣ с т в о в а н ія ,  к о -  
т о р о е  , нанЬ ины е д ум а ю тЪ  , превос- 
х о д и т Ь  и самую его Г е н р ія д у .
§ 4а.
ВЬ весьма оригинадьном Ъ  и  с т р а н -  
но -забавном Ь  т о н Ъ  А н гд и ч а н и н Ь  Б ц т •  
лерЪ написалЬ своего І \ д и 6раса , с т и х о -  
т в о р е н іе ,  исполненное  ш у т о к Ь  и с а т и -  
ры  веселой. З д ѣсь  и з о б р а ж а ю т с я  гр а - 
ж д а н с к ія  б е з п о к о й с т в а , произш ед ш ія  
omb т о гд а ш н и х Ь  , т а к Ь  назы ваемы хЬ, 
независим ы хЬ. Поема: П охищ енны й ло- 
конЪ волосовЬ 3 Гна П о п е , п л Ѣ н я е тЬ  
н е о б ы кн о в е н н о ю  т о н н о с т ію  и о с т р ы -  
ми мыслями : с т и х о т в о р с т в о  прево- 
сходное. Д у н ц ія д у  его  м о ж н о  п о ч е с т ь  
больше С а ти р и ч е с ко ю  , н е ж е л и  К о м и - 
че ско ю  эпопеею . ВЬ послѢднемЬ родѢ 
А п т е к а  б Ь д н ы х Ь , Г а р т а , е с т ь  удач- 
ное подражан іе  Налоя.
* 43 .
Н ом ическо Г ־  е р о и ч ѳ ск ія  с т ж х о т в о -  
р е н ія  З а ха р ія  вЬ первой разЬ и eb весь- 
ма вы го д н о й  с т о р о н ы  ознаком или  Н Ѣ -
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м ецную  публжну сЪ симЬ родомЪ сочине- 
_н ій  , изЬ ноихЬ  х н о г і*  имѢюшЪ и по• 
я ы н ѣ  свою ц ѣ н у . ПобѢда бога лю бви, 
соч. Уцсі , н р а в и тся  больше т о н к и м и
о б о р о та м и  и іц а стл и в ы м и  с т и х а м и , не• 
,ж е л и  и зо б р Ѣ те н іе м Ь  и иснусны м Ь  разпо- 
л о ж е н ікм Ь  предмета.* В ильгельм ина Гна 
Тюла ju t  лл  п о ч и т а е т с я  новѢйш имЬ и
л
удачнѢ йш им Ь  о п ы то м Ь  вЬ семЬ классѣ.
* .  44•
Р о м а н ти ч е с ка я  П оэм а, или Р ы цар- 
с ка я  эпопея , канЬ сказано  выше , за- 
нимаегаЬ ср е д и ну  м еж ду важны м Ь и 
забавнымЬ родомЬ. С одерж ан іе  , д ѣй - 
с т в у ю іц ія  лица , чудесное, разположе- 
н іе  п о в ѣ с тв о в а н ія : все и м Ь е тЬ  вЬ себЬ 
в а ж н о с т ь  и в е се л о сть , д о с т о и н с т в о  и 
ш у т л и в о с т ь ,  вел икол ѣпное  и забавное, 
с т р о й н о е  и с т р а н н о е . М а т е р ія л Ь  для 
сего  с т и х о т в о р е н ія  з а и м с т в у е т с я  изЬ 
среднихЬ  вѢковЬ; ибо т о гд а ш н я я  лен - 
ная  с и с те м а  разполагала ум ы  1<Ь р ы - 
ц а р с т в у  и доставляла б о г а т ѣ й ш ій  
в п и ч е с н ій  запасЬ воображеніхо , т Ѣ м Ь  
болѣе , ч т о  с іи  времена весьма схо д н ы  
сЬ ге р о и ч е ски м и  временами, в о с п ѣ т ы -  
ми ГомеромЬ.
« 45 •
В о и н ств е н н ы й  в н т у з іа з м Ь , ro c -  
подсшвовавшіи вЬ вѣни  р ы ц а р ства  ;
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всеобщая cm реешь • і г р м н т ь с я , сою аѣ 
между лю бов ію , х р а б р о с т ію  и Р е л и гЬ  
е ю , обы нновенное т о г д а  п р и т ѣ с н е і і іе  
слабыхЬ со с т о р о н ы  си л ь н ы хЬ , благо- 
говѣйн ая  р е в н о с т ь  п о к р о в и т е л ь с т в о -  
в а ть  и за щ и щ а ть  первы хЬ  ; х я р а к -  
т е р ы  и  духЬ  нр а во вЬ , непреодоли- 
мое с т р е м л е н іе  кЬ  п р и кл ю ч е н ія м Ь  и  
ош важ ны м Ь п р с д п р ія т ія м Ь  : всѣ с іи  и  
м н о г ія  дру r i  я о б с т о я т е л ь с т в а  с у т ь  
обильны е и г т о ч н й н и  для с т и х о т в о р -  
ца, п р и в л е ка те л ь н ы е  и за н и м а те л ь н ы е  
п р е д м е т ы  для ч и т а т е л я .
* 46•
Ч удесное  и о б ы к н о в е н н ы *  м а х и н ы  
вЪ Р ы ц а р ско й  апопеѣ всегда с о о т в ѣ т -  
с ш в у ю т Ь  со д ер ж а н ію  оной  и д уху  т Ѣ х Ь  
вѢковЬ , вЬ к о т о р ы й  суе вѣр іе  господ - 
ствовало. ЧародѢи , и с п о л и н ы , Г е н іи ,  
Ф е и , Г ном ы  и т .  д. п о ч и т а л и с ь  т о г д а  
виновникам и  каж д аго  н е и б ы кн о в е н н а го , 
чудесиаго  и с т р а н н а го  п р о и з ш е с т в ія .  
СимЬ народнымЬ м н Ѣ н іе м Ь , к о т о р о е  
д о н ы н ѣ  еще не совсѢмЬ и с т р е б и л о с ь , 
eb ве л икою  вы годою  м о ж е т Ь  восполь- 
зо в а ть ся  с т и х о т в о р е ц Ь , и  т Ѣ м Ь  силъ- 
н ѣе  д ѣ й с т в о в а т ь  «га воображение ч я -  
т а  т е  л я, чѢмЬ о х о т н ѣ е  онЬ  п р и  ч т е н іи  
т а к о г о  п ѣ с н о п ѣ н і я  п е р е н о с и т с я  вЪ
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ска за н н ую  нами с и с т е м у  л  пр е д а е тся  
соверш енно о чаро ва н ію  П о э з іи .
$ 47 •
КЪ сему роду п р и н а д л е ж а ть  мно- 
г ія  больш ія  Г е р о и ч е с к ія  р т и х о т в о р е -  
н ія  И т а л ія н ц е в Ь , изЬ к о т о р ы х Ь  М ор• 
гантЪ  П ц л ы іл  д о с т о и н Ь  зам ѣчан ія  
больше по своей с т а [  и н ѣ , неж ели 
д о с т о и н с т в у .  И з я  щ н ѣ й ш е е  и ма- 
с т е р с ко е  т в о р е н іе  вЬ семЬ родЬ е с т ь  
Н еистовы й Орландо Apìocm a. С ія  П оэм а, 
п р и  всей н е п р а в и л ь н о с ти  вЬ свосмЬ 
с о с т а в ѣ , исполнена  б е зко н е чн о  разно- 
образны ми вымыслами и ве л и ч е стве н - 
н ы м и  , р ѣ з к и м и  ч е р та м и  п л о д о в и та го  
с т и х о т в о р ч е с и а го  ге н ія .  М е н ь ш у ю  
похвалу заслуживаеш ь РоландЬ Графа 
Болрда , х о т я  о с т р о у м н ы й  Берни сво- 
ею о т д ѣ л н о ю  и прибавлен іям и  далЬ 
сему с о ч и н е н ію  большее д о с т о и н с т в о . 
Щ а с т л и в Ѣ е  былЬ Ф онтингвера  вЬ сво־ 
емЬ Р и кг іа р д е ттЬ  у р о м а н и ческо ир ־  о - 
ичесномЬ с о ч и н е н іи ,  к о т о р о е  и м Ѣ е тЬ  
м н о г ія  и р а с о т ы  вЬ и з о б р ѣ т е н іи ,  образЬ 
по вЬ ство ва н ія  и п іи т и ч е с к о й  ж ивописи .
$ 48•
Н е  льзя не п р и з н а т ь  д о с т о и н с т в а  
и  з а н и м а т е л ь н о с т и  Ф р а н ц у зс ко й  П о д - 
мы Олиліера, написанной  п іи т и ч е с н о ю  
прозою  К а * о т т о м 0. Н о  важ нѣе  о н о й
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е с т ь  Ц арица  волшебницЬ Анрд1йс1пп*9 
с т и х о т в о р ц а  Спензвра. Э т о  —  большое 
и д рагоцѣнное  аллегорическое п ѣ с н о - 
л ѣ н іе  , о д ѣ т о е  вЬ п а вѣа тво ва н іе  о* 
м ногоразличны хЬ  р ы ц а р сяи хЬ  п р и к л ю -  
ч е н ія хЬ , плодЬ не о б ы кн о ве н н о  б о га т а -  
го п іи т и ч е с н а го  воображ ен ія  и  о ш м ѣн - 
н о  ж иваге  ч ув ств о в а н ія . К ром Ѣ  сегоу 
АРУ r ie  А н гл ій с н іе  с т и х о т в о р ц ы  о с т а -  
вили п р ія т н ы я  м ѣ л к ія  повѣсш вован іѵ  
вЬ СпенаеровомЬ вкусѢ .
$ . 49 •
ВЬ подраж ан іе  А р іо с т у , ВиландЪ, 
написалЬ своего Идриса  , новпео Л м а -  
диса и Оберона. П р ево схо д ны й , ж и вы я  
к а р т и н ы , вы мы слы  о ч а р о в а те л ь н ы е , 
в о с х и т и т е л ь н о й  т о н Ь  п о в ѣ с т в ѳ в а н ія ,  
и зр а ж е н ы  здѣсь самыми сладкозвучны - 
ми с т и х а м и . Т о  же м ож но  с ка з а т ь  о 
его ПоэмЪ : Любовь sa любовь ,  и  обЬ 
Р ы царснихЬ  п о в Ѣ с т я х Ь , вЬ к о т о р ы х ^  
славный Н иколаи  подражалЬ А р іо с т у .  
ДоолииЬ М енца  и Бл іомберисЬ Альксин- 
i tp a  пре красны  по изобрѢ гаен ію ,разпо - 
л о ж е н ію  и о т д ѣ л к ѣ .  Cb нем еньш ею  
похвалою должно у п о м я н у т ь  здЪсь »  
ш рехЬ р ы ц а р ски хЬ  п о в Ь стя хЬ  Миллера*
00047Б90
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IX .  
Р О М А Н Ъ .
5 ».
Суда п о  н а р у ж н о й  ф орм ѣ Романа, 
долж но бы  было ощ несп іи  его  кЬ  и с т о -  
р иче ским Ь  родамЪ вЬ п р о зѣ , еж ели  бы 
с у щ е с тв е н н о е  н а ч е ств о  его с о с то я л о  
т о л ь к о  вЬ п р о с то м Ь  , неизм Ѣ ренном Ь  
с л о г ѣ ,  или  прозаическом Ь  и зл о ж е н іи . 
Cb д р у го й  с т о р о н ы ,  одинЬ вымыседЬ, 
с в о й с т в е н н ы й  сему п о в Ь ств о в а н ію , т а к •  
ж е  не м огЬ  бы  д а т ь  намЬ права п о с т а *  
в и т ь  его  на ряд у  со с т и х о т в о р е н ія м и ,  
если бы по м ногим Ь  другим Ь  сущ е- 
сш венны м Ь  свойствам Ь  не заслужилЬ  
онЬ сего п р е д п о ч т е н ія ,  к о т о р ы м Ь  подь- 
зовался вЬ самомЪ своемЬ началѣ. У  
древнихЬ  с іи  п о в ѣ с т и ,  и м ѣя , сообразно 
главнымЪ своимЬ к а ч е с т в а м Ь , ром ан- 
т и ч е с к о й  х а р а к т е р Ь , не т о л ь к о  вЬ 
своемЬ с о д е р ж а н іи , но  и вЬ одеж дѣ 
и  у и р а т е н ія х Ь ' бы ли соверш енно  іііи- 
ш и ч е с к ія . Д а  и н ы н ѣ , не с м о т р я  на 
большое различ іе  , близко  п о д х о д я тЬ  
о н ѣ  кЬ  эпопеѢ , о т н о с и т е л ь н о  кЬ  своей 
т е о р іи  и иосл Ѣ д ств іям Ь .
а34
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В ы м ы ш л енн ы й  п о в ѣ с т в о в а н ія  бы• 
ваютпЪ р а зл и чн ы  по своёму содержанию, 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и , и  ф ормЬ. Самыя 
к р а т и ія  113b н и хЬ  н а зы в а ю тс я  п о в Ь стл •  
м и ; a т Ѣ ,  к ф і с о д е р ж а ть  н а р о д н ы я  пре- 
д ан ія  и  н е с б ы т о ч н ы я  п р о и з ш е с т в ія , 
или чуд е сны й , свободныя всѢхЬ условій  
с т р о г а г о  в ѣ р о я т ія  вЬ ч а с т я х Ь  и вЬ ц ѣ -  
ломЬ , и м е н у ю т с я  ска зка м и . ВпрочемЬ 
с іи  небольш ія  с о ч и н е н ія  п р и о б р ѣ т а -  
ю т Ь  в а ж н у ю  ц ѣ н у  о т Ь  образа и зл о ж е н ія , 
или слога. Л е г к ій  , н е п р и н у ж д е н н ы й  ״ 
е с т е с т в е н н ы й  шонЬ и п р о с т о т а  вЪ 
извѣсш ной  с т е п е н и , с о с т а в л я ю т Ь  глав- 
нов ихЬ  д о с т о и н с т в о . Н е  льзя т р е б о -  
в а ть  о т Ь  ннхЬ  ни особенной в а ж н о с т и ,  
ни пор яд ка  и с к у с т в е н н а г о , н и с в я з е й  
т о ч н ы х Ь  и вЬрны хЬ  : д о в о л ь н о , если 
они сооп івЪ ш сп івую тЬ , по условной  воз- 
м ож носш и , нЪ иоторы м Ь  об іце п р и н я -  
шымЬ м нѣн іям Ь  и даже предркзеуд - 
намЬ. —  ХодЬ п о в ѣ с тв о в а н ія  основанЬ 
на заг.онахЬ самой п р и р о д ы  и на  щ>а- 
вилачЬ образованнаго о б іц е ж и т ія .
* 3 \П р о д о л ж и те л ь н е й ш е е  попѣыпвова- 
н іе  , ко е го  м а т е р і а л Ь  разнообраз- 
нѣе и обильнѣе , ко е го  планЬ  и с ку с -  
с т в е н й ѣ е  и илложеніе под роб нѣе  , на•
У  2
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зы в а е тс я  РоманомЪ . С іе им я о т  но - 
с и т с я  кЬ  н о в ѣ й ш и х Ь  временамЬ , и 
имЪептЬ одно п р о к с х о т д е н іе  eb P o  ־
мансомЪ . С о ч и н е н іе  Романа во м н о ги хЬ  
о н ін о ш е я ія хЬ  сходно  eb сочи не н іе м Ь  
П о э м ы , и  до се го  врем ени  оба рода не 
с т р о г о  раздЬдядись д р у гЬ  om b друга  ; 
прежде сливали ихЬ  даже eb и с т о р іе ю ,  
но  послЬ далеко о н и  о т Ь  ней у кл о н и •  
дись. Вообще ходЬ Романа по дЬй- 
с т в ію  и в а ж н о с т и  не. т а к Ь  обш иренЬ ; 
сінЬ о гр а н и ч и в а е тс я  п р о с т о ю  семей• 
cm венною  ж и з н ію  и п о с т у п к а м и  о б ы к - 
иовенны м и; онЬ о т н о с и т с я  больше кЬ  
че л о в ѣку  вообще , н е ж е л и  кЬ  н ѣ к о т о -  
рымЬ особенны мЬ Г е р о и ч е ски и Ь  лицамЬ 
и п р е д п р ія т ія м Ь . СлогЬ его  не долж енЬ  
б ы т ь  в е л и ко л ѣ п н ы й  и в ы с п р е н н ій .
*  4•
■ Содержание Романа , по  с у щ е с т в у  
своему, бы ваетЬ  иногд а  и с т о р и ч е с к о е , 
а больш ею ч а с т ію  соверш енно  в ы м ы - 
ш лейное. ВпрочемЬ и здѣсь , ка кЬ  вЬ 
ге р о и ч е ско й  П оам Ѣ , о т д Ь л я ю т Ь  два р о - 
да: важной  и  коліихеской. М е ж д у  им и  
Р ы ц а р с к ій  романЬ, ка кЬ  т р е т і й  родЬ, 
занимаеш ь сре д и ну . ВЬ зажном Ь о б ы к -  
н а ве н н о  п и с а те л ь  и м ѣ е т Ь  ц ѣ л ію  своею  
в ѣ р н о е ,  за н и м а т е л ь н о е  и зо б р а ж е н іе  
природы  и нраисш яенн& го  чело&Ѣка ;
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все кЪ намЪ близкое , т р о га т е л ь н о е  и  
назид ательное  вЬ п р о д о л ж е н »  дѣй - 
с т в і я ,  и  вЬ самомЬ о к о н ч а н іи  по- 
в Ь ств о в а н ія  , опредѣлеио. предвари- 
т е л ь н о  ц ѣ л ію  п и с а те л я . Rb Н ом иче- 
скомЬ родѣ о гр а н и ч и в а е тс я  РоманЬ 
возбуж ден іем Ь  ч у в с тв а  веселаго; и для 
т о г о  с о ч и н и т е л ь  п р е д с та в л я е тЬ  см ѣш - 
н ы я  ; с т р а н н ы я  , чуд есны я  и н е о б ы к- 
н о в е н н ы я  п о д р о б н о с ти  п р о и з ш е с т в ія . 
Такое  и с к у с с т в о ,  ЬезЬ с о м н ѣ н ія , т р е -  
б у е т Ь  большей силы  и б о га т с т в а  вЬ 
и з о б р ѣ т е н іи ,  вЬ о с т р о у м іи  и  шугали4־ 
в о с т и . Н а п р о ти в Ь  ва ж н ы й  п р е д м е тЬ  
предполагаеш ь глуб окое  п о зн а н іе  п р и -  
роды человѣческой ; оба ж е особенны й  
дарЬ в ы р а ж а ть  л е г к о ,  красиво и за- 
манчиво свои мысли.
% 5 .
П ервое, на ч т о  с о ч и н и т е л ь  Рома- 
на долженЬ о б р а щ а ть  вни м ан іе  с в о е , 
е с т ь  удачны й выборЬ п р е д м е т а , т о  
е с т ь ,  т а к о г о  д ѣ й с т в ія ,  к о т о р о е  обидь- 
но  за ни м а тел ьны м и  случаями и подроб- 
н о с т я м и , п р и в л е ка те л ь н ы м и  п о л о ж е н і-  
ями и х а р а кте р а м и ; т а к Ь  ч т о б Ь  чрезЬ 
м н о г ія  запуш анны я и т р у д н ы й  о б с т о -  
я т е л ь с т в а  вели ч и т а т е л я  нЬ р ѣ ш и - 
т е л ь н о й  развязкѣ . П о  сей п р и ч и н ѣ  
все свое с т а р а н іе  и  всѣ у м с тв е н н ы й
00047590
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си л ы  у п о тр е б л я е ш ь  онЬ на изобрѣщ е- 
н іе  располоя іен ія  , х  о Да и слога пре- 
л е с т н а  го , дабы у д е р ж а т ь  вним ан іе  чи - 
т а т е л я  до самаго о к о н ч а н ія  вЬ с т о л ь  
просл іранномЬ с о ч и н с н іи . ЗдѢсь А в то р Ь  
м ожепіЬ  р у ко в о д с тв о в а ть с я  правилами, 
пред писанны м и  для Э п и ч е с ко й  и Д ра- 
м а ти ч е с ко й  П о э з іи ;  ибо возбуж д ен іе  со- 
у ч а с т ія  не за в и с н тЬ  о т Ь  одного  т о л ь -  
к о  со д е р ж а н ія , но  особенно о т Ь  обду- 
м а н н а го , о с т р о у м н а го  и зл о ж е н ія . ОнЬ 
долженЬ  и з б и р а т ь  за н и м а те л ь н ы я  про- 
и з т е с т в ія ,  рааполагать  ихЬ  сЬ особли- 
вымЬ и с ку с с тв о м Ь , з н а т ь  каж дом у вы - 
годное м ѣ с т о  и время, завязы вать  и раз- 
р ѣ ш а т ь  у з . іы ,  у с и л и в а т ь  и ослаблять  
с т р а с т и  во всѣхЬ  ихЬ  лоры вахЬ и и зм ѣ - 
н е н ія х Ь , н е п р е с т а н н о  в о зб уж д а ть  любо• 
п ы т с т в о  вЬ ч и т а т е л ѣ  и з а с т а в л я т ь  
его , раздѣляш ь eb собою  и с т р а с т и ,  и 
ч у в с т в а  д Ѣ й с т в у ю щ и х Ь  харакш сровЬ .
$ 6.
Вообщ е сей родЬ н м ѣ е тЪ  д воя кую  
ц ѣ л ь , ка кЬ  и всѣ с т и х о т в о р н ы я  со- 
ч и н е н ія ,  —  н р а в и т ь с я  и н а у ч а т ь . П о  
сей п р и ч и н ѣ  РоманЬ т Ѣ м Ь  соверш ен- 
я ѣ е ,  чѢмЬ т ѣ с н ѣ е  со е д и н я е т !)  c in  
двѣ ц ѣ л и . В п р о че м Ь , не надобно cno• 
соба н р а в и т ь с я  п о л а га ть  вЬ о д н ѣхЬ  
т о л ь к о  ш у т к а х Ь  ; н и  способа н а у ч а т ь
ב38
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вЬ однѢ хЬ  правилa xb  ■  .0бя)изсЬ разсу* 
ждеіГ іяхЬ  ; и о у вЬ иснуссш вѢ  п р е д ста в - 
дяшь т о  к  д ругое  вЬ разиш ельном Ь , 
т о ч н о м Ь  п о д р а ж а н іи  п р и р о д ѣ , к о т о р о е  
^сладостно  п и т а е т Ь  наш е воображ ен іе , 
занимаеш ь сердце и си л ь н о  д Ѣ й с т в у е т Ь  
на наш у волю. П р и  ч гп е н іи  т а к о г о  P o -‘ 
мана , можемЬ д о с т а в и т ь  нЪ ж нѢйш ее 
образованіе своимЬ ч у в с т в о в а н ія м Ь ,з н а -  
к о м и т ь с я  со с в ѣ то м Ь  и человѣческою  
природ ою , и п р и т о м Ь  з а н и м а т ь  себя не- 
винны м Ь  и п р и я т н ы м Ь  образомЬ. Н апро- 
т и в Ь  т о г о  Романы, вЬ н о т о р ы х Ь  одоб- 
р я е т с я  по р о кЬ , и п о с т ы д н ы я  удоволь- 
с т в ія  и зо б р а ж а ю тс я  ч е р т а м и , х о т я  
б л е стя щ и м и , но  со б л а зн и те л ь н ы м и , за• 
с л у ж и в а ю тЬ  п р е з р ѣ н іе . Вообщ е ч т е -  
н іе  романовЬ н м Ѣ е тЬ  вЬ виду п р ія т н о е  
препровож д ен іе  врем ени  , и способ- 
с т в у е т Ь Ь п.־1  о зн а н ію  лю дей и с в ѣ т а .
4 7•
Ф орм а  и одежда Романа весьма 
м ногоразличны . С іе разнообразіе  вЪ 
цѣлрмЬ с о ч и н е н іи  ч а с т о  составляеш ь 
одно изЬ главны хЬ  е го  д о с т о и н с т в Ь . 
Ф орма Романа бы ваетЬ  : 1) И с т о  риге- 
ска л  и л и  п о в ѣ с т в о в а т е л ь н а я , ко гд а  
д ѣ й с т в іе  по с у щ е с т в у  своему особли- 
во способно для сей ф о р м ы , и  ка кЬ  
х а р а к т е р ы , т а к Ь  и р а зс у ж д е н ія  ж и во
00047Б90
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м о гу т Ь  б ы т ь  предсщ авлены . a ) -Ąpa• 
м а т и іе с к а л  или  р а з го в о р н а я , когда  
ц ѣл ь  с о ч и н и т е л я  особенно  обращ ена 
на изоб раж ен іе  харакш еровЬ  и  на пред- 
с та в л е н іе  д ѣ й с т в ія  вЬ настоящ е м Ь  
времени. С іи  двѣ ф орм ы  во всякомЬ 
случаѣ м о гу т Ь  б ы т ь  весьма удачно 
соед инены  ДругЬ  eb другом Ь . 3)  П ере- 
п и ска  м еж ду главны м и  д ѣ й с т в у ю щ и -  
ми особами ; ибо вЬ н е й  за кл ю ч а е тс я  
весь ходЬ п о в ѣ с т в о в а н ія , т а к Ь  ка кЬ  вЬ 
Д рам Ѣ , соверш аю щ ейся м е ж д у  о т с у т -  
с т в у ю щ и м и  лицам и. Н о  надобно, ч т о -  
бы с іи  письма показы вали  безпреры в-
ное д виж ен іе  д ѣ и с т в ія  , а не  п р о с т о е  
изЬ явлен іе  ч у в с т в Ь ; д т о  с л Ѣ д у е тЬ  изЬ 
самаго сво й ства  с о ч и н е н ія ,  к о е го  глав* 
ное содерж аи іе  е с т ь  п о в ѣ с т ь  д ѣ й с т в ія .
* 8.
Сей родЬ с о ч и н е н ій  вЬ т о м Ь  раз- 
п о л о ж е н іи  , ка кое  дали ему н о в ѣ й ш іе  
п и са те л и  , не былЬ и з в Ѣ с т е н Ь  древ- 
н и м Ь , н о т о р ы е  вы м ы ш лен н ы я  повЬ- 
с т и  о б ы кн о в е н н о  облекали вЬ ф орм у 
и одежду П о э з іи .  И зЬ  п о зд н ѣ й ш и х Ь  
среднихЬ  вЬковЬ имѢемЬ мы нем но- 
г и х Ь ,  кЬ  сему классу  п р и н а д л е ж а щ и хЬ  
Г р е ч е ски хЬ  п и с а те л е й  , к о т о р ы х Ь  со• 
ч и н е н ія ,  будучи  п о св я щ е н ы  особенно 
любви н ѣ ж н о й  и с т р а с т н о й ;  н а з ы в а ю т •
00047Б90
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ся обыкновенно Эротическими. Тано-
вые п и с а т е л и  с у т ь  : ГеліодорЪ , А  х и л -  
лесб Т а ц ій , AoHtby £0ет а»ій, ХаршпонЬ, 
КсенофонЪ Э ф е сск ій , А р и с т е н е т Ъ  ж
ЛлкифронЪ. Сюда ж е  п р и н а д л е ж а ть
н ѣ к о т о р ы я  с о ч и н е н ія  Л ц к іа н а  и  Л п ц -  
лел изЬ новѢ йш ихЬ  временЬ.
*  9 •
Н е  задолго преж де возсш ановленів 
сл о весности  , и вЬ самое eie время у  
н Ѣ н о т о р ы х Ь  болѣе образованны хЬ па« 
родовЬ появились м и о г іе , по болыпец 
ч а с т и  вЬ с т и х а х Ь , ры царсн іе  романы . 
З д ѣсь  приведемЬ и з в ѣ с т н ы я  изЬ гаѢхЬ 
н о в ѣ й ш и хЬ  с о ч и н е н ій  сего р о д а , но• 
т о р ы я  о т л и ч н ы  со с т о р о н ы  вкуса ас 
своего особливаго д о с т о и н с т в а . Т а ко - 
выя о ста в и л и  намЬ изЬ И спанцовЬ : Сер- 
вантесд, Квеведо, Г ц р та д о  де Мендоза.
§ 10 .
И зЬ  ведикаго  м н о ж е с тв а  с т а р и н -  
н ы хЬ  И т а л ія н с к и х Ь  роліановЬ н и  одинЬ 
11е заслуживаеш ь здѣсь б ы т ь  упомя״ 
н у т ы м Ь . Да и вЬ самомЬ цвѢ тущ ем Ь  
пер іод ѣ  вкуса, словесность  ихЬ  о грани - 
чи ва е тся  вЬ ссмЬ родѣ небольш ими про- 
заическим и  повѣсш ям и, или Н 090стлмил 
иоихЬ  выш ло великое м н о ж е ство . Л у ч - 
ш іе  п о в ѣ с тв о в а те л и  суш ь слѣдую іц іе  i
Ф
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Ъ оккагіо, Банделло, Джіованнѵ, Цинт іо,
Санзовино, С  тр а п арол я, Сакіет и  ж Ą 6 - 
батЪ Каст ы. Н авѣнш іе И ш адіянсніе* Ч
ром аны  с у т ь  жди по д раж ан ія , иди. пе- 
реводы  и н о с т р а н н ы х Ъ  с о ч и н е н ій  сего 
рода. О р и г н н а д ь н ы я  ж е  прохаведе- 
н ія  А б б а т а  К іа р и  и д р у ги хЬ  весьма 
о б ш и р н ы  и у т о м и т е л ь н ы .
$ 11.
С т а р и н н ы е  Ф р а н ц у зс н іе  романы  
п р и н а д л е ж а т ь  т а к ж е  кЬ  р а з с в ѣ т у  
словесности.■  Н о  вЬ X V I I I  с т о л ѣ т іи
♦
,Ф р а н ц у зы  у м ѣ л и  д а т ь  сему роду со-
«
ч и н е н ій  в н у т р е н н е е  д о с т о и н с т в о  ж 
з а н и м а т е л ь н о с т ь . И зЬ  безчисленны хЬ  
п и с а те л е й  романовЬ за сл уж и в а ю тЬ  за* 
м ѣч а н іе  : П рево д Е кси л л ь  , Мариво  , ' ле 
Сажд י Кребильонб  , Рцссо , Вольтера , 
М а р м о н те л ь  , д Арно , ГрафЬ ТрессанЪ, 
ФлоріанЪ ; с о ч и н и т е л ь н и ц ы : Графины1у 
Риккобони, ла Ф а й с т т Ъ , Ж анлисЬ, С та л ь  
и КриденерЪ.
і 12.
У  А н гл и ч а н Ь  и с к у с с т в о  романовЬ 
д о с т и гл о  вы сочайш ей с т е п е н и  совер- 
ш е н с тв а  вЬ рнѣиш и м Ь  и р а зи те л ь н ы м Ь  
описан іем Ь  человѣчссной природ ы , на• 
зи д а те л ьн ы м Ь  за н я т іе м Ь  разума и силь- 
нѢишммЬ дѢйсшвіемЬ на сердце чиш а-
00047Б90
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лед«. ИзЬ всѢхЪ сочинжшедей Аіггдіб- 
скихЬ романовЬ прмведемЬ здѣсь только 
знаменишѢйшихЬ > каковы ' сушь : Ра- 
i ардсонЪ , ФилъдингЪ , Стернб , Гольдш- 
м ит д, М екензій, КцмберландЪ, Годвиид, 
ЛевисЪ , МцрЪ > Голькровт д, я пнса- 
тельницы : МиссЪ Бцрней , РобинзонЬ כ




ВЬ продолж ен іе  m p e xb  послѣднихЪ  
д е с я т и л ѣ т іи  вы ш ли вЪ Герм вы ін  о р и -, 
гинальны е р о м а н ы , к о т о р ы е  ош лича- 
ю т с я  какЬ  om b м но гихЬ  с т а р и н и ы х Ь  
с о ч и н е н ій  сего рода, т а к Ь  и  о т Ь  безчи- 
сленны хЬ  неудачны хЬ  опыш овЬ н о в ѣ й - 
шихЪ с о ч и н и те л е й . Л у ч ш іе  ром ани- 
ч е ск іе  п и с а те л и  суш ь: ВиландЪу М цзей, 
Г е т е  , КлингерО  ,  Н иколаи , МейснерЬ ,  
Вецель , Шцлииелъ , МиллерЪ ,  Гиппель л 
ШцлъцЬ, Я коби, Гейнзеכ Тиммель, Ж а н5 
П о л ь  (РихгаерЬ), ла Ф  о timend и^м ы огів  
д руг іе .
!24-3
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II.
Д Р А М А Т И Ч Е С К І Я
С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я .
— • U i l î e • ' -
I .
П І И Т И Ч Е С К І И ״ Р А З Г О «  О РЪ.
I  ».
Бесѣда или разговорЪ е с т ь  взапм- 
ное оообіценіе мыслей и ч у в с тв о в а н ій  
м еж ду двумя, или м но ги м и  лицами. П од - 
раж ан іе  обы кновенном у разговору, ииЪ- 
ю іцсе  ц ѣ л ію  ка кое -ниб уд ь  д ѣ й с т в іе  и 
чувстпвованіе, или т о  и другое в м ѣ с т ѣ ,  
вы раж енное eb о щ у т и т е л ь н о ю  силою  
и  п о л н о т о ю , назы вается  п іи ти іе с ки м о  
разговоромй. ЗдѢсь представллемЬ .мы 
его  особеннымЬ родом Ь , х о т я  онЬ 
вЬ самомЬ дѣлѣ е с т ь  с о с т а в н а я  
ч а с т ь  д р у ги хЬ  с т и х о т в о р е н іи  повѣ- 
ствовагпельныхЬ или д и д а кти ч е с и и х Ь . 
К о гд а  с т и х о т в о р е ц Ь  г о в о р и т Ь  не 
с а мЬ, а вы водит!) д р у г ія  лица ; т о  
п іи т и ч с с к о й  разгиворЬ м о ж е тЬ  на-
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зв а ть с я  драмапгическимЪ ; да ж *с я ка я  
драма ло  своей ф ормѣ не  ч т о  другое 
е с т ь  , какЪ  п іи т и ч е с к о й  разгО ю рЬ.
$ а-
П іи т я ч е с к о й , а особливо драка - 
т и ч е с к о й  разговорЬ весьма о т л и ч е н Ь  
omb ф илософ скаго , н о т о р о й  за н и - 
м ается  раздробленіемЪ , изсл ѣд ы ван і- 
емЬ и  распространен іем Ь  ь.анихЬ - 
либо общ ихЬ  и с т и н Ь . Сіе различ іе  
н е  на т о м Ь  т о л ь к о  о с н о в ы в а е тс я , 
ч т о  ф илософ скій  разговорЬ и м Ѣ е тЬ  
предм етом Ь  своимЬ и с т и н у ,  а д р а м а ти - 
ч е с ко й — д ѣ й с т в іе ; но на то м Ь , ч т о  пер- 
вой т р е б у е т Ь  вообще дЪ яш ельноспт 
разм ы ш ляю щ его и и с п ы т у ю щ а го  духа, 
а в т о р о й  с о д ѣ й с тв ія  ж с у щ е с тв е н - 
наго  п р и с у т с т в ія  внѢ ш нихЬ  предме- 
то в Ь  и лицЬ. ВЬ самой драмѢ ф ило- 
соф ской разговорЬ е с т ь  не ч т о  дру- 
гое , ка кЬ  о б ы кн о в е н н ы * ф ялософ скія  
бесѣды.
* 3.
Таковое же сущ е ств е н н о е  и доспто- 
пр и м ѣча те л ьн о е  различ іе  н а х о д и т с я  
между разговоромЬ и повѢствован іем Ь ; 
ибо оно не основы вается  т о л ь к о  на 
вн ѣш н е й  ф ормѣ т о г о  и другаго  рода. 
О д ѣ й с т в іи  , или пере־мѢнЬ с и о т о я н ія  
м ож но  р а зсуж д а ть  двоякимЬ образомЬ:
9Ļ5
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х л х  ш ахЬ $ ханЪ бы оно  уже соверш и- 
лось * или  хакЬ  бы  с о в е р ш а е тс я ,  на 
х ѣ с ш ѣ , я ־  вЬ д ѣй сш в іх . ВЬ первомЬ 
случаѣ , ногда предлагаю тЪ  намЬ во - 
ч е х у  и  ка кЬ  случилооь хян увш е е  про« 
и зш е с ш в іе ,  на зы ва ется  оно повЬство - 
еашеліЪ, а во вто ром Ь , гд ѣ  само собою 
р а зв е р ты в а е тся  вЬ настоя іцем Ь  време- 
н и ,  с т а н о в и т с я  Д рам атичесним Ь  раз• 
говоримо ; ибо  н Ѣ т Ь  уж е  н у ж д ы  н и  
вЬ предислов іи , н и  вЬ о пи са н іи  х а р а к - 
те р о в Ь  та м Ь , гд ѣ  лица сахи  разговари- 
ваюшЬ и  д Ѣ й с т в у ю т Ь .
* 4•
Разговору или бесѣдѣ п р о т и в  опол а- 
га е т с я  разговорЬ вЪ слцхЪ  сЬ собою, или 
монологЪ. ВЬ немЬ го в о р и т Ь  одно лицо , 
выведенное с т и х о т в о р ц е м Ь , или само 
с е б ѣ ,  или другим Ь о т с у ш с т в у ю іц и м Ь , 
или  и  п р и сутс га вую іц и м Ь , но  не п р и н и -  
хаю хцихЬ н и к а к о го  вЬ бесѢдЬ у ч а с т іи .  
Таковы е м онологи  вЬ Д р а м а т и ч е с к и xb  
со ч и н е н ія хЬ  п р и л и ч н ы  вЬ т Ѣ х Ь  м ѣ- 
сш ахѣ, гд ѣ  говорящ ее лицо приведено вЬ 
самое необ ы кновенное  с о с т о я н іе  empa* 
с т и ,  или  т а к Ь  у гл у б л я е тс я  вЬ м ы сли о 
своемЬ или  д р у ги хЬ  п о л о ж е н іи , ч т о  
ч у в с тв о в а н ія  и  с у ж д е н ія  обнаруж ива- 
ю т с я  невольно вЬ словахЬ, к о т о р ы х Ь , 
s o  х н ѣ н ію  д ѣ й с т в у ю щ а г о , н и к т о  не
00047Б90
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слы ппппЬ . М онологЪ  хорошЪ б ы *а е тЬ  
т о г д а ,  н о г  да онЬ не  заклю чаеш ь вЬ 
себѣ н и ч е го  п о с т о р о н н е го  и л и  без- 
н у ш н а го  , а  с л у ж и т Ь  продолж ен іем Ь  
д ѣ й с т в ія  и  р а с кр ы т іе м Ь  с т р а с т и .  Во־ 
обще м онологи  с іи  не д олж ны  б ы т ь  
слиш ком Ь  д л и н н ы  ,  или  унраш ены  ; но  
к р а т к и  , о т р ы в и с т ы  и , подобно чув - 
с тв о в а н ія м ѣ  , сильны  и б ы с т р ы .
і  5 .
Н огда  всякой  разговорЪ не ч т о  
д р уго е  е с т ь ,  ка кЬ  обЬдсненіе  и  со- 
об щ е н іе  взаим ны хЬ  мыслей и  ощ у4־ 
щ е н ій  ; т о  равном ѣрно  и  ц ѣл ь  п іи іп и -  
ч е с ка го  разговора с о с т о и ш ь  вЬ т о ч -  
номЬ в ы р а ж е н іи  образа сихЬ  мыслей 
и  с о с т о я ы ія  душ и бесѢ дую щ ихЬ  лицЪ. 
С іи  лица м о гу т Ь  б ы т ь  или сущ е- 
с т в е н н ы я  , или вы м ы ш ленны я  , eb 
тѢ м Ъ  т о л ь к о  усл о в іе м Ь , ч т о б ы  ха- 
р а к т е р ы  и хЬ  со о тв ѣ ш ств о в а л и  воз- 
р а с т у  , зв а н ію  , с о с т о я н ію  с т р а с т и  ,  
м ѣ с т у ,  времени и т .  д. И  т а к Ь  с т и х о -  
т в о р е ц Ь  долженЬ н а б л ю д а т ь ,  ч т о б і» ,  
сообразно симЬ о тн о ш е н ія м Ъ  , каждое 
лице говорило своимЬ язы ком Ь  /  со- 
,храняя возможное р а зн о о б р а з іе , oco- 
б е н н о с т ь , правдоподобіе и  и с т и н у .  
У дачное  подражаніе  природ ѣ  замЪ- 
н я с т Ь  для ч и т а т е л я  м ѣ с т о  о п ы т а  к
00047Б90
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наблюдения ; н а уч а е тЬ  насЬ изЬ словЪ 
з а к л ю ч а т ь  о ха ранга ерѢ людей, и шѢмЬ 
самимЬ р а с п р о стр а н я е ш ь  кр у гЬ  на• 
ш и х Ь  п о зн а н ій  о человѣнѣ.
* 6.
М Ѣ ра и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  цѣлаго  
разговора и вводныхЬ р ѣ ч е й  не т р е б у -  
ю т Ъ  н и ка н и хЬ  общ ихЬ  правилЬ ; все 
долж но  б ы т ь  сообразно сЬ предполо- 
ж е н н о й  цЪ лію  д ѣ й с ш в ія , сЬ б о га т -  
с тво м Ь  м а т е р ія л о в Ь , сЬ о б с т о я т е л ь -  
сшвами , в а ж н о с т ію  дѣла и с т е п е н ь ю  
с т р а с т и ,  м о то р а  я го сп о д ств уе ш ь  или 
вЬ т е ч е н іи  ц ѣл аго  р а зго в о р а , или по 
иѢ стам Ь . П р и  всемЬ т о м Ь  к р а т к о с т ь  
и  о п р е д ѣ л е н н о с ть  с у т ь  первы я прави- 
ла с т и х о т в о р ц а ,  к о т о р о й  обяэанЬ из- 
б ѣ г а т ь  всего б е зн у ж н а го , слабаго , не 
о т н о с я щ е го с я  кЬ  д ѣ й с т в ію ,  н а п ы щ е н - 
н а го , однообразнаго вЬ словахЬ и д в і і -  
ж е н ія х Ь  разговариваю іцихЪ  лицЬ. Ча- 
с т о  х а р а кте р Ь  д Ѣ й с тв у ю іц и х Ь  , к  ча- 
щ е н а сто ящ а я  м и н у т а  ихЬ  п о л о ж е н ія  
опрёдѢ ляетЬ  м ѣ р у , силу и  ходЬ раз- 
говора.
* 7•
Я зы кЬ  и слогЬ Д р а м а ти ч е с ка го  раз- 
говора с о о т в Ѣ т с т в у е т Ь  т а к ж е  сущ е- 
с т в у  и  к а ч е с т в у  д ѣ й с т в ія ,  и св о й ств у  
лицЬ , прини .ипю щ йхЬ  вЬ ие.мЬ уча-
00047Б90
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ćm ie. П о  существу своему , онЪ бы - 
ва е тЬ  ш р а г и ч е с к ій , в а ж н ы й , ко м и - 
ч е с к ій  , ш у т о ч н ы й  , ш и х ій  , ж и в ы к  
и  ш . д.; вЬ ош нош ен іи  хЪ лицамЬ, •>— 
в ы с о к ій  , или о т к р о в е н н ы й  , замысло- 
в а т ы й  или с т р а с т н ы й  т о н Ь  вы раж е- 
н ія ;  а онЬ м ного  за в и с и тѣ  о тЪ  зва н ія , 
возраста  , х а р а кте р а  , н а с то я щ е го  по- 
л о ж е н ія  и  нам ѣрен ія  дѢ йсш вую щ ихЬ . 
Ч т о б ы  с о х р а н и т ь  надлеж ащ ую  в ѣ р - 
н о с т ь  вЪ слЬвахЬ и о б о р о та х !), и тѢ м Ъ  
д а т ь  разговору больше п р и л и ч ія  , и з -  
м ѣ н е н ій  и ж и в о с т и ,  с т и х о т в о р е ц Ъ  за- 
м ѣ ч а т ь  долж ѳнЬ , каким Ь  образомЬ вЬ 
обы кновенномЬ обращ еніи  обнаруж ива - 
ю ш ся  р а зл и ч н ы * ч ув ств о в а н ія  и дви- 
ж е н ія  духа какЬ  вЬ словехЬ > т а к Ь  и  
п о с т у п и а х ѣ .
$ 8.
П рирода  и б езЬ и скусстве нн а я  п р о - 
с т о т а  с у т ь  необходимы я ка ч е с тв а  
разговорнаго , даже п іи т и ч е с к а г о  слога: 
ибо не слова с о б с тв е н н о  насЬ увлека- 
ю т Ь  и возб уж д аю т!) с т р а с т н о е  соуча- 
с т іс , * н о  болѣе т ѣ  образы и ч у в с т в о -  
ван ія  , коихЬ  о н ѣ  о т п е ч а т к и  х о т я  и  
р ѣ ч ь , сама по себѣ, силою  ч у в с тв е н н о го  
вы раж ен ія  , е с те с тв е н н ы м Ь  ходомЬ и  
и с т и н о ю  весьма м ного д Ѣ й ств уе тЪ . ВЬ 
семЬ случаѣ ч а с т о  п р о с т о й  и о б ы кн о -
00047Б90
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сеняои eb обращении разговорЬ дол״ 
женЬ служишь образцомЬ для стихо- 
творца. Сколь не прилично вЬ про- 
сто м Ь , обіцествеѵномЬ р а з г о в о р Ь  
искусственное выраженіе или обо- 
ротЬ , частое употребленіе заиысло- 
ватыхЬ или новыхЬ изреченій, періо- 
дичесное распространеніе и риториче- 
скія фигуры ; столь же несвойствен- 
но все eie и Драиатичесному разгово- 
ру: ибо вЬ немЬ не предполагаются ни- 
канія ученыя размытленія и предуго- 
товленіе , но обыкновенный послѣдо- 
вательный ходЬ мыслей и выраженій. 
ВпрочемЬ, какЬ теченіе разговора ча- 
ще управляется силою воображенія, 
нежели холоднымЬ разсужденіемЬ; т о  
нѣкоторыя живописНыя выражепія , 
не  будучи ему свойственны , часто  
подаютЬ самой лучшій случай кЬ пе- 
реходамЬ , вопросамЬ и отвѢтамЬ.
* 9•
ВыборЬ лицЬ, ной представляют- 
ся -стихотворцомЬ, зависитЬ omb его 
воли так:хе , канЬ выборЬ дЬйствія , 
с т р а с т и  , положенія , измѣненій , ко- 
то р ы я в ы р а ж а ю т с я  посредствомЬ 
разговора. По сей причинЬ можетЬ 
онЬ выводить не только людей то -
350
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то я друга го пода, . возраста и 31»* 
н ія  , н о  и в ы ш ш ія  сущ ества ,  б ас но- 
словны хЬ боговЬ даже у м е р ш и х Ь , л 
з а с т а в л я т ь  и хЬ  бесѣдовать  вЬ цар- 
с т в ѣ  т ѣ я е й .  Е ж ели с іи  лица взяшьі 
изЬ и с т о р іи ,  или изЬ д Ѣ й с т в и т е Д ь н а го  
n ip a  ; оиЪ не долженЬ ИзмѢнять и хЬ  
сущ е стве н н а  го  х а р а кт е р а . Е ж е л и  ж е  
о н ѣ  вымышлены,, сей х а р а к т е р Ь  зави* 
сишЬ omb его  воли ; т о л ь к о  надобно  
с т а р а т ь с я  с о х р а н и т ь  правд о под о б іе , 
ж ивость я  согласіе  omb начала до ко н ц а .
$ 10.
П іи т и ч е с к о й  раэговорЪ, накЪ осо- 
бенной р о д Ь , былЬ до сего  време- 
ни обработываемЬ т о л ь к о  н е м н о ги м и  
с т и х о т в о р ц а м и . ВпрочемЬ eie дѣло. 
было бы весьма полезнымЬ з а н я т іе м Ь  
для молодыхЬ д р а м а ти ч е ски хЬ  с о ч и н и - 
т е л е й  и самымЬ лучш им Ь  средсшвомЬ 
нЬ т о м у ,  ч т о б Ь . н а у ч и т ь с я  п р е д с та в - 
л я т ь  т ѣ  п р е д м е ты , ко и  х о т я  не  спо - 
собны  для т е а т р а  , н о  в ы го д н ѣе  мо- 
г у т Ь  б ы т ь  изображ ены  вЬ р а зго в о р Ѣ , 
нежели вЬ п о в ѣ ств о в а н іи . Н Ѣ н о т о р ы я  
сцены  изЬ цренраснЬ йш ихЬ  древнихЬ  
и новыхЬ гпеа^прадьныхЬ с о ч и н е н ій  мо- 
г у т Ь  с л у ж и т ь  для сего  образцами. 
Кром Ѣ  м ногихЬ  та н о в ы х Ь  имѢемЬ м ы  
прозою  написанны е ,  но  п іи т и ч е с к и
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отработанные разговоры : Ацкіана, 
Лорда Лшптельтона > Фенелона , Фон- 
тенелл a P t мои да де с т . Мар д а , Ви— 
ланда, Энеелл я  другжхЬ.
252
I I .
Г  Е Р О  И  Д  А .
$ 1 •
П ін т ж ч е с к ія  письма вЬ о т н о ш е н іж  
кЪ лицамЬ, вЬ н и хЬ  предсшавляемымЬ, 
м о гу т Ь  б ы т ь  эпи че ски м и  или д р а м а ти - 
ческим и . О н ѣ  ' б ы ваю тЬ  эп и ч е ски м и  ,  
когда  г о в о р и т ь  самЬ, о т Ь  своего им ени , 
с т и х о т в о р е ц Ь . ВпрочемЬ о семЬ родѣ, 
и & кЫ Іо с л а н іи , сказано выш е вЬ стаптьѣ., 
за кл ю ч а ю щ е й  п о ц іи те л ьпы л  с т и х о т в о  ־
реніл. Д р а м а ти ч е с ки м и  изЬ н и х Ь  н а - 
зы в а ю тс я  т ѣ  , вЬ к р т о р ы х Ь  со ч и н и • 
т е л ь  за с та в л я е тЬ  го в о р и т ь  п о с т о р о н -  
н ія  лица, ной , будучи  вЬ необы нновен- 
номЬ п о л о ш е н іи , или движ им ы я ка - 
ко ю  -  либо с т р а с т ію ,  со о б іц а ю тЬ  дру- 
гим Ь  на письмѢ свои м ы сли м чув*
сш вованія.
ł  а.
Н азван іе  сего  рода с т и х о т в о р е *  
н ій  произош ло сл уча й но ; нервы й упо-
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тр е б я л Ъ  его  O su ^ iū ,  ж а о б р ѣ т а т ё л *  
драмаш мческихЬ ГероидЬ яд■ посла• 
н і й ,  п и са н н ы хЬ  om b и х е н к  знам ени• 
т ѣ й ш и х Ь  с у п р у гЬ  героевЬ я  Ц арей. 
Впрочем Ь м о ж н о  в в о д и ть  здѣсь  веяное 
лицо ; всянаго  возраста  и  с о с т о я н ія  , 
ежели его  подож ен іе  , ид и  с т р а с т ь  
особенно б т л и ч а е т с я  своею силою  м 
з а н и м а т е д ь н о с т ію . С іи  лица займ• 
с т в у е т Ь  с т и х о т в о р е ц Ь  изЬ м иѳол огіи , 
и с т и н н о й  и с т о р іи  , иди в ы м ы т д я е т Ь  
новы я. ВЬ первомЬ случаѣ  п о л ь зу е тс я  
он і) го т о в ы м и  уж е  х а р а кте р а м и  ; вЬ 
нослѢднемЬ долженЬ напередЬ опре■ 
д ѣ л и т ь  и х Ь , и п о с т а в и т ь  во взаим• 
номЬ и п р и д и чн о и Ь  м еж д у  собою  О т• 
н о ш е н іи .
* 3 .
Гервида, по  с у іц е с тв е н н о м у  своему 
свойству« соверш енно с х о д с т я у е т Ь  eb 
Э д егіею . ВЬ т о й  и д р уго й  п р и н и м а ю т с я  
за основан іе  смЬш анныл  ч у в с тв о в а н ія , 
к о т о р ы й  больше о п и с ы в а ю тс я  3 неж ег 
ли в ы р а ж а ю тс я  вЬ с т р а с т н ы х Ь  и силь• 
н ы хЬ  д в и ж е н ія хЬ . Н е  всегда однакож Ь  
Героида о с т а е т с я  вЬ предѢдахЬ сихЬ 
см Ѣ ш анны хЬ  и ум Ѣ р е н н ы хЬ  ч у в с т в *  ״
ван ій  и п іи х а г о  ихЬ в ы р а ж е н ія . И н о - 
гда , вЬ и з с т у п д е н іи  и  поры вахЬ  чув• 
с ш в о в а н ій , переходиш Ь она свои гра •
00047590
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н « ц ы , особливо # ко гда  поводомЬ кЪ 
послан ію  была слрасш ь и ея д ѣ й с т в ія  
с т р е м и т е л ь н ы й .,  о ш и іл е н н ы я  воспоми- 
наніемЬ и воображеніемЬ. ВЬ семЬ 
случаѣ с х о д с т в у е т Ь  она больше сЬ 
драматичЪ снимЬ монологомЬ ; a и зч ѣ -  
н е н ія  , ходЬ и разполож ен іе  сообра- 
з у ю т с я  сЬ возрастаю щ ею  п о с те п е н н о , 
или  вдругЬ  изливш ею ся с т р а с т н о .
§ 4•
С од ерж ан іе , слогЬ и ходЬ Героиды 
о б ы кн о в е н н о  о сновы ваю тся  на силѣ и 
д в и ж е н ія х Ь  Л ю бви с ѣ т у ю іц е й ,  н о то р а я  
по одинаким Ь  причинам Ь  равно м о ж е тЬ  
сл уж и ш ь  весьма вы годны мЬ м а т е р ія -  
ломЬ наиЬ для нее, т а к Ь  и для т о ч н о й  
Э л е г іи . ВпрочемЬ не одно изЬявленіе 
т и х а г о  , н ѣ ж н а го  ч ув ств о в а н ій , а жа- 
лобы и с т е н а н ія  о безнадежной , не- 
іц а с тм о й , или п р е зр ѣн н о й  любви болѣе 
«войсш вениы  ГероидѢ. ВЬ семЬ-m o  
с.іучаѣ о б л а с ть  ея п р о с т и р а е т с я  да- 
ё1ѣе эл е ги че ско й  , и сила с т р а с т и  , 
иакЬ и самаго в ы р а ж е и ія , п е р е хо д и тЬ  
за ея предѣлы . П рибавим !) си^е , ч т о  
не одна лю бовь составляеш ь сущ е ств о  
Героиды  ; но  всякая с т р а с т ь  , когда  
она сильна и заним ательна  , способна 
п р и н я т ь  на себя с ію  форму.
00047590
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З а н и м а т е л ь н о с т ь  Г е рои д ы  п р и - 
о б р Ѣ т а е т Ь  м ного  о т Ь  вы бора и т о ч н а -  
го  соблю ден ія  всѣхЬ  о б с т о я т е л ь с т в ! ) ,  
п о л о ж е н ій  и м Ѣ стЬ , среди к о т о р ы х Ь ,  
по воо б ра ж ен ію  с т и х о т в о р ц а , она 
была уж е  ка кЬ  бы написана . Э т о  
имѢегпЬ великое в л ія н іе  на ея успѢ хЬ  
вЬ самой о т д ѣ л к ѣ .  И б о  все долж но  
о т н о с и т ь с я  нЬ главном у с о с т о я н ію  
лица и м Ѣ ста : всѣ мы сли, всѣ к а р т и -  
н ы , оиисан ія  , о б о р о т ы  и с т р а с т н ы я  
пы раж ен ія  долж ны  п р о и з х о д и т ь  изЪ не - 
го и om b н е го  за в и сѣ ть . I l o  сей п р и -  
ч и н ѣ  не п р и л и ч н ы  здЪсь б л е с т я іц ія  и  
слиш комЬ куд р явы я  в Ы р а ж е н ія , вы • 
и ска н н ы я  мысли и д р у г ія  у с и л ія  сочи - 
н и т е д п ,  к о т о р ы й  всегда о с т а е т с я  со- 
верш енно л о с то р о н н и м Ь  и за б ы ты м Ь  
при  ч т е н іи  Героиды , вы раж аю щ ей ч ув - 
ппвовлн ія  к а к о г о - л и б о  лица. В сего  
болѣе надобно с т а р а т ь с я  , сообщ иш ь 
п о л о ж е н ію  переписы ваю щ ихся  лицЬ, 
н с т о р и ч е с ки х Ь  , или вы м ы ш л е нны хЬ  , 
всю возм ож ную  з а н и м а т е л ь н о с т ь  и 
обил іс  , и воспользоваться сим и про- 
и м ущ е гтв а м и , ежели оио и ы ѣ с т Ь  у ж е  
ихЬ вЬ самомЬ ссбѣ.
§ 5.
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П о  с р о д с т в у  * каковое н а х о д и т с я  
м еж д у Героидою , ѳлегіею  и монологомЬу 
л е гко  м о ж н о  о п р е д ѣ л и ть  правила для 
слога ея вообще. ' К а кЬ  письмо , т р е -  
б у е т Ь она е״ с т е с т в е н н а го  , бсзЬиснус- 
с т в е н н а го  я зы ка , свободнаго о т Ь  вся- 
н и х Ь  т я ж е л ы х Ь  и в ы и с ка н н ы х Ь у кр а ш е - 
н ій  ; ка кЬ  э л е г іи , с в о й с тв е н н ы  ей ис- 
т и н н ы я  , сердечны я и т р о г а т е л ь н ы й  
в ы р а ж е н ія  ч у в с тв Ь  , ж и в ы я  описан іп  
всѢхЬ о б с т о я т е л ь с т в ])  , в т е ка ю щ и х !)  
вЬ п о л о ж е н іс  пеу>еписывающихся лицЬ, 
и  на ко н е ц Ь  главны й шонЬ , п р и л и ч - 
н ы й  сему роду со ч и н е н ій  ; а какЬ мо- 
н о л о г Ь , т р е б у е т Ь  она по кр а й н е й  
м ѣ р ѣ  иногда  с т р а с т н а г о  и сове}־*шен- 
но  л и р и ч е ска го  язы ка  во вс ей силѣ  и 
поры влхЬ  , ч у в с тв а  вы р а зи ш е л ьн а го , 
хода С ы стр а со  безЬ п р и н у ж д е н н о с т и  
и видим аго  порядка . Вообще содер- 
ж а н іе  , х а р а к т е р ы  и о б с т о я т е л ь с т в а  
д о л ж н ы  и м о г у т Ь , ка кЬ  м ож но  бли- 
ж е  , о н р е д ѣ л я т ь  т о н Ь  слога для на ж - 
дой вЬ о с о б е н н о с ти  Героиды.
י ' *К р о м ѣ  одной а л е г іи  П р о п е р ц ія  , 
д р е в н о с ть  оставила  намЬ нревосход- 
111>1е образцы  ві) двадцати одной 1'еро- 
идѣ  О вид ія  ,  ко пю ри го  м ож но п о ч е с т ь
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язобрѢ тателем Ъ  сего  рода с т н х о т в о р -  
с т в а , еж ели онЪ т о л ь к о  не  заимствовалЬ 
ф ормы сей о т Ь  1te  д о с т и г т и х Ь  до насЬ 
Г р е че ски хЬ  элегиковЬ. Великая пло- 
д о в и т о с т ь  сего Р им скаго  с т и х о т в о р -  
ца о щ у т и т е л ь н а  вЬ сихЬ  со ч и н е н ія хЪ , 
и к а ж е т с я ,  болѣе, неж ели с ко л ь ко  т р е -  
б у е тЬ  ихЬ  ха р а кте р Ь . П о  сей п р и - 
ч п н ѣ ,  п р и  всѢхЬ б л и с та те л ь н ы х Ъ  сво- 
ихЬ  кр а с о та  хЪ, слогЬ послан ій  его не  
имЪетЪ довольной т о ч н о с т и  вЬ чув- 
с тв а хЬ  и вы раж ен іи  с т р а с т е й  ; онЬ 
удаленЬ о т Ь  п р о с т о й  пр и р о д ы  , свой- 
с т в е и н о й  сему роду« и слиш ком Ь  мно- 
го  о т н р ы в а е т Ь  о с тр о у м н а го  П о э т а , 
к о т о р о й  лица свои го в о р и т ь  за с та в - 
ляетЬ .
$ 8.
М н о г іе  с т и х о т в о р ц ы  н о в ѣ й т и х Ь  
временЬ çb хорошимЪ успѣхом Ь  обра- 
боты вали сей родЬ со ч и н е н ій . H b  ч и -  
слу ихЬ  п р и н а д л е ж а ть  , изЪ И т а л ія н -  
цовЬ : Ьрцни и Лоренцо К  pacco ; изЪ 
Ф ранцузовЬ  : К о л а р д о , Д оратЪ  , Б лен - 
де Сень МорЪ , ла Г ар пЬ ,  Б а р тЪ  и мн. 
др.; иаЬ Л нгличанЬ : П о п е , ЛордЬ Гервей 
и ДжернингамЪ. Н Ѣ м цы , кром Ѣ  перепи- 
ски  м е р тв ы хЬ  Ьиланда и  н р а в с тв е н - 
ыыхЬ писемЬ Дцш а, на пи санны хЬ  впро-
X
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чемЬ ire весьма удачною  п іи т н ч е с н о ю  
прозой  , п о ч т и  не  и м Ѣ ю т Ь  хорош ихЬ  
с о ч ж ѵ е н ій  вЬ семЬ родѢ.
I I I .
К А Н Т А Т А .
« «
П Ь сн ь , жди ш акЬ называемая К а н - 
т д т а  со б ств е н н о  прин а д л е ж и ш ь кЬ  
роду лирической  П о э з іи . Она е с т ь  
с о ч и н е н іе  с т и х о т в о р н о е ,  для п ѣ н ія  и 
м у з ы ки  опредѣленное , ко е го  содержа- 
н іе  с т р а с т н о е ,  a в н ѣ ш н я я  форма му» 
аын-адьная. В п р о ч е м Ь  о т Ь  о б ы кн о - 
ве нн а го  х а р а кте р а  л и р и че ско й  П о э з іи  
о т л и ч а е т с я  она не т о л ь к о  с о б с тв е н - 
н о ю  своею ф ормою, раздѣляясь, в м Ь сто  
м Ѣ рны хЬ  с тр о ф Ь , на неравны е купл е - 
ш ы  ; но  и в и у т р е н н я м Ь  своимЬ каче* 
с тв о м Ь , по коем у выражаешЬ с т р а с т и  
не  вЬ одинакой  с т е п е н и , л различ- 
ны м Ь  образомЬ измЬняепіЬ и х Ь ,  ум ѣ - 
р я е т Ь  , усиливаешь , возвы ш ает!), или 
пр е д ста вл яе ш ь  вЬ поры ваxb и борьбѣ.
* ״•
Н е  всегда К а н т а т а  бываеіпЬ дра• 
м атичесная  л со  кр а й н е й  м ѣ р ѣ ,  не без•
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п р е р ы в н о /  п о л о м у  я т о .  с т и т о ш в о -  
рецЬ  н л и  иаЬяснжешЪ с о б с тв е н н ы я  
свои ч у в с тв а , или вмѢш иваетЪ  вЪ д ѣ - 
ло самого себя« или п о с то р о н н е е  лицо« 
к о т о р о е  не д Ѣ и с т в у е т Ь , a п о в Ѣ с л в у е тЬ . 
Т огд а  - т о  п р о и с х о д и т ь  Р е іи т а т г ів д . 
К о н е ч н о , выгод нѣе для успѣховЬ  П о  в- 
ша и  м у з ы ка н та  « ко гда  м о гу т Ь  о н и  
д а т ь  К а н ш а т Ѣ  соверш енно д р ам а тиче - 
с к у ю  ф орму, и какое-либо дЪ йств іе  или  
п р о и зш е сш в іе , ко т о р о е  имѣло бы свое 
н а ч а л о , средину , и оканчивалось. Н о  
п о е л и ку  вообіце К а н т а т ы  не м о гу т Ь  
б ы т ь  п р о д о л ж и те л ь н ы ; т о  с т и х Ь т в о -  
рецЬ избираеш ь вЬ баснословіи , или  
и с т и н н о й  исгпор ік т а к іе  с л у ч а и , 110- 
т о р ы е  были бы и з в ѣ с т н ы  с л у ш а те - 
дямЬ по своему д в и ж е в ію  и  х а п а н т е •  
те р а м Ь  дѢйсш вую іцихЬ  л и ц Ъ , и  н§ 
тр е б о ва л и  бы о т Ь  н е го  описан ія .
* 3 .
Ч ув ств о в а н іе  и д ѣ й с т в іе ,  т о  есдеь, 
лирическое  и драм атическое  вЬ Н ан- 
т а т ѣ  долж ны  взаимно о ж и в л я т ь  м 
п о д к р ѣ п л я т ь  другЬ друга. Ч увство ва • 
н іѳ  н и ко гд а  не должно ослабѣващь т  
пр евр ащ а ться  вЬ холодное разсуждѳ• 
н і е , чили прод ол ж и тельное  повѣствова - 
н іе ; оно обнаруж ивается  вЬ б ы с т р ы х Ь  
я р а з н о о б р а з н ы й  изм Ѣ нен іяхЬ . Д Ѣ к •
X  я
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• т в іе  сЪ с ввей с т о р о н ы  т р е б у е т Ь  про- 
с ш о т ы  , обилія~ и з а н и м а т е л ь н о с т и  ; 
я  чЪмЬ болѣе оно с ж а т о ,  т ѣ м Ь  сидь* 
н ѣ й ш е е  должно производиш ь в п ѳ ч а т л ѣ  ־
н іе .  Х о т а  К а н т а т а  не п р е д у го т о в -  
л я е т с я  для зрѣлищ а ; но  сгаихошво* 
рецЬ и  с о ч и н и т е л ь  м у зы ки  обязаны  
п р е д с т а в л я т ь  д ѣ й с т в іе  вооб раж ен ію  
сл уш а те л я  eb возм ож ною  ж и в о с т ію .  
П о е л и ку  м н о г ія  п о д р о б н о сти  к  о б сто я *  
т е л ь с т в а  м о гу т Ь  в х о д и т ь  вЬ составЬ  
д ѣ й с т в ія ,  представляем аго вЬ К а н т а -  
т ѣ  : т о  П о э т Ь  х о т я  слегиа долженЬ 
об рисовать  ихЬ , а м у з ы к а н т Ь  т о н а м и  
и зо б р а зи ть  переходы , д виж е н іе  и вд ія- 
н і е , или по кр а й н е й  мѢрЪ с т а р а т ь с я  
л р и б л и ж и т ь с я  кЬ  нимЬ живы м Ь , вы- 
р а зи кел ы гы м Ь , и зм е н я ю щ и м ся  ходомЬ 
своей гарм он іи .
* 4•
С войство  д ѣ й с т в ія  и за н и м а те д ь - 
пѣйш ее  ііредсш авленіе онаго  опред ѣ- 
л я е тЬ  и продолж ен іе  К а н т а т ы ,  и чіг• 
ело л и ц Ь , у ч а с т в у ю щ и кЬ  вЬ драм ати - 
ческомЬ ея н зл о ж е н іи . К о гд а  м ного  
в х о д и тЬ  т а ко в ы х Ь  лицЬ , т о гд а  К а п - 
%
mama превращ ается  вЬ р а зго во р Ь , к  
вЬ разговорЬ с т р а с т н ы й  , ко е го  сочи» 
н е н іе  основано на правидахЬ , выше 
полож енны х!). К о гд а  же во всей К а н -
260
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ш а т ѣ  будетЪ  д ѣ й о тв о в а ть  одно т о л ь *  
к о  лжце -, т о г д а  она приним аеш ь видЬ 
м о н о л о га ,  нош орой различается  omb 
т е а т р а л ь н а  го  т о л ь к о  тЪ м Ь , ч т о  выра- 
ж а е т Ь  с т р а с т ь  п о с те п е н н о  "и  имѢетЪ  
ближ айш ее схо д ство  eb влегіею . ВЪ 
семЬ послѢднемЬ случаЪ не льэя т р е -  
бовашь о т Ь  одного пою щ аго  лица про* 
д о л ж и те л ь н о й  и н е п р е с та н н о й  силы  , 
равно б ы с т р ы х Ь  д в и ж е н ій  с т р а с т и  ж 
о д и н а ка го  по л о ж е н ія .
$ 5 . •
КакЪ  п р и  н а ч е р т а н іи ,  та кЪ  я  п р и  
с о ч и н е н іи  т а к о г о  п ѣ с н о п ѣ н ія «  с т и х о -  
тво р е ц Ъ  долженЪ н е п р е с та н н о  им ѣпш  вЪ 
виду способы музыки« предѣлы  и свой- 
с т в а  музынальнаго в ы р а ж е н ія , ч т о б ы  
п р и н а р о в и т ь  кЬ  нимЪ соверш енно свои 
слова. ВЬ семЬ о т н о т е н іи  п е ч е тс я  онЪ 
не т о л ь к о  о д ви ж е н іяхЬ , сладнозвучіи и  
п іи т и ч е с к о й  м ѣр ѣ  вЬ выборЪ и разполо- 
ж е н ій  с т и х о в Ь , но обязанЪ д а ть  вы ш - 
т у ю  с т е п е н ь  ч у в с т в е н н о с т и  своимЬ 
мыслямЬ , ка р ти н а м Ь , о б о р о та м !), вы - 
р а ж е н іямЬ у порывамЪ и измѢненіямЬ 
душ евнымЬ , а особливо вЬ ож ивлен-
«
н ы хЬ  или плаіуенныхЬ ча стяхЪ  своего 
т в о р е н ія , тр е б у ю іц и х Ъ  т щ а т е л ь н о й  
и  соверш енной  м узы кальной о т д ѣ л к и .  
ВЬ семЬ случаѣ т о л ь к о  одно гла вно •
00047690
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ч у в с т в о  долж но го с п о д с тв о в а ть  —  т о  
ч у в с т в о , к о т о р о е  избралЬ с о ч и н и те л ь  
м у зы ки  своею те м о ю . Ж ивописное  вы- 
р а ж е н іе  болѣе ч у в с т в Ь , неж ели пред• 
м е та , ихЬ  возбудивш аго: —  в о m b дѣло 
ко м п о зи то р а , к о т о р о м у  с т и х о т в о р е ц Ь  
безЬ п^эинужденія  , или н а т я ж к и  , но 
со всЬмЬ д о сто и н ств о м Ь , подаетЬ  слу• 
чай и п и іц у .
f  6.
П о с т е п е н н о с т ь  ч у в с тв о в а н ій  вЬ 
К а н т а т Ѣ  ,не е с т ь  произвольное и не 
им ѣю іцее  ц ѣл и  и зм ѣ н е н іе  оны хЬ  , или 
т о л ь к о  переходЬ omb одного ч у в с тв о - 
ван ія  кЬ  другом у. О но зависи тЬ  болѣо 
omb различны хЬ  в п е ч а т л ѣ н ій  , произ- 
водимыхЬ или продо.іжен іемЬ дѣйсш вія  
ж его перем Ѣ нЪ , или соб ственны м Ь  
размышленіемЪ П о э т а  о настоя іц ем Ь  
л о л о ж е н іи  и  с т р а с т и  д ѣ и с тв у ю іц а го . 
ЗдѢсь п р е д с та в л я ю тс я  ДушѢ с т и х о -  
т в о р ц а  м н о г ія  • к а р т и н ы  , воспомина- 
н ія  и ч у в с т в о в а н ія , к о т о р ы я , п р и  
всемЬ своемЬ разнообразіи , о т н о с я т с я  
нЬ одному главному ч у в с т в у  и вЬ нсмЬ 
со ср е д о то ч и в а ю тся . Е ж ели п ѣ сн ь  пред- 
лож ѳна въ видѣ разговора ; т о  измЬ- 
н е н іѳ  с т р а с т и  долж но за ви сЬ ть  огаЪ 
особеннаго х а р а кт е р а  и р азпол ож ен ія  
духа  каж д аго  пою іц аго  лица.
йба
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*  7 •
ВЬ семЬ - ло иэмѣненіи страстей  
с кр ы в а е т с я  причина« почем у в н ѣ ш н я я  
ф орма К а н т а т ы  и п р и н я т ы й  для нее 
родЬ с т и х о в Ь  не вездѣ одинаковы« но 
и з м ѣ н я ю т с я  об ы кно ве нн о  вЬ х а р а к т е -  
р ѣ  и м ѣ р ѣ . Т а н ія  п е р е м ѣн ы  бы ваю тЬ  
уд а чн ы  и вЬ н Ѣ к о т о р ы х Ь  одахЬ , ко и  
с о ч и н я ю т с я  для м узы ки  ; ибо- цѣль  
и хЬ  общая и одна : вЬ одЬ « назначен- 
■ой для пѣн ія«  м о ж е тЬ  б ы т ь  н ѣско л ь - 
к о  разЬ по вто р е н а  т а  же форма« какЬ  
бываешЬ вЬ Н а н т а т ѣ  « раздѣляемой 
о б ы кн о в е н н о  И та л ь я н ц а м и  на двѣ глаз- 
н ы я  ч а с т и ,  ptzumamueЪ и ар ію . Н о  Н ан- 
mama способна еще мЬ большему раз- 
нооб раз ію  и и зм ѣ н е н ію  п іи т и ч е с к а г о  
и м узы кальнаго  вы р а ж е н ія . П о е л и ку  
форма сего рода м узы нальны хЬ  сочи- 
п е н ій  весьма у п о т р е б и т е л ь н а  ■ у насЬ: 
т о  здѣсь п р е д л а га ю тся  главны я ея 
ч а с т и  и  свойство .
§ 8.
ВЬ сей ф ормѣ большая чаешь м узы - 
калы таго с т и х о ш в о р е н ія  с о с т о и т Ь  изЬ 
р е ч и т а т и в а ,  заиимаю щ аго средину ме- 
ж д у  с о б с тв е н н о  шаиЬ называемою п ѣ о  
н ію  и о б ы кно венн о ю  о р а т о р с ко ю  рѣчыо« 
коей  содерж ан іе  м о ж е тЬ  за кл ю ч а ть  вЬ 
свбЬ повѣсш ь, опясан іе  или наЬлвлоніо
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с т р а с т и .  ОнЪ состоиш Ъ  изЪ м онолога, 
и л и  разговора между м ногим и  лицами. 
Т оиЬ  его в ы р а ж е н ія  долженЬ б ы т ь  ум ѣ - 
р е н н ѣ е  , неж ели  вЬ пр очи хЬ  масщяхЪ 
сего  со чи н е н ія ; а язы кЬ , какЬ  м ож но  60* 
л ѣе , ошрабошанЬ со с т о р о н ы  благозву- 
м ія  и п л а в н о сти  , не т е р я я  однакожЬ 
е с т е с т в е н н а го  разговорнаго  х а р а к т е -  
ра. П о  сеи п р и ч и н ѣ  мѣра и длина с т и -  
ховЬ не всегда м о гу т Ь  б ы т ь  одинаковы  
вЬ р е ч и т а т и в Ъ . ОнЬ м о ж е тЬ  о б о й ти с ь  
безЬ рйѳмы, к о т о р а я  по большой ч а с т и  
дѣл aemb т о л ь к о  о іц у т и т е л ь н ѣ е  но- 
жецЪ с т и х о т в о р н а г о  періода, и облег- 
ч а е тЬ  переходЬ кЬ  ар іи  ; а вЬ высо- 
комЬ и огромномЬ х о р ѣ  м у зы ки  она 
соверш енно н е ч у в с т в и т е л ь н а .
* 9 •
Т ѣ  м ѣ с т а  р е ч и т а т и в а ,  вЪ к о т о р ы х Ь  
п р и м Ь т н о  возвы ш ается  с т е п е н ь  с т р а -  
с т и  ) или на к о т о р ы х Ь  п о ю іц ія  лица 
о с та н а в л и в а ю тс я , какЬ  бы вЬ с о м н ѣ н ік  
или н е р е ш и м о с т и ,  т р е б у ю т Ь  наибо- 
лЬе с т и х о т в о р и ы х Ь  и л и р и ч е с к и xb 
у кр а ш е н іл  , дабы с д ѣ л а ть  ихЬ  чув - 
с тв и ш е л ь н ы м и  для слуш ателя  и обра- 
т и т ь  на н и х Ь  вним ан іе  к о м п о з и т о р а , 
к о т о р о й  долженЬ т а к о в ы я  м Ь ста  о т р а -  
б о т ы в а т ь  сЬ особеннымЬ с та р а н іе м Ь , 
избЬгаш ь н и зи и хЬ  или слабыхЬ т о н о в Ь ,
00047Б90
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и з а с т а в л я т ь  и г р а т ь  многіе• и н с т р у м е н -  
т ы  особливо между п ѣ н іе м Ь , вЬ к р а т -  
нихЬ  р и то р н е л д а хЬ . ЧрезЬ  eie ч у в с тв о - 
в а н ія ,  за кл ю ч а ю щ ія ся  вЬ словахЬ, бы - 
в а ю тЬ  о іц у т и т е л ь н ѣ е  , ж ивѣе  , рази- 
тпедьнѣе. Cie назы вается  а кко м п а н и - 
маномЬ или побочнымЬ р е ч и т а т р в о м Ь , 
к о т о р о й  , будучи сочиненЬ  сЬ и сн ус - 
с тво м Ь , д о с то и н с тв о м Ь  и ч ув ств а м и  , 
п р о и з в о д и т ь  сильное д ѣ й с т в іе ,  особди- 
во ві) о гр ом ны хЬ  или с т р а с т н ы х Ь  
сценахЬ.
5 10.
О т д ѣ л ь н ы е  н см н о г іе  с т и х и ,  иногда  
вЬ с р е д п н ѣ  , а иногда  на н о н ц ѣ  р е ч и - 
т а т и в а  , вЬ особливой м ѣрЬ  и т о -  
н ѣ  п о м ѣ і ц а е ч ы я  с т и х о т в о р ц е м Ь  , 
сЬ нам ѣрен іем Ь  т р о н у т ь ,  сос.яавля- 
ю т Ь  аріоло , коего  м узы ка  бы ваетЬ  
п р о с та  и п р ія п ін а . С одержаніемЬ его  
бываепіЬ о б ы к н о в е н н о  или к а к о е -  
нибудь  чувство ва н іе  , ж елан іе  , изре- 
ч е н іс  или к р а т н о е  изображ ен іе . Еще 
ближе подходишЬ кЬ ар іи  К  а л а т а  и л *  
К а в а ти н а  ; она продолж ительнЪ е , го - 
раздо сл о ж н ѣе  и разнообразнѣе , не - 
жели а р іо з о , но по сод ерж ан ію  сво- 
ему соверш енно не м о ж е тЬ  б ы т ь  
подведена подЬ м узы кальны я правила 
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ды. I l o  ce ii п р п ч и н ѣ  и ѣ т Ъ  вЪ ней  
н и к а к и х Ь  п о в т о р е н ій  ; иля  оборотповЬ 
м узы ка л ь н ы хЬ  , н и  р а зд ѣл е н ія  на двѣ 
ч а с т и , каковое  о б ы кн о в е н н о  б ы ва е тЬ  
вЬ а р ія хЬ .
$ 1 נ •
К о гд а  ч у в с тв о в а н іе  в о схо д и тЬ  до 
н е о б ы кн о в е н н о й  с т е п е н и  ж и в о с т и  и , 
т а к Ь  с к а з а т ь ,  сл и ва е тся  вЬ одну т о ч -  
к у ;  т о г д а  р а ж д а е тс я  а р ія , к о т о р а я  е с т ь  
небольш ое л и р и че ско е  с т и х о т в о р е н іе ,  
с о с то я щ е е  изЬ ч е т ы р е х Ь , ш е с т и ,  или 
о сь ч н  с т и х о в Ь . Она р а зд е л я е тся  на 
двЪ ч а с т и ,  ко и х Ь  послѣд н іе  с т и х и  о ка н - 
чиваюгпся о д и н а ки м и  риѳмамй. П ервая 
изЬ н и х Ь  со с т о р о н ы  м у зы ки  бы ваетЬ  
снльнѢ ѳ и в ы р а з и т е л ь н ѣ е ,  и п о в т о -  
р я е т с я  о б ы кн о в е н н о  лослЬ в т о р о й , ко - 
гда т р е б у е т Ь  т о г о  содерж ан іе  и связь. 
Ч у в с т в о в а н іе ,  го с п о д с тв у ю щ е е  вЬ а р іи , 
своею  о со б е н н о ю  си л о ю , п р ія т н о с т ію  
и д в и ж е н ія м и  должно ка кЬ  м ож но , 60- 
лѣе , у д е р ж и в а т ь , в о зб у ж д а ть  и воспла- 
м е н я т ь  вн и м а н іе  с л у ш а те л я . С коры я  
и б ы с т р о п р о х о д я щ ія  волнен ія  душ и 
п р и л и ч н ы  больше побочном у р е ч и т а -  
т и в у  или  ар іозо . ВпрочемЬ всегда 
не холодное р .тш ы ш л е н іе , не излож е- 
н іе  общ илЬ  и с т и н Ь  и ігр а в о у ч с н ія , 
с т о л ь к о  безплодны хЬ  для м у зы ки , а чув-
»66
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шву
с т в о в а н іе ,  ед и нственно  д о л ж н о  б и ш ь  
неизмѢняемымБ предм етом Ь а р іи ,  да- 
ж е  и то гд а  , ногда она ж и в о п и с у е т Ь . 
ВпрочемЬ п о с т е п е н н о с т ь  и самая пере- 
мЬна с т р а с т и  сЬ хорош им Ь  успЬ хом Ь  
пом Ь щ ается  во в т о р о й  ч а с т и  а р іи , 
особливо вЬ т о  в р е м я , ко гд а  с ко р о й  
переходЬ кЬ  первому ч у в с т в о з а н ію  и  
слЬ довательно  п о в т о р е н іе  первой  ча- 
с т и  довольно у б ѣ д и т е л ь н ы . ВЬ н ѣ -  
к о т о р ы х Ь  случаяхЬ с о ч и н и т е л ь  м узы - 
ни  м о ж е т Ь  соверш енно о с т а в и т ь  c ie ' 
п о в т о р е н іе .
$ 12.
К огд а  м н о г ія  лица у ч а с т в у ю т Ь  
вЬ ар іи  , т о гд а  п о л уч а е тЬ  она д ругое  
названіе. ВЬ таном Ь  случаЬ ш р е б у е тЬ  
она и особенного  образа и разполож е- 
н ія  м узы ки  : н у ж н ы  п р е д в а р и те л ь н ы !! 
правила, о т н о с и т е л ь н о  кЬ  ка ж д о м у  об- 
с т о я т с л ъ с т в у  и л иц у , ка кЬ  для П о э т а ,  
піанЬ и ко м п о зи то р а , дабы с о х р а н и т ь  
все с т р о го е  прилич іе  и в м Ь с тЬ  рази- 
т с л ы ю с т ь .  Ежели она со ста в л я е тЪ  
p ą 3 r0 B 0 p b  двухі) лицЬ; т о  н а зы в а е тся  
Д цэтом Ъ , к о т о р о й  м о ж е т Ь  б ы т ь  т о л ь -  
ко  при самомЬ живомЬ и т р о г а т е д ь -  
номЬ нол ож ен іи  д Ѣ й с т в у ю іц и х Ь  особЬ, 
и т р е б у е т Ь  п р о с п іа го , но  ч у в с т в и -  
те л ь н ѣ й ш а го  вы р а ж е н ія . П о  чи сл у
ц .־ 
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п о ю щ и х Ь  лицЬ , A p is  р а зд ѣ л я е тс я  на 
Teņm emb, K 6apącm ót К в и н т е mö и  m. д. 
Н о  ко гд а  о н ѣ  вЬ п ѣ іг іи  с о е д и н я ю т с я  
всѣ  вм ѣсш ѣ ; т о г д а  и х е н у ю т с а  х о -  
ром б  у н о т о р о й  , по  различны м Ь  п р и -  
чинам Ь  д ѣ й с т в ія , м о ж е т Ь  б ы т ь  во 
всяком Ь  мѢсш Ѣ с т и х о т в о р е н ія ,  а о б ы к - 
н о в е н н о  п р и  з а кл ю ч е н іи  онаго .
і  13.
П р о д о д ж и т е л ь н ѣ й т а я  К а н т а т а  , 
за кл ю ч а ю щ а я  вЬ себѣ  д ухо в н ы й  пред- 
м е т Ь  , н а зы в а е тся  О р а то р іе ю . Она 
сЬ успѢхом Ь  и зл а га е тся  вЬ д р а м а ти ч е - 
сной  ф о р м ѣ , х о т я  с ія  послЪдняя для 
ней  , ка кЬ  л и р н ч е ска го  п ѣ с н о п ѣ н ія  , 
не всегда бы ваетЬ  необходима. Ц Ѣ ль 
О р а т о р і и  с о с т о и т Ь  вЬ в ы р а ж е н іи  
б л л го ч е с ти в ы х Ь  ч у в с тв о в а н ій  , вЬ ж і !  ־
во м Ь во зб уж д е н іи  и во спл а м е н е н іи о ны хЬ  
посредством !) п о э з іи  и м у зы ки  в м ѣ с т ѣ .  
Д Ъ й е т в іе , составляю щ ее  основан іе  Opa- 
гп о р іи , з а и м с т в у е т с я  о б ы кн о в е н н о  изЬ 
и с п ш р іи  Bem хаго , или Н оваго  З а в Ѣ та . 
O no  не долж но б ы т ь  сл о ж но  , и глав- 
н о ю  цТілію  с т и х о т в о р ц а  и м у з ы к а н т а  
п о с т о я н н о  б ы ва е тЬ  и зо б р а ж е н іе  чув - 
с т в о в а н ій .  ВпрочемЬ надобно т о м у  и 
д р у го м у  сообразоваться со ска за н н ы м и  
у ж е  выше правилами вообще о К а н т а -  
т Ь  , сохраняя  н р й т а м Ь  во всемЬ ц ѣ -
00047590
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домЪ п р о с т о т у ,  п р и д и ч іе ,  д о с т о и н с т в о  
и си д у  вмсфсаго иди у м и л и те л ь н а го  
ч у в с т в а .
* נ4-
На ш п а т а  есть , с т и х о т в о р е н и е ,  к о •  
т о р о е  вѣ н а с т  о ж щей ф орм ѣ своей нэоб- 
р ѣ ш е н о  вЪ по зд н ія  времена. И т а д ія н -  
цами. П о ѳ з ія  ГрекбвЬ 1  РммлянЪ, особ- 
ливо лирическая  и драмашилеская , вЪ 
начадѣ своемЬ была. предопредѣлена для 
п ѣ н ія ,  сопровождалась, м у зы ко ю , и. х о -  
ш н свойства  и взаимное ихЬ  в д ія н ір  
д р угЬ  на друга намЬ мадо н з в ѣ с т н ы  3 
однако  нѣгаЬ со м л ѣ н ія  , ч т а  о н ѣ  вм ѣ- 
с т ѣ  дѣйствовади  весьма сил ьно  на ум ы  
и сердца. Разговорны я сц е ны  ихЬ  т е -  
а тр а л ь н ы х Ь  пр е д ста вл е н ій  , и д я  т а н Ь  
называемые ѳ п и з о д ы , были п ѣ т ы , и 
и м ѣ л и  вЬ м е ж д уд Ь й ств ія хЬ  т а к о е  ж е  
п о ч т и  о т н о ш е н іе  кЬ  х о р у , ка кое  нашЬ  
р е ч и та щ и в Ь  кЬ  аріямЬ и хорамЬ.
И т а л іл н с н о й  язынЬ спсісобнѢе всѢхЬ 
новѢ йш ихЬ  языковЪ кЬ  м узы кальной  
П о эз іи ..  П о  сей - т о  п р и ч и н ѣ . на. немъ 
н а х о д я т с я  превосходные образцы  сего 
рода с о ч и н е н ій .  И зЬ  нихЬ* драгоцѢ н- 
иы е о ста ви л и  намЬ Л п о с то л о  Зено, Рол  
ли , З а п п ч  и М с т а с т с з ій .  Ф ранц узсн ой  
язы кЬ  не им Ѣ етЬ  сего  м узы кальнаго
00047Б90
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д о с т о и н с т в а :  самыя у д а ч н ѣ й ш ія  К а н -  
ш а т ы  , с о ч и н е н н ы я  славнымЬ Рцссо и 
Ваше лье ром Ь , з а н и м а ю тЬ  Н изш ую  с т е -  
пень . У  А н гл и ч а н Ь  превосходны й м у• 
зы ка л ь н ы я  п іе с ы  н м ѣ ю т Ъ  соверш ен• 
н о  л и р и ч е с ку ю  ф орму и  п р и н а д л е ж а т ь  
ч а сш ію  кЬ  одамЬ. Т а ко вы  выш ли изЬ 
р у кЬ  Конгреѳа3 Драйдена  и П о п е . Н ѣ м •  
цы м о г у т Ь  п р е д с т а в и т ь  великое м но- 
ж е с т в о  х у д ы х Ь  и  п о ср е д ств е н н ы хЬ  
Н а н т а т Ь ,  и  весьма малое число т а к о •  
вы хЬ  , к а к о в ы  с о ч и н е н ы  Р ам лером б , 
hu  ландо мЪ ,  ГерстенбергомЬ , Шибеле- 




Д Р А М А .
$  1 •
Вообщ е зрЬлиіце т е а т р а л ь н о е  или 
Д р а м а  е с т ь  с т и х о т в о р н о е  со ч и н е н іе , 
пр е д на зна че н но е  • кЬ  с у щ е с тв е н н о м у  
п р е д с та в л е н ію  д ѣ й с т в іл  посредством !) 
л и ц Ь , в ы в сд е н н ы хЬ  на сцену  и разго• 
вариваю щ ихЬ  м е ж д у  собою. СимЬ ־ 
т о  о ж и вл е н ны м Ь  предсшавлеиіемЬ на• 
ч а т а го лродолж כ  аю щ агося  и о к и и ч и ־
00047Б90
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ваю щ агося  д ѣ й с т в ія  ,  такЬ  ка кЬ  оно 
могло бы случиш ься  вЬ самой природЪ, 
посредством Ь  лицЬ м и х Ь  р а зго во р а ,  
о т л и ч а е т с я  Драма ошЪ п о в ѣ с т в о в а н ія ,  
к о т о р о е  излагаеш ь д ѣ й с т в іе ,  у ж е  ми- 
нувш ее и соверш ивш ееся. П о  р а зл и ч ію  
с о д е р ж а н ія ,  ц ѣл и  и образа и зл о ж е н ія ,  
Драма р а зд ѣл я е тся  на  разны е р о д ы , 
изЬ к о т о р ы х Ь  К о м е д іл ,  Траееділ и 
Опера с у т ь  в а ж н ѣ й ш іе .
І 2 .
И  т а к Ь  первая и  с у щ е с тв е н н а я  
п р и н а д л е ж н о с т ь  ка ж д а го  т е а т р а л ь н а -  
го  п р е д с та в л е н ія  е с т ь  дЬйствіе , и  по- 
т о м у  - т о  Г р е ки  назвали его  Д р а м о ю . 
Вообще д ѣ й с т в іе  , к а к о г о  б ы  н и  б ѵл о  
с т и х о т в о р е н ія ,  с о с то и ш Ь  вЬ со в о куп - 
номЬ и прслЬ довательном Ь  поряд кЬ  
перемѢнЬ, д ругЬ  omb д р уга  зависящ ихЬ . 
ВЬ Д р а м а ти че ско м Ь  д ѣ й с т іл и  Ѵ о гу п іЬ  
в с т р ѣ т и т ь с я  м и о г ія  п е р е м ѣ н ы ,  зави- 
ся щ ія  болѣе о т Ь  в н ѣ ш н я г о , н е ж е л и  
в н у т р е н н я г о  с о с т о я н ія  д Ѣ йсш вую щ ихЬ  
лицЬ , или т а к і я  о т н о ш е н ія ,  вЬ ка ко -  
выхЬ н а х о д я т с я  011Ѣ кЬ  о б с т о я т е л ь -  
ствам Ь  , или кЬ  другимЪ лицамЬ. П о  
сей п р и ч и н Ь  не возможно п р е д ста в и ш ь  
Д р а м а ти ч е с ка го  п р о и з ш е с т в ія  бе3b вл і- 
я н ія  в н Ѣ ш н и хЬ  предм етовЬ , беаЬ ума• 
с т і я  м н о ги хЬ  лицЬ. —  Е сли с п р о с я т Ь :
00047Б90
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чѣм Ь  р а з л и ч а е т е *  д ѣ й с т в іе  omb ба- 
с н и ,  т о  ош вѣчаш ь м ож но  та и и м Ь  обра* 
зомЬ : Б асня  е с т ь  содерж ан іе  л іесы  , 
или  п р е д м е т Ь ,  a д ѣ и с т в іе  е с т ь  дви- 
ж е н іе  и л и  произвед ен іе  онаго  вЬ е с т е -  
сш ввнномЬ п о р я д н ѣ . И  т а к Ь  баснь 
б уд е тЬ  т о , ч т о  случилось, или было 
или  могло б ы т ь  , a дЬйствіе произве- 
деніе т о г о  посредством Ь  по д р аж а н ія  , 
соверш еннаго  со всею силою  и ж иво• 
сп іію . В прочем Ь  , подЬ словами , басил  
и дЫ/ствіс р а з у м ѣ е т с я  о б ы кн о в е н н о  
содерж ан іе  всего  т е а т р а л ь н а го  пред•
сіпавлені«.
* 3 .
И з о б р Ѣ с т ь  c ie  д ѣ й с т в іе , вы м ы • 
с л и т ь  о б с т о я т е л ь с т в а  о н а г о , лица и 
ихЬ  х а р а к т е р ы ,  о п р е д Ь л и ть  время, м ѣ• 
с т о  и ч а с т н ы е  случаи : все за в и си тЬ  
о т Ь  воли с о ч и н и т е л я .  Е ж ели  ж е  онЬ 
м зб ираетЬ  содерж ание , лица и харак> 
щ еры  изЬ и с т и н н о й  И с т о р іи  или изЬ 
М и ѳ о л о г іи ;  т о  долженЬ  с о х р а н и т ь  т ѣ  
с в о й с т в а ,  к о т о р ы я  о н ѣ  и м ѣ л и , или 
по к о т о р ы м Ь  и з в ѣ с т н ы .  ВЬ семЬ по - 
слѢднемЬ сл учаѣ  Д р а м а ти ч е с ка я  фор* 
ма по кр а й н е й  м ѣ р ѣ  должна б ы т ь  соб- 
с т в е н н ы м Ь  изобрѢ іпен іем Ь  с т н х о т в о р -  
ца, к о т о р ы й  м о ж е т Ь  п р о и зв о д и ть  не  ־
обходим ы л для своей цЪл ;1 п е р е ч ѣ н ы
00047590
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вЬ л р о к д ш е с т ш іи , е гб  п о с л ѣ д с т в ія х Ь  
связи. Д וו ля  надлежащ его  совонупле- 
н ія  и вЪ'рояпия ц ѣл а го  п о т р е б н ы  общ ія  
и  главны я пр а ви л а , к о т о р ы х Ь  с т и х о •  
ш ворецЬ • и э о б р ѣ т а т е л ь  , ка кЬ  подра-. 
ж а т е л ь  прм родѣ ,  н и ко гд а  не  долленЬ  
т е р я т ь  изЬ вида.
Í  4•
Е динство  д Ъ ііств іл  вЪ д р а м а ти ч е •  
ском Ь с т и х о т в о р е н іи  е с т ь  с у щ е с т в е н •  
ное и с и л ь ы ѣ й те е  кЬ  д о с т и ж е н ію  ж е - 
лаемой ц ѣл и  ка ч е с тв о . О снован іемЬ к  а ж -  
даго т е а т р а л ь н а го  с о ч и н е н ія  долж но 
б ы т ь  одно главное п р о и з т е с т в іе ,  одно 
цІѴлое, кЬ  к о т о р о м у  всѣ  случаи  о т н о -  
с я т с я  , ка кЬ  м н о г ія  ч а с т и  или звенья 
tcb своей ц ѣ п и .  О т Ь  се го  п р о и с х о д и т ь  
е д и н с тв о  и,Ьли,  к о т о р у ю  с т и х о т в о -  
р е ц Ь , проходя  п р е д п о л о ж е н н у ю  себѣ 
с т е з ю ,  имѢегпЬ предЬ своими глазами; 
п о т о м Ь  е д и н с т в о  за н и м а те л ь н о сти , ко •  
т о р у ю  онЬ с т а р а е т с я  в о з б у д и т ь  вЬ 
з р и т е л я х Ь ,  разливЬ ее на все д ѣ й с т в іе ;  
е д и н с тв о  посл Ь д ств іл , или о н о н ч а те л ь •  
наго  р а зр ѣ ш е н ія  всѢхЬ с о м н ѣ н ій ,  пре- 
п я т с т в ій  и случаевЬ. Cb симЬ един• 
ством Ь  с о в о ку п л я е тс я  п о л н о т а  дѢй- 
с т в ія ,  к о т о р о е ,  сколь бы п р о с т р а н н о ,  
или к о р о т к о  н и  б ы ло , долж но и м ѣ т ь  
приличное  начало , п р о д о л ж е н іе  и ко -
00047Б90
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н сц Ь  шакЪ, ч т о б ы  ч и т а т е л ь  и з р и т е л е  
узналЬ  обовсѣхЬ  о б с т о я т е л ь с т в а х Ь  
м о с та л с я  у д о в л е т в о р е н н ы м ^
5 5 .
Н е  т а к Ь  с у щ е с т в е н н о  и не  столь-«  
к о  необ ход им о  е с т ь  е д и н с тв о  времени и 
м Ь с т а , х о т я  м н о г іе  правило о т о  по- 
с т а в д я к о т Ь  занономЬ для Д р а м а ти ч е -  
с к и х Ь  с о ч и н и т е л е й .  Р азполож ен іе  Гре - 
ч е с ка го  и Р и м ска го  т е а т р а ,  а особди-* 
во н е п р е с т а н н о е  п р и с у т с т в іе  хоровЬ 
дѣлало c ie  е д и н с т в о  н у ж н ы м Ь . —  Н а - 
п р о т и в Ь  т о г о  новейш ая сцена позво- 
л я е т Ь  с т и х о т в о р ц у  о т с т у л л е н іе  omb 
си хЬ  п р а в и л Ь , накЬ скоро  с т р о г ій  , 
е с т е с т в е н н ы й  по ряд окЬ  явлен ій  и т Ѣ -  
сны е  п р е д ѣл ы  времени л м ш аю тЬ  его 
п іво рен іе  в а ж н Ѣ й ш и хЬ  itpacomb. I I  ין11
всемЬ т о м Ь  надобно о т л и ч а т ь  д ѣй - 
с т в и т е л ь н о е  время п р е д с та в л е х ін  оіпЬ 
т о г о  , к о т о р о е  по видимому у п о т р е б -  
д я е т с я  для соверш ен ія  всего д ѣ іь? тв ія . 
П ервое  е с т е с т в е н н о  не м о ж е т Ь  б ы т ь  
н и  п р о д о л ж е н о , ни  сокращ ено  для все- 
г о ,  ч т о  п р о и с х о д и т ь  на т е а т р ѣ  ; и 
. в т о р о е  поср е д ство м Ь  п р о м е ж у т к о в !)  
м еж ду а к т а м и  удобно 11 b п р о д о л ж е н ію , 
х о т я  н е д о с т а т о к Ь  вЬ т е а т р а л  ьн о ״  ДІ>и-
«
т е л ы ю с т и  не о п р е д ѣ л я е тЬ  м ѣры  ona- 
го . К а с а т е л ь н о  м Ь ста  самой сцены
00047590
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стихоптворецЪ  долженЬ н а б л ю д а ть  , 
ч т о б ы  оно было п р и л и ч н о  д ѣ и с ш в ію  ; 
ч т о б ы  оно не р іакЬ ч а с т о  я  с т р а н -  
ны м Ь  образомЬ перем ѣнялось  вЬ одномЬ 
а н т ѣ  ; ч т о б ы  с ія  перемѣн-а вЬ о т  но - 
ш е н іи  l ib  дицамЬ , на оное переводи- 
мымЬ, не была слиш ком Ь с н о р о п о с т и -  
ж н а ,  н е о ж и д а н н а , и  не  разруш ала бы  
очарован ія .
* в.
C ie oiapoêanie з р и т е л я  е с т ь  безпре- 
р ы в н о  д ѣ й с тв у ю щ а я  сила в ся ка го  со- 
ч и н е н ія ,  назначеннаго  для т е а т р а .  1Го 
сей л р и ч и н ѣ  с о ч и н и т е л ь  обязанЬ у п о т -  
р е б л я т ь  все т о ,  ч т о  с п о с о б с тв у е ш ь  
кЬ  его  пр о и зве д е н ію , и и зб ѣ га ш ь  т о г о ,  
ч т о  п р е п я т с т в у е ш ь ,  и л и  прер ы ваетЪ  
оное. П од раж ан іе  с т и х о щ в о р ц а  т а н Ь  - 
долж но  б ы т ь  вѣрно  и б л и зко  кЬ  и р и р о - 
дѣ, ч т о б ы  з р и т е л и  позабывали и с ку с -  
пи во  и принимали все за н а с то я щ е е , 
д е й с т в и т е л ь н о е . Сего о ж и д а т ь  м о ж е т Ь  
онЬ т о гд а  , когда т о ч н о  направд яетЪ  
всѣ о б с т о я т е л ь с т в а ,  всѣ лица, всѣ  и хЬ  
ч у в с т в о в а н ія , слова и п о с т у п к и  и во- 
обще всѣ особенный ч а с т и  Д р а м ы  кЬ  
одной ц ѣл и ; когда сЬ д р у го й  с т о р о н ы  
удалиегііЬ все неясное , сбивчивое , 
проп іиворѣчущ ее , н е с б ы т о ч н о е  и слиш - 
ко.мЬ н а т я н у т о е  или н е п о н я т н о е .
9ך5
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ВпрочемЬ зн а н іе  и и с к у с с т в о  акш&ра 
м н о го  сп о со б ствуе ш ь  полном у очаро- 
ван ію .
* 7 •
О чевидно , ч т о  с о ч и н е н іе  Д рам ы  
не е с т ь  дѣло п о сп ѣ ш н а го  , on po «е га- 
чи ва го  воображ ен ія . Она т р е б у е т Ь  
м н о ги х Ь  п р е д в а р и те л ь н ы х !!  р а з м ы т -  
л е н і і і  ка кЬ  о р а спо д о ж е н іи  ч а с т е й , 
т а к Ь  и лланѣ  ; и все eie необходимо 
до н а ч а т ія  с о ч и н е н ія  должно б ы т ь  
п р іу го то в л е н о  , усоверш енствовано  и 
о сн о ва те л ьн о  обдумано. Х о т я  вЬ глав- 
ііоліЬ д Ь и е тв ін  , вымыш ленномЬ или 
и с т и  иномЬ , н а х о д и  m b  с о ч и н и т е л ь  
первы я ч е р т ы  сего  плана, и даже по• 
с л ѣ д с т в іе  случаевЬ и о б с т о я т е л ь с т в Ь ;  
н о  о ііЬ  долженЬ с о в о к у п и т ь  ихЬ  подЬ 
од ну  т о ч к у  з р ѣ н ія  , —  т а к Ь  разполо- 
ж и т ь  и с в я за ть  всѣ ч а с т и  цѣлаго , ч т о -  
бы  д ѣ й с т в іе  ихЬ было, с ко л ько  возм ож - 
н о , сильнѣйш ее ; и з л о в и т ь  и в ы с т а в и т ь  
в а ж н ѣ й ш іе  п у н к т ы  д ѣ й с т в ія ;  у д а л и ть  
все излиш нее  и незаним ательное ; п р и -  
у г о т о в и т ь  п е п р и м ѣ т н о  р ѣ ш и т е л ы ю е  
о ко н ч а н іе  ; в ы б р а т ь  я  р а зп р е д ѣ л и ть  
т р о г а т е л ь н ы *  положения, и т .  д. Все 
e ie  долж но  б ы т ь  п р е д ва р и те л ьн о  на- 
ч е р т а н о ,  ч т о б ы  с о ч и н и т е л ь ,  п р и с т у -  
пивЬ кЬ дѣлу, не писалЬ на удачу, но
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eb намѢрен іемЬ м р а зсуж д е н іе м іѵ , щ 
н е п р е с т а н н о  обозрѢвадЬ предЬ собою  
все ц ѣл о е .
« 8.
В с я к о е  т е а т р а л ь н о е  с о ч и н е н іе  
и м Ѣ е т Ь  свою заллзкц  и развлзкц. П е р •  
на я с о с т а в л я е т с я  изЬ л р е п я т с т в ій  > 
B c m p t ) чаю щ ихся  вЬ ш е ч е н іи  д ѣ й с т в ія ;  а 
послѣд няя  с о с ш о и тЬ  вЬ у н и ч т о ж е н іи  
или удален іи  о н ы х Ь , или вЬ соверш ен- 
номЬ р а зр ѣ ш е н іи  ж р е б ія  с о м и и те л ь н а -  
го. С т е п е н ь  . з а п у т а н н о с т и  о б с т о я -  
ш ел ьствЬ , с о ста в л я ю щ и хЬ  узелЬ, не ве- 
лдЬ одинакова. И н о гд а  завязка бы- 
ваетЬ  сложная , т о  е с т ь ,  за кл ю ч а е тЬ  
ѵш огія  весьма в а ж н ы я  п р у ж и н ы  для 
движен ім  цѣлаго  ; вЬ д р у ги хЬ  п іэса хЬ , 
и особенно т р а г е д ія х Ь ,  она п р о с т а  и 
л е гко  |1а:фѣшается. Вообще с т а р а т ь -  
ся н а д . іе ж и т Ь , ч т о б ы  связь м но ги хЬ  
:іапу іпинны хЬ  о б с т о я т е л ь с т в Ь  была не- 
п о н я т н а ,  или т е м н а  больше для д ѣй - 
с т в у ю щ и х Ь  лицЬ , неж ели  для з р и т е -  
лей. Тнким Ь образомЬ с о ч и н и т е л ь  раз- 
личны м и  способами даетЬ  намЬ з н а т ь  
т о , ч т о  еще не и з в ѣ с т н о  д ѣ й с т в у ю -  
щ ему лицу , особливо когда та ко в ы м Ь  
узнан ісм Ь  уве л и ч и в а е тся  у ч а с т іе  наше 
нЬ с тр а ж д у щ и м Ь  или находящ имся вЬ 
о п а с н о с ти : ибо ч у в с тв о , возбужденное
»77
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и питаем ое  симЬ ср е д ств о м Ъ , гораздо 
п р о д о л ж и те л ь н ѣ е  и с и л ь н ѣ е , неж ел и  
с к о р о п о с т и ж н а я  н е ч а я н н о с т ь .
$ 9 •
С о ч и н и т е л ь  даетЪ д Ѣ й ствую щ им Ъ  
лицамЬ опредѣленны е  х а р а к т е р ы  ,  или 
особенный-для ка ж д о го ' образЬ мыслей, 
разговора и п о ступ н о в Ь . Х а р а к т е р ы  
или соверш енно и з о б р ѣ іп а ю т с я  , или 
вы во д я тся  изЬ самаго со д ер ж а и ія , взя- 
m aro  изЬ И с т о р іи .  ВпрочемЬ о б н а р уж е - 
н іе  и р а з в и т іе  сихЬ  ха р а кте р о в Ь  зави* 
с и т Ь  по большеіі ч а с т и  omb полож еи ій , 
или с и т ц а ц ііі , к о т о р ы я  д о л ж н ы  б ы т ь  
сил ьн ы , и с т и н н ы  и р а зи те л ь н о  выдер* 
ж а н ы . Ч а с т о  сЬ больши.мЬ успѢхомЬ 
с іи  п о л о ж е н ія  п р е д с та в л я ю тс я  , какЬ  
бы вЬ б орен іи  eb х а р а к т е р а м и ,  когда  
о и ѣ  сами по себѢ с у т ь  важ ны я ' н р е п я т -  
сш в ія  и т р у д н о с т и  ; когда  д о с т и ж е -  
n ie  цѣли  с т о и т ь  д Ь й стп ую іц и м Ь  ли- 
цачЬ велимайшаго п а п р я ж е н ія  силЬ. 
Не меньше удачно п о с т а в л я ю т с я  вЬ 
п р о т и в о п о л о ж н о с т и  и самые х а р а к т е *  
ры  между собою и обіцимЬ ихЬ  поло* 
ж ен іем Ь  ; когда вы годы  цѣлаго  пред- 
с тл в л е н ія  т о г о  т р е б у ю т Ь  и в ѣ р о я т -  
и о с т ь  д ѣй с іпв ія  позволяетЬ . ВпрочемЬ 
всячески  долж но  и з б Ь га т ь  единообра- 
з ія  и с ку ч н а го  б е зд Ь й ств ія  xa ļ)aкm e ļוoвb.
Aleksej F. Merzljakov - 978-3-95479-592-5




Н аблю д ен іе  прил и іностей  иди ко• 
с т ю м а  т а к ж е  м но го  сп о со б ств уе ш ь  кЬ 
оча р о ва н ію  з р и т е л я ,  особливо вЬ пред• 
с т а в л е н іи  Д р а м а т и ч е с к о го  п р и кл ю ч е - 
н ія  , в з я т а го  изЬ и с т и н н о й  И с т о р іи .  
Д ля  се го  необходимо н у ж н о  со всею 
в ѣ р н о с т ію  и ш о ч н о с т ію  с о х р а н и т ь  
нравы , обы чаи, образЬ мыслей и обхо- 
ж д е н ія  вЬ самыхЬ м алѣйш ихЬ  подроб- 
н о с т я х Ь ,  с о о т в Ѣ т с т в е Н н о  каж дом у на- 
роду и в ѣ к у ,  и з Ь к о т о р ы х Ь  з а и м с т в у е т -  
ся п р о и зш е с тв іе .  Если же содержан іе  
Д рам ы  и лица соверш енно  вы м ы ш лены , 
т о г д а  все разполож ен іе , ходЬ и измЬ- 
н е н ія  п іэ с ы  д о л ж н ы  б ы т ь  по вѣр е н ы  и 
сравнены  сЬ образцомЬ д Ъ й с т в и т е л ь -  
ной  ж и з н и  и т о г о  ъ б іц е с т в а , среди 
к о т о р а г о  п р е д с та в л я е т с я  п п и кл ю ч е -  
н іс .  Т е а тр а л ь н ы й  у кр а ш е н ія  и одежда 
а кте р о в Ь  м о гу тЪ  и м ѣ т ь  весьма силь- 
noe в л ія н іе  на успѢхЬ  Д рам ы .
$ 1 1 .
Т е а тр а л ь н о е  представлен іе  и  раз- 
говорЬ по н а р у ж н о й  и произвольной сво- 
ей формЪ д ѣ л и т с я  на а к т ы  и сцены , 
или 11а д ѣ й с т в ія  и явлен ія . ВЬ номедіи 
тановы хЪ  д ѣ н с т в ій  бы ваетЬ  п я т ь , 
т р и  , или о д н о , р ѣ д ко  ч е т ы р е  или 
два ; вЬ т р а г с д іи  об ы кнове нно  п я т ь  ;
00047590
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вЬ важ ной  о п е р ѣ  т р и , вЬ ко м и ч е ско й  
неопредѣдепное  к о л и ч е с т в о ,  намЬ и вЬ 
г.омедіи. Н е  м о ж н о  у т в е р д и т е л ь н о  по- 
л о ж и т ь  числа явлен іямЬ; оно за в и си тЬ  
omb хода д ѣ й с т в ія ,  или его производ- 
с т в а .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  явлен ій  и 
число ихЬ  вЬ каж дом Ь д ѣ й с т в іи  нано- 
го  - либо ва ж н а го  т в о р е п ія  —  т а к ж е  
не равны ; п о т о ч у  ч т о  и здѣсь разпо- 
л а га е тЬ  всѣмЬ с у іц е с т в о  м а т е р іи ,  п р и -  
л и ч іе , в е т р ѣ ч и ,  п е р е м ѣны , т и х о й  или 
скорой  ходЬ н р о и з ш е с т в ія  , на к о т о -  
ромЬ о сн о в ы в а е тся  раздѣлен іе  самыхЬ 
ачточЪ  или д Ъ ііс т в ій .
§ 13.
К а ж д ы й  акіпЬ , или д ѣ й с т в іе ,  сколь - 
но бы н \Ь  н и  было вЬ ДрамѢ, с о с та в -  
ляепіЬ ч а с т ь  ц ѣ л а г о , и за кл ю ч а е т !)  
или начало , или нр о д о л ж сн іе  , или 
за кл ю ч е н іе  главного  п р о и з ш с с т в ія .  ВЬ 
нервомЬ изЬ нихЪ з н а к о м и т с я  з р и т е л ь  
сЬ соде ржа н іемЬ л іэ с ы  , сЬ лицами , 
у ч а с т в у ю щ и м и  вЬ оной , и сЬ сред- 
с тв а м и , чрелЬ к о т о р ы я  и м ѣ е т Ь  совер- 
ш и т ь с я  д іій сш в іе . Э т о  не долж но про- 
изведено бы п іь  описан іемЬ или повѣ- 
ствован іем Ь , но  разговоромЬ и д ѣ й с т в і -  
емЬ лицЬ. ВЬ первомЬ а к т ѣ  н а ч и н а е т -  
ся узелЬ. ВЬ сл ѣ д ую іц и хЬ  а к т а х Ь  онЬ 
з а п у т ы в а е т с я  бйлѣе, д Ь н с т в іе  с т а н о -
00047690
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•■шея живѣе, ожидав іе нетерпѣливѣе, 
пока наканецЬ совершенна не удовле- 
твор и тся -развязкою вЪ послѢднемЬ
д ѣ й с т в іи .
f  13«
Еще большее в н н х а н іе  долженЬ 
о б р а щ а ть  с о ч и н и т е л ь  на с ц е н ы  или 
явден ія  , подЪ к о т о р ы м и  надобно раз- 
у м ѣ т ь  не особенцы я т о л ь к о  о т д ѣ л е н ія  
каж д аго  ангаа, но  ч а с т и ,  с о д ѣ и с т в у ю -  
щ ія  и  входящ ія  вЪ со ста вЬ  цѣлаго . 
Eb семЬ о т н о ш е н іи  о н ѣ  я ір е б у ю т Ь  
т а к о й  т ѣ с н о й  связи м еж ду с о б о ю , 
ч т о б ы  предЬидущее явлен іе  было осии- 
ваніемЬ посдѣдую щ аго  , a c ie  необхо- 
димымЬ , иди по кр а й н е й  м ѣ р ѣ  е с т е -  
с т в е а к ы м Ь  слѢ дств іем Ь  перваго. Д ля  
т о го ,  надобно , ч т о б ы  я в л я ю щ ія ся  ли- 
ца не вы ходили безЬ видимой п р и ч и -  
ыы и  не скрывались безЬ д о с т а т о ч -  
наго  повода. П р и т о м Ь  11е пр ігл и ч - 
но м ѣ с т у  п р е д ста в л е н ія  о с т а в а т ь с я  
пусп іы м ѣ  вЬ к о н ц ѣ  л влен ія  : иначе 
пр е р ве тся  д ѣ й с т в іе  и н е в е р о я т н о  бу- 
д е т Ь  нрод олж ен іс  онаго.
$ 14■.
О бы кновенная  одежда и д я  издаже- 
міе т е а т р а л ь н а го  с о ч и н е н ія  сосгаоипіЬ 
вообще вЬ разговорахЬ д ѣ й с т в у ю щ и х Ь  
лицЬ. ЗдѢсь* п р и п о м н и т ь  надобно т Ѣ
Ч
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ж е  правила , к а к ія  предписаны  бы ли 
для п іи т и ч е е к а г о  и вЬ о с о б е н н о с ти  
Д р а м а т и ч е с к а го  разговора. Главны й 
х а р а к т е р Ь  д іалога и я зы ка  вЬ п іесѢ  
о п р е д ѣ л я е тс я  т Ѣ м Ь  родомЬ, нЬ к о т о -  
рому ЬнЬ п р и н а д л е ж и ш ь ; a и зм ѣ н е н ія  
вЬ в ы р а ж е н ія х Ь  р а зл и чн ы хЬ  лицЬ за־ 
висяпіЬ ошЬ и х Ь  ч у в с т в о в а н ій ,  с о с т о я -  
н ія ,  возраста  и н а с т о я щ е го  полож ен іл . 
В п р о ч е м Ь  самое т е ч е н іе  разговора 
весьма м н о го  с п о с о б с т в у е т Ь  его ж и в о - 
с т и  и з а н и м а т е л ь н о с т и  ; и д о с т о и н -  
с т в а  его  не о ц Ь н и в а ю тЬ  но н іж о л іо -  
рымЬ ос іпры м Ь  изрѢ чен іям Ь  или мЬ- 
стам Ь  удачны м Ь , но  по силѣ , п р и л и ч ію  
и безпреры вно  сохраняслю му ош иош е- 
н ію  кЬ  п р о и з ш е с т в ію  , с т р а с т и  у ха - 
р а к т е р у  и д е й с т в и т е л ь н о м у  полож е- 
н ію  го в о р я іц и х Ь  лицЬ. О м онол огѣ  
т а к ж е  у п о м я н у т о  было выше. ОиЪ е с ть , 
какЬ  за м ѣ ч а е тЬ  Д и д е р о т Ь  , м и н у т а  
цс/ю коен іл  длл  д Ь йств іл  , м и н у т а  без- 
п о ко ііс т е а  д л л  лица говорливого.
§ 15.
К р о м ѣ  разговора у п о т р е б и т е л ь н а  
на т е а т р ѣ  П а н т о м и м а  у к о т о р а я  со- 
е д и н я е тЬ  образЬ лица, д в и ж е н ія  и дЬй- 
с тв о в а н іе  eb в ы р а ж е н ія м и . Она Д р а - 
м а ти ч е с ко е  пр е д ста вл е н іе  дЪ л а е п іЬ  
правдоподобнѣнш им Ь  , ж ивѢ йш им Ь  и
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вы разительнѢ иш им Ь . П о  бей п р и ч и н ѣ  
т е а т р а л ь н ы й  с т и х о т в о р е ц Ь  долженЬ 
и м ѣ т ь  .н е п р е с т а н н о  с ію  ч а с т ь  вЬ ви- 
ду ; она т р е б у е т с я  не  т о л ь к о  omb 
т Ѣ х Ь  л и ц Ъ , к о т о р ы й  м о л ч а т Ь , но  и 
omb т Ѣ * Ь  » кощ оры я р а з го в а р и в а ю тЬ , 
когда  слова со п р о в о ж д а ю тся  д в и ж е н і•  
ям и, или п р е р ы в а ю тс я , или  ко гд а  на- 
ко н сц Ь  она за м ѣ н л е тЬ  самыя рЪчи. 
О т Ь  нее Драма п о л у ч а е тЬ  полное и 
сильнѣйш ее  д Ь й с тв іе ,  и п о ср е д ств е н - 
ной с о ч и н и те л ь , при  пом ощ и хорош а-׳ 
го  а к т е р а ,  п о ч т и  всегда д о с т и га в  mb 
своей цѣли .
$ 1 6 .
ВЪ самомЬ дЬлѣ большая ч а с т ь  
успѣховЬ  т е а т р а л ь н о й  п іэ с ы  за в и си тЬ  
omb и с ку с с тв а  и ш ал антовЬ  а г.тсра  ; 
но правила для сего и с к у с с т в а  не при - 
н а д л е ж а ть  кЬ  нашей т е о р іи .  U ļacm - 
ливое природное образоиа.Ле лица , 
с п іа н а , голоса и вообще всѢхЬ гпЬле- 
< ны хЬ  и душ евныхЬ с п о с о б н о с те й  ; 
ихЬ усовсрш енствоваи іе  чрезЬ воспи- 
m a n ie ,  у п р а я ін е н іе ,  ч т е н іе  и обраще- 
н іе  вЪ о б щ е сти ѣ  людей , о д а р е н н ы х !*  
вкусомЬ и знаніемЬ свЪ та, правильное* 
произнош ен іе  , л о вно сть  вѣриое  по- 
дражаніе  п іѣ .іеспымЬ д виж ен іям Ь ; особ-
«
лиио же свободное и живое разполо-
Ч а
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ж е н іе  д уш и  кЬ  п р и н я т ію  внечап ілѣ- 
н іи  ф а н т а з іи  и чувство ва л  i k  ; да pb 
о б л е ка ть  с іи  в п е ч а т л ѣ н ія  вЬ н е п р и и у ж -  
денны я в ы р а ж е н ія  ; б о га та я  и вѣр ная  
п а м я т ь ,  и всегдаш нее п р и с у т с т в іе  ду- 
ха с о с т а в л я ю т Ь  с у щ е с т в е н н ы я  свои- 
с т в а  и с к у с н а го  а к т е р а .  И х Ь  м о ж н о  
п о ч е с т ь  не т о л ь к о  д ѣ й с т в и т е л ь н ѣ й -  
ш ими ср е д ства м и  зр ѣ л и щ а  , но , ко гд а  
eb прил и ч іем Ь  у п о т р е б л е н ы  б у д у т Ь , —  
д с т е т и ч е с к и м Ь  и даже н р а в ств е н н ы м !)  
д о с т о й  ыспівомЬ.
V .
К О М Е Д I я .
І 1.
К ом ед іл  е с т ь  Д р а м а ти ч е с ко е  со* 
ч и н е н іе ,  или предсш авленіе  д ѣ й с т в ія ,  
в з я т а го  изЬ к р у га  о б ы кн о в е н н о й  , се* 
м е й с т в е н н о й  ж и з н и .  С о д е р ж а н іе ,  слу- 
ч а и , нравы  и х а р а к т е р ы  д ѣ й с т в у ю -  
іц и кЬ  лицЬ з а и м с т в у ю т с я  для з а н я т ія ,  
н а у ч е н ія  и увеселен !*  з р и т е л я .  І Іо д р а - 
ж а н іе  н р а в с т в е н н о м у  м іру  , добродѢ- 
те л я м Ь  , п о р о ка м Ь , гл у и о гт я м Ь ,  свой- 
сшвамЬ, вообще всѣмЬ п о с т у п к а  мЬ ч а с т -
00047590
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н ы х Ь  людей сосш авляетЪ  п р е д м е тЬ  
сего  теаптральнаго  п р е д с та в л е н ія .  Но• 
медія о т л и ч а е т с я  omb т р а г е д іи  не 
с т о л ь к о  в а ж н о с т ію  и благородством Ь  
дицЬ , с т е п е н ь ю  го с п о д с т в у ю іц и х Ь  вЬ 
н и х Ь  с т р а с т е й  или способовЬ, развяз- 
ной , с ко л ь ко  ка ч е ств о м Ь  и  кр у го м Ь  
своего дѣйсп ів ія .
ł ג  •
Д ѣ й с т в іе  ком ед іи  б ы в а е тЬ  о б ы кн о -  
венио все вымыш лено с т и х о т в о р ц е м Ь ;  
х о т я  и м ѣ е т Ь  онЬ полное право всегда 
и з б и р а т ь  основу его  и  д ѣ й с т в у ю іц ія  
лица изЬ и с т и н н о й  и с т о р іи .  ВпрочемЬ 
р а зи те л ь н ѣ е  и н а зи д а те л ь н ѣ е  бы ваетЬ  
представлен іе  ; когда б е р е т с я  т а к о й  
случай , и вы вод ятся  т а к і я  лица , ко -  
т о р ы я  з р и т е л ь  по и хЬ  х а р а к т е р у  
»1 п о с т у п ка м Ь  п р и н и м а е ш ь , накЬ дѣй - 
с тв и п іе л ь н о  с у іц е с т в у ю іц ія  вЬ н а с т о -  
ащемЬ м ір ѣ . И  по е л и ку  ка ж д о й  на- 
родЬ и каж дой  вѢкЬ и м Ѣ ю т Ь  с о б с т в е н -  
ны я  свои п о н я т ія  о н р а в с т в е н н о с т и «
о п р и с то й и о м Ь  и н е б л а го п р и сто й н о м Ь : 
т о  А в т о р Ь  и м ѣ е т Ь  всегда ббльш ія  вы- 
годы  на своей с т о р о н ѣ , ко гд а  займ- 
с т в у с т Ь  главное д ѣ й с т в іе  , лица к  
о б с т о я т е л ь с т в а  изЬ своего времени ; 
и приш омЬ е ж е л и , образовавЬ или  из- 
мЬнивЬ об іц іе  нравы с о о т в ѣ т с т в е н н о
00047Б90
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своему н а м ѣ р с н ію , и вЪ надлежащем 
мѣрЬ п о ка ж с іл Ь  ихЬ  в ѣ р о я т н ы м и  и aa- 
н и м а ш е л ы іы м и .
$ 3 .
БезЬ с о м н ѣ н ія ,  мы будемЬ и м ѣ т ь  
о гр а н и ч е н н о е  по ня п ііе  о цЬ.іи попед іи , 
когда not іпа впмЬ ее т о л ь к о  uh )весе- 
легли, и .ш  во ;Г»уж д е н іи  см ілпнаго . H  i- 
приш ив!) in o ro  : она заклю чаеш ь вЬ 
се.ьЪ н р а в с т в е н н о е ,  ж ивое , ралишель- 
noe и зо б р а ж е н іс  свѣш а , или иодража- 
n ie  всему т о м у ,  ч т о  вЬ человЬчески4Ь  
п о с т у  п ка хЬ  благородно и неблаго] од- 
но , почвал ы«;» и и редосудител  ьно , 
д о с т о й н о  у в п ж с н ія  и смЬш но и.111 не* 
ни в и с т  но. О б ы кн о в е н н о  вЬ г .о м ед іи , 
какЬ  вЬ человЬческой ж и л н и , к о т о р о й  
она п о д р а ж а е т !) ,  п р е д с т а в л я ю т с я  слу- 
чаи и х а р а к т е р ы  различнаго  рода и 
д ѣ й с т в іл  ; и ч а с то  главное п р о и з іи с -  
с т в іе  и лице г іенѣе  всего бын;1ю;11Ь 
забавны или д о с т о й н ы  гос.мЬан іл. 
ГІод!) словомЬ Ііом и іеско е  п р и в ы кл и  рал- 
уліѣпіь всегда ч т о  - нибудь  смЬишое ; 
j i o  т а к о е  п о н я т іс  слишг.о.мЬ о грани - 
ч с н н о  : п о т о м у  ч т о  ком ическое  ( 0 6  ־
с т в с н н о  о.яіамаеіпЬ ne болЬе , как!» 
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* 4 •
C ie ком ическое  вЬ ко м е д іи  произ- 
х о д и т Ь  или о т Ь  х а р а кт е р о в !) ,  или omb 
п о л о ж е н ія  лицЬ, или om b т о г о  и дру- 
ra ro  вмЪсшЪ. Сеи п о с л ѣ д н ій  родЬ ко •  
м и ч е с к а го ,  безЬ со м н Ь н ія  , е с т ь  дЪй- 
отпиш ем  ь н ѣ й ш ій  , особливо ко гда  онЬ 
вы в о д и тся  и:;Ь п р о т и в о п о л о ж н о с т и  ха- 
} )а кте р а  и иолож ен ія  ; х о т я  вЬ семЬ 
родЬ Д рам ы ' п о л о ж е н іе  по д чи н е но  ха- 
р а н т е !  у больше, не ж е л и  вЬ т р а г е д іи .  
К о м и ч е ско е  р а з д ѣ л я ю т Ь  о б ы кн о в е н н о  
на высокое и ни зко е  ; и e ie раздѣ- 
лен іе  не с т о л ь к о  о сн о в ы в а е тся  на 
зван іи  л и ц Ь , с ко л ь ко  на  свойсш вѣ и 
образѣ разполож ен ія  ц ѣ л о й  ком ед іи . 
ВЬ одпомЬ и то м Ь  ж е  п р е д с та в л е н іи  
оба c in  рода м о гу т Ь  б ы т ь  см ѣш а н ы  и 
предлож ены  о іпдѣльно. Т ѣ  с о ч и н е н ія  , 
вЬ к о т о р ы х Ь  г о с п о д с т в у е т Ь  низко - ко- 
м те ско е  ( ч т о  однакож Ь  не д о л ж н о  вы- 
х о д и т ь  изЬ предѢловЬ благоп ]>истой- 
п о с т и ) ,  н а зы ва ю тся  ш у т о ч н ы м и  коме- 
діями или ф арсами. Вообще ж е  ком и- 
чсское не с д с т о и т Ь  вЬ н ѣ к о т о р ы х Ь  
т о л ь к о  забавныхЬ сл о ва хЬ ,  ш у т к а х Ь  
и о с т р ы х Ь  в ы р ? ж е н ія х Ь  ; н о  должно 
п р о и с х о д и т ь  о т Ь  самаго д ѣ й с т в ія  и  
вЬ нем!) т о л ь к о  имѢшь довольную  для 
себя основу.
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И  т а к Ь  н р а в ы , х а р а к т е р ы ,  завяз- 
11а и п о л о ж е н ія  суш ь главны я ч а с т и  
ном ед іи . В прочем Ь  не всѣ о н ѣ  быва- 
ю т Ь  равно  са л ь н ы  или важ ны ; но о б ы к- 
н о в е н н о  одна к о т о р а я  - нибудь и м Ѣ е тЬ  
п р е и м у щ е с тв о  и о т р а б о т ы в а е т с я  сЬ 
большимЬ с та р а н іе м Ь . Е ж ели  с о ч и н и -  
т е л ь  о б р а щ а етЬ  все свое вним ан іе  на 
о т д ѣ л к у  главнаго  ха р а н те р а , и накло- 
н я е т Ь  весь ходЬ д ѣ й с т ж ія  кЬ  р а з и т е л ь -  
н ѣ и т е м у  е го  и зо б р а ж е н ію , т о  изЬ се- 
го  в ы х о д и т Ь  ком ед ія־осарпктернал. К о -  
гда ж е  вЬ виду и м ѣ е т Ь  болѣе с о б р а ть , 
с в я з а т ь ,  з а п у т а т ь  п р е п я т с т в ія  и  не - 
о ж ѵ д а н н ы е  случаи  ; т о г д а  даетЬ  намЬ 
ном ед ію  интриги . — Н а к о н е ц Ь ,  еж елл 
о н Ь  п р е д с та в л я е т Ъ  намЬ за ни м а те л ь - 
н ы я  положения ,  д ѣ й с т в іс  т р о г а  т е л ь -  
ное вЬ продолжении и  оканчиваю щ ее- 
ся р а д о с т ію  ; т о г д а  произведен іе его  
б у д е т Ь  тр о га те л ь н о іа  коліедіею , л о т о -  
р у ю  вЬ н а с м ѣ ш ку  н а з ы ка ю т Ь  плаксивою .
і б.
Н е  всѢ х а р а к т е р ы  рав־но в ы го д н ы  
и  сп о с о б н ы  кЬ  Д р а м а ти ч е с ко м у  пред- 
с т а в л е н ію .  Д л я  номеділг надобно вы би- 
р а т ь  самые п р о с т ы е к ׳  о б ы кн о в е н н ы е : 
ибо о н и  р а з и т е л ь н ѣ е ,  ближе иЬ нимЬ 
и  слѣдоваш е.іьно  в ѣ р о я т н ѣ е  вЬ п о пра-
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ж а н іи .  ТѢ т е а т р а л ь н ы й  с о ч и н е н ія , 
ко и х Ь  главною п р у ж и н о ю  суш ь ха р а к- 
ш е р ы , ближе п о д х о д я тЬ  кЬ  и с ш и н ѣ  
и п р и р о д ѣ , и б ы ва ю тЬ  за н и м а те л ь н ѣ е  
и н р а в о у ч и те л ь н ѣ е . П р и  всемЬ піомЬ 
огіѣ  д о л ж н ы  б ы т ь  уд ачно  з а п у т а н ы  
о б с т о я т е л ь с т в а м и  , к о т о р ы я  б ы  вы • 
водились всегда изЬ главпаго  ха р а к•  
т е р а  , или по нрайней м ѣ р ѣ  и м ѣл и  бы  
eb нимЬ непре ры вн ую  связь и  всегдаш - 
нее кЬ  нему о т н о т е н іе .  ЗдѢ сь К о м и и Ь  
м о ж е т Ь  приличны м Ь  образомЬ у п о т р е •  
б и т ь  п о с т о р о н н іе  х а р а к т е р ы , подчи- 
нивЬ ихЬ  главному , и  т а к Ь  расподо- 
ж и т ь  всѣ в м ѣ с т ѣ , ч т о б ы  цѣлое  п о  ־
лучило надлеж ащ ую  с т е п е н ь  благо- 
род ства  и силы. И б о  К о м е д ія  не е с т ь  
п о р т р е т Ь  одного человѣка  , но  изЬ 
м н о ги хЬ  лицЬ составл енная  б о га т а я  
и с то р и ч е с ка я  ка рти на ,, п  вЬ изображ е- 
н іи .  о тд Ѣ л ь н ы хЬ  хараю перовЬ  не ж и в о - 
п и с у е т Ь  одно недѣлимое пли  одну 
о с о б у , но  п р е д с та в л я е тЬ  ц ѣ л о й  родЬ.
§ 7 •
И н т р и г а ,  или завязка Н ом ед іи  со- 
с т а в л я е т с я  изЬ п р и л и ч н о й  связи и  
с п л е т е н ія  особыхЬ сл уча е вЬ , чрезЬ 
возбуж ден іе  н е т е р п ѣ л и в о с т и  и сом ни- 
т е л ь н г г о  ож идан ія  з р и т е л я ,  ка с а те л ь н о  
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п л т с ш в іп ,  о т л а г а ю т с я  да.чѣе и далѣе, 
и наконецЬ  р а з р ѣ ш а ю т с я  сами собою, 
по ра зл и чно м у  д ѣ й с т в ію  ра зл ичны хЬ  
х а р а ктс р о в Ь  и п о л о ж е н ій . УзедЬ и 
развязка вЬ К ом ед іи  не д олж ны  б ы т ь  
привод им ы  eb п р и м Ѣ т н ы м Ь  н а п р я ж е - 
и іем Ь  ; но  о н ѣ  всегда с л ѣ д у ю т Ь  на- 
т у р а л ь н о м у ,  или  в ѣ р о я т н о м у  п о р я д ку , 
ка кЬ  о б ы к н о в е н н ы я  взаимно связан- 
н ы я  п р о и з ш е с ш в ія , к о т о р ы я  в с т р ѣ -  
ч а ю т с я  ч а с т о  вЬ ж и з н и  человѣческой . 
Сей поряд окЬ  и о ч е в и д н о сть  б у д у т Ь  
т Ѣ м Ь  с о в е р т е н н ѣ е  -чѢмЬ больше со ג 
•ш н и т е л ь  п р е д в а р и те л ь н о  т р у д и л с я  
т ід Ь  планомЬ всего ц ѣл аго , исправлялЬ 
его  и  имѢлЬ всегда предЬ собою , вЬ 
п р о д о л ж е н іе  всего сочиН ен ія .
« в.
ВЬ К о м е д іи  г накЬ вЪ Д р а м а ти ч е -  
ском Ь  с о ч и н е н іи  , п о л о ж е н ія  зависяшЬ 
о т Ь  с и л ы  и з о б р ѣ т е н ія  , п р и с т о й н а г о  
вы бора и  связи  т а к и х Ь  случаевЬ , к о -  
т о р ы е  , принад л еж а  кЬ  главному д ѣй - 
с т в ію ,  или и м ѣ я  кЬ  нем у о т н о ш е н іе ,  
д а ю т Ь  ему соверш енно  новы й видЬ. 
О нѢ  ч а с т о  п р и в о д я т Ь  з р и т е л я  вЬ п р і-  
я т н о е  н е д о у м ѣ н іе  и  с о м н ѣ н іе  о раз• 
в я з к ѣ  ; ч а с т о  , по  видимому , г о т о в ы е  
р а з р ѣ т и т ь  о н у ю  , внезапно д о ста в л я - 
ю т Ь  поводЬ ещ е  кЬ  ш р у д н ѣ й ш е й  за-
00047Б90
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в я з к ѣ  и кЬ  большей д ѣ я т е л ь н о с т к  ха - 
р а кте р о в Ь . П о л о ж е н іе  б ы в а е тЬ  занима- 
т е л ь н о ,  когда, пр и  удачномЬ и з о б р ѣ т е -  
н іи  , соединено eb р а зи те л ь н ы м Ь  вы - 
раж ен іем Ь  д ѣ й с т в у ю іц и х Ь .  Н е  о д н ѣ  
т о л ь к о  забавныя и с м ѣ ш н ы я  п о л о ж е н ія  
н м Ѣ ю т Ь  м ѣ с т о  вЬ К о м е д іи ,  но и т ѣ ,  
к о т о р ы я  с т р а с т н ы  и т р о г а т е л ь н ы .  
О нѢ пе р е м ѣш и ва ю тся  д ругЬ  eb дру- 
гомЬ, какЬ  т о  бы ваетЬ  на самомЬ д ѣ - 
лѣ  вЬ ж и з н и  человѣческой  ; впрочемЬ, 
ко м и ч е с к ія  в и т у а ц іи ,  ка кЬ  го с п о д с т в у  ־
ю іц ія ,  вЬ самомЬ т р о г а т е л ь н о м Ь  родѣ  
д олж ны  всегда с о с т а в л я т ь  гл а в н ую  к  
о щ у т и т е л ь н у ю  ч а с т ь  ц ѣл аго .
і  9 •
Е динство  дЬ йств іл  вЬ К о м е д іи ,  ка кЬ  
ív во всякомЬ другомЬ т е а т р а л ь н о м Ь  
с о ч и н е н іи , необходимо н у ж н о .  ЗдѢсь 
Ком ед ія  о т с т у п а е т Ь  о т Ь  Т р а г е д ік  
т о л ь к о  вЬ то м Ь , ч т о  т е р п и т Ь  болѣе 
п о с т о р о н н и х !)  д ѣ й с т в ій  или ѳпизо - 
довЬ, к о т о р ы е  соединены  сЬ главны мЬ 
дѢ иств іем Ь , под чинены  ему м разпре- 
дѣлены  между н ѣ к о т о р ы м и  лицами. 
Весьма п р и л и ч н о  п о м ѣ іц а ю т с я  т а к о в ы е  
апизоды та м Ь  , гд ѣ  ка кЬ  бы о с т а н а в -  
ливается главное д ѣ й с т в іе  , eb т Ѣ м Ь  
однако, ч т о б ы  они  ему не п р е п я т с т в о -  
вали я не прерывали его. — К р о м Ѣ  ед ин -
Ш  а
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сшва д ѣ й с т в ія  необходим ы  е 1це полно- 
т а  , за н и м а те л ь н о с ть  и  правдоподобіе . 
C ie послѣднее особливо бываешЬ н у ж н о ,  
п о т о м у  ч т о  содерж ал іе  К о м е д іи  в з я т о  
изЬ о б ы кн о в е н н о й  ж и з н и  , и  слѣдова- 
т е л ь н о  всѢмЬ и з в ѣ с т н о .  С коль п р ія т н о  
для з р и т е л я  вѣрное  изображ ен іе  пр и - 
роды, с т о л ь к о  н а п р о т и в Ь  несносно  са- 
мое даже малѣйшее о т с т у п л е н іе  omb 
образа нравовЬ и о б щ е ж и т ія .
§ i о.
П р е д с та в л е н іе  п р о и з ш е с т в ій  и ха• 
р а кт е р о в Ь  вЪ К о м е д іи  т р е б у е т Ь  н ѣ -  
к о т о р о й  с т е п е н и  цвели іен іл , к о т о р о е  
с п ѳ с о б с т в у е т Ь  с о ч и н и т е л ю  кЬ  д о с т и -  
ж е н ію  п,Ѣли и лроязведен ію  гл уб о ча іі-  
ш аго в п е ч а т л ѣ н ія .  О нЬ м о ж е т Ь  о т -  
д ѣ л ы іы я  и р ѣ з к ія  ч е р т ы  х а р а к т е р а  , 
тпакЬ ка кЬ  и образы жхЬ р а з х р ы т ія  , 
с о б и р а ть  , у в е л и ч и в а ть  3 р а з м н о ж а ть  
и с о е д и н я т ь  вЬ одно цѢлое, дабы пред- 
с т а в и т ь  и хЬ  разнообразнѣе  , выра- 
ж а т ь  к а ж д у ю  ч е р т у  вЬ своей ка р -  
т і і н ѣ ,  ч т о б ы  со д ѣ л а ть  х а р а к т е р ы  ж и -  
в ѣ с ,  о іц у т и т е л ь н ѣ е  и сильнѣе . В про- 
чемЬ и здѣсь  природа  и правдоподобіе 
д олж ны  п о л о ж и т ь  пред ѣд ы  сему сво- 
бадному т и т и ч е с и о м у  и с к у с с т в у ,  ч т о -  
бы описан іе  не п р е в р а ти л о сь  вЬ ка р - 
р и к а т у р у  , с в о й с т в е н н у ю  т о л ь к о  т у -
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т о ч н ы м Ь  иди нелѢпымЬ представле- 
н іям Ь .
f  11-
ЦЬль К  о .не ді и не с о с т о и т Ь  вѣ одной 
я р ія т н о й  з а н и м а т е л ь н о с т и  гг увесе- 
л е н іи  з р и т е л я ,  но  вЬ о т к р ы т і я  т а й -  
н ы х Ь  изгибовЬ че л о вѣч е ска го  сердца , 
вЬ в ѣр н о й  и т о ч н о й  ж и в о п и с и  его  
д о б р о т ы ,  слабости  ж и с п о р ч е н н о с т и ,  
и вЬ д Ъ й с тв іи  нравстпвенныхЪ впеча- 
т л ѣ н і й  посредствомЪ  яснаго  п р е д ста в - 
д е н ія . Таковая н р а в с т в е н н а я  польза 
К о м е д іи  не п р о и с х о д и т ь  о т Ь  собран- 
н ы х Ь  безЬ всякаго  выбора, хол од ны хЬ , 
об іцихЬ  ра зсуж д е н ій  и  н р а в о у ч е н ій ,  
н о  omb д ѣ я т е л ь н ѣ й ш е й  с и. «а пред- 
с та в л е н н а го  п р и м ѣр а  и о т Ь  ч у в с т в о -  
в а н ій , возбуждаемыхЬ вообще т е а т -  
ральны м Ь  зрѢлиіцеиЬ. О тс ю д а  пр оисхо - 
д и т Ь  о б я за н н о сть , свящ еннЪ йш ая для 
всяка го  П о э т а  , к о т о р у ю  онЬ  непре- 
м ѣ н н о  и с п о л н и т ь  долженЬ  п р и  сочи- 
я е н іи  , осу іцествляю іцем Ь  д ѣ й с т в іе .  
Она с о с т о и т Ь  вЬ т о м Ь  , ч т о б ы  уда- 
дягаь в се , ч т о  ж о ж е т Ь  больше повре• 
д и т ь ,  неж ел и  и с п р а в и т ь  нравы ; и  на» 
добно болѣе и з в и н я т ь  н р а в с т в е н н ы я  
несовершенства, н е ж е л и  п о с р а м л я т ь
ихЬ  сЬ ж е с т о к о с т ію .
00047590
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Ч т о  ка с а е тс я  до разговорчаго  сдо- 
га  К о м е д іи , т о  надобно наблю дать  во- 
обще все т о ,  ч т о  сказано выше о дра- 
м а ти ч е с ко м Ь  разговорЪ. ОнЬ додженЬ 
б ы т ь  сообразенЬ сод ерж а н ію , х а р а к т е -  
раіиЪ д Ѣ й с т в у ю щ и х Ь  д и ц Ь , каж д ом у 
ихЬ  п о л о ж е н ію  и о б ы кно ве нно м у  вЬ 
о б щ е с т в ѣ  образу ж и з н и .  ПослЪднее , 
безЬ с о м н ѣ н ія  т Ѣ м Ь  н у ж н ѣ е  пр о чи хЬ , 
чѢмЬ ко м и ч е ско е  д ѣ й с т в іе  и х а р а к т е -  
р ы  ближе кЬ  з р и т е л ю  по м ѣ с т у  и  по  
времени , и  слѣдовательно  малѣйшее 
о т с т у п л е н іе  о т Ь  пр и р о д ы  и о б ы к н о -  
венн аго  порядна вещей долж но  б ы т ь  
т ѣ м Ь  п р и м ѣ т н ѣ е  и о с ко р б и т е л ь н ѣ е  для 
вкуса. О т д Ѣ л к а  ком ическа го  разговора 
т р е б у е т Ь  вЬ и з в ѣ с т н о й  с т е п е н и  ж и в о - 
cm и , л е г к о с т и  и и з я щ н о с т и ;  чему на- 
у ч и т ь с я  м о ж н о  лучш е изЬ прим ѣровЬ , 
н е ж е л и  правилЬ. У  древнихЬ  К о м е д іи  
бы ли м е т р и ч е с н ія .  О н ѣ  долж ны  б ы т ь  
т а к о в ы м и  по образу своего пр е д ста в - 
ден ія . Н о в Ѣ и ш іе  о т ч а с т и  под]>ажали 
сей ф о рм ѣ  ; но  н ы н ѣ  , даже вЬ самой 
Ф р а н ц іи  , болѣе и болѣе осш авл яю тЬ  
с ію  ч а с т о  н е е с т е с т в е н н у ю  и безподе:!- 
н у ю  п р и н у ж д е н н о с т ь ,  и посредством Ь  
п р о за и ч е ска го  разговора д а ю тЬ  подра- 
ж а н ію  видЬ п о ч т и  самой и с т и н ы .
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ВЬ Ком ед іи  больше у с п ѣ х Ь  дѣй- 
сш вія  зависишЬ omb п а н т о м и м ы  и omb 
и с к у с с т в а  а к т е р а , н е ж е л и  вЬ Т раге • 
д іи . П а н т о м и м а , н Ѣ н о т о р ы м Ь  обра- 
зомЬ , е с т ь  дЬло самаго с т и х о т в о р ц а ;  
онЬ произведен ію  своему м о ж е т Ь  пр и - 
д а т ь  вы сш ую  с т е п е н ь  и с т и н ы  и она- 
рован ія , когда при словахЬ б у д е т Ь  ука - 
з ы в а т ь  а к т е р у  на ,нѣм ую  и г р у ,  долж ен- 
с т в у ю іц у ю  с о п р о в о ж д а ть  ихЬ . И с к у с -  
с т в о  а к т е р а  наилучш им Ь  образомЬ 
м о ж е т Ь  с о е д и н и ть  т о  и д ругое . О но 
бы ваетЬ  с о в е р ш е н н о , ко гд а  не обна- 
р у ж и в а е т Ь  н и ка ко го  в ы н у ж д е н н а го  на- 
п р я ж е н ін  , а т о л ь к о  л е гко е  > самою 
природою  возбуж денное д ѣ й с т в іе .  д н а -  
н іе  людей во всякомЬ в д з р а с т ѣ , со- 
с т о я н іи ,  о т н о ш е н ія х Ь  и родѢ ж 1 !зни ; 
по зн а н іе  с т р а с т е й  , д уш евнаго  разно- 
л о ж е н ія  у образа мыслей и и хЬ  взаим- 
н ы хЬ  переливовЬ ; н е у т о м и п іе л ь н о с т ь  
и свобода вЬ п р о д о л ж и те л ь н о м Ь  пред- 
сп іавленіи ; твердая п а м я т ь  , п р и с у т -  
с т в іе  духа , ги б ко й  голосЬ и правиль- 
ное п р о и зн о ш е н іе , суш ь п р е и м у іц е с т -  
венны я  дарованія и с в о й с тв а  ком иче* 
ска го  а кте р а .
29 5
$ 13.
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* !4 .
ВыборЪ т и т у л а  или  назван ія  К о -  
м ед іи  х о т я  зависитЪ  соверш енно  omb 
произвола с о ч и н и т е л я ;  но  онЬ и м ѣ е т Ь  
большее д о с т о и н с т в о , ко гда  не о т -  
к р ы в а е т Ь  явно  со д е р ж а н ія  или раз• 
вязни с о ч и н е н ія .  Ч а с т о  с о ч и н и т е л ь  
н а зы ва е тЬ  свою  К о м е д ію , накЬ  обы- 
кн о в е н н о  с л у ч а е тс я  п р и  т р а ге д ія х Ь  и 
onepaxb , именемЬ главнаго  лица. Ч а с т о  
т а к ж е  з а и м с т в у е т с я  вазван іе  omb ва- 
ж н Ѣ й т и х Ь  и  с у щ е с т в е н н ы х Ь  сценЬ J 
omb и н т р и г и ,  omb р а зв я зки , omb глав- 
н а го  х а р а к т е р а ,  и ѣ с т а  п р о и з т е с т в ія , 
н р а в с т в е н н а го  н а с т а в л е н ія , времени, 
д ѣ й с т в ія  и  т .  д. И н о гд а  К ом ед іи  
и м Ѣ ю т Ь  двоякое назван іе  , изЬ ко и х Ь  
одно показы ваеш ь им я главнаго  лица , 
а д ругое  содерж ан іе .
$ 15.
Д у м а т ь  надобно, ч т о  самые древн іе  
народы  и м ѣл и  забавныя предсп іавлен ія , 
к о т о р ы й  весьма б л и зко  подходили кЬ  
наш ей К о м е д іи  ; однаножЪ и с т и н н а г о  
начала ея д олж но  и с н а т ь  вЬ Г р е ц іи .  
Тогда с о с то я л а  она изЬ эпино  - драма- 
т и ч е с к и х Ь  п Ъ с н е й , у п о тр е б л я е м ы х Ь  
п р и  с в я іц е н н ы х Ь  обрядахЬ , и с ія  ф ор- 
ма со временемЬ п р е в р а ти л а сь  вЬ разго- 
в о р н ую  и образовалась п о с т е п е н н о .  Еи^е
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вЪ самые о тд а л е н н ы е  вЪ ки раздѣлялась 
К о м е д ія  ла д ревню ю , с р е д н ю ю  и новую . 
ВЬ первой господствовало  явное зло־ 
р ѣ ч іе  и личное о с ко р б л е н іе ,  к о т о р ы я  
во в т о р о й ,  со введеніемЬ масокЬ, см яг- 
чились  и п р е в р а ти л и с ь  вЬ о с т р ы я  и  
я д о в и т ы я  н а о м ѣ ш ки . ВЬ послЬдней или 
н о в ѣ й т е й  Н ом ед іи  с т а л и  п р е д с та в -  
л я т ь  вы м ы ш л енны я  лица л и  и зб ѣ га л и  
всякаго  л и ч н а го  изображения х а р а к т е -  
ра и  ж и з н и  ч а с т н а г о  человѣка . Впро- 
чемЬ, ея ц ѣ л ь  у ГрековЬ  была п о л и т и -  
ческая. —  И зЬ  вел ика го  м н о ж е с тв а  
ихЬ  номедій о ста л о сь  т о л ь к о  одиннад- 
ц а т ь  Аристоф анобы хЪ  и нѢнопгОрые 
маловажные о т р ы в к и  М енандра  и Ф и- 
лемопа.
% 1 6 .
Римская К о м е д ія , вЬ лучш ем Ь  сво- 
емЬ видЪ , была ire ч т о  другое  , какЬ  
подраж ан іе  Греческой не т י  о л ь к о  вЬ 
н а р уж н о м !! р а сп о л о ж е н іи  и отдѢлнЪ  , 
f io  и вЬ вы борѣ п р е д м е та , п р о и з ш е с т в ія ,  
лицЬ и нравовЪ. Ц ецилій  , А ф рап ііі , 
П л а в т о  и Теренцііі п о ч и т а ю т с я  важ- 
н ѣ й т и м и  ком икам и . Т о л ь ко  два послѣд- 
н іе  о ста ви л и  намЬ пол ны я  и хо р о іи ія  
Номедіи, к о т о р ы й ,  х о т я  и м Ѣ ю т Ь  вели- 
кое между собою различ іе , но о с т п п у іп -  
ся д р а го ц ѣн н ы м и  по с в о і іс т в е і ін ы м Ь
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каж д ом у  изЬ сихЬ  П и с а те л е й  д о с т о и н -  
сшвамЬ.
* і?яИ зЬ  н о вѣй ш и хЬ  ко м и ч е ски х !)  зр ѣ -  
ли іцЬ  неоспоримо И т а л ія н с к о е  первое 
и  древнѣйш ее. О но пр о и схо ж д е н іе м Ь  
своимЬ сливается  сЬ Рим ским Ь  т е а т -  
ромЬ временЬ послѢднихЬ ; но вЬ сред- 
н іе  в ѣ к и  весьма м ного  п о т е р я л о  в ку -  
са и п р а в и л ь н о с ти . НардиналЬ Бабіе- 
на  первы й исправилЬ И т а л ія н с н у ю  ко -  
м е д ію , a д р у г іе  п іи т ы  X Y l  с т о л ѣ т ія ,  
к а к Ь  т о  : А р іо с тЬ  , у/ретино, Граццини, 
Ч екхи ,  делла П о р т а  и мн. д р .,  д о с та -  
вилм ей б0льшее соверш енство• Самые 
к о в ѣ й ш іе  и  л уч ш іе  И т а л іл н с н іе  ко м и - 
х и  с у т ь :  Фаджиноли , Голдони , Г о ц ц и , 
К а п а іе л л и , Вилли и де Гамерра.
і 1 8 .
И  И с п а н с ко й  т е а т р Ь  , особливо 
вЪ номическом Ь р о д ѣ , важенЬ для 
и зя щ н о й  сл о ве сно сти . ОнЬ заслуж и- 
в а е т Ь  eie ка кЬ  по м н о ж е с т в у  своихЬ 
Н ом ед ій , т а к Ь  и по  д о с т о и н с т в у  о н ы хЬ , 
к о т о р о е  с о с т о и т Ь  однако болѣе вЬ 
б о га то м Ь  и плодовитомЬ и з о б р ѣ т е н іи  
и  вЬ м ногообразны хЬ  завязкахЬ , не- 
ж е л и  вЬ и с ку с н о й  связи цЪлаго и си- 
лѣ  ха р а кте р о вЬ . И . і Ь м но гихЬ  ш е а т -  
ральны хЬ  с о ч и н и т е л е й  зи с л у ж п в а ю тЬ
00047Б90
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большее уваж ен іе  Л опе де Вега и К а л ь - 
дероне.
$ ז 9•
Больш е, нежели за с т о  л ѣ т Ь ,  Ф р а н -  
ц ѵя ы  eb удачнымЬ успѢхомЬ ош лича- 
лись уж е  на т е а т р а л ь н о м !)  п о п р и -  
іц ѣ .  ИмЬ весьма ввлинаго м н о ж е с тв а  
и хЬ  номиновЬ за м ѣ ч а т с л ь н ѣ й ш іе  с у т ь :  
Молье.рЪ, Б а р о н Ъ у  М онфлёри, ле ГранЪ , 
Ф а га н Ь , М арино, Сенфуа , РеньлрЪ , Д е• 
туш Ъ  , ла Ш оссе , ВольтерЪ  , Ф о н те •  
нель, ле С а м б , Бцасси, Дюфрени , Д ан - 
ку/эб , іж а .  Графимъи , ДидеротЪ  , С«- 
день J ПиронЪ  , ле />/эе , Колье  , Сорень , 
Аіцасси  , Бомарш е  , Д оратЪ  , М ерсіе л 
Монвель , ФабрЪ д Э глантень , Коллень  
д 'Л рлевиль, ІІи ка р Ь  , Дюваль и  Бульи.
§ 2 0 .
Особенная ком ическая  сила, рази - 
те л ь н о е  представлен іе  природы  и общ е- 
с т ц е н н о і і  жили и , п р о н и ц а т е л ь н о с т ь  , 
о с т р о т а  о т л п ч а ю т Ь  А н г л і і іс к у ю  К о -  
мед ію . П ревосходнѢ йш іе  т в о р ц ы  ея 
с у т ь  : Ш експирЬ , i>e«õ - ДжонсонЪ  , М ес• 
сингерЬ, Б ом онтЪ  и Ф л гт іе р Ь , ДрайденЪ, 
Опіваи , Вшѵрлгй , КопгревЪ , ВанбрцгЪ , 
Ш т и л ь  , Цибоеро , ФаркарЪ  , ІаррикЪ  , 
Ф цтЪ  , Кольм анЬ  , КумберландЪ  , М ур •  
фай , ЧеридапЬ , К о *л  ей , Го хкроф тЬ ג 
РобертсЪ , РиіардсопЪ  и РеинолъдсЪ.
00047Б90
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К о м и ческо е  зрѣлм іце  вЬ Г е р м а н іи ,  
со с т о р о н ы  вкуса , еице ново вЬ сравне- 
н іи  сЬ усп ѣха м и  вы ш есказанпы хЪ  на• 
рЬдовЬ. Л у ч ш и м и  ея момиклми почи - 
т а ю т с я  : Ш легель , Геллерто , КригерО , 
Вейссе , РоманцсЪ , ЛессингЪ , Энгель , 
Г е те , Брандесб, Вецель, С теф ани, К л и п - 
герб ,  Гроссмано , Шредерд, Ю нгерЪ , 
берЪ, МфландЪ и  Коцсбц. У  насЬ вЬ 
Росс іи  особенно и з в ѣ с т н ы  вЬ семЬ ро- 
дѢ с о ч и н е н ій  : Сумарокова  , КнляснинЪ , 
Фонд - ВизинЪ, К н .  Ш а х о в с к ій  и  дру r ie .
— — Hi —
%
V I .
T  P  A  Г  E Д  I  Я .
* ».
Т р а ге д ія  е с т ь  Д р а м м а ти ч е с ко е  со- 
ч и н е н іе  и  п р е д ста в л е н іе  важ наго  по 
себѣ и  своимЬ п о сл ѣ д ств ія м Ь  д ѣ й с т в ія ,  
для во зб уж д е н ія  и  у т о л е н ія  empa- 
с т е й  , особливо с о стр а д а н ія  и  ужаса. 
Она о т л и ч а е т с я  omb К о м е д іи  не  т о л ь -  
но н е іц а с тн ы м Ь  окончан іем Ь  д ѣ й с т в ія ,  
н о  в а ж и о с т ію  . д Ъ й ств ую щ и м и  лица- 
mii ; п о в с е м ѣ с т н о  с т р а с т н ы м и  х а р а к ­
§ 21 .
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т е р а м и  и гр о зн о ю  судьбою  вЬ перс- 
мЬнахЬ невЬрнаго щ а с т ія .  ЗдѢсь сочи- 
нигпедь паиболѣе с т а р а т ь с я  долженЬ 
о д ѣ й с т в іи  , а вЬ К о м е д іи  з а б о т и т  ־
ея онЬ болѣе обЬ изображ еы ін  харак- 
шеровЬ.
§ 2 .
Н и  кЬ  одному роду с т и х о т в о р е н і і г  
не п о д х о д и т !)  т а н Ь  близко  Т рагед ія  , 
какЬ  кЬ  Эпопеѣ. ОбѢ и м Ѣ ю тЪ  вели- 
1:ое и важное дЪ йств іе  своимЬ пред־ 
м е т о м Ь ; обѣ и м Ѣ ю тЬ  н а у ч е и іе  и удо- 
по л ьств іе  своею цЬ л ію , и д о сти гаю ш Ъ  
оной чрезЬ подражаніе . Кпм ческая  по- 
ама п о в Ъ с т в у е т Ь , a Т р а ге д ія  пред- 
с т а в л я е т Ь  д ѣ й с т в іе  посредством Ь  по- 
д р а ж а те л ь н а го  д ѣ й с т в ія ;  по 11 е вЬ сей 
н а р у ж н о й  формѣ за кл ю ч а е тс я  и с т и н -  
ное м еж ду ними различіе , х о т я  она и 
даетЬ  уж е  Т рагед іи  больше д виж ен ія  
и силы . Поэма обЬемлетЬ сл ож ной  пред- 
м с т Ь  со всѣхЬ с то р о н Ь , или п))0изшс- 
с т в іе  , составленное изЬ м н о ги хЬ  ־06 
с т о я т е л ь с т в Ь  и переворотов !) іц а с т іи ;  
п о в Ѣ с т в у е т Ь  о герой во всѣхЬ  о іпнош с- 
н ія х Ь ,  заставивш их!) его п о к а з а т ь  свое 
м у ж е с тв о .  Н а н р о ти в Ь , п р е д м е тЬ  Т ра  ־
ге д іи  о гр а н и чи ва е тся  пе р е м ѣно ю  іца- 
с т і я  , пред ставленною  вЬ самомЬ д ѣ й  ־
с т в іи .  Она д р а м а ти ч е ски  показы ваетЬ
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м о щ н у ю  р у к у  судьбы, борьбу свободы 
eb н е о б х о д и м о с т ію  и дѣйсш віе  сидь- 
н ы х Ь  с т р а с т е й .  ЗдѢсь п р и м ѣ ч а е т с я  
в н у т р е н н я я  , t  i b  поамѢ н а р уж н а я  
АѢ яп  іельносш ь.
§ 3 .
И зЬ  ш е с т и  ч а с т е й ,  к о т о р ы я  А р к -  
с т о т е л ь  вводртЬ  вЬ составЬ  Т р а ге д іи , 
т о  е с т ь  , басни , нравовЬ , мыслей , 
ж з д о ж е н ія , м узы ки  и т е а т р а л ь н ы х ^  
у ы р а ш е н ій , двѣ по сд ѣд н ія  п о ч т и  не 
п р и н а д л е ж а т ь  н ы н ѣ ш ц е й  Т р а ге д іи . £ я  
с у щ н о с т ь  с о с т о и т Ь  вЬ баснѢ или про- 
лзш есгав іи , безЬ к о т о р а г о  не м о ж е т Ь  
о б о й т и с ь  н и  одна Т р а ге д ія  и вообще 
н и  одно Д р а м м а ти ч е ско е  с т и х о т в о р е -  
н іе .  О т Ь  в ы б о р а , разполож ен ія  и  
о т д Ѣ д к и  басни за в и си тЬ  вся сила Т ра - 
ге д іи . Ей п о д ч и н е н ы  и сЬ нею  со- 
образны  всѣ х а р а к т е р ы .
$ 4 •
Х о т я  виборЪ басни изЬ, и с т и н н о й  
И с т о р іи  , иди  М и ѳ о д о г іи  безусловно 
предоставлѳнЬ  произволу Т р а ги ка ; ибо 
онЬ м о ж е т Ь  соверш енно изо б рЪ сть  со- 
д ерж ан іе , канЬ и всякой Д р а м м а т и ч е с к ій  
п и с а те д ь ; однаножЬ долж но з а м ѣ т и т ь  
здѢсь, ч т о  пр е д м е тЬ , по кр а й н е й  м ѣ- 
р ѣ  вЬ основан іи  своемЬ в з н т ы й  изЬ 
и с т и н н о й  И с ш о р іи ,  по м ногим Ь о т н о -
309
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ш еніямЪ  вы годнѣе. С ія  выгода coemo- 
к т Ь  вЬ то м Ь , ч т о  з р и т е л ь ,  имѣя пред- 
в е р и те л ь н о е  п о н я т іе  о п р о и з ш е с т в іи ,  
не т р е б у е т ъ  пр е д увѣд о м л е н ія ; и  ч т о  
вЬ т а к о м Ь  случаѣ легче с о х р а н и т ь  ис - 
т и н у  , п р о и зве сть  очарованіе , и вѣр - 
н ѣ е  м ож но  н а д ѣ я ть ся  на ж и в ѣ й ш е е  
с о у ч а с т іе .  В п р о ч е м Ь , соединяя вы - 
м ы ш л енны я  о б с т о я т е л ь с т в а  eb и с т и н -  
ны м Ь  п р о и зш е с тв іе м Ь , надобно смога- 
" р ѣ т ь  еіце болѣе , неж ели  вЬ и зо б р ѣ -  
т е н н о м Ь  соверш енно с о ч и н е н іи , на 
связь и правдоподобіе всѢхЬ о б с т о я -  
т е л ь с т в Ь  и ха р а кте ровЬ .
$ 5 .
НромѢ ед инства , общ аго веяному 
Д р а м а ти ч е с ко м у  с о ч и н е н ію  , гл а вн ы я  
св о й ств а  Т р а ге д іи  суш ь лож ность  и. 
п о л н о т а .  Первая п р о и с х о д и т ь  или  om b 
с у щ е с тв а  самаго содерж ан ія , или om b 
х а р а кт е р о в Ь  д ѣ й с т в у ю щ и х Ь  вЬ драмѢ 
лицЬ : здЬсь за кл ю ч а е тс я  и с т о ч н и к Ь  
и сила з а н и м а т е л ь н о с т и  , т а к Ь  ка кЬ  
и  с о у ч а с т ія  зр и те л е й . П о л н о т а  ж е  
д ѣ й с т в ія  е о с т о и т Ь  вЬ ц ѣ л о с т и  с о ч и - 
н е н ія ,  ко е го  начало, средина и ко н е ц Ь  
опредѣлены , а ч а с т и  т а к Ь  т ѣ с н о  свЯ- 
за н ы  между собою , ч т о  не льзя о т -  
н я т ь  ни одной безЬ иерем ѣны  и раз- 
р у ш е н ія  всего состава.
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* 6.
Д ѣ й сш в іе  бываешЬ трагитескимЬ  
т о г д а  , ко гда  м о ж е т Ь  возбудишь со- 
сш раданіе  и  опасеніе , т о  е с т ь  , всѣ 
т ѣ  п о т р я с а ю іц ія  д в и ж с н ія  духа , ко - 
т о р ы я  обра іцаю тЬ  насЬ 1га себя са- 
м ихЬ , и не іцаст іем Ь  д руга го  п а у ч а ю тЬ  
б ы т ь  о с т о р о ж н ѣ е .  Cie т р а ги ч е с к о е  
ч а с т о  н а х о д и т с я  вЬ главломЬ л и ц ѣ  , 
ч а с т о  вЬ ка ко й -н и б уд ь  с т р а с т и ,  управ- 
ляю іцей  дѢ йств іем Ь  ; иногда  вЬ ка- 
ком Ь нибудь великомЬ и о ־  тва ж н о м Ь  
п р е д п р ія т іи , или вЬ т е ч е н іи  самыхЬ 
о б с т о я т е л ь с т в Ь  , им Ѣ ю іцихЬ  связь сЬ 
главны мЬ про изш еств іем Ь .
5 7♦
Н а м Ѣ р е н ію  в о зб у д и ть  сказанны й  
выш е с т р а с т и  д о л ж н ы  с п о с о б с тв о в а ть  
т р а г и ч е с к ія  лица и х а р а к т е р ы  ихЬ , какЬ  
первы я и гл а в н ѣ н ш ія  оруд ія . Не совер- 
ш е н н о  д об р од ѣтел ьн ы е  , не во всемЬ 
п о р о чн ы е  люди м о гу т Ь  т о л ь к о  произ- 
в е с т и  eie д Ь й с тв іе :  ибо соверш енны й  
х а р а к т е р Ь  н е в Ь р о я те н Ь , a край іге  по- 
р о ч н о й  не возб уд итЬ  наш его  с о с тр а - 
д а н ія ; первой пр о и зве д е тЬ  холодное 
У * “  вленіе , а д р уго й  о т в р а іц с н іе  и 
ом ерзѣн іе . ВпрочемЬ надобно , ч т о б ы  
д о с т о и н с т в о  т р а ги ч е с к и х Ь  лицЬ со- 
о ш в ѣ т с т в о в а л о  в а ж н о с т и  д ѣ й с т в ія ,
00047Б90
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п  для сего т р е б у е т с я  не  с т о л ь •  
к о  высокое званіе , скоаьио. велич іе  , 
сила и д ѣ я т е л ь н о с т ь  душ и. П о  раз- 
л и ч ію  лицЬ, со с т о р о н ы  зван ія  и к р у га  
и хЬ  д ѣ й с т в ія  , раздЪ ляется Т рагед ія  
на  гсроигескцю  и народную.
* 8.
О бы кновенны е  т р а г и ч е с к іе  пред• 
х е т ы  с у т ь  слѣдую іц іе : главное лице , 
представляемое какЬ  ж е р т в а  своихЬ 
с т р а с т е й ;  н е в и н н о с ть  и д о б р о д ѣ те л ь , 
го н и м ы я  порокомЬ ; д0 6 родѢт е л ь н ы й  
человѣкЬ  f  находящ ійся вЬ м у ч и т е л ь -  
н о м Ь , т Ь с н о м Ь ,  или сом нителъ ном Ь  
п о л о ж е н іи  , вЬ борьбѣ между долж но- 
с т і ю  и склонносга ію , или т е р з а ю іц ій -  
ся между двухЬ п р о т и в н ы х Ь  с т р а с т е н .  
Ыо любовь изЬ всѢхЬ с т р а с т е й  способ• 
н ѣ е  и у п о т р е б и т е л ь н ѣ е  иЬ Т р а ге д іи  
особливо , когда о н а , будучи  вЬ с т е -  
пени  .воспламенеііія  , вЬ о л іч а н н ііь  ־60 
р е т с я  со всѣми препонами, х о т я  влро- 
чемЬ и не всегда п о ч и т а е т с я  благо* 
роднѣйш ею  п р у ж и н о ю  дЪйсшвія*
Í 9•
Н равам и  т р а ги ч е с к и х !)  дицЬ на• 
аывается все т о  , ч т о  п р и н а д л е ж и ш ь  
мЬ ихЬ  образу мыслей , х а р а к т е р у  я  
побуд ительны м Ь  лричинам Ь ихЬ  д ѣя - 
ш ел ьно сти . Кром Ѣ  упом януш ы хЬ  вы -
00047Б90
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т е  общ ихЬ  о б я за н н о сте й  Д р а м м а ти ч е -
с ка го  с т и х о т в о р ц а  , долженЬ с т а -  
р а т ь с я  Т р а ги н Ь , ч т о б ы  х а р а к т е р Ь  
главны хЬ  лицЬ с о о тв Ѣ тс тв о в а л Ь  и спо- 
спѢш ествовалЬ  с о б с тв е н н о »  ц ѣ л и  сего 
рода с о ч и н е н ій ,  т о  е с т ь ,  могЬ бы си- 
лою  и благородствомЬ н р а в с тв е н н о й  
основы  своей в о зб у д и ть  вЬ сердцахЬ 
ч у в с т в и т е л ь н ы х Ь  со стр а д а н іе  и ужасЬ. 
СверхЬ т о г о  благоприлич іе  , сообраз- 
н о с т ь  , и с т и н а  , д о с т о и н с т в о  , разно- 
образіе ,  р о в н о с т ь  и  п р о ти в о п о д о ж - 
н о с т ь  с о с т а в л я ю т Ь  обхція свойства  
т р а ги ч е с м и х Ь  х а р а кте р о в !) .  П р и т о м Ь  
т р а г и ч е с к ій  с т и х о т в о р е ц Ь , лринявЬ  
за оснбваніе д е й с т в и т е л ь н о е  произш е- 
с т в іе ,  долженЬ с т а р а т ь с я  больше обЬ 
особенности  своихЬ х а р а к т е р о в Ь ,  м еж • 
ду тѢ м Ь , ка кЬ  ко м и кЬ  сЬ своей с т о р о -  
н ы  соединяеш ь м н о г ія  з а х ѣ ч е н н ы я  чер- 
т ы  вЬ одномЬ вы м ы ш ленном Ь  ха р а к -  
т е р ѣ ,  и чрезЬ т о  дѢлаетЬ  его обіцимЬ.
$ 1 о.
Н р а в с тв е н н а я  ц ѣл ь  Т р а ге д іи  со• 
с іп о и т Ь  вЬ т о м Ь  , ч т о б ы  т р о н у т ь  и 
и с п р а в и т ь  сердце з р и т е л е й ;  н а у ч а т ь ,  
обращая аниман іе  мхЬ на внезапны я  
о е р е м ѣ н ы  щ а с т ія ;  п о ка з а т ь  с л ѣ д с т в ія  
порока  я  в е л и ч е с тв е н н у ю  к р а с о т у  до• 
бродѣш ели t  я  наконецЬ , п р е д с т а в и т ь
00047590
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ж и в о , сколь опасно предаваться  г и -  
бельному с т р е х л е н ію  с т р а с т е й .  Особ- 
ливо же сострадан іе  и ужасЬ, сами со- 
6010 вЬ душ ѣ з р и т е л я  возбуждаемы й 
чрезЬ  подражан іе  Т р а ге д іи , о ч и щ а ю т -  
ся и и сп р а вл я ю тся .
§ 1 1 .
М н о г іе  глубоком ы сленны е к р и т и -  
к и  занимались разрѢшеніемЪ п с и х о -  
л о ги ч е ска го  вопроса: почему производи• 
м ы я  Т р агед іею  го р е с т н ы я  ч у в с тв а  вЬ 
д у ш ѣ  з р и т е л я  превращ аю тся  вЬ у т ѣ -  
ш е н іе  и вЬ н ѣ к о т о р о й  родЬ сл а д о стн а го  
уд о во л ьств ія  ? Самое лучш ее р ѣ ш е н іе ,  
к а ж е т с я  м нѣ  , основы вается  на п р и •  
родѣ  сихЬ  чуьство ва н ій  ; поелику  о н ѣ  
н е  п р и н а д л е ж а ть  1<Ь ч и с т ы м Ь  , а кЬ  
см ѣш а н ны м Ь  ч ув ств о в а н ія м Ь , вЬ к о т о -  
р ы х Ь  п р и я т н о е  соединено eb н е п р и -  
л т н ы м Ь ,  и первое всегда о д е р ж и ва е тЬ  
верхЬ надЬ послЪднимЬ. С о стр а д а н іе  , 
с ія  главная сила Т рагед іи  , не закл ю - 
ч а е тЬ  вЬ себѣ одно н е п р ія т н о е  о щ у- 
щ с н іе  с ко р б и  и соболѣзнован ія  , но  
в м ѣ с т ѣ  любовь и ж елан іе  добра. Весь- 
ма б лагод ѣтельно  природа у с т р о и л а  
сердце ч сл о в ѣ ч е ско е , соединивЬ вЬ 
немЬ к р о т к ія  и благія ч у в с тв о в а н ія  
и  с т р а с т и  eb удовольств іемЬ и наела• 
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Та м и н у т а , вЬ к о т о р у ю  произхо» 
д и т Ь  важная и р ѣ ш и т е д ь н а я  перемѣ- 
на вЬ у ч а с т и  гдавнаго  д и ц а , на зы - 
в а е тс я  к а т а с т р о ф о й ,  а самая пере- 
м ѣна  щ а с т ія  пе р и пе т іе ю . С ія  послѣд- 
н я я  е с т ь  переходЬ о т Ь  щ а стл и в ы хЬ  
п р и к д ю ч е н іи  кЬ  н е щ а с т н ы м Ь , иди omb 
я е щ а с т н а го ,  о т ч а я н н а  го  п о д о ж е н ія  4Ь 
щ а стл и во м у . П ервое особдиво п р и д и ч - 
н о  Т р а ге д іи . И н о гд а ,  не  omb перемѣ* 
н ы  щ а с т ія ,  но  о т Ь  взаим наго  у з н а н ія  
лицЬ п р о и с х о д и т ь  к а т а с т р о ф а .  Сеи 
.способЬ развязки  и м Ь е тЬ  т а к ж е  мно- 
r i e  роды , и выборЬ и хЬ  д о д те н Ь  бодѣе 
о сн о вы ва ться  на с у щ е с т в ѣ  пред м ета . 
ВпрочемЬ надобно, ч т о б ы  развязка про - 
изводилась средствам и  е с п іс с тв е н н ы м л  
м п р іу г о т о в л с н н ы м и ,  а не  чудесны м и 
■ совсѢмЬ н е о ж и д а н н о  приве д е нны м и .
§ 13.
К о гд а  т р а г и к Ь  , сообразно сказан- 
ны ж Ь  выш е правидамЬ, у д а ч н о и з б е р е т Ь  
пр е д м е тЬ , хорош о обд ум аетЬ  располо- 
ж е н іе  басни и п р и с в о и т ь  нравы , п р и - 
л и ч н ы е  д ѣ й с тв у ю щ и м Ь  дицамЬ; т о гд а  
м о ж е т Ь  онЬ п р и с т у п и ш ь  нЬ общему 
плану  своего со ч и н е н ія  , и м ѣ я  непре- 
с т а н н о  передЬ своими глазами его 
цѣль> связь м еж ду ч а с т я м и  и о т н о ш е -
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н ія  кЬ  цѣлом у. ПритпомЪ долженЬ онЬ 
о б р а щ а ть  все свое вниманіе  на главное 
п р о и з ш е с т в іе  и главное д ѣ й с т в у ю щ е е  
л и ц е ,  у п о т р е б л я я ,  если н у ж н о ,  э п и -  
зоды  и выводя по б о чн ы я  лица ; т ѣ  и  
д р у г ія  д о л ж н ы  с л у ж и т ь  е д и н с т в е н н о  
кЬ  вы го д ѣ  и в а ж н о с т и  первы хЬ  ,  т а •  
нимЬ образомЬ, ч т о б ы  чрезЬ разм нож е- 
н іе  сихЬ  п о сл ѣд н и хЬ  не развлечь ж не 
ослабишь з а н и м а т е л ь н о с т и  з р и т е л я .
5 !4•
Я зы кЪ  ж в ы р а ж е н іе  Т р а ге д іи  дол- 
ж н м  с о о т в е т с т в о в а т ь  д о с т о и н с т в у  
д Ѣ й с т в у ю щ и х Ь  лицЬ , ихЬ  х а р а к т е -  
р у  и  н а с т о я щ е м у  р а зп о л о ж е н ію  духа. 
В прочем Ь , надобно о с т е р е га т ь с я ,  ч т о б Ь  
б л а го ро д ство  и и з я щ н о с т ь  слога не 
п р е в р а ти л и с ь  вЬ т о р ж е с т в е н н о е  п р о -  
возглаш ен іе , вЬ гр о м и ія  слова б е зЬ м ы - 
слей •и ч у в с т в Ь , вЬ п ы ш н о й  и н а д у т о й  
языиЬ. К уд рявая  за м ы сл о ва то сть  ж на- 
п р я ж е н н о е  и с н у с с т в о  здѣсь не п р и -  
л и ч п ы . —  Героическая  Т рагед ія  т р е -  
б у е т Ь  м е т р и ч е с к а го  слога, а народная 
п р о за и ч е е и а го , коея т о н Ь ,  особливо 
вЬ с т р а с т н ы х Ь  м Ѣ с т а х Ь , долженЬ 
б ы т ь  возвы ш сннѣе  обы нновеннаго  ко -  
мичеснаго. —  ЯмбЬ прилж чнѣе  зд ѣсь  
всякой  д р у го й  м ѣ р ы ; онЬ сЬ великимЬ
00047590
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успѢхомЬ у древнихЬ  соединялся eb 
Анапесш омЬ.
§ 15.
Начало Т рагед іи  е с т ь  общее eb на• 
чаломЬ Н омедіи . ОбѢ о н ѣ  п р и  первомЬ 
своемЬ п р о и с х о ж д с н іи  были см ѣш ан• 
иы м Ь , лирическим Ь  и повѣсгнвователь• 
нымЬ пѢн іем Ь  дивирам бичсскаго  хо - 
ра. О тс ю д а  п р о и зо ш л о , и л и ,  луч• 
ше с к а з а т ь  , раскры лось необходм- 
мо особенное лице или м о н о л о гЬ , и 
вскорѢ  п о то м Ь  м им ической  разговорЬ 
между двумя и напослѢдокЬ м н о ги м и  
лицами. Таковым разговорны я явлен ія  
назвали эпизодами, к о т о р ы е  т а к Ь  рас• 
лредѣлены  были между п ѣ сн я м и  хора, 
ч т о  пред ставлен іе  цѣлаго , безЬ всякой  
о с т а н о в ки  или м е ж д у д ѣ й с т в ія  , слива• 
лось во едино. На семЬ-mo безЬ сом нѣ• 
н ія  основы ваю тся  м н о г ія  правила, ка • 
са те л ьн о  е д и н ства  времени и м ѣ с т а  , 
к о т о р о е  не позволяло у б ій с т в у  и д ру- 
гимЬ с тр а ш н ы м Ь  д Ѣ й ств ія м Ь  совер• 
ш а т ь с я  на т е а т р Ѣ .  Г р е ч е с к ія  и Р и м - 
с к ія  зрѣли іца  сдѣлали cie е д и н с т в о  
необходимым}), a изм ѣнивш аяся новЬ й- 
т а я  форма или вовсе его и зкл ю ч и л а  ,  
или оставила на произволЬ с о ч и н и -
310
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$ 1 6 .
Г р е ц ія  имѣла m pexb  велинихЬ Тра- 
гиновЬ : Э схила , Софокла и Еврипида, ко - 
т о р ы е  навсегда о с т а н у т с я  превосход- 
н ы м и  т в о р ц а м и  вЬ семЬ родѢ. Т р а ге - 
д ія  Э схила подЬ п е ч а т ію  п е р в о б ы т н о й  
грубо< т и  и несоверш енства  с кр ы в а е тЬ  
м н о г ія  д р а го ц ѣ н н ы я  ч е р т ы  вы сок ія  и 
р а зи п іе л ы іы я . Софокл Ь быдЬ прево- 
схо д н ѣ ііш и л іЬ  образцомЬ вЬ т р а г и ч е -  
скомЬ и с к у с с т в Ь  и вЬ возбуш деніж  
с т р а с т е й  , пр и вд е ка ю іц ихЬ  ж и вѣй ш е ѳ  
наш е у ч а с т іе .  ЕврИпидЬ обдададЬ л е н ь • 
ш е ю  ж и в о с п і ію  , но имѣдЬ бодЬе т и -  
х а г о , н ѣ ж н а г о  ч ув ств о в а н ія .  Т раге - 
д іи  е го  о т н р ы в а ю т Ь  разуму обш ирное 
поде ддя разм ы ш ден ія .
* 1׳7-
Н и ко гд а  Римская Т р а ге д ія  не до- 
сшигада т о й  благородной п р о с т о т ы , 
т о й  в а ж н о с т и  и силы , ка ковы м и  о т д и -  
чадась Греческая . В н и м а т е л ь н о с т ь  и  
п р и с т р а с т іе  народа обращ ены  были на 
д р у г ія  ч у в с т в е н н ы я  зрѣди іца , и не мо- 
гли  в о зн о си ть ся  до в ы с о т ы  ч и с т а г о , 
благороднѣйш аго  вкуса. Д е с я т ь  о с та в •  
ш и хся  Т р а ге д ій  , к о т о р ы я  приписы ва- 
ю т Ь  С ененѣ , не всѣ т о ч н о  принадле- 
ж а т Ь  сему п и с а те л ю . Н Ьш Ь вЬ ни хЬ  
вединихЬ , и с т и н н ы х Ь  красош Ь Грече-
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с к о к  сцепы . М ы с  л w и в ы р а ж е н ія  не 
с т о л ь к о  ігм Ѣ ю тЬ  п р и р о д ы , скол ько  
в ы и ска н н ы хЬ  у кр а ш е н ій  , и ц ѣ л ь  ихЬ  
клонилась больше кЪ во зб уж д е н ію  ско - 
ропреходя іцаго  удивлен ія , неж ели  т и -  
ха го  и н ѣ ж н а го  сердечнаго ч у в с т в о -  
ван ія .
$ 18.
И зЬ  всЪхЬ язы ковЬ  И т а д ія  некой  
е с т ь  п е р в ы й ,  на ко т о р о м Ь  начали 
п и с а т ь  Т р аге д іи  , ко и хЬ  форма и о т *  
дѢлна, п о ч т и  во всѣхЬ  м Ѣ стахЬ , про - 
изведены по образцамЬ Греческим Ь и 
РимскимЬ. Л у ч ш и м и  И та л ь я н с ки м ■  
Т р а ги ка м и  п о ч и т а ю т с я :  Триссино, Рцк• 
i t  л au r Джи/іальди, Ч и м т іо , Долге , М а н  ־
фреди , Маффеи , Беш тинелли  , Вилли , 
Ф іоріо  и  Алфіери.
$ ג 9•
У  И спан^евЬ  появилась ігравиль- 
вал Т ра гед ія  около половины  X V I  
стттолѣтіл ; и  между древнЬышими пи• 
сателя  мы Л опе де Вега,  K a p n  i a , а ме- 
ж д у  н о в ѣ й ш и м и  ДонЪ ЛьгцапинЪ flu 
М онпнаяа Ацйандо  6>ыли лучш им и .
Ļ 30.
Т р а гк ч е е х ій  ш е а тр Ь  Ф ранцузовЪ  
о т л и ч а е т с я  больше правильностью  ж 
и зя іц е с тв о м Ь , неж ели  и гт и кн ь ь м Ь  ве- 
личіемЬ и соверш енны мЬ д о с т и ж е н Ь
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owb с о б с тв е н н о  т р а ги ч е с к о й  ц ѣ .іи . 
ИзЬ м н о ж е ств а  Т рагиковЬ  ихЬ заел у- 
т и в а ю т Ь  высокое уваж ен іе  : Томасо  
Корнель , Расино , НольтерЪ , Кребиль- 
оно, М арм онп іель, ле М іерЪ, ла Гарпо  , 
Ш а то О р іо нь , Сорень, де Беллоа , Mepcifi 
и  Шенье.
$ 2 1.
М енъш ая п р а ви л ьн о сть  , н о  сила , 
т р о г а т е л ь н о с т ь  и особенная ори• 
ги н а л ь н о с т ь  о т л и ч а ю т Ь  Т р а ге д ію  А н -  
гличаиЬ. Самые л учш іс  т в о р ц ы  ея с у т ь :  
Ш експирЬ  , БѵпЪ Д іконсоно , МессингерЪ , 
Б ом онтЪ  , Флетхеро  , ДраидепЪ י О т -  
вой, АддиссонЪ , TüJtcoHÔ, ЮнгЬу Л иллоу 
МцрЪ. БрцкЪ , ЛГаллето , М црф ай , К ц м -  
берландЪ и ЧериданЬ.
$ 2 2 .
Л у ч ш ія  Н ѣ м е ц н ія  Т р а ге д іи , для к о -  
т о р ы х Ь  новѣйш іе  с т и х о т в о р ц ы ,  о с т а -  
вивЬ у п о т р е б и т е л ь н о й  до сего времени 
Ф р а н ц узско й  образЬ п н с а н ія ,  п р и н я л и  
вЬ подражан іе  Л н г л ій с к у ю  Т р а ге д ію  
и сообщили имЬ новое д о с т о и н с т в о  и 
п р е и м ущ е ств о , п р и н а д л е ж а ть  по всей 
справедливости  ста р ш е м у  Ш л сге л ю ,  
Кронекц , Beùoce , Лсссингц , К л о п ш т о к ц ,  
Герстш бгргц  , у1гі1ле*ицц , Клиигерц , Б а - 
60 , Граф ами Шпюлбергспи.иЬ -особен ז 
Ъ
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но ж е  Г ё те  и  Ш иллеру. У  насЬ лиса- 
ли Т р а ге д іи  : Сумарокова  , Хераскова  , 
a л у ч ш ія  K h a h c h u h õ  , ОзеровЪ ы  д руг іе .
314•
V I I .
О И  E Р A . 
i  1.
Опера е с т ь  л и р и ко  - драм м атиче• 
чесное со ч и н е н іе  , вЬ ко то р о м Ь  п ѣ н іе  
11 м узы ка  с о е д и н я ю тс я  сЬ д рам м атиче - 
схимЬ представлен іем Ь  на т с а т р ѣ ,  да- 
бы  чрезЬ т о  слова и ч у в с тв о в а н ія  со• 
д Ѣ л а ть  сильнѢе, т р о г а т е л ь н ѣ е ,  выра- 
з н т е л ь н ѣ е .  K aub ' вЬ составЬ  О перы  , 
мромѣ п а н т о м и м ы ,  в х о д я тЬ  о б ы кн о - 
в е н н о  т а н ц о в а н іе , с о о т в е т с т в е н н ы е  
главному д ѣ й с т в ію  б а л е ты , зод чество , 
ж и в о п и с ь ,  м еханика  и д р у г ія  украш е- 
н ія  ; по  сему Опера е с т ь  т а к о е  зр ѣ -  
лшще ,  вЬ ко то р о м Ь , для произведен ія  
большей силы и п о л н о т ы  , с л и в а ю тся  
всѣ п о ч т и  и зя іц н ы я  и с к у с с т в а  , дабы 
в о зб уд и ть  , с ко л ько  м ож но  , слад ост- 
н ѣй ш е е  удовольсшвіе и  очарованіе i b  
зр и те л Ѣ .
Aleksej F. Merzljakov - 978-3-95479-592-5




Два рода О перы : важ ная  и  забавная• 
П ервая  у к о т о р у ю  н а зы в а ю тЬ  т а к ж е  
большою Оперою, вЬ ра зсуж д е н іи  пр е д • 
м е т а  и м Ѣ е тЬ  великое с х о д с тв о  сЬ под- 
мою  у и  о т л и ч а е т с я  *отЬ  нее т о л ь к о  
драм м атическим Ь  д Ѣ йств іем Ь , вЪ коемЬ 
п р е д с та в л я е тс я  для ч у в с тв о в а н ій  т о ,  
ч т о  вЪ поэм ѣ ж и в о п и с у е т с я  для мо- 
о б р а ж е н ія ; сверхЬ т о г о ,  Опера несра - 
в н е н н о  о гр а н и ч е н н ѣ е  вЬ своемЪ обЬ- 
ёмѣ. —  Она д ѣ л и т с я  еще  на О перу 
десною  и О перу еероиіескцю. П е р в а я , 
у п о тр е б л я я  силы сверхЬ ־ е с т е с т в е н •  
н ы я , вы во д итЬ  на т е а т р Ь  боговЬ и 
,баснословный лица; в то р а я  по предме- 
т у  своему с х о д с т в у е т Ь  сЬ ге р о и ч е ско ю  
тпрагсд іею , и о т л и ч а е т с я  т о л ь к о  про*• 
с т о т о ю  п л а н а , л и р и ч е с к и м Ь , п р и •  
способленнымЬ кЬ м у зы кѣ , разговоромЬ 
и  іц а с тл и в о ю  развязкою . Забавная 
или ком ическая Опера з а и м с т в у е т Ь  со- 
держ ан іе  и 3Ь вы м ы ш ленного  или д ѣй - 
с т в и т е л ь н а г о  м ір а , и вЬ п 0СдѢдис*Ь 
случаѣ  изЬ самой об ы кно ве н н о й  общ е• 
«ш венной сферы. Она во многомЬ 
и м Ѣ е тЬ  схо д ств о  сЬ ко м и ч е ско ю  Э п о - 
леею и Номедіею. РазговорЬ ея иди  
безпреры вно л ирической , т о  е с т ь :  ре- 
t umamueò, или п р о с та я  прова. ВЬ семЬ
Ъ 2
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случаѣ  онЬ т о л ь к о  по м ѣстам Ь  и м ѣ е т Ь  
л ѣ ы іе  и  со пр о во ж д а е тся  м узы ко ю .
§ 3 .
Е сли всякая , особливо важная Опера, 
е с т ь  слож ное  т е а т р а л ь н о е  представде- 
н іе ;  т о  ея д ѣ й с т в іе  основы вается  во* 
обще на с у щ е с т в е н н ы х Ь  о т и о ш е н ія х Ь  
и  с т р о й н о с т и  всѢхЬ ч а с те й ; на с о о т -  
в ѣ т с т в і и  вспом огательны х!:) и с к у с с т в Ь ,  
к о т о р ы я  различны м Ь  образомЬ, но  со- 
гласно , с п о с п Ѣ ш е с т в у ю т Ь  кЬ  д о с т и ж с -  
н ію  главной  ц ѣ л и ,  с о с то я щ е й  вЬ заня• 
т і и ,  т р о г а т е л ь н о с т и ,  увеселен іи  и о ч а -  
рован іи . Н о  ка кЬ  не вЬ одной т о л ь к о  
в л а с т и  с т и х о т в о р ц а  с о с т о и т Ь  д о с т и -  
г н у т ь  соверш енно  сея ц ѣ л и  : т о  по 
нрай ней  м ѣ р ѣ , т р е б у ю т с я  о т Ь  н е го  
х о ^ о ш ій  вы борЬ  и располож ен іе  басніт 
и л и  с о д е р ж а н ія , с ко л ь ко  м о ж н о , 60- 
лѣе  сообразны я  сЬ ^ Ѣ й с т в п т е л ь н ы м и  
ка ч е с т в а м и  се го  рода сочи нен ііт  ; онЬ 
долженЬ  с т а р а т ь с я  д а т ь  п и щ у ,  мѣ- 
о т о  , силу  ка ж д о м у  изЬ вспом огатель - 
ныхъ и с к у с с т в Ь , вЬ н е го  входящ их!).
1 4 •
Вообщ е’, п р и  соед ине н іи  П о э з іи  eb 
М у з ы к о ю ,  не надобно т е р я т ь  изЬ вида
+ ן
н и  с в о й с тв а  сихЬ  и с к у с с т в Ь  , н и  вза- 
им н аго  и х Ь  о т н о ш е н ія .  К Ь  вспомо-
*
гаш ельны м Ь  средствам Ь  , чрезЬ к о т о -
00047Б90
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р ы я  с т и х о т в о р с ш в о  т р о г а е т Ь  и  пред* 
сшавдлешЬ ж и в о , или  п р о и з в о д и т ь  
гл у б о ко е  в п е ч а т л ѣ н іе  вЬ сердцѣ  и  
во о б р а ж е н іи  , п р и н а д л е ж а т ь  особливо 
с т р о й н о с т ь ,  мѣра, п л а в н о с т ь  или  лег* 
к о с т ь  и под раж ательная  га р м о н ія .  
Ч резЬ  с іи  - т о  средства  с о е д и н я е тс я  
П о е з ія  сЬ м узы кою , к о т о р а я  усиливаеш ь 
и возвы ш аетЬ  ея д Ь й с тв іе  , и вЬ т о -  
нахЬ  о п р е д Ѣ л е н н ы хЬ , и з м Ѣ р е н н ы х Ь , 
яе  эависяіцихЬ о т Ь  р а зго во р н о го  изм Ь- 
н я ю іц а го ся  язы ка  , с л и в а е тс я  ка кЬ  
бы вЬ одно гарм оническое  и с к у с с т в о .  
М у з ы к а  д Ѣ и с т в у е т Ь  т о л ь к о  на чув • 
сшва, т р о г а е т Ь  и усл аж д аетЬ  сердце, 
т в о р и т Ь  ж и вы я  к а р т и н ы  для вообра- 
ж е н ія ;  она не п р о с т и р а е т Ь  своего  вл ія* 
н ія  на п о н я т ія  и на п р о ч ія  у м с т в е н -  
н ы я  сп о со б н о сти  : а п о т о м у  м узы * 
к а н т Ь  - с т и х о т в о р е ц Ь  долженЬ  и зб и - 
р а т ь  для своего с о ч и н е н ія  . т о л ь к о  
первы й  , и о с т а в л я т ь  посл ѣд м ія .
* 5.
Содержав іе важной О п е р ы  мік- 
с т в у е т с я  обы кновенно  изЬ  д р е в н я го  
баснословія или и с т о р і и , а и н о гд а  
изЬ р ы ц а р ски хЬ  повѣсш ей. И  т а к Ь  
оно  б ы ваетЬ  баснословное, и с то р и іе -  
ское , или романтигеское. О т н о с и т е л ь -  
но  кЬ  наруж ном у  в е л и и о л ѣ п і ю  и
00047Б90
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больш ему разнообраз ію  всего зрѣлиіца., 
м и ѳ о л о ги ч е с к іе  п р е д м е ты  яесравпен- 
н о  вы годнѢ е  для О перы . Н о  за т о  
о н »  не  с т о л ь к о  способны  кЬ  произве- 
д е н ію  с и л ь н ѣ й ш е й  з а н и м а т е л ь н о с т и  , 
накЬ  и с т о р и ч е с н іе  , вЬ к о т о р ы х Ь  не* 
д о с т а т о к Ь  п ы ш н ы х Ь  зрѣл и іц ь  замѣ- 
н я е т с я  о щ у т и т е л ь н ѣ й ш е ю  и с т и н о ю  
и  р а зи те л ь н ы м Ь  р а с кр ы т іе м Ь  с т р а -  
с т е й  и  ч у в с т в о в а н ій .  ВЬ ן о м а н т и н е -  
с к о й  О перѢ меньш е в ѣ р о я т іа  , но 60- 
лѣе  способовЬ кЬ  во зб уж д е н ію  удив- 
д е н ія  ; больше случаевЬ и п о т р е б н о -  
с т е й  кЬ  разнообразном у д ѣ й с т в ію  вспо- 
м о га т е л ь н ы х Ь  и с к у с с т в Ь  : она п о ч т и  
в с е гд а ,  канЬ  и  ры царская  эпопея , 
с о с т о и т Ь  изЬ см ѣси  ном ичеснаго  сЬ 
ге р о и ч е с ки м Ь  и  н ѣ ж н ы м Ь . ЗдѢсь, ка кЬ
*
и  во всякомЬ другомЬ родѣ , с о ч и н и -  
ш ель м о ж е т Ь  воспользоваться  о т д а -  
л е н н ьш Ь  временемЬ и и з в ѣ с т н ы м п  
у ж е  по  п р е д а н ія м Ь , по  м н ѣ н ію  иди 
м с т о р іи  х а р а к т е р а м и  своихЬ лицЬ , и 
п о т о м у  уд о б н ѣе  распол агать  х о д Ь , 
завязну  я  р а звя зку  дѣйсш в ія .
і  6.
Опера, ка кЬ  вЬ р а зсуж д е н іи  ха р а к -  
ш еровЬ, т а к Ь  и  самаго д ѣ й с т в ія  т р е -  
буеш Ь больш ей п р о с т о т ы  и ж и в ѣ й ш а - 
г о  хода, н е ж е л и  д р у г ія  д р а м а ти ч е с х ія
00047Б90
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с п ч и н е н ія .  Не надобно впрочемЬ о с та ■ - 
л д т ь  вЬ не б р е ж е н іи  н и  ж и в о п и с и , н и  
в Ъ р о я т н о с т и ,  ни  силы^ н и  п о с т о я н н о й  
р о в н о с т и  хара кте ровЬ  , и с о ч и н и т е л ь  
О п е р ы  вЬ и зо б р а ж е н ік  с т р а с т е й ,  дол- 
ж е # Ь  н а б л ю д ать  п о с т е п е н н о с т ь  вЬ ихЬ  
р а зд и ч н ы хЬ  и з м Ѣ н е н ія х Ь , для т о г о , 
ч т о б ы  м узы ка , сопровождаю щ ая слова, 
t io  всѢмЬ сте пе ням Ь  могла״ в ы р а ж а т ь  
и хЬ , иногда  сильно, и н о гд а  т и х о .  Се- 
г о т ־ р е б у е т Ь  природа , правдоподобіе  
и  э с т е т и ч е с к о е  д ѣ й с т в іе .
* 7•
Е щ е сЬ большимЬ т щ а н іе м Ъ  , со- 
образно  ц ѣл и  обоихЬ с и х Ь  и с к у с с т в Ь ,  
обязан Ь тво р ец Ь  О перы  о т р а б о т ы -  
в а т ь  р ѣ ч и ,  к о т о р ы я  з а с т а в л я е т Ь  онЬ 
г о в о р и т ь  д Ъ й ствую щ іи  на  т е а т р ѣ  ли - 
ца. П р и  самомЬ еще началЪ своего  пла- 
на  надобно ему п р и л и ч н о  все рас- 
п р е д ѣ л и т ь  , и з м ѣ н и т ь  , п р о т и в о п о л о -  
ж и т ь  с о о т в ѣ т с т в е н н о  го с п о д с т в у ю -  
щ ей с т р а с т и  и х а р а к т е р у  наж даго  изЬ 
нихЪ . Вообще лзы кЬ  О п е р ы  бываешЪ 
л и р и ч е с ко й , или с т р а с т н о й  вЬ разлмч־ 
н ы х Ь  с т е п е н я х Ь  и и з м ѣ н е н ія х Ь . З д Ѣ сь , 
т а к Ь  к а к Ь  вЬ К а н т а т а х Ь  вообщ е, спо- 
к о й н ѣ й т іа  ч ув ств о в а н ія  в ы р а ж а ю т с я  
р е ч и та п іи в о м Ь ; —  а си л ьн ы я  с т р а с т и  
и зл и в а ю тс я  вЬ ар іи . М е ж д у  т Ѣ м Ь  и
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д ругим Ь  пѢніемЬ п о м ѣ щ а ю т с я  : речи• 
m a r n i n o  обдигашо ,  ар іозо  и ка в а ти н а . 
Р ѣ ж е  в с тр ѣ ч а ю ш с я  вЬ хорош ей О перѣ 
д у э т ы  и т е р ц е т ы ,  да и т о  одинЬ, два 
раза я  не бодѣе. В прочем Ь  e ie зави- 
с и m b чаіце om b н а ч е ств а  содерж ац ія  , 
не ж е д и  о т Ь  о б ы и н о ве н ів .
I  ö.
Х о р ы  вЬ Onepfe и м Ь ю тЪ  весьма 
с і м н о е  д ѣ й с т в іе .  О н и  не т о д ь к о  бы• 
в а ю т Ь  п р и  н о н ц ѣ  о но й  , накЬ  на и 60- 
дѣе приличном Ь  себѣ  м ѣ с т ѣ ,  но  и н о г -  
да вЬ п р о д о л ж е н іи ,  ч а с т о  вЬ самоиЬ 
н а ч а д ѣ , яогда д ѣ й с т в іе  о т к р ы в а е т с я  
м н о ги м и  по ю щ и м и  лицам и , по  п р и д и -  
ч ію  и в ѣ р о я т ію .  Н е  всегда оперны е 
х о р ы  с о с т о я т ь  изЪ со е д и н в н н а го  п ѣ -  
н ія  м в о гн х Ь  дицЬ ; о н и  иногда  сЬ ве- 
динимЬ успѢхомЬ п е р е р ы в а ю т с я  я ѣ в о -  
т о р ы м и  п о п е р с м ѣ н н о  в о ю щ и м и  голо- 
сами. ,'Х о р ы  с л у ж а т Ь  кЬ  ул е л и ч е н ію  
н а р у ж н а го  в е л и н о л ѣ п ія ,  вЬ ко то р о м Ъ  
особливую  и м Ѣ е т Ь  п о т р е б н о с т ь  сей 
родЬ т е а т р а д ь н а го  п р е д с т а в л е н і я .  
П л я с ка  или  б а л е т ы  т о г д а  наиболѣе 
уд а чн ы  и п р и л и ч н ы  б в в а ю т Ь  ОперѢ , 
ко гд а  н а зн а ч а ю тс я  ляцамЬ хора , п р и -  
иим аю щ им Ь  ближ айш ее  у ч а с т іе  вЬ 
ДрамЪ ,  и л и  по к р а й н е й  м ѣ р ѣ  , и м ѣ ю -
00047690
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ьцимЬ ־непосред ственное  о ш но ш е н іе  
кЬ  главном у д ѣ й с т в ію .
* 9•
Д авно  уж е  и з в ѣ с т н ы  к р и т и ч е с к ія  
ж алобы  на О перу , и особливо на в ѣр о •  
я т н о с т ь  вЬ ея ход ѣ , связи и  р а звязкѣ . 
М н о г іе  худ ы е  с т и х о т в о р ц ы  и в и р т у о -  
зы  оправдали с ію  ун о р и зн у ; но  она не 
м о ж е т Ь  у н и ч т о ж и т ь  т а к о г о  рода со- 
ч и н е н ія ,  к о т о р о е ,  безЬ всякаго  сомнЪ- 
н ія  весьма способно кЬ  п р о и зв е д е н ію  
сиадкихЬ  в п с ч а т л ѣ н ій  и кЬ  возбуж д е- 
и ію  е с т е т и ч е с к а г о  д ѣ й с т в ія .  Сообіце- 
н іе  мыслей и ч ув ств о в а н ій  вЬ пѢ сн яхЬ , 
и вЬ п Ѣ сняхЬ  весьма и с ку с н о  состав* 
л е н н ы х Ь , т о г д а  т о л ь к о  нелѣпо  и 
с т р а н н о , ко гд а  со ч и н я ю тЪ  ижЪ безЬ 
ц ѣ л и ,  не з н л ю т Ь  имЬ н а с т о я щ е го  м ѣ - 
с т а  и не у м ѣ ю т Ь  и з м Ь н я т ь  т о н о в Ь  , 
с о о т в Ь т с т в е н н о  всякому и о л о ж е н ію  и 
с т р а с т я м Ь  п о ю іц и хЬ  лицЬ. ВЬ іудес• 
ubLxô О перахЬ, гдЬ д Ь и с т в у ю т Ь  б о ги , 
духи  и вы сш ія  силы , безЬ с о м н ѣ н ія ,  сей 
и е о б ы и н о в е н н ы й  способЬ в ы р а ж а ть с я  
вЬ п Ѣ сняхЬ  с т а н о в и т с я  в Ъ р о я тн Ь й •  
іиимЬ. Ж и в ы я  , плам снны я чувствова - 
н ія  , в о з т о р гЬ  , очарованіе : в о т Ь  луч • 
шее опро верж ен іе  п р о ти в Ь  н р и т и к и  
на сей родЬ с ти х о п ів о р е и ін  !
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Д ревним Ь  н е и з в ѣ с т в о  быдо c ie  з р ѣ -  
дищ е вЬ н ы н ѣ ш ы е й  о б ы кн о в е н н о й  его  
ф о р м ѣ . И х Ь  т р а г е д іи  , иэдагаемыя вЬ 
п Ѣ с н я х Ь , сопровождаемы хЬ м у з ы ко ю  и 
преры ваем ы хЬ  хорам и, во многомЬ сход- 
ство ва д и  сЪ О перою ; х о т я  н и  о свои- 
с т в ѣ  си хЬ  п ѣ с н е й  и хоровЬ  , н и  обЬ 
и хЬ  п р я в е д е н іи  вЬ д ѣ и с т в іе  мы ниче* 
г о  не  знаемЪ. Н а с т о я щ а я  Опера по - 
дучида  свое начало вЬ И т а л іи ,  вЬ н о н - 
ц ѣ  X V  сш о д ѣ ш ія  ,  и обязана сей зем- 
д ѣ  к а к Ь  всеобщимЬ своижЬ распро- 
с т р а н е и іеи Ь  , танЪ  равно с т и х о т в о р -  
ны м Ь  ж м узы нальны м Ь своимЬ образо- 
ваніемЬ. М е ж д у  м н о ги м и  И т а д ія н с н и -  
ми с о ч и н и т е л я м и  ОперЬ самые д у ч ш іе  
и  сл а внЪ й о іе  Л  по с т о  ло Зено и  М е т а  ״
с т а з ій .
$ 11.
СпособЬ и  образЬ Ф р а н ц у з с к и х } ;  
с о ч и н и т е л е й  ОперЬ п іѣм Ь  о т л и ч н ы  
о т Ь  И т а д ія н с н о й  ф орм ы , ч т о  вЬ с т а -  
р и н у  о н и  о граничи вал ись  п о ч т и  о д но ю  
О п е р о ю , основанною  на 1цдссномЬ, к о •  
т о р о е  входило и вЬ г е р о н ч е с к ія  One• 
р ы  ; вообще т о г д а  д ѣй ств о в а л и  боль- 
т е  на в о о б р а ж е н іе , н е ж е л и  ч у в с т в о  , 
и  наблю дали ф орму л и р и ч е с к у ю . ВЬ 
н о в ѣ т іш ія  времена , но образцу  И т а -
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л ія н с ко м у  ка ч а л и  обработывапть боль- 
т у ю  О п е р у  не  т о л ь к о  со с т о р о н ы  м,у- 
зы ка л ь н о й , н о  и с т и х о т в о р н о й ,  и п р и -  
б л и ж и л и  ее нЬ т р а г е д іи .  С т а р Ѣ й ш ій  и 
з н а м е н и т ѣ й ш ій  с о ч и н и т е л ь  Ф р а н ц у з -  
сной О пе р ы  былЬ К и н о л ь то  , к о т о р о -  
му п о с л ѣ довали ла Ф оптенЬ , V!а  М о т т о , 
М а р м о н т гл ь  и д р уг іе . В а ж н а я  , н а ц іо -  
нальная Опера А н гл и ч а н Ь  не вошла во 
всеобщее у п о тр е б л е н іе .  Самыя л учш ім  
с т и х о т в о р н ы я  п іе сы  се го  рода п р и -  
н а д л е ж а ть  Лддиссонц и Гею.
$ 1 2 .
Первоначальное п р и н я т іе  больш ой 
О перы  вЬ Г ерм ап іи  им ѣло  л о с л ѣ д с т в і-  
емЬ весьма м н о г іе , но н е уд а чн ы е  о пы - 
т ы .  ВЬ п о с л ѣ д с тв іи  врем ени неогра - 
н и ч е н н а я  п р и в я з а н н о с т ь  кЬ  И т а л ія н -  
сной ОперЬ о тн я л а  о х о т у  у  Н Ьм цовЬ  
т р у д и т ь с я  надЬ симЬ родомЬ с т и х о -  
т в о р е н ія . Л л ц е ста  и Р озам унда Вил - 
^аидовы , н ѣ к о т о р м я  с о ч и н е н ія  Я к о - 
6и и Г о тте .р а  о гр а н и ч и в а ю т Ь  п о ч т и  
І іѣ м е ц к у ю  О перу , к о т о р а я  впрочемЬ 
о т л и ч а е т с я  со с т о р о н ы  п іи т и ч е с к о й .
§ 13.
К о м и ч е с к а я  О п е р а ,  называемая 
об ы кно ве нн о  О п е р е тто й  или О перой  
Ьцффо, с х о д с тв у е тЪ  н ѣ с к о л ь к а  сЬ важ­
00047Б90
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н о ю  вЬ л и р и ко  - д р а м а ти ч е с ко й  ф ор- 
м ѣ . Она о т л и ч а е т с я  omb нее мало- 
важ ны м Ь  с о д е р ж а н іе м Ь , в зя ты м Ъ  и.лЬ 
о б ы к н о в е н н а го , больш ею  ч а с т ію  н и з -  
наго  к р у га  людей , п о ч т и  всегда вы- 
м ы ш денны м Ь  содерж ан іем Ь  , л е гки м и  , 
о с т р ы м и  и ко м и ч е с ки м и  о б о р о та м и . 
СЬ .сей послѣдней с т о р о н ы  она близ- 
к о  п о д х о д и тЬ  кЬ  ном ед іи . ВпрочемЬ 
ч а с т о  по н а р у ж н о м у  своему виду о т -  
с т у п а е т Ь  она о т Ь  важ ной  О перы  , и 
с о с т о и т Ь  изЬ о б ы кн о в е н н а го  прозаи- 
ческа го  разговора к о м е д іи , к о т о р ы й  
п е р е р ы ва е тся  ар іям и  и п ѣ с н я м и . Та- 
ковое со чи н е н іе  н а зы в а е тс я  комедгею  
cõ пЬніемд.
і 14*
О бы кновенное  со д е р ж а и іе  ко м и ч е -  
с ко й  О перы  бы ваетЬ  д вояка го  рода. О но  
с о с т о и т Ь '  иди вЬ о п и с а п іи  нравовЬ го - 
р о д ски хЬ  и деревенскихЬ  ж и т е л е й , 
ч т о б ы  п р е д с т а в и т ь  д о с то й н о е  подра- 
ж а н ія  иди см ѣха вЬ первы хЬ , а н е в и н - 
ное и п р и в л е ка те л ь н о е  во в т о р ы х ! )  ; 
иди вЬ и н т р и г ѣ  , с о с та в л е н н о й  изЬ 
м н о ги хЬ  ном ическихЬ  сдучаевЬ, к о т о -  
рая вЬ семЬ род» О перы  должна и м ѣ іп ь  
больше п р о с т о т ы ,  н е ж е л и  вЬ номедіи. 
ЗдѢсь сцены  , по п р и ч и н ѣ  п р и м Ь ш а н -
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!ra ro  i i b u i i  , • т р е б у ю т Ь  б ы с тп р ѣ й та го  
хода и легчайш ей связи, а х а р а к т е р ы  
о б ы кн о в е н н о  в ы р а ж а ю т с я  сильно  и  
рЪ:и(0 ; ихЬ  ком ическое  даже п е р е хо - 
д и т Ь  вЬ фарсы. ВЬ сельснихЬ о п е р е т •  
т а х Ь , или вЬ родЬ Д р а м а т и ч е с к а го  
п а с т у ш е с к а го  с т и х о т в о р е н ія  , м н о го  
д ѣ й с т в у е т Ь  и гривая  п р о с т о т а  вЬ нра - 
вахЬ , ч у в с тв о в а н ія х Ь  и в ы р а ж е и ія х Ь .
$ 15.
РазговорЬ ко м и ч е ско й  Q n e p u  мо- 
ж е т Ь  б ы т ь  прозаической  и м е т р и ч е -  
ской . ОнЬ п і р е б у е т Ь , ч т о б Ь  н и ч е го  
не было слиш ком Ь  о б ы кн о в е н н а го , не - 
е с т е с т в е н н а г о  или гл упаго . В м ѣш а н - 
н ы я  ар іи  и п ѣ с н и  и м Ѣ ю тЬ  л е гк у ю  и на- 
т у р а л ы іу ю  связь сЬ предш ествовав- 
шимЬ р а з го в о р о м Ь , сЬ цѣлы м Ь  д ѣ й -  
с т в іе м Ь  и eb х а р а кт е р а м и  п о ю щ и х Ь  
лицЬ. С т р а с т н о е  не и м Ѣ е тЬ  н и  вы со- 
к о с т и  , н и  силы , п р и л и ч н о й  в а ж н о й  
О перѣ , и п о д х о д н тЬ  кЬ  х а р а к т е р у  
л е гко й  Л и р и ч е с ко й  П о ѳ з іи .  И н о гд а  
парод ія  удачна бы ваетЬ  вЬ семЬ родЬ 
с т и х о т в о р е н ія  eb т Ѣ м Ь  т о л ь к о ,  ч т о *  
бы значен іе  ея было я с н о , приведе- 
н іе  о с т р о г  .!но и заклю чаю щ аяся  вЬ 
ней п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  ж ива  ж ра- 
зи те л ъ н а .
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О собенны й родЬ ко м иче ско й  One- 
р ъі, j  И т а л ія н ц е в Ь , .  н ы н ѣ  менѣе у 110־ 
ш ребиш едьной , назы вается  и н т е р м щ - 
цо , ялж  пре д ста вл е н іе  вЬ а нш ра к- 
т а х Ь .  О нЬ с о с т о и т Ь  изЬ весьма про- 
с т а г о  д Ѣ й с т в ія ,  вЬ ко т о р о м Ь  о б ы кн о - 
венно  два т б л ь к о  лица ; р а з д ѣ л я с т -  
ся на  два а к т а , к о т о р ы е  и г р а ю т с я  
м е ж д у  первымЬ и  в то р ы м Ь  , между  
в т о р ы м Ь  и т р е т ь и м Ь  д Ѣ й ств іем Ь  боль- 
ш и хЬ  ОперЬ , а иногда  сами по себЬ 
особенно. —  ВЬ т а к о в о й  ж е ф орм ѣ , 
н о  важ наго  и  плачевнаго содерж ап ія  , 
x  вЬ одномЬ а п т ѣ ,  б ы в а ю тЬ  Мелодрсі- 
м ы  , М онодрам ы  и  Дцодраліы . О нѢ 
вЪ послѢднихЬ годахЬ появились вЬ 
Г е р м а н ін , ,п и ш у т с я  ч а с т о  п р о з о ю , 
у п о т р е б д я ю т Ь  вЬ о с та н о в ка х Ь  м узы - 
Ну м с л у ж а т Ь  продолж ен іѳм Ь  О перы .
* 17•
П редставления  в Ь м е ж д у д Ѣ й с тв ія х Ь  
подали первой случай  кЬ  п р о и зх о ж д е - 
н ію  ко м и ч е ско й  О перы , к о т о р а я  веко- 
рѢ  послѢ важ ной  явилась вЬ И т а л іи .  
НадЪ н е ю  п о ц ы н ѣ  т р у д л п с я  весьма 
м н о г іе  , ж п р и  всемЬ т о м Ь  изЬ всѢхЬ 
И ш а л ія н с н и х Ь  о п е р е ш т Ь  весьма малое
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число  р а в н я е т с я  со с т о р о н ы  п о э з іи  
eb п о с р е д с тв е н н ы м и  , не и зкл ю ча я  
Гольдоніевыхб , к о т о р ы я  п о ч и т а ю т с я  
л у ч ш и м и . Н о  т Ѣ м Ь  н е с о м н и те л ь н ѣ е  
д о с т о и н с т в о  м у зы ки , на к о т о р у ю  с іи  
О п е р ы  п о л о ж е н ы  великим и в н р т у о -  
за.ми.
$ 1 8 .
Ф р а ігц у зс к іе  с о ч и н и т е л и  ком иче- 
с к о й  О перы  весьма м ного  т р у д и л и с ь  , 
особливо вЬ н о в ѣ п ш ія  в р е м е н а , иадЬ 
о б р а б о та н ісм Ь  ея слога , и оставил и  
>1 н o r i  л т а к і я  с о ч и н е н ія ,  к о т о р ы я  о т л и -  
чились  удачнымЬ и зо б р Ѣ те н іе м Ь  пред- 
мепювЬ , а еще больше н о в о с т ію  н 
1 1 |)и я тн о с т ію  мыслей , хода и плана. 
Л у ч ш и м и  с о ч и н и т е л я м и  позднѢйиш хЬ 
oneperamb п о ч и т а ю т с я :  Фаваръ, Ваде, 
ЛнсоліЪ , П оансипетЬ  , Седень, Л Іарм он - 
те л ь  у ЛІсірсолье , Б ц и л ы і, Дюецль, Д ю б- 
рель  и  м н о г іе  д р у г іе .
f
У  А н гл и ч а н Ь  х а р а к т е р Ь  ком иче* 
с ко й  О неры одинановЬ сЬ ком ед іею , по 
ихЬ  с о б с тв е н н о м у  образцу составлен* 
мою; т о л ь к о  т о н Ь  ея разговора н и ж е  
номичеснаго. ВпрочемЬ весьма мало у  
ннх*Ь и гу то ч н ы х Ь  ОперЬ, и и з в Ѣ с т и Ѣ й -
00047Б90
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mi я сочинены ГеемЪ, Фил дин г омб, Коф- 
феемЪ, ЛилломЪ, Биккерстеффомд, Кен-
Въ Германіи, и въ самыя лучшія
времена вкуса, трудятся болѣе надъ ко-
мическою Оперою, нежели надъ важ-
ною, и притомъ по Французскому
образцу, а не по Италіянскому. Стихо-
творцы, отличившіеся въ семъ родѣ, 
с у т ь  : Веііссе , М ихаелисО , Г о т т е р Ь
Э нгель, МейснерЪ , Бирде и Г ё те ל .
насЬ вЬ Р осс іи  писали дучиг ія  Оперы
рикомЪ и ДибденомЬ.
9
4  а о .
 ן Bayerische ן
Staatsbibliothek ļ 
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